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Magyar könyvj egyzék.
Abonyi József dr. A fogászat és műtétéinek rövid kézikönyve. 
Orvostanhallgatók és gyakorló orvosok számára. 104 famet­
szettel. (8-r. VIII, 128 1.) Bpest, 1888. Franklin-Társ. 1 frt.
Ábrányi Emil. Szabadság — Haza. Költemények. (8-r. 165 lap.) 
Budapest, 1888. Pallas. 1 frt 50 kr.
Acsády Ignácz dr. Magyarország pénzügyei I. Ferdinand uralko­
dása alatt 1526—64. (8-r. 280, III lap.) Budapest, 1888. Hor-
nyánszky V. i frt 70 kr.
Adalékok a kényuralomellenes mozgalmak történelméhez. 1849 — 
1866. Az Asbóth-család irataiból. Uj (czim-) kiadás. N. 8-r. 
191 1.) Budapest, 1888. Ráth Mór. 1 frt.
Adorján Sándor. Keleti képek. (8-r. 147 1.) Budapest, 1888. Sin­
ger és Wolfner. Bízom. 1 frt 50 kr.
Tartalom: Corfu. — Alexandria. — Kairo. — Yaffa. —-Jeru­
zsálem. —- Konstantinápoly. — Athén.
Ahn-Erényi. Gyakorlati tanfolyam a német nyelv gyors, alapos 
és könnyű megtanulására. Nyelvtani jegyzetekkel ellátva és 
a felső nép- és polgári leányiskolák tantervéhez alkalmazva. 
A^ hatodik átvizsgált és javított kiadást sajtó alá rendezte 
dr. Bokor József. (8-r. 187 lap.) Budapest, 1889. Lampel 
Róbert. 60 kr.
Á jtatos és ügyes minisztráns fiú. Az —. A róm. kath. elemi 
fiu-iskolák tanulói számára (12-r. 23 lap.j Esztergom, 1888. 
Buzárovits Gusztáv. 10 kr.
Albu József. Méhészeti kalauz. Az erdélyrészi méhész-egylet által 
elösmerésre méltatott röviden összefoglalt népszerű utasítás a 
helyes méhészkedésre. (8-r. 53 lap.) Kolozsvártt, 1888. Horatsik 
János. Bizom. 30 kr.
Áldor Imre. Deák Ferencz élete. Emlékkönyv képekkel. II. kiadás. 
(8-r. 253 1.) Budapest, é. n. Franklin-'cárs. 60 kr.
A lexics György. Magyar elemek az oláh nyelvben. Külön lenyo­
mat a «Magyar Nyelvőr»-ből. A m. t. Akadémiából a Sámuel 
díjjal jutalmazott pályamunka. (N. 8-r. 137 1.) Budapest, 1888. 
Akadémia. 80 kr.
Á llategészségügy rendezéséről szóló 1888. évi VII. törvényczikk 
és az ennek végrehajtása iránti ministeri rendelet. (8-r. 162 1.) 
Bpest, 1888. Nagel О. Bizom. 1 frt.
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Almanach. Magy. tud. Akadémiai —. Csillagászati és közönséges 
naptárral MDCCCXXXVIII-ra. (8-r. 359 lap.) Budapest, 1887. 
Akadémia. 1 frt.
Almanach. Magyar tud. akad. polgári és csillagászati naptárral 
MDCCCLXXXIX-re. (8-r. 386 l.J Bpest, 1889. Akadémia. 1 frt. 
Almanach naptárral MDCCCLXXXIX. évre. (12-r. X és 168 lap.)
Budapest, 1888. Szent-lstván-társulat. (Tagilletmény.)
Á ltalános földrajzi atlasz. A legújabb földrajzi ismeretek és 
térképek után népiskolai használatra összeállítva. Huszonhár­
madig, bővített és javított kiadás. (N 4-r. 20 1.) Budapest, é. n. 
Dobrowsky és Franke. 35 kr.
Amicis Edmondo (de). A szív. Egy tanuló napló-jegyzetei. Olasz­
ból ford. Radó Antal. (N. 8-r. 131 lap.) Budapest, 1888. Dolinay 
Gyula. 5 5 kr.
Angol költők. Újabb —. Ld : Egyetemes könyvtár.
A nthony F. Courteil János. Franczia regény. Ford. Zichy Camilla.
(К. 8-r. 383 1.) Budapest, 1888. Athenaeum. 1 frt 20 kr.
A páthy István dr. Tételes európai nemzetközi jog. II. teljesen 
átdolgozok: és bővített kiadás. (8-r. XVI 479 1.) Budapest, 
1888. Franklin-társ. 3 frt 60 kr.
-— A magyar csődjog rendszere. Második rész. Alaki csődjog. (8-r.
VIII 258 lap.) Budapest, 1888. Eggenberger. 2 frt 40 kr. 
A rany János. Élbeszélő és elegyes költemények. Ld : Családi 
könyvtára. A  magyar nemzet—.
— Összes munkái. Harmadik végleges kiadás. 42—50-ik füzet.
(8-r. VI. kötet. 113—591 XXIX., VIII. kötet. 1 —160 lap.) 
Budapest, 1887. Ráth M. Füzetje 40 kr.
— Hátrahagyott iratai és levelezése. i8-ik füzet. Versek. (8-r. I. 
kötet 525—556, I—XXXII lap.) Budapest, 1888. U. o. 40 kr.
— Ugyanaz. Diszkiadás. U. o. 60 kr.
— Összes munkái. Harmadik végleges kiadás. 31—53. füzet. (8-r. 
VIII. köt. 161—400 1.) Bpest, 1888. Ráth M. Füzetje 40 kr.
— Hátrahagyott iratai és levelezése. 19, 20. füzet. Levelezés. (8 r.
I 493—404. II. i —64 lap és i kőnyom, melléklet.) Budapest. 
1888. U. o. Füzetje 40 kr.
— Ugyanaz. Diszkiadás. U. o. Füzetje 60 kr.
— Összes munkái. III. végleges kiadás. 54, 55. füzet. (8-r. VIII.
köt. 401—520, XVIII 1.) Bpest, 1888. Fűz. 40 kr.
— Ugyanaz. Végleges kiadás, i-ső füzet. (8-r. LI. 12 1.) Budapest,
1888. Ráth Mór. 40 kr.
— Hátrahagyott iratai és levelezése. 22—23-ik füzet. (8-r. Leve­
lezés. II. köt. 65—128 1.) Budapest. 1888. U. o. 40 kr.
— Ugyanaz. Diszkiadás. U. o. 60 kr.
— Összes munkái. Végleges kiadás. 57, 58-ik füzet: Hátrahagyott
iratok és levelezés. 2. 3. füzet. (8-r. Versek 13—76; levelezés 
XIX 2—44 1.) Budapest, 1888. Ráth M. Füzetje 40 kr.
— Összes munkái. Végleges kiadás. 59—63. füzet: Hátrahagyott
iratok és levelezés. 4—8. füzet. (8-r. 5—7. füzet: Versek.
77—204 1., 4, 6. 8. füzet: Levelezés. 45—236 1.) Budapest,
1888. Ráth M. Füzetje 4° kr.
— Hátrahagyott iratai és levelezése. 24, 25. füzet. (8-r. 24. fűz. :
Levelezés. 193—256 1. 25. fűz. : Prózai munkák. 65—129 1.)
Budapest, 1888. U. o. Füzetje 40 kr. Diszkiadás 60 kr.
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A rany János. Összes munkái. Végleges kiadás. Hátrahagyott 
iratok és levelezés. 13 füzet. Levelezés. (8-r. I. 301—364 1.)
Budapest, i888.Ráth Mór. 40 kr.
— Összes munkái. Végleges kiadás. Hátrahagyott iratok és leve­
lezés. 14. füzet. Versek. (26—29. iv.) (8-r. 397—460 lap.) Buda­
pest. 1888. Ráth Mór. 40 kr.
— Összes munkái. Hátrahagyott iratok és levelezés. Végleges
kiadás. 15—16-ik füzet. Levelezés. (23—27 iv. Versek. 30—33 
iv.) (K. 8-r. 265—428, 461—524 lap.) Budapest, 1888. Ráth 
Mór. Füzetje 40 kr.
— Összes munkái. Végleges kiadás. Hátrahagyott iratok és leve­
lezés. Tizenhetedik füze. Levelezés. 28—38 iv.) (K. 8-r. I.
429—492 1.) Bpest, 1888. Ráth Mór. 40 kr.
— Összes munkái. Végleges kiadás. Hátrahagyott iratok és leve­
lezés. Tizennyolczadik füzet. Versek. (34 iv.) T; rtalomjegyzék. 
Czimlapok. A jegyzetek.!, I.. II. ivei. (8-r. 525—5^6, XXXII lap.) 
Budapest, 1888. Ráth Mór. 40 kr.
— Hátrahagyott iratai és levelezése. 17-ik füzet. Levelezés. (8-r.
429—492 lap.) Budapest, 8888. Ráth Mór. 40 kr.
— Ugyanaz. Diszkiadás. U. o. 60 kr.
— Hátrahagyott iratai és levelezése. 22-ik füzet. (8-r. Levelezés.
II. köt. 129—-192 1.) Budapest, 1888. Ráth Mór. 40 kr.
— Hátrahagyott iratai és levelezése. 23. füzet) (8-r. Prózai munkák, 
i—64 1.) Bpest, 1888. Ráth Mór. 40 kr. Diszkiadás 60 kr.
— Hátrahagyott iratai és levelezése. 26. füzet. Prózai munkák. (8-r.
129—192 1) Budapest, 1888. Ráth Mór. 40 kr.
— Hátrahagyott iratai és levelezése. Album kiadás. Huzzonhetedik 
füzet. Levelezés. Az Arany-család czimerei. Huszonnyolczadik 
füzet. Levelezés. (8-r. II. 257—304, 305—368 lap) Budapest,
1888. Ráth Mór. Füzetje 60 kr.
— Hátrahagyott iratai és levelezése. Huszonnyolczadik füzet. Leve­
lezés. (8-r. II. 305—368 I.) Budapest. 1888. Ráth Mór. 40 kr.
— Hátrahagyott iratai és levelezése. Nagy albumkiadás. Huszon-
kilenczedik füzet. Prózai munkák. (13—86 iv.) (N. 8-r. 193— 
256 1) Budapest, 1888. Ráth Mór. 60 kr.
— Ugyanaz. (K. 8-r. 193—256 1.)Budapest, 1888. Ráth Mór. 40 kr. 
— Hátrahagyott iratai és levelezése. Album-kiadás. Harminczadik.
füzet. Prózai munkák. (17—20 iv.) (N. 8-r. 257—320 lap.) Buda­
pest, 1888. Ráth Mór. 60 kr.
— Ugyanaz. (K. 8-r. 257—320 lap.) Budapest, 1888. Ráth Mór. 40 kr.
— Hátrahagyott iratai és levelezése. Album-kiadás. Harminczegye-
dik füzet. Prózai munkák (31 — 24. iv. (N. 8-r. 321—384 1.) 
Bpest, 1888. Ráth Mór. 60 kr.
— Ugyanaz. (K. 8-r. 321—384 1.) Bpest, 1888. Ráth Mór. 40 kr.
Hátrahagyott iratai és levelezése. Album-kiadás Harminczkette- 
dik füzet. Prózai munkák. 25—28 iv.) (N. 8-r. 386—448 lap.) 
Budapest, 1888. Ráth Mór. 60 kr.
— Ugyanaz. (8-r. 385—448 lap.) Bpest, 1888. Ráth Mór. 40 kr.
— Hátrahagyott iratai. II. kötet. Prózai dolgozatok. Album­
kiadás. (N. 8-r. 574 és XLIII 1) Budapest, 1889. Ráth Mór.
5 frt 50 kr.
— Hátrahagyott prózai dolgozatai. (8-r. 574 és XLIII, lap.) Bpest.
1889. Ráth Mór. 4 frt
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Archeológiái Értesítő. A m. tud. Akadémia arch, bizottságának 
és az orsz. régészeti embertani társulatnak közlönye. Szerk. 
Hampel József. Uj folyam VIII. kötet, i —5. sz. 1888. Április. 
(N. 8-r. i —492. 1.) Budapest, 1888. Akadémia. 6 frt.
A  robbanékony tárgyak vasúti szállításának szabályozása. Hiva 
talos kiadás. (8-r. 27 1.) Budapest, 1887. Nagel Ottó. Bizo- 
mánya. 15 kr.
Asbóth Oszkár dr. Gyakorlati orosz nyelvtan. (K. 8-r. 124 1.)
Budapest, 1888. Singer , és Wolfner. Vászonköt. 1 frt.
A Szent-Jakab-ról czimzet régi temető kápolna Sopronban. 10
képmelléklettel. (N. 4-r. XXVI lap.) Sopron, 1887. Schwarz 
Károly. Bízom. 2 frt.
A szesz denaturálása és az adómentes szeszhasználat szabályai 
a szükséges iratmintákkal és magyarázatokkal. (K. 16-r. 621.) 
Budapest, 1888. Lampel R. 30 kr.
Az Athenaeum nagy képes naptára az 1889-diki évre. Har- 
minczadik évfolyam. (8-r. 360 1.) Bpest, 1888. Áthenaeum. 1 frt. 
Babik József. Százszorszépek. Az egyházi költészet mezejéről. 
Összeválogatta és koszorúba fűzte —. (16-r. 470 1.) Miskolcz, 
1888. Lőwy József. Bizománya. Fűzve 1 frt 40 kr. Kötve 2 frt. 
Bács György, Boga Károly, Szentgyörgyi Lajos. A földrajz alap­
fogalmai kapcsolatban Kolozsmegye s környéke rövid föld­
rajzával. A kolozsmegyei népiskolák III. osztálya számára. 
Il-ik kiadás. (8-r. 40 lap.) Kolozsvár 1888. Stein János. Bízom.
25 kr.
Balás Árpád. Általános és különleges mezőgazdasági növényter­
melés. Gyakorló és tanuló gazdák használatára. Két kötetben. 
Első kötet: Általános növénytermelés Hensch Árpád közre­
működésével teljesen átdolgozott, tetemesen bővített és javí­
tott második kiadás-. 258 a szöveg közé illesztett, ábrával és 
számos táblázattal. (8-r. XVI, 515 lap.) Magyar-Óvár, 1888. 
Gazdasági egyesület (Köztelek). 5 frt
Balassa Bálint költeményeiből szemelvények. Ld : Tanulók olvasó 
tára.
Balics Lajos dr. A római katholikus egyház története Magyar- 
országon. II. kötet. Kálmán királytól az Árpádház kihaltáig 
1195*—1301. Két részben. I. rész. (8-r. XI, 499 1.) Bpest, 188З. 
Szent-István társulat. 2 frt.
Bálintffy Bálint. Piroska szerelme. Balatoni tündérrege, három 
énekben (16-r. 34 1.) N.-Kanizsa, 1888. Wajdits. 30 kr.
Ballagi Aladár. Bucsújáróhelyek Oroszországban. Fölolvasás —.
(8-r. 48 lap. Budapest, 1888. Kókai L. Bizomány. 40 kr.
-— I. Frigyes Vilmos porosz király. Lásd : Olcsó-könyvtár.
Ballagi Géza. A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig. (8-r. 
VIII, 947 lap.) Budapest, 1888. Franklin-társulat. 5 frt
Tartalom :
A politikai irodalom megindulása Haladását gátló körülmények. 
— II. József kora. — II. Lipót kora. — 1792—-1791 — 1825. 
Baló J. és Hajnóczy J. dr. Polgári iskolai földrajz. I. kötet:
Baló J. dr. Az osztrák-magyar monarchia földrajza, a polg. isk, 
I. oszt. számára. 16 a szövegbe nyomott színes térképpel és 
15 ábrával Homolká Józseftől. (8-r. 143 lap.) Budapest, 1888. 
Mehner V. 1 frt.
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Bánfalvi Lajos. Közel és távol. Elbeszélések. (8-r. 164 lap.) Buda­
pest, 1889. Révai Testvérek. Bízom. 1 frt.
Bánóczi József. Az orsz. rabbi-képző intézet első évtizedének 
története. (N. 8-r. 98 1.) Bpest, 1888. Singer és Wolfner. 50 kr.
Bányászati és kohászati zsebnaptár az 1889. évre. i-ső év­
folyam. (8-r. XXII és 168 lap.) Selmeczbánya, é. n. (1888.) 
Joerges A. özv. és fia. 1 frt 50 kr.
Barang. A bűn. Regény. (K. 8-r. 224 lap.) Győr, 1888. Surányi 
János könyvnyomdája. Szerző. 1 frt.
Bárány Ignácz. Abczés-könyv. Kath. népisk. számára. XXX. ki­
adás. (8-r. 67 1.) Bpest, 1888. Szent-István-társulat. Kötve. 10 kr.
■— Első olvasókönyv. Kath. népisk. számára. XV. kiadás. (8-r. 45 
lap.) Bpest, 1888. U. o. Kötve 10 kr.
— Második olvasókönyv. A kath. népisk. II. oszt. számára. XXII.
kiadás. (8-r. i n  lap.) Bpest, 1888. U. o. Kötve 18 kr.
— Harmadik olvasókönyv A kath. népisk. III. oszt. számára. XXI.
kiadás. 8-r. 179 lap.) Bpest, 1888. U. o. Kötve 24 kr.
— Negyedik olvasókönyv. A kath. népisk. IV. oszt. számára. XI
kiadás. (S-r. 236,1V, 1.) Bpest, 1887. U. o. Kötve 30 kr.
— Ötödik olvasókönyv. A kath. népisk. V. és VI. oszt. számára. 
VI. kiadás. (8-r. 478, VI 1.) Bpest, 1888. U. o. Kötve 64 kr.
— Abéczés-könyv. Katholikus népiskolák számára. XXXIII. kiadás.
(8-r. 67 1.) Budapest, 1888. Szt-István-társ. Kötve 10 kr.
— Első olvasókönyv. Katholikus népiskolák számára. XV. ki­
adás. (8-r. 45 1.) Bpest, 1888. Szent-István-társ. Kötve 10 kr.
— Negyedik olvasókönyv. A katholikus népiskolák negyedik osz­
tálya számára. XII. kiadás (8-r. IV, 236 1.) Budapest, 1888. 
Szt-István-társ. Kötve 30 kr.
— Abéczés-könyv. Katholikus népiskolák számára. XXXV. ki­
adás (8-r. 67 1.) Bpest, 1889. Szent-István-társulat. Kötveio kr.
— Harmadik olvasókönyv. A kath. népiskolák harmadik osztálya
számára. XXII. kiadás (8-r. 174 1.) Budapest, 1888. Szt-István- 
társ. Kötve 24 kr.
— Negyedik olvasókönyv. A kath. népiskolák negyedik osztálya
számára. XIII. kiadás (8-r. 217 1.) Budapest, 1889. Szt-István- 
társ. Kötve 30 kr.
— Magyar nyelvkönyv. I. füzet. Nyelvoktatás az egyszerű mon­
dat köréből. A népiskolák III. osztálya növendékeinek föl­
fogásához alkalmazott iskolai és házi feladatokkal. Átdolgozta 
Bárány Gyula. Tizenhetedik kiadás. (8-r. 43 1.) Budapest, 1889. 
Lauffer Vilmos. 24 kr.
— Ugyanaz. II. füzet. Nyelvoktatás az összetett mondat köré­
ben. XIII. kiadás. (8-r. 93 lap.) Budapest, 1889. Lauffer Vil­
mos.. 40 kr.
Baranyai Gyula. Gyakorlati útmutatás a hebegés leszoktatására 
szülők, tanítók részére s használatára Günther E. rendszere 
nyomán. — (8-r. 109 1.) Budapest, 1888. Mehner. 80 kr.
Barcsó Antal. Keresztény hittan és erkölcstan prot. középiskolák 
VIII. osztálya és tanítóképző intézetek utolsó évfolyama szá­
mára (8-r. 97 1.) Sopron, 1888. Kókai Lajos. Bízom. 75 kr.
Barkóczy-Dömök Antónia. Az okos anya. Eredeti szinmű 3 fel­
vonásban. Az ifjúság számára. (8-r. 74 1.) Besztcrczebánya, 
1888. Singer J. Besztcrczebánya. Bizom. 50 kr.
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Barna J., Hajnal A., Stretviser Lajos és Szőke István. Ma­
gyar olvasókönyv. Budapest főváros elemi népiskolái számára. 
II. osztály. Kilenczedik kiadás. (8-r. 156 1.) Budapest, 1888. 
Dobrowsky és Franke. Kötve 36 kr.
— Ugyanaz. III. osztály. Kilenczedik kiadás. (8-r. 207 1.) Bpest,
1888. Dobrowsky és Franke. Kötve 42 kr.
— Ugyanaz. IV. osztály. Kilenczedik kiadás. (8-r. 264 1.) Bpest,
1888. Dobrowsky és Franke. Kötve 48 kr.
— Ugyanaz. V. és VI. osztály. Kilenczedik kiadás. (8-r. 527 1.)
Budapest, 1888. Dobrowsky és Franke. Kötve 65 kr.
Barna J. Magyarország története párhuzamos alkotmányunk váz­
latával és a főbb világesemények függelékével. Népiskolák 
használatára. Ötödik kiadás. (8-r. 48 1.) Budapest, 1889. Ifj.
Nagel О. Kötve 30 kr.
— Német nyelvgyakorló, különös tekintettel az újabb helyesírásra. 
A népiskolák felsőbb osztályai számára. I. rész. Negyedik javí­
tott kiadás. (8-r. 48 1.) Bpest, 1888. Dobrowsky és Franke. 20 kr.
— Ugyanaz. II. rész. (8-r. 49 —112 1.) Budapest, 1888. Dobrowsky
és Franke. 20 kr
Bársony István. A szabad ég alatt. Elbeszélések. (8-r. 149 lap.)
Budapest, 1888. Singer és Wolfner. 1 frt 20 kr.
Bartalits István. Arany János dalai. Férfi négyesekké átírta —.
(8-r. 24 1.) Budapest, 1888. Dobrowsky és Franke. 40 kr. 
Bartalits István és Gyertyánffy István. Női karénekek gyűj­
teménye. Két-, három- és négyszólamú karénekek nők vagy 
gyermekek számára. Második, javított és bővített kiadás. (8-r. 
127 1.) Budapest, 1888. Dobrowsky és Franke. 1 frt 30 kr. 
Bartók Lajos. Thurán Anna. Történeti dráma négy felvonásban. 
(8-r. 211 1) Budapest, 1S88. Ifj. Nagel О. 2 frt.
— Thurán Anna. Történeti dráma négy felvonásban. (8-r. 211 1.)
Bpest, 1888. Ifj. Nagel О. Kötve 2 frt 60 kr.
B atizfalvy István. Keresztyén erkölcstan az evangyéliomi közép­
iskolák felsőbb osztályai számára. Palmer, Harlesz és Petri 
után. Második kiadás. (8-r. 80 1.) Bpest, 1889. Kókai Lajos. 70 kr.
— A magyarországi protestáns egyház története. Az evangeliomi
gymnasiumok felsőbb osztályai számára. (N. 8-r. 127 1.) Bpest, 
1888. Hornyánszky. 1 frt.
B átky Lajos. Etele halála. Kisebb költemények. (K. 8-r. 203 1.)
Tata, 1888. Takácsy Béla. 1 frt 50 kr.
Bátorfi Lajos. Rómáig és vissza. Útirajz. (8-r. 175 1.) N.-Kanizsa, 
1888. Fischei F. 1 frt.
— Rómáig és vissza. Útirajz. (8-r. 175 1.) N.-Kanizsa, 1888. Wajdits
József. i frt.
Bátori Armin. A cestodák és termatodák. (Galandférgek és mé­
telyek.) Alaktani, élet- és fejlődéstani viszonyai, különös tekin­
tettel azok rendszeres felosztására. 8 a szöveg közé nyomott 
ábrával. (8-r. 41 1.) Pozsony, 1888. Heckenast utóda. 50 kr. 
Bátori Lajos. Az irás tanmódja. Tanitók és tanitónövendékek 
számára. (8-r. 23 1.) Bpest, 1888. Lauffer V. 20 kr.
— Elemi énekoktatás. I. rész. Hallás utáni énekoktatás. (8-r. 36 1.)
Budapest, 1888. Lauffer V. 24 kr.
Battonyai Ödön. Czégek könyve 1876—1888. (N. 4-r. 607 és 
159 1.) Budapest, 1888. Lampel R. Bízom. Kötve 8 frt
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— Czégek kézi könyve. 1888. (N. 4-r. 159 lap.) Budapest, 1888.
Lampel R. Bízom. 3 frt.
Bayard és Vanderburch. A suhancz. Operette 3 felvonásban. 
Szövegét átírta Rossa Leo. Zenéjét szerzé Konti József. (8-r. 
35 1.) Budapest, é. n. Nádor K. 20 kr.
Bayer József. A nemzeti játékszín története. A «Kisfaludy-tár- 
saság» által 200 drb aranynyal jutalmazott pályamű. II. köt. 
(N. 8-r. VI, 495 1.) Bpest, 1887. Akadémia. 3 frt.
B ayle Bernhard. Az esernyő. Ld : Olcsó könyvtár.
Bein Károly. Természettan a népiskolák és az ismétlő iskolák 
számára. Különös tekintettel a ministeri tanterv és a gyakor­
lati élet kívánalmaira. 58 ábrával. (8-r. 83 1.) Budapest, 1888. 
Mehner V. Kötve 28 kr.
Békenym elléki. A Hiripné vára Gyergyóban. Népies elbeszélés. 
(8-r. 14 1.) Székely-Udvarhely, 1887. Kricsa Péter, Gyergyó- 
Szt-Miklós. 6 kr.
— Szt-Anna kápolnája Gyergyó-Szt-Miklóson (8-r. 4 1.) Gyergyó-
Ditró, 1888. Kricsa Péter, Gyergyó-Szt-Miklóson. 2 kr.
B ékési Gyula. Alaktan. Gymnasiumok első osztálya számára. Ne­
gyedik lényegében változatlan kiadás. (8-r. 172 l.j Debreczen, 
1889. Ifj. Csáthy K. i frt 20 kr.
B éldi Izor. Elemér gróf. Regény. II. (czim) kiadás. (K. 8-r. 145 lap.) 
Budapest, 1888. Singer és Wolfner. 1 frt.
Belicza József. Magyar nyelvtani kézikönyv. I. füzet. A nép­
iskolák II. osztálya növendékei számára mondattani alapon. 
Negyedik javitott kiadás. (8-r. 46, II lap.) Budapest, 1889. 
Lampel R. 15 kr.
— Magyar nyelvtani kézikönyv. II. füzet. A népiskolák III. osz­
tálya növendékei számára mintaolvasmányi alapon. Harmadik 
átnézett kiadás. (8-r. 69 lap.) Budapest, 1889. Lampel Róbert.
20 kr.
Bélyeg- és illetéki törvények és szabályok teljes gyűjteménye és 
a betűrendes bélyeg- és illetéki díjjegyzék, magyarázva az 
azokra vonatkozó p. ü. közig, birós. döntvényekkel és minis­
teri rendeletekkel. Függelékül százalékos illetéki díjtáblák és 
6°/o-os kamattáblák. (N. 8-r, 532 lap.) Budapest, 1888. Pallas.
2 frt.
Bélyeg- és illetéki törvények és szabályok teljes gyűjteménye és 
a betűrendes bélyeg- és illetéki díjjegyzék magyarázva az 
azokra vonatkozó p. ü. közig, bírósági döntvényekkel és mi­
nisteri rendeletekkel. A —. Függelékül százalékos illetéki 
díjtáblák és 6°/0-os késedelmi kamattáblák. (K. 16-r. 779 lap.) 
Budapest, 1888. Pallas részvénytársaság. 2 frt.
Benedek Elek. Székely mesemondó. (8-r. 184 1.) Pozsony-Buda- 
pest, 1888. Stampfel Károly. Kötve 1 frt 20 kr.
— Ugyanaz. Díszkötésben 1 frt 80 kr.
— Székely mesemondó. Ld : Magyar ifjúság könyvesháza.
— Apa mesél. Mesék és versek jó gyermekek számára. Színes 
képekkel. (4-r. 92 1.) Bpest, 1888. Singer és Wolfner. 2 frt.
— Ugyanaz. Szines képek nélkül. (8-r. 133 1.) Bpest, 1888. Singer
és Wolfner. i frt.
— Világszép mesék. A gyermek-ifjúság számára meséli —. Több 
szines képpel. (4-r. 159 1.) Bpest, 1888. Ifj. Nagel Ottó. 3 frt 60 kr
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Beniczkyné-Bajza Lenke. Gyöngysor. Ld : Pallas könyvtár.
— Munkái. 26-ik füzet: Előítélet és felvilágosultság. Regény. 9-ik. 
füzet. (8-r. 257—288 lap.) N.-Kanizsa, 1888. Fischel Fülöp. 20 kr
— Munkái. 27—29-ik füzet: Előítélet és felvilágosultság. 10—12-ik
füzet. (8-r. 289—378 lap.) Nagy-Kanizsa, 1888. Fischel F. 
Füzetje 20 kr.
— Munkái. 30—31-ik füzet. Előítélet és felvilágosultság. 13., 14-ik 
fűz. (8-r. 379—478 1.) N.-Kanizsa, 1888. Fischel F. Füzetje. 20 kr.
— Munkái. 32—34-ik füzet: Előítélet és fölvilágosultság. 15—17-ik 
fűz. (8-r. 443—538 1.) N.-Kanizsa,1888. Fischel Fülöp.Füzetje2o kr.
— Munkái. 35—39-ik tüzet: Előítélet és felvilágosultság 18—22 
füzet. (8-r. 539—698 1.) N.-Kanizsa, 1888. Fischel F. Füzetje 20 kr.
— Munkái. 40—42-ik füzet: Előítélet és felvilágosultság. 22—24 
füzet. (8-r. 699—794 1.) N.-Kanizsa, 888. Fischel F. Füzetje 20 kr.
— Munkái. 49—50-ik füzet. N.-Kanizsa, 1888. Fischel F. Füzetje 20 kr. 
49—5°- A hol a czipő szőrit. Elbeszélés. 2—3. f.. (8-r. 23—86 lap.)
— A Gyöngy-sor. Eredeti regény. (8-r. 195 1.) Budapest, 1888.
Pallas. 60 kr.
— Munkái, 51—54-ik füzet. (8-r.) Nagy-Kanizsa, 1888. Fischel F.
Füzetje 20 kr.
51. A hol a czipő szőrit. Elbeszélés. 4. füzet. (86—96 1.) A 
fekete könyv. Elbeszélés. (1—22 lap. 52—54. A fekete könyv. 
Elbeszélés. 1—3. füzet. (13—144 1.)
— Előítélet és fölvilágosultság. Regény 3 kötetben (8-r. 664. 1.)
Nagy-Kanizsa, 1889. Fischel Fülöp. 5 frt.
— Munkái. VII. és VIII. kötet. (8-r.) Nagy-Kanizsa, 1889. Fischel
Fülöp. i frt 50 kr.
VII—VIII. A hol a czipő szőrit. A fekete könyv. Elbeszélések. 
(96 és 144 1.)
— Edith. Színmű 3 felvonásban. (8-r. 80 1.) Budapest, 1888. Sin­
ger és Wolfner. 50 kr.
Beniczky Irma (K). Arany kincstár. Nélkülözhetlen tanácsadó 
minden család és háztartás számára. (8-r. XVI, 271 1.) Buda­
pest, 1888. Franklin-társ. 80 kr. Kötve 1 frt.
Ben-Khard János. A személyes névmás eredetének és fejlődésé­
nek története. Philologiai tanulmány. (8-r. 29 1.) Budapest, 1888. 
Nagel В. Bízom. 50 kr.
Benyovszky Móricz gróf életrajza. Saját emlékiratai és útleírásai. 
Irta Jókai Mór. 12. füzet. (8-r. 145—192 lap és 1 kép.) Budapest, 
1888. Ráth. 40 kr.
— Életrajza, saját emlékiratai és utleirásai. 13-ik füzet: Életrajz.
Irta Jókai Mór. (8-r. I. kötet 385—413. II kötet 1 —16 lap.) 
Budapest, 1888. Ráth. 40 kr.
— Életrajza, saját emlékiratai és útleírásai. 14-ik füzet. Emlékira­
tok és útleírások. Ford. Jókai Mór. (8-r. 193—256 lap). Buda­
pest, 1888. Ráth Mór. 40 kr.
— Életrajza, saját emlékiratai és útleírások. 15. füzet: Emlékiratok. 
Ford. Jókai Mór. (8-r. 257—304 1.) Budapest, 1888. Ráth M.40 kr.
— Életrajza. 16-ik füzet. (8-r. Életrajz. II. köt. 17—64 1.) Buda­
pest, 1888. Ráth M. 40 kr.
— Életrajza. Saját emlékiratai és utleirásai 17—18-ik füzet: Emlék­
iratok és útleírások. Ford. Jókai Mór. (8-r. I. köt. 305—351,
IV. к, II. köt. i—48 1.) Budapest, 1888. Ráth. Mór. Füzetje 40 kr.
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B en yóvszky  Móricz gróf Életrajza, saját emlékiratai és utleirásai. 
Képekkel, térképekkel, Autographokkal stb. 19—20-ik füzet. 
Emlékiratok és utleirások. II. kötet. (8-r. 49—160 1.) Budapest, 
1888. Ráth Mór. 40 kr.
— Életrajza. Saját emlékiratai és utleirásai. Képekkel, térképek­
kel, autographokkal stb. Huszonegyedik füzet. Emlékiratok és 
utleirások. Melléklet: Benyóvszky által 1771. évben készített 
térkép. (8-r. II. kötet. 161—208 lap.) Budapest, 1888. Ráth 
Mór. 40 kr.
— Életrajza, saját emlékiratai és utleirásai képekkel, térképekkel, 
autographokkal stb. Huszonkettedik füzet. Emlékiratok és útle­
írások. (8-r. II. kötet, 209—272. 1.) Bpest, 1888. Ráth Mór. 40 kr.
— Életrajza, saját emlékiratai és utleirásai. Képekkel, térképekkel,
autographokkal stb. Huszonharmadik füzet. Emlékiratok és
utleirások. (8-r. II. 273—336 1.) Bpest, 1888. Ráth Mór. 40 kr.
— Életrajza, saját emlékiratai és utleirásai. Képekkel, térképekkel,
autographokkal stb. Huszonnegyedik füzet, Emlékiratok és
utleirások. Melléklet: Louisbourg tervrajza. (8-r. П. kötet. 
337—384 1.) Bpest. 1888. Ráth Mór. 40 kr.
— Életrajza, saját emlékiratai és utleirásai. Képekkel, térképekkel
és autographokkal. II. kötet: Saját emlékiratok és utleirások. 
I. kötet. Ford. Jókai Mór. (8-r. 351, IV lap és 6 melléklet.) 
Bpest, 1888. Ráth M. 3 frt, vászonkötésben 4 frt, diszkötésben 
aranym. 4 frt 50 kr.
— Életrajza. Saját emlékiratai és utleirásai. Képekkel, térképekkel
és autographokkal. Harmadik kötet. Saját emlékiratok és ut- 
leirás. Második kötet. Kép- és autograph mellékletekkel. (8-r. 
423 és II lap.) Budapest, 1889. Ráth Mór. Fűzve 3 frt 60 kr. 
Vászonkötésben 4 frt 50 kr. Diszkötésben 5 trt 20 kr.
Berecz Ede. Dalkönyvecske egy és két szólamu dalok gyűjte­
ménye. Az elemi népiskolákban való használatra. Harmadik 
javított kiadás. (16-r. 32 1.) Budapest, é. n. Dobrowsky és 
Franke. 12 kr.
— Népszerű vegytan az ásványok ismertetésével és a föld alaku­
lásának rövid történetével. Leányiskolák számára és magán 
használatra. 94 ábrával. (8-r. IV 132 1.) Budapest, 1889. Dob­
rowsky és Franke. 90 kr.
Berecz és Erney József. Dalfüzér egy és több szólamu dalok gyűj­
teménye. Felsőbb leányiskolák, polgári leányiskolák és magán 
növendékek használatára. Első rész. Negyedik kiadás. 107 egy 
és két szólamu dal. (8-r. 64 lap.) Budapest, 1889. Dobrowsky 
és Franke. 60 kr.
Bereghi József. Magyar könyvészet. Ld : Magyar könyvészet.
Béri Gyula. Költemények. (8-r. 219 1.) Budapest, 1888. Aigner 
Lajos. Bizom. 1 frt.
Berkes Kálmán. A tolvaj-élet ismertetése. (8-r. 182 lap.) Buda­
pest, 1888. Révai testvérek. Bizom. 1 frt 50 kr.
— A tolvaj-élet ismertetése. (12-r. 182 1.) Budapest, 1888. Grimm G.
Bizom. i frt 20 kr.
Berzsenyi Dániel válogatott versei. L d : Tanulók olvasó tára.
Biky Károly. Egyházi beszédek ünnepi követek és ref. néptaní­
tók számára. Olcsó (czím-) kiadás. (8-r. 179 lap.) Bpest, 1888. 
Kókai Lajos. So kr.
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Björnson Björnsterne. Leonarde. Ld: Olcsó könyvtár.
Blaha Lujza hölgynaptár 1889. Első évfolyam. (К. 8-r. 32 1.) 
Bpest, 1888. Grill K. Bizom. Fűzve 60 kr. Kötve 80 kr.
Bobula János. Magyarország iparügye. (N. 8-r. VII, 437 1.) Bpest, 
1888. Kókai. Bizom. 2 frt 50 kr.
Bodnár Zsigmond és Iványi István. Magyar olvasókönyv a 
középiskolák I. és II. osztálya számára. Tizenharmadik kiadás. 
I. (8-r. V. 295 1.) Budapest, 1888. Eggenberger. 1 frt 40 kr.
Boga Károly. A földrajz alapfogalma. Ld : В ács György.
Boga Károly és Szentgyörgyi Lajos. Földrajz. Az elemi nép­
iskolák IV. és V. osztálya számára. (8-r. 104 1.) Bpest, 1889. 
Stein János Kolozsvár. Bizom. Kötve 30 kr.
Bogisich Mihály. Őseink buzgósága imák és énekekben, melye­
ket a régi és újabb magyar nyelv- és zeneemlékekből, kiválo­
gatott, megfejtett, négyszólamú vegyes énekkarra irta és a felső- 
és a középiskolákba járó mindkét nembeli római katholikus 
ifjúság lelki épülésére közrebocsát —. (K. 8-r. XI, 448 1.) Bpest, 
1888. Rózsa Kálmán és neje. Kötve 1 Irt 40 kr.
Bókái Árpád dr. Dolgozatok a kolozsvári Ferenez-József tud- 
egyetem gyógyszertani és általános kórtani intézetéből. (8-r. IV> 
348 1.) Budapest, 1888. Franklin-társulat. 3 frt.
Bolgár Ferencz. A párbaj szabályai. IV. kiadás. (8-r. 71 1.) Buda­
pest, 1888. Grill K. i frt.
Borászati naptár 1889-ik évre. Szerkeszti dr. A yáry  Ferencz. 
XVI. évfolyam. (8-r. 80 lap.) Budapest, 1888. Franklin-társu­
lat. 80 kr.
Borbás Vincze dr. A magyar állam és Európa földirata. Ld : 
Visontay János.
Bornem issza Ivó. 150 bordal. Összegyűjtötte és két hangra 
alkalmazta —. (8-r. 143 lap.) Budapest, é. n. (1888.) Kókai 
Lajos. i frt 20 kr.
Boronkay Károly. Magyar nyelvgyakorlatok az elemi iskola II,
III. és IV. oszt. tanulói számára. í. füzet. II. iskolai év. (8-r. 21 1.) 
Nagy-Kanizsa, 1888. Fischel Fülöp. Bizom. 12 kr.
— Ugyanaz. II. füzet. III. és IV. iskolai év. (8-r. 44, 26 1.) Nagy-
Kanizsa, 1888. Fischel Fülöp. Bizom. 28 kr.
— Ugyanaz. И., III. és IV. iskolai év (8-r. 21, 44 és 26 1.) Nagy-
Kanizsa, 1888. Fischel Fülöp. Bizom. 40 kr.
B orovszky Károly. Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunmegye mezőgazdasági 
statisztikájára vonatkozó adatok. (Ln. 8-r. VII, 362 lap és 
18 graficai térkép.) Budapest, 1888. Kilián F. Bizománya.
3 frt 60 kr.
Bosco. A bűvész és ezermester. A legújabb legérdekesebb, mu­
lattató és meglepő, segéd- és drága műszerek nélkül, könnyen 
keresztülvihető mindenféle ezermesterségeknek gyűjteménye a 
családi kör, vidám társaságok számára és önművelésre. (12-r. 
128 1.) Budapest, 1888. Révai testv. 50 kr.
Bourget Pál. Ne ölj. Regény. Forditottta Fái J. Béla. 2 kötet. (8-r. 
179 és 132 lap.) Budapest, 1888. Pallas részvény-társaság.
i frt 20 kr.
— Ugyanaz. Ld : Pallas könyvtár.
Böhm Károly. Tapasztalati lélektan. Középiskolák használatára. 
(8-r. 73 1.) Budapest, 1888. Kókai L. 60 kr.
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B ö lcse le ti folyóirat. Szerk. dr. K iss  János. II. évf. i —4. füzet. (N. 8-r.
i —752 lap.) Temesvár, 1888. A szerk, kiadása. 6 frt.
B öngérfi János. Vajdafy Gusztáv élet- és jellemrajza. (8-r. 16 1.)
Budapest-Pozsony, i888_. Heckenast G. utóda. 20 kr.
— Melháné Szaák Lujza. Élet- és jellemrajza. (8-r. 12 1.) Budapest- 
Pozsony, 1888. Heckenast G. utóda. 20 kr.
B öszörm én yi Kálmán. Havi számadási könyv a . . . . i m. kir.
postahivatal használatára. Az 1888 évi márczius havában meg­
jelent kezelési kimutatás rovata szerint. Negyedik kiadás. 
(N. 8-r. 79.I.) Bpest, é. n. (1888.) Ifj. Nagel О. Bizom. 60 kr.
— Vezérfonal a postai és távirdai szakvizsgákhoz. (N. 8-r. 65 lap.)
Budapest, 1888. Ifj. Nagel О. Bizom. 60 kr.
B ra ssa i Sámuel. Szórend és accentus. Ld : É rtekezések a n ye lv tu d o m , 
köréből.
B rassó i m agyar kép es naptár az 1889. közönséges évre. Har­
madik évfolyam. Kiadja R o zso n d a i János. (8-r. 176 1.) Brassó, 
1888. Zeidner H. Bizom. 40 kr.
B rennus. A sülyedő társadalom. Parlament, klérus, sajtó. (8-r. 32 1.)
Budapest, 1889. Singer és Wolfner. Bizom. 30 kr.
B ret Harte. Maruja. Regény, fordította T o ln a y  Lajos. (8-r. 170 1.)
Budapest, 1888. Légrádv testv. 80 kr.
B ródy Sándor. Emberek. L d -. Egyetem es R egény tá r.
B rózik  Károly dr. Kolumbus Kristóf Amerika felfedezése. Az if­
júság számára szerkesztette —. (N. 8-r. 240 1.) Budapest, é. n. 
(' 1888.) Lampel R. Kötve 2 frt 40 kr.
— Földrajz, a kereskedelmi iskolák felső osztályai számára. I. rész.
Európa. (8-r. 66 1.) Budapest, 1888. Eggenberger. 60 kr.
— Ugyanaz. II. rész. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália. (8-r. 40 1.)
Budapest, 1888. Eggenberger. 40 kr.
B rózik  Károly dr. és P a sz la v szk y  József. Földrajz. Gymnáziumok 
számára. I. Európa. Ötödik, változatlan kiadás. (8-r. 128 lap.) 
Budapest, 1888. Eggenberger. 80 kr.
— Ugyanaz. II. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália. Harmadik,
az uj tan tér veknek megfelelő kiadás. (8-r. 156 lap.) Budapest, 
1888. Eggenberger. 1 frt.
B úcsú ztató  versek. Méltóságos gróf és generalis Nagy-Károlyi 
Károlyi Sándor ur eő excellentziája pompás temetésének alkal­
matosságával rész szerint el-énekeltetett, s Nagy-Károlyban el­
mondatott —. 1744-ik esztendőben, sz. Iván havának 22-ik nap­
ján. Sajtó alá rendezte s kiadja E ble  Gábor. (Ln. 8-r. 91 lap, 
és 2 kőnyomatú melléklet.) Budapest, 1888. Hornyánszky 
Viktor. " 2 frt 50 kr.
B udapest főváros törvényhatósága által az 1886-ik év végéig al­
kotott szabályrendeletek, szabályzatok és utasításokul. rész. 
I —VII. csoport. II. rész. VIII—XVI. csoport. (8-r. I. rész. VII. 
518. 1. II. rész. 481 1.) Budapest, 1888. If). Nagel Ottó. Bizom. 
Eűzve 5 frt 80 kr.; kötve 7 frt 80 kr.
B udapesti szemle. A M. T. Akadémia megbízásából szerkeszti 
G y u la i Pál. 139. sz. 1888. julius. )8-r. 1 —160 lap.) Budapest; 
1888. Franklin-társ. 1 frt.
B udapest k is  k ép es naptára az 1889. évre. Szerkeszti G racza  
György. VIII. évfolyam. (8-r. 60 lap.) Budapest, 1888. Lampel 
Róbert. ' 30 kr.
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Budapest nagy képes naptára az 1889. közönséges évre. Szer­
keszti Gracza György. X. évfolyam. (N. 4-r. 98 lap.) Budapest, 
1888. Lampel R. 60 kr.
Budencz József. Az ugor nyelvek összehasonlitó alaktana. 2-ik 
füzet: Névszóképzés. Különlenyomat a nyelvtudományi közle­
mények XX. kötetéből. (N. 8-r. 177—298 lap.) Budapest, 1887. 
Akadémia. 80 kr.
Bunsen Róbert. Útmutatás az ásványvizek elemzéséhez. Fordította 
K. Karlovszky Geyza, Hat ábrával és négy táblázattal. (8-r. 60 1.) 
Budapest, 1888. Kilián F. Bízom. 80 kr.
Büntető törvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. A magyar—. 
Az 1878. évi V. törvényczikk. Betűrendes tárgymutatóval. 
(K. 12-r. 212 1.) Budapest, 1878. Lampel R. 60 kr.
— Ugyanaz. (8-r. 129 1. Budapest, 1878. Lampel R. 60 kr.
Bűnvádi eljárás törvényjavaslata és indokolása az 1887—92-iki
országgyűlés második ülésszakának. A magyar —. A képviselő­
ház elé terjesztette Fabinyi Theofil m. k. igazságügyminiszter. 
(N. 4-r. 578 1.) Budapest, 1889. Franklin-társ. 3 frt.
Carmen Sylva. Peles meséi. Porestiie Pelesului. Ford. Gidófalvy 
Géza. (8-r. 198 1.) Nagyszeben, é. n. Révai testv. Bízom. 1 frt 
Casanova versei. Ld : Urak Könyvtára.
Chateaubriand F. A vértanuk. Ld : Olcsó Könyvtár.
Chemiai jegyzet. (4-r. 93, 239 és 91 1.) Autograf-nyomat. Buda­
pest, 1888. Müller A. 6 frt
Cherbuliez Victor. Holdenis Méta. I.d : 'Egyetemes Regénytár.
Cher ven Flóris dr. és Schneiderjános. Egyetemes földirati tan­
könyv reáliskolák számára. A legújabb min. tanterv szerint s 
az uj pol. változások tekintetbe vételével. I. kötet: Előisme­
retek, Magyarország s Európa többi országai. Ill-ik javított, 
lényegében változatlan kiadás. (8-r. 119 lap.) Budapest, 1888. 
Lampel R. 80 kr.
Cicero. Ld : Tanulók Könyvtára.
Cicero M. Tullius válogatott levelei. Ford. és jegyzetekkel kisérte 
Bozóki Alajos. 1. és 2. füzet. (16-r. 1—64, 65—128 1.) Nagy­
várad, 1888. Hügel О. Füzetje 36 kr.
— Tullius válogatott levelei. 3-ik füzet. Ford. és jegyzetekkel ki­
sérte Bozóky Alajos dr. (16-r. 129—2:4 lap.) Budapest, 1888. 
Hügel О. Nagyvárad. 36 kr.
Czim- és névtára; Magyarország tiszti —. A nagyméltóságu föld- 
miveles-, ipar- és keresk. m. k. minister ur rendeletére kiadja 
az orsz. m. statisztikai hiv. VII. kiad. 1888-ik évf, (4-r. XV. 
725 1.) Bpest, 1888. Orsz. Statist, hiv. Kötve 6 frt,
Czimjegyzéke a budapesti királyi magyar tud. egyetem könyv­
tárának —. XII. 1887-dik évi gyarapodás. (2411 mű =  4469 
kötet.) (8-r. XI, 259 1.) Bpest, 1888. Kilián Frigyes Bízom. 50кг. 
Collins Wilkie. A molnár leánya, (8-r. 207 lap.) Budapest, 1888. 
Pallas. i frt 20 kr.
— A molnár leánya. Ld : Pallas könyvtár.
Concha Győző. Az egyéni szabadság és Parlamentarismus Angliá­
ban. Ld : Értekezések a társad, tudom, köréből 
Conway Hugh. Az álomlátó. Uj élet. Két beszély. P'ord. Fáy 
Béla. (8-r. 182 1.) Budapest, 1S88. Pallas. 60 kr.
— Az álomlátó. L d : Pallas könyvtár.
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Coppée. A hajótörés. Ld : Monologok.
Corelli Mária. Egy halott története. Ld : Pallas könyviár. 
Costa-Rossethe Gyula. A Jézus isteni szive iránt való ájtatosság 
katekizmusa. Német eredeti után. (K. 16-r. 48 1.) Bpest, 1888.
Szt-István-társulat. 10 kr.
Csáky Albin gróf arczképe. (1 lap.) Pozsony, 1888. Stampfel 
Károly. 2 frt.
Családi könyvtára, a magyar nemzet —. XIV. kötet:
Arany János. Elbeszélő és elegyes költemények. Uj teljes 
kiadás. (8-r. IV. 482 1.) Bpest, 1887. Ráth. 2 frt.
— Ugyanaz. —. Lili. és LIV. kötet. (8-r.) Budapest, 1888. 
Ráth M.
Tartalom :
Lili. Ebers György. Homo Sum. Regény. Ford. Tors Kálmán.
Uj kiadás. (VIII, 406 1.) 1 frt 20 kr.
LIV. Kemény Zsigmond. Férj és nő. Regény. Uj kiadás. (403 1.)
i frt 20 kr.
— Ugyanaz LVI. és LVII. kötet: Toldy Ferencz irodalmi beszé­
dei i. 2. kötet. Uj (czim-) kiadás (8-r. XI, 430, VIII, 448 lap.) 
Budapest, 1888. 2 kötet. Ráth Mór. 3 frt.
— Ugyanaz. LIX—LX. kötet (8-r.) Tóth Kálmán összes költemé­
nyei. I—II. kötet. Teljes végleges kiadás. (492 és 462 1.) Bu­
dapest, 1889. Ráth Mór. 4 frt 4° kr.
Csalány Géza. Harczászat. A m. kir. honvédségi Ludovika-Aka- 
démia szab. állam, tisztképző és egyévi önkéntesi tanfolyam 
számára, Második hivatalos kiadás. (8-r. 278 1.) Budapest, 1888. 
Pallas i frt 20 kr.
Csapó Lajos. A sertés-tenyésztés. 16 ábrával. (8-r. 143 1.) Bpest, 
1889. Révai testvérek. 1 frt 50 kr.
Csápori Gyula dr. Az olasz nagy oriens körlevele a szabad­
kőművesség törekvéseiről. (8-r. 8 1.) Esztergom, 1887. Buzáro- 
yits G. Bizom. 10 kr.
— Ámitás és valóság. Adatok a szabadkőművesség leálczázásához.
(8-r. 86 1.) Esztergom, 1888. Buzárovits G. 50 kr.
Császár Károly dr. Korlátott pontosságú számvetés. II. javított 
kiadás. (8-r. 47. 1.) Budapest, 1888. Franklin-Társulat. 80 kr. 
Csatáry Lajos dr. A törvényszéki orvostudomány gyakorlati kézi­
könyve. Orvosok, jogtudók és tanulók számára. Uj olcsó (czim) 
kiadás. t'N. 8-r. VI és 288 1.) Pfeifer Ferdinand. i frt 80 kr. 
Csáthy lapnaptára 1889. évre. XXIII. évfolyam. (1 1.) Debreczen, 
1888. Ifj. Csáthy K. 16 kr.
Csengery Antal. Történetírók és a történetírás. Uj (czim-) kiadás.
(K. 8-r. IX. 313 1.) Bpest, 1888. Ráth. 1 frt 40 kr.
Csengeri János. Tündérszép képes könyv. Ld : Tündér szép képes 
könyv.
Csengeri János dr. Jegyzetek Homeros Iliáshoz. A Homerosi 
alaktan vázlatával. Magyarázó képekkel. (K. 8-r. 248 1.) Bpest, 
1888. Eggenberger. 1 frt 40 kr.
Cserép József dr. Római régiségek. A gymnasiumi ó-klasszikus 
irók olvasásához segédkönyvek. (S-r. 176 1.) Budapest, 1888. 
Franklin-Társulat. 1 frt 40 kr.
Cserey Adolf. Földrajz. Ld : Némethy Károly.
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Csiky Béla. Kolozsvár részletes leirása, Kolozsmegye és az erdélyi 
részek rövid földrajza. (8-r. 58 J.) Kolozsvár, 1889 Stein János.20 kr.
Csiky Gergely. Arnold. Regény. (8-r. 250 1.) Bpest, 1889. Franklin- 
Társulat. i frt.
— Az elvált asszony. Ld : Egyetemes Regénytár.
— Az öreg tánczmester. Ld : Monologok.
— Színmüvei. XVII. kötet. A vasember. Dráma három felvonás­
ban. (K. 8-r. 100 1.) Bpest, 1888. Athenaeum. 50 kr.
— Színmüvei, XVIII. (8-r.) Bpest, 1888. Athenaeum 50 kr.
18. Divatkép. Színmű három felvonásban. (99 lap.)
Csillag Gyula dr. A királyi kisebb haszonvételek megváltásáról. 
(8-r. 102 1.) Bpest, 1888. Pallas részv.-társaság. 60 kr.
Csiszér-Ugróczy Ida. Anikó, a kis nő Robinson. 16 képpel. (8-r. 
98 1.) Budapest, 1889. Rózsa K. és neje.
Csukási Fülöp és Schön József. Zsidó hittan. A szentirás elbe­
szélései kapcsán az őshéber eredeti szöveg alapján a legjele­
sebb értelmezők és fordítások egybevetésével szerkesztették —. 
Első könyv. Második javított és bővített kiadás. (8-r. XIV, 
176 1.) Budapest, 1888. Franklin-Társulat. 80 kr.
Czigány Károly. Lélek naplója. Tárcza és irányczikkek. I. és II. 
kötet. (N. 8-r. 357, 376, II. lap.) Veszprém, 1886. Kókai L. 
Bízom. 2 kötet. 3 frt.
Czinkotai kántor, vagyis fején találta a szöget. Hogyan boldo­
gulunk ? A —. Két mulattató elbeszélés a magyar nép szá­
mára. (8-r. 16 1.) Bpest, 1888. Szent-István-Társulat. 2 kr.
Czuczor Gergely. Botond. Ld : Jeles írók iskolai tára.
Czukoradó-törvény, az uj. Az 1888. évi XXIII. t.-cz. A ezukor- 
adóról kiegészítve a rávonatkozó törvényekkel és betüsoros 
tárgymutatóval. (K. 8-r. 63 1.) Bpest, 1888. Éggenberger. 40 kr.
Daday Jenő. A magyarországi Branchi podoranni-fajok átnézete. 
Ld : Közi. Math, és természettudom.
— A tritinódeák szervezeti viszonyai. L d : Közi. Mathem. és terme- 
szeltudom.
Deési Daday Jenő dr. A magyarországi cadoceran magánrajza. 
Crustacea Cladocera faunae Hungaricae. Xégy tábla rajzzal. 
(N. 4-r. XIII. 128 I) Bpest, 1888. Kilián F. Bízom. 2 frt.
Daucaurd Grenet. Az élet. Ld : Monológok.
Dávid István. Latin-magyar zsebszótár. A gymnasiumok és reál­
iskolák számára. (8-r. VI, 524 1.) Bpest, 1S89. Lauffer Vilmos, 
i frt 50 kr. Kötve i frt 80 kr.
— Latin olvasókönyv. Livius, Ovidius. Phaedrus műveiből és más
költők gnómáiból. A gymnasiumok III. és IV. osztálya szá­
mára, valamint a reál- és polgári iskolák használatára. Második, 
lényegében változatlan kiadás. (8-r. VIII. 186 1.) Bpest. 18S8. 
Lampel Róbert. 1 frt.
Dávid István és Fodor Gyula dr. Xenophon memorabiliáinak 
teljes szótára. (8-r. 106 1.) Bpest, 188S. Lauffer Vilmos. 70кг.
Deák Farkas. Egy magyar four a XVII. században. Gr. Csáky 
István életrajza. Második (czim-) kiadás. (X. 8-r. 350 1.) Bpest, 
1888. Ráth Mór. i frt 60 kr.
Deák Ferencz beszédei. Harmadik kötet. 1861 —1866. Összegyűj­
tötte Kónyi Manó. (8-r. VIII, 616 lap.) Bpest. 1889. Franklin- 
Társulat. 3 frt 60 kr.
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Deák Ferencz emlékezete. Gondolatok. 1833—1873. (N. 8-r. 
518 1.) Budapest, 1889. Ráth Mór. Fűzve 4 frt. Diszkötésben 
5 frt 60 kr. Félbőrdiszkötésben 6 frt.
— Ugyanaz, i-ső füzet: Gondolatok. (8-r. 1—48 1.) Bpest, 1888.
Ráth M. 40 kr.
— Ugyanaz. 2-ik füzet: (Gondolatok. 8-r. 49—96 I.) Bpest, 1888.
Ráth M. 40 kr.
— Ugyanaz. 3-ik füzet: (Gondolatok. 8-r. 97—144 1.) Bpest, 1888.
Ráth M. 40 kr.
— Ugyanaz. 4—5-ik füzet: Gondolatok. (8-r. 145—240 1.) Bpest,.
1888. Ráth Mór. 40 kr.
— Ugyanaz. 6-ik füzet: Gondolatok. (8-r. 241—288 1.) Budapest,.
1888. Ráth Mór. 40 kr.
— Ugyanaz. 7-ik füzet: Gondolatok. 19—21 ív. (N. 8-r. 289—336
lap.) Bpest, 1888. Ráth Mór. 40 kr.
— Ugyanaz. 8-ik füzet: Gondolatok. 22—24 ív. (8-r. 337—384 1.)
Bpest, 1888. Ráth Mór. 40 kr.
— Ugyanaz. 9-ik füzet: Gondolatok. 2 ;—27 ív. (8-r. 383—432 1.) 
Bpest, 1888. Ráth Mór. 40 kr.
B. Deák Lajos. Érintkezés a postával, kereskedők, iparosok és 
magánosok legszükségesebb tudnivalói a postai eljárásnál. Az 
érvényben levő szabályok alapján. (16-r. 76 1.) Szabadka, 1888. 
Schlesinger Sándor. 30 kr.
Derék Bálint kántor uram beszélgetései az ünnepek és vasár­
napok megszenteléséről (8-r. 15 1.) Budapest, 1888. Szent-István- 
Társulat. 2 kr.
Deutsch József ifj. Tanulmány a répaczukorról. (N. 8-r. 50 lap.)
Budapest, 1888. Singer és Wolfner. 50 kr.
Dezső Miklós. Uj irányú alaptételek a phylloxera elleni véde­
kezésben. A szöveg között 13 ábrával. (K. 8-r. 59 1.) Pécsett, 
1888. Nyom. Taizs Józsefnél. Szerző tulajdona. 55 kr.
Díjtáblázat a kocsipostai franco-küldeményekről a belföldi és 
németországi forgalomban. I—V. távolsági dijfokra kiszámítva. 
Összeállította Kovács Ferencz. (1 lap.) Nagy-Kanizsa, é. n. Szerző 
kiadása. 30 kr.
Dobóczky Lajos és Peres Sándor. Gazdaságtan, a legszükségesebb 
háztartási és kertészeti ismeretekkel. Polgári és felsőbb leány­
iskolák számára. A legújabb miniszteri tantervek alapján —.
(8-r. 112 1.) Bpest, 1888. Lampel. 50 kr.
Domanovsky Endre. Dante mint politikai iró. Ld : Értekezések a 
társad, tudom, köréből.
Dosztojevszkij Tódor. Fehér északák. L d : Egyetemes Regénytár. 
Dosztojevszkij M. Tódor. Raszkolnikov. Orosz eredetiből ford. 
Szabó Endre, i-ső füzet. (8-r. VI, 48 lap.) Budapest, 1888. 
Singer és Wolfner. 30 kr.
— Raszkolnikov. Regény. Ford. Szabó Endre. 3 kötet. (8-r. 268, 238 
és 285 lap.) Budapest, 1888. Singer és Wolfner. 4 frt 50 kr.
Döntvények. Curiai — és elvi jelentőségű határozatok polgári 
és bűnügyekben. Szakszerű tárgymutatókkal. Közzéteszi a 
«Magyar igazságügy» szerkesztősége. III. folyam. (N. 8-r. I. 
könyv: Döntvények polgári ügyekben. 112 lap. II. könyv: 
Döntvények bűnügyekben, u i  1.) Bpest, 1888. Singer és Wolf­
ner. Vászonkötésben 2 frt 40 kr.
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Döntvénytár. A m. kir. Curia, a bpesti kir. Ítélőtábla és a pénz­
ügyi közig, biróság elvi jelentősérű határozatai. Kiadja a «Jog- 
tudományi Közlöny» szerkesztősége. Uj folyam. XIX. kötet. 
(XLVII. folyam.) Budapest, 1888. Franklin-Társulat. (8-r. XXIII, 
390 1.) 2 frt.
-— A m. k. Curia, a budapesti kir. Ítélő tábla és a pénzügyi köz- 
igazgatási biróság elvi jelentőségű határozatai. Uj folyam. XX. 
kötet. (XLVIII. folyam.) (8-r. XXVI, 391 lap.) Bpest, 1888. 
Franklin-Társulat. 2 frt.
Dreyfuss Ábrahám. Fekete frakkban. Ld : Monológok.
Dvorzsák János. Magyarország helység névtára. Tekintettel a 
közigazgatási, népességi és hitfelekezeti viszonyokra. I. és II. 
kötet. (8-r. 619, 851 lap.) Pozsony, é. n. Stampfel K. Két 
kötet. 6 frt.
Ebers György. Homo Sum. L d : Családi könyvtára. A  magyar 
nemzet —.
Eder Gézaés Suppan Vilmos. Vezérkönyv a mértan és mértani 
rajzoktatáshoz, Első rész. Tiz kőnyomatu rajzmintával. II. rész. 
Hat kőnyomatu táblával. (4-r. 77 és 52 lap.) Budapest. 1884. 
Grill K. Bízom. i frt 50 kr.
Egyetem es könyvtár. Szerkeszti Ferenczy József. 1—6 füzet. 
(16-r.) Győr, 1888. Gross Gusztáv. Füzetje 10 kr.
Tartalom :
1. Trefort Ágoston. Emlékbeszéd Lukács Móricz felett. (28 1.)
2. Tolnai Lajos. A kígyó. Elbeszélés. (51 1.)
3. Rousseau. Corriére után Ferenczy József. (33 1.)
4. Sebesztha Károly. Lélektani rajzok. (109 1.)
5. Angol költők. Újabb -—. Angolból Koltai Virgil dr. (93 1.) 
Tartalma: Tennyson. — Browning. — Clough. — Arnold. — 
A. Ch. Swinburne. —, Longfellow.
6. Kölcsey Ferencz. Parainesis. (68 1.)
E gyetem es Regénytár. III. évf. 8—18 kötet :
8. Cherbuliez Viktor. Holdenis Méta. Regény. Ford. Ambrus
Zoltán. II. kötet. (8-r. 154. lap.) Budapest, 18S8. Vászon­
kötésben. Singer és Wolfner. 50 kr.
9. K azár Emil. Lég és föld. Kitörölt évek. Két elbeszélés. (8-r. 
165 1.) Bpest, 1888. Singer és Wolfner. Vászonkötésben 50 kr.
10. Groller Balduin. A tábornok ur fia. A nevelőnő. Két elbe­
szélés. Fordította Kaposi Béla. (8-r. 159 lap.) Budapest, 1888. 
Singer és Wolfner. Vászonkötésben 50 kr.
и  Ohnet György. Akarat. Regény. Ford. Tóth Béla. I. kötet.
(8-r. 170 1.) Bpest, 1888. Singer és Wolfner. Vászonköt. 50 kr.
12. kötet. Ohnet György. Akarat. Regény. Fordította Tóth Béla.
11. kötet. (8-r. 149 1.) Bpest, 1888. Singer és Wolfner. Vászon­
kötésben. 50 kr.
13. P. Szathmáry Károly. A legszebb herczegnő. I. kötet. (8-r. 
151 1.) Budapest, 1888. Singer és Wolfner. Vászonköt. 50 kr.
14. P. Szathmáry Károly. A legszebb herczegnő. Történeti regény
Mária Terézia korából. II. kötet. (8-r. 149 lap.) Budapest, 1888. 
Singer és Wolfner. Vászonkötésben 50 kr.
15. Ouida. A freskók. P"ord. Fái J. Béla. (8-r. 158 1.) Budapest.
1888. Singer és Wolfner. Vászonköt. 50 kr.
16. Uchard Mario Blairot kisasszony. Reg. (176. 1.) U. o. 50 kr.
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Egyetem es Regénytár.
17. B ródi Sándor. Emberek. Elbeszélések. (8-r. 164 1.) Budapest,
1888. Singer és Wolfner. Vászonkötésben 50 kr.
18. DosztojevszkyTivdLd&r. Fehérészakák.Regény. (164 1.) U. 0.50 kr.
— Ugyanaz. IV. évfolyam. 1—8 kötet. Budapest, 1888. Vászon­
kötésben Kötetje 50 kr.
1. Csiky Gergely. Az elvált asszony. Regény. I. kötet. (8-r. 150 1.)
2. Csiky Gergely. Az elvált asszony. Regény. II. kötet. (138 1.)
3. Rider Haggard. О. Regény. Fordította: Csepreghyné Rákosi 
Ida. Első kötet. (157 lap.),,
4. kötet. Haggard Rider. О. Regény. Fordította Csepreghyné 
Rákosi Ida. Második kötet. (8-r. 158 lap,)
5—6. Mikszáth_ K. Almanach az 1889. évre. (242 lap.)
7. Zola Emil. Álom. Regény. Ford. Fái. J. Béla. Első rész. (160 1.)
8. Zola Emil. Álom. Ford. Fái J. Béla. Második rész. (151 I.) 
Ekkert Antal. Természettan és csillagászati földrajz. Felsőbb és
polgári leányiskolák számára, valamint magán használatra. (8-r. 
143. 1.) Budapest, 1888. Franklin-Társulat. 80 kr.
Elemi katekizmus. Katholikus gyermekek számára. Harmincz- 
harmadik kiadás. (8-r. 31 lap.) Budapest, 1889. Szt.-István-tár- 
sulat. Kötve 9 kr.
— Ugyanaz. Katholikus kezdő tanulók számára. Harminczötödik 
kiadás. (8-r. 32 1.) Eger, 1888. Szent-István-társulat. Kötve 6 kr.
Eleven Világ. Hat színes mozgó képpel s ugyanannyi kis törté­
nettel. (N. 4-r. 6 1.) Bpest, 1888. Singer és Wolfner. 1 írt 40 kr. 
Eliot György. Bede Ádám. Ld : Olcsó könyvtár.
Ember Károly. Jellemképzés a népiskolában (8-r. 29 1.) Nagy­
bánya, 1888. Molnár M. Bízom. 30 kr.
Emericzy Géza dr Természet- és vegytan. A mindennapi és is­
métlő népiskolák számára. 68 a szöveg közé nyomott fametsz- 
vénynyel. Nyolczadik javított kiadás. (8-r. 99 lap) Budapest,
1889. Dobrowsky és Franke. Kötve 40 kr.
Emericzy Géza dr. és Kárpáti Endre dr. Számtani példatár a
népiskolák II. évfolyambeli növendékei számára. 10-ik átnézett 
kiadás. (8-r. 26 1.) Bpest, 1889. Dobrowsky és Franke. 10 kr.
— Ugyanaz. III. évfolyambeli növendékek számára. 9-ik átnézett 
kiadás. (8-r. 24 1.) Bpest, 1889. Dobsowsky és Franke. 10 kr.
— Ugyanaz. IV. évfolyambeli növendékek számára. 8-ik átnézett 
kiadás. (8-r. 32 1.) Bpest, 1889. Dobrowsky és Franke. 10 kr.
— Méréstani példatár. A  mindennapi és ismétlőiskolák számára.
Harmadik átnézett kiadás. (8-r. 47 lap.) Budapest, 1889. Dob­
rowsky és Franke. Kötve 20 kr.
Emlékbeszédek ; a m. tud. Akadémia elhunyt tagjai fölött tar­
tott — . IV. kötet. 9—10. szám.
9. Szabó Károly. Emlékbeszéd Ladányi Gedeon a m. t. Akad. 
levelező tagja felett. (8-r. 14 1.) Bpest, 1887. Akadémia. 10 kr.
10. szám. Galgóczy Károly, Emlékbeszéd Korozmics László a
magy. tud. Akadémia tiszteleti tagja felett. (8-r. 22 lap.) Buda­
pest, 1887. Akadémia. ю kr.
— Ugyanaz. A m. t. Akad. elhunyt tagjai lelett tartott. — Szerk. 
a főtitkár. V. köt. 1—3. szám:
i. Zichy Antal. Emlékbeszéd Fábián Gábor a m. t. Akadémia 
rendes tagja felett. (N. 8-r. 23 1.) Bpest, 1888. Akadémia 10 kr.
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2. Tóth Lőrincz. Emlékbeszéd Tanárky Gedeon a M. T. Aka­
démia levelező tagja felett. (66 1.) 40 kr.
3. Galgóczy Károly. Emlékbeszéd dr Zlamál Vilmos a M. T.
Akad. lev. tagja felett. (10 1.) 10 kr.
Em lékek B. Vay Miklósné, Adelsheim Johanna báróné leveleiből. 
A kegyeletes fiú: B. Vay Miklós, V. B. T. Tan., főrendiházi 
elnök stb. ő Excellentiája kegyes engedelmével közrebocsátja : 
Jókai Etelke. (8-r. V, 182 lap.; Bpest, 1888. Athenaeum. 1 írt. 
Entz Géza. Tanulmányok a véglények köréből. A kir. magyar 
természettudományi társulat megbízásából irta —. I. rész. A 
véglények ismeretének fejlődése. — Történeti és kritikai átpil- 
lantás. — Studium über Protisten. Im Aufträge der kön. ung. 
Naturwissenschaftlichen Gesellschafft verfasst von —. I. Theil. 
Entwickelung der Kenntniss der Protisten — Ein Historisch- 
Kritischer Überblick. Übersetzt von Aladár Rózsahegyi. (N. 4-r. 
XV, 461 1.) Budapest, 1888. Kilina F. Bizom. 6 frt.
E ötvös József báró. Gondolatok. A hátrahagyott kéziratokból 
bővitett negyedik (emlék-kiadás). (8-r. 480 lap.) Budapest, 1888. 
Ráth Mór. Félbőrkötésben 6 frt 80 kr.
E ötvös Károly Lajos. Az egyházi közigazgatás kézikönyve. Nél- 
külözhetlen útmutató lelkészek, bírák, ügyvédek, tanítók s egy­
házi ügyekben működő tisztviselők számára. I. kötet, i-ső füzet. 
(N. 8-r. i—64 lap.) Budapest, 1888. Hornyánszky V. 30 kr. 
Erdélyi János. Aestetikai előtanulmányok. L d : Olcsó könyvtár. 
Erdélyi országgyűlési emlékek. Ld : Monumenta comitialia regni 
Transsylvaniae.
Erdődi János. Neveléstan. Tanitóképző-intézeti növendékek, tanító­
jelöltek és tanítók számára. I. r. 1. fűz. Test-és egészségtan. 2-ik 
átdolgozott kiadás. (8-r. 92 1.) Bpest, 1889. Lauffer Vilmos. 60 kr. 
■— Ugyanaz. I. rész. 2. füzet. Lélektan és a lelki erők fejlesztés­
tana. Második átdolgozott kiadás. (8-r. 124 lap) Budapest, 
1889. Lauffer Vilmos. 80 kr.
— Ugyanaz II. rész. Neveléstan. Második átdolgozott kiadás. (8-r.
134 1.) Budapest, 1889. Lauffer V. 80 kr.
— Ugyanaz. Teljes. Második átdolgozott kiadás. (8-r. 88, 121, 131,
162 és VIII lap.) Bpest, 1889. Lauffer V. 3 frt 40 kr.
Erdősy (Bába) Kornélia és Erdősy Ferencz. Magyar abc-és könyve 
népiskolák I. osztálya számára. III kiadás. (8-r. 88 lap.) Nagy- 
Kanizsa, 1889. Fischel. Kötve 16 kr.
Erdősy Ferencz. Magyar abc-és könyve. Ld : Erdősy (Bába) Kornélia. 
Erényi. Gyakorlati tanfolyam a német nyelv gyors, alapos és könnyű 
megtanulására. Ld : Ahn.
E rney József. Dalfüzér egy és több szólamú dalok gyűjteménye. 
Ld : Berecz Ede.
Erődi Béla dr. A fáraók országában. Nel regno dei Faraoni. (8-r.
305—ЗЗЗ; 61—70 1.) Budapest, 1888. Szerző kiadása.
Erődi Dániel. Aesthetikai tanulmány a költői syllogismusról. (K. 
8-r. 44 1.) Budapest, 1888. Lampel R. Bizom. 30 kr.
— Nova et Vetera. Költemények. (8-r. 140 lap.) Budapest, 1888.
Grill. Bizomány. 1 frt.
— Emlékbeszéd Deák Ferencz fölött. Tartottaaz esztergomi főgymn.
gyászünnepélyén 1876. évi febr. 15-én. II. kiadás. (8-r. 19 lap.) 
(Budapest, 1888. Lampel R. Bizom. 20 kr.
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É rtekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Az I. oszt. 
rendeletéből. Szerk. Gyulai Pál. XIV. kötet. 7—10. szám :
7. Simonyi Zsigmond. A magyar szótők. Általános rész. (8-r. 45 1.)
Budapest, 1888. Akadémia. 30 kr.
8. Simonyi Zsigmond. A nyelvújítás történetéhez. (8-r. 27 lap.)
Budapest, 1888. Akadémia. 20 kr.
9. szám. Brassai Sámuel. Szórend és accentus. (8-r. 60 lap.)
Budapest, 1888. Akadémia 40 kr.
10. szám. Télfy Iván dr. Három franczia hellenista és a volapük.
(8-r. 27 lap.) Budapest, 1888. U. o. 20 kr.
Értekezések a társadalmi tudományok köréből. A II. oszt. 
rendeletéből szerk. Pesty Frigyes. IX. kötet. 4—10. szám:
4. Schwarcz Gyula. Lucius Cornelius Sulla a római alkotmány- 
jog történelmében. (N. 8-r. 80 1.) Bpest. 1887. Akadémia. 50 kr.
5. szám Domanovszky Endre. Dante mint politikai iró. (8-r. 20 1)
Budapest, 1888. Akadémia 10 kr.
6. szám. Tóth Lőrincz Fegyházi tanulmányok. — A rabmunka
(8-r. 73 1.) Budapest, 1888. U. o. 50 kr
7. Pulszky Ágost dr. A jog és állambölcsészet feladatai. (8-r. 27 1.
Budapest, 1888. Akadémia. 20 kr
8. Скоггска Győző. Az egyéni szabadság és parlementarismu’
Angliában. (32 1.) U. o. 20 kr'
9. Láng  Lajos. Magyarország népmozgalma 1880—1885-ben
(57 lap.) U. o. 30 к s
10. Schwarcz Gyula. Tudomány és társadalom. (79 1.) U.o. 50 kr.
É rtekezések a term észettudom ányok köréből. А III. osztály
rendeletéből szerkeszti Szabó József. XVIII. kötet. 1., 3. és 
5. szám :
i. Hegyfoky Kabos. A környezet hatása a hőmérőkre. Két táb­
lázattal. (8-r. 37 lap és 2 tábla.) Budapest, 1888. Hornyánszky 
Viktor. 30 kr.
3. Heller Ágost. A XIX. század physikai kutatásának moz­
gató eszméiről. (8-r. 33 lap.) Budapest, 1888. Hornyánszky 
Viktor. 20 kr.
5. Jendrassik Jenő. Dolgozatok а К. M. T. egyetem élettani in­
tézetből. (VI. füzet.) 3 táblával és 4 ábrával. (8-r. 95 1.) Buda­
pest, 1887. Akadémia. 70 kr.
Értekezések a történelmi tudományok köréből. A II. oszt. 
rendeletéből szerkeszti Pesty Frigyes. XIII. kötet. 8., 9. és
11. szám :
8. Wenzel Gusztáv. Rosztizlaw galicziai herczeg, IV. Béla ma­
gyar királynak veje. (N. 8-r. 20 lap.) Budapest, 1887. Aka­
démia. 10 kr.
9. Orbán Balázs. A székelyek származásáról és intézményeiről.
(8-r. 30 1.) Budapest, 1888. Akadémia. 20 kr.
i i . Zsilinszky Mihály. Az 1708-iki pozsonyi országgyűlés történe­
téhez. (8-r. 90 1.) Budapest, 1888. Hornyánszky Viktor. 60 kr.
Értesítő Archaelogiai. Szerkeszti Hampel József. Uj folyam.
VIII. kötet. i. szám. (N. 8-r. XXXV, 96 lap.) Budapest, 1888. 
Akadémia. 1 frt 20 kr.
— Archaelogiai. Szerkeszti Hampel József. Uj folyam. VIII. kötet. 
2—4. szám. (N. S-r. 97—384 1.) Budapest.* 1888. Akadémia.
Füzetje i frt 20 kr.
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Értesítő Mathemathikai és természettudományi. A III. osztály 
által kiküldött szerkesztő-bizottság közreműködésével szerkeszti 
Kánig Gyula. VI. kötet. i. füzet. 2 táblával. (8-r. 76 lap.) Bu­
dapest, Akadémia. Az egész évfolyam ára 3 frt.
— Mathematikai és természettudományi —. Kiadja a m. tud. 
Akadémia. Szerkeszti K ánig  Gyula. VI. kötet. 2—3 füzet. 
1887 nov.-decz. (N. 8-r. 77—129 lap.) Bpest, 1888. Akadémia.
Évi jelentése. A m. kir. földtani intézet —. 1887-ről. Egy kőnyo- 
matu táblával. (N. 8-r. 172 1.) Bpest, 1888. Kilián Fr. Bízom. 1 frt. 
É vkönyve. A «Biharmegyei régészeti és történelmi egylet»-nek 
1885/86—1887/88. Szerkesztette Hegyesi Márton. A nagyváradi 
ezüstlelet rajzaival. (8-r. 152 lap.) Nagyvárad, 1888. Kiadja a 
«Biharmegyei régészeti és történelmi egylet».
— A m . kir. földtani intézet —. VIII. kötet. 6. füzet: Halaváts
Gyula. A szentesi artézi kút. 4 táblával. (N. 8-r. 156—186 1.) 
Budapest, 1888. Kilián F. Bízom. 40 kr.
II. É vkönyve —. A kolozsvári athletikai club 1886—1888. Báró 
Jósika Lajosnak «Ki a gentleman?» czimű beszédével. Három 
fénynyomatú sportképpel. (16-r. 272 1.) Kolozsvár, 1888. Stein 
János. Bízom. i frt.
Évkönyv. Közgazdasági és statisztikai. Újabb második évfolyam. 
1888. Szerkesztik: dr. Jekelfalussy József és dr. Vargha Gyula. 
(8-r. XIV, 731 1.) Budapest. 1888. Statist, hiv. Kötve 6 frt. 
É vkönyve. Magyar gazdák —. Tizennegyedik évfolyam. 1889. 
'8-r. 403 1.) Budapest, 1888. Eggenberger. Ára a zsebnaptárral 
együtt 2 frt.
— Magyar gazdák —. 1888-ra. Szerk. Kormos Alfréd és Kende
Zsigmond. (8-r. XLVIII, 191 lap.) Budapest, 1888. Nagel О. 
Bizom. i frt 20 kr.
—- Magyar nyomdászok -  . Kiadja a budapesti könyvnyomdászok 
társasköre. 1888. III. évfolyam. Szerkeszti Acs Mihály. (16-r. 
144 1.) és napló.) Bpest, 1888. Szerző. Vászonkötésben 1 frt. 
Évkönyv. Magyar statisztikai —. Szerkeszti és kiadja az országos 
magyar kir. statisztikai hivatal. Tizenötödik évfolyam. 1885. V.,
VI., IX., XL, XII. füzet. (4-r. 37, 119, 215, 35 és 21 lap.) Buda­
pest, 1885., 1887., 1888. Statisztikai hivatal. Ára az egész év­
folyamnak 6 frt.
— Ugyanaz. Tizenhatodik évfolyam. 1886. V., VI., X., XI. ffizet.
(4-r. 37, 119, 83 és 35 1.) Budapest, 1886, 18S7, 1888. Statisz­
tikai hivatal. Egész évfolyam 6 frt.
— Ugyanaz. Tizenhetedik évfolyam. 1887. III. füzet. (4-r. 125 1.)
Bpest, 1884. Statisztikai hivatal. Egész évfolyam 6 frt.
É vkönyve. r886. A Szent-István társulat —. L d : Házi Könyvtár. 
Évlapjai. A Kisfaludy-társaság —. Uj folyam. Huszonegyedik kö­
tet. 1885—86. és 1886—87. (8-r. IV, 395 lap.) Budapest, 1887. 
Franklin-társ. 2 frt 50 kr.
— Ugyanaz. Huszonkettedik kötet. 1887—1888. (8-r. IV, 328 1.)
Budapest, 1888. Franklin-társ. 2 frt.
Exner Győző. Egyszerűség és jókedv. Költemények. (K. 8-r. 143 1.)
Bpest, 1888. Singer és Wolfner. Bizom. 1 frt 20 kr.
E zeregy éj regéi. Az ifjúság számára átdolgozta Benndorf Pál, 
fordította Győr у  Ilona. Hat szinnyomatú képpel és kilencz rajz­
zal. (4-r. 137 1.) Bpest, 1888. Lauffer Vilmos. 3 frt
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E zeregy legnépszerűbb és legszebb magyar népdal. Összegyűjtötte s 
a dalkedvelő magyar közönségnek ajánlja: Cserjés László. (16-r. 
618 1.) Bpest, 1888. Mehner V. Vászonkötésben 1 frt.
Fabriczy János. Elemi számtan. Alsó tanintézetek, tanitók és ma­
gántanulók számára. A ) Elvi rész. (8-r. 20 1.) Budapest, 1886. 
Révai S. Eperjes. Bízom. 20 kr.
— Ugyanaz. В ) Gyakorlati rész. Első számkör. (8-r. 28 1.) Buda­
pest, 1886. Révai S. Eperjes. Bízom. 24 kr.
— Ugyanaz. B )  Gyakorlati rész. Második számkör. (8-r. 40 lap.)
Budapest, 1887. Révai S. Eperjes. Bízom. 24 kr.
Fali naptár az 1889. közönséges évre. (1 lap.) Budapest, é. n. 
Mehner. 15 kr.
— Ugyanaz (irodai) az 1886. közönséges évre. (1 lap.) Budapest,
é. n. Mehner. 20 kr.
— Az 1889. évre. (1 1.) Bpest, é. n. Lampel R. 20 kr.
— Az 1889. évre. (1 1.) Bpest, 1888. Grill K. Biz. 40 kr.
Faludi (Fuchs) János. Számvetési példatár. Fokozatos gyakorla­
tok az i-től i ooo-ig terjedő számkörben és a vegyes számok­
kal való számolásban. A népiskola III. osztálya számára. 
VIII. javított kiadás. (8-r 80 lap.) Budapest, 1888. Lauffer Vil­
mos. Kötve 18 kr.
— Számvetési példatár. Fokozatos gyakorlatok 1000-en fölüli
számkörben és a vegyes számokkal s a közönséges Törtekkel 
való számolásban. Függelékül a tizedes törtekről. — A nép­
iskola IV. osztálya számára. VII. javított kiadás. (8-r. 100 1.)
Budapest, 1888. Lauffer V. 20 kr.
— Számvetési gyakorlókönyv. Különös tekintettel a vidéki, városi
s más községek iskoláinak szükségletére. III. füzet. Gyakorla­
tok az 1000-en felül terjedő számkörben és a közönséges tör­
tekkel való számolásban. A népiskola IV. osztálya számára. 
Második javított kiadás. (8-r. 63 1.) Budapest, 1889. Lampel 
Róbert. Kötve 20 kr.
Faludi (Fuchs) János és Szép József. Német АВС-és olvasókönyv 
népiskolák számára. I. rész. Tizedik átdolgozott kiadás. (8-r. 
148 1.) Bpest, 1889. Lampel Róbert. Kötve 32 kr.
— Német olvasókönyv népiskolák számára. Különös tekintettel
a hazai történetre és alkotmánytanra. II. rész. Hatodik átdolgo­
zott kiadás. (8-r. ic.2, VI 1.) Budapest, 1889. Lampel Róbert. 
Kötve 40 kr.
— Ugyanaz. III. rész. Ötödik átdolgozott kiadás. (8-r. 193, VIII 1-)
Budapest, 1889. Lampel R. Kötve 48 kr.
F alusi könyvtár 33. szám:
Starnfeld Béla báró. A házi kertek berendezése és ápolása. (8-r. 
84 1.) Budapest, 1888. Franlin-társ. 50 kr.
Fanzler Lajos dr. Egészségtan. A legújabb tanterv szerint a polg. 
és felsőbb leányiskolák számára, valamint a magán használatra. 
(N. 8-r. 76 1.) Budapest, 1888. Pfeifer. 60 kr.
Faragó József dr. Világ árvája. (8-r. 82 1.) Budapest, 1888. Franklin- 
társulat. 60 kr.
Farkas Elek. Legújabb házi titkár. Magyar levelező és önügyvéd, 
vagyis elméleti és gyakorlati vezérkönyv a közéletben előfor­
duló mindennemű levelek, folyamodványok, kérvények, feleb- 
bezések, jogügyleti okiratok helyes szerkesztésére. Iparosok.
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kereskedők, mezőgazdák, hivatalnokok és magánosok haszná­
latára. IX, a legújabb törvénykezésre való tekintettel teljesen 
átdolgozott kiadás. (8-r. 566 1.) Bpest, 1888. Franklin-társulat. 
2 frt 40 kr. Kötve 3 frt.
F a rk a s Ernőd. Reményeim. Költemények. (8-r. 170 1.) Budapest,
1887. Nagel О. Bizomány. 1 frt.
— Géza. Hulló szirmok. Költemények. (12-r. 128 lap.) Szabadka,
1888. Székely Simon. 50 kr.
Fái Béla. Az Agrár-politika és az adórendszer. (Különlenyomat a
«Nemzetgazdasági Szemlé»-ből.) (8-r. 44 1.) Budapest, 1888. Grill 
K. Bizom. 40 kr.
Fayer László dr. A Pribil-esethez. Bővitett lenyomat a «Jogtudo­
mányi Közlöny»-ből. (8-r. 55 1.) Budapest, 1888. Pfeifer F. 
Bizom. 40 kr.
— Bűnügyi esetek szemináriumi használatra. (K. 12-r. VIII, 56 1.)
Bpest, 1888. Pfeifer F. Bizom. 40 kr.
Faylné Hentaller Mariska. Mesék és regék gyermekek számára. 
T íz képpel. (N. 8-r. S6 lap.) Budapest, 1888. Pallas. Vászon­
kötésben i frt 20 kr,
— A magyar írónőkről. Arczképekkel. Második kiadás. (8-r. 188
lap.) Bpest, 1889. Singer és Wolfner. Bizom. Fűzve 1 frt 50 кг. 
Kötve 2 frt 50 kr.
— Kis mesék. Népmesék, regék és elbeszélések, gyermekek szá­
mára. Számos színes képpel és fametszettel. (8 r. 159 1.) Bpest,
1889. Ifj Nagel О. Kötve 1 frt 80 kr.
Fehér Gyula. Szertartástan a kath. elemi iskolások számára.
Függelékül a minisztráczióval. Több jeles szerző után össze­
állította —. (8-r. 34 1.) Eger, 1888. Szolesányi Gy. 15 kr.
— Ipoly. Kísérleti természettan. Középiskolák felsőbb osztályai 
számára. VI. javított kiadás. (N. 8-r. Vili, 424 lap és egy szin- 
nyom. melléklet.) Budapest, 1888. Franklin-társ. 2 frt 80 kr.
Fejes István. Temetési beszédek. Olcsóbb (czim-) kiadás. (8-r. 137 
lap.) Bpest, 1888. Kókai Lajos. 80 kr.
—- Egyházi beszédek. I. köt. (8-r. 259 1.) Bpest, 1888. Kókai L. 2 frt.
— Ugyanaz. II. kötet. (8-r. 261 1.) Budapest, ií88. Kókai Lajos. 2 frt. 
Fekete Károly. Kamat-táblázatok, melyek segélyével 1 forinttól
999,999 forintig terjedhető tőkének V2 1, 1V2, 2, 2V2, 3, з ‘/2, 
4, 4V2. 5- 51/2. 6, 61/2. 7. 7V2» 8> Sl/2, 9. 9l 2; 100/0 kamata 
i —184 napra, 3/4 és egy évre összeadás által kiszámítható. 
Minden jog fentartva. (K. 8-r. VIII, 620 lap.) Eger, 1S88. Szerző 
kiadása. 5 frt.
Feleki József (Nagygalambfalvi). A nő tényleges rendeltetése. Ta­
nulmány. Irta egy diplomata. Ford. —. Függelékül szemelvé­
nyek a magyar irodalomból. (8-r. 155 1.) Paks, 1888. Franke P. 
Bpesten. Bizom. 1 frt.
Felsmann József. Német nyelvtan. Iskolai használatra. II. javított 
kiadás. (8-r. VI, 166, IV 1.) Bpest, 1888. Lampel Róbert. 90 kr. 
Ferenczi Károly. Halotti zsolozsmák és szertartások könyve. A 
nép számára. (8-r. 102 1.) Csik-Szereda, 1885. Kricsa Péter, 
Gyergyó-Szt-Miklós. Bizom. Fűzve 50 kr., kötve 60 kr.
Ferenczy György. Lelki hangzatok. Imádságok és elmélkedések 
katholikus hívek számára. Az esztergomi érseki hatóság jóvá­
hagyásával. (16-r. 624 1.) Winterberg, é. n. Steinbrenner. 70 kr.
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Figyelő. Irodalomtörténeti közlön)'. Szerk. Abafi Lajos. 117-ik 
füzet. XXIV. kötet. 1. füzet. 1888. Január. (N. 8-r. 1—80 1.) 
Budapest, 1888. Aigner L. 1 frt.
Fillinger Károly. Általános áruisme. Kereskedelmi- és ipariskolák 
használatára. (8-r. XII, 308 lap.) Budapest, 1888. Eggenberger.
2 frt 40 kr.
Findura Imre. Fáy András élete és művei. Irodalomtörténeti 
tanulmány. (N. 8-r. IV, 123 lap.) Bpest, 1888. Eggenberger. 1 frt.
F irduszi Abuk Kászun Mauszur Szohráb. L d ; Olcsó könyvtár.
Fischer Károly Antal. A hunok és magyarok «fekete» illetve 
«fehér» elnevezésének megfejtése. (8-r. 97 1.) Bpest, 1888. Szerző 
sajátja. (Uri-utcza 12. szám.) 50 kr.
Flammarion K. Népszerű csillagászattan. Ford. Hoitsy Pál. Uj 
olcsó kiadás. 2 — 16-ik füzet. (N. 8-r. I. kötet 25—340 1. II. 
kötet i—40 1.) Bpest, é. n. Pallas. Füzetje 25 kr.
— Népszerű csillagászattan. Fordította : Hoitsy Pál. 17—29. füzet.
Uj, olcsó (czim-) kiadás. (8-r. II, 41—340 1.) Bpest, é. n, 1888. 
Pallas részvénytársaság. Füzetje 25 kr.
Fodor Gyula. Xenophon memorabiliáinak teljes szótára. L d : 
Dávid István.
F odor L. dr és Wagner A. dr. Rajzoló planimetria. A középiskolák 
első osztályai számára Angerer és Göschlnél készült 128 ábrá­
val és 6 táblával. Negyedik kiadás. (8-r. IV, 83 lap és 6 tábla.) 
Budapest, 1888. Nagel Bernát. 80 kr.
— Constructiv planimetria. A középiskolák III. és IV. osztálya
számára. Harmadik kiadás. 8 г. IV, 137 lap és 5 tábla.) Bpest,
188S. Nagel Bernát. 1 frt 20 kr.
F o n y ó  Pál. A katholikus egyháztörténet elemei. Néptanodáink
V. és VI. osztálya, úgyszintén a polgári és ipari iskolák hasz­
nálatára főpásztori kegyes engedélylyel. Hatodik kiadás. (8-r. 
46 lap.) Esztergom, 1888. Buzárovits Gusztáv. Bízom. 22 kr.
— A hitelemzéstan elemei. Katholikus növendékpapok és tanító­
jelöltek használatára. Második kiadás. (8-r. VIII, 204 lap.) 
Sükösd, 1889. Kollár A. Baja. Bízom. 80 kr.
— A hitelemzéstan el mei. Katholikus növendékpapok és tanító­
jelöltek használatára. Második kiadás. (8-r. VIII, 204 lap.) Sü­
kösd, 1889. Szüts és társa. Bizomány. 80 kr.
— A kath. egyháztörténet elemei. Néptanodáink V. és VI. osztálya, 
úgyszintén a polgári és iparos iskolák használatára. Hatodik 
kiadás. (8-r. 46 1.) Budapest, 1887. Szüts és társa. Bízom.
22 kr.
— Katholikus szertartások elemei. Néptanodáink IV. és V. osz­
tálya, úgyszintén a polgári felsőbb népiskolák számára. Hato­
dik kiadás. (8-r. 30 lap.) Budapest, 1887. Szüts és társa. 
Bízom. 18 kr.
Forrai Soma. A magyar gyorsírás tankönyve a Gabelsberger- 
Markovits-rendszer szerint. Negyedik javitott és bővített kiadás. 
Levelező rész. (8-r. XVII, 80 1.) Bpest, iSSg.Lampel R. 60 kr.
Fördős Lajos. Agenda. Egyházi szertartási beszédek és imák, és 
ezekhez mellékletül jegyzetek és utasítások. Második kiadás. 
(8-r. 296 1.) Kecskemét, 1875. Kókai. Kötve 3 frt.
Fővárosi zsebnaptár 1889. Első évfolyam. (K. 8-r. 78 1.) Bpest, 
1888. Grill K. Bizom. Fűzve 60 kr. Kötve 1 frt.
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Fröhlich Izidor dr. Az elektrodynamemeter általános elmélete. 
Adalék az elektrodynamikus inductio differeetiál-egyenleteinek 
alkalmazásához és integratiójához. Három táblával. ÍN. 4-r. 66 1.) 
Bpest, 1888. Akadémiai könyvkereskedés. 1 frt.
Fuchs János és Szép József. Magyar olvasókönyv nyelvtannal és 
jegyzetekkel. A népisk. III. oszt. számára. Különös tekintettel 
a hazai történet- és alkotmánytanra. 3-ik kiadás. (8-r. 190 1.) 
Bpest, 1888. Lampel R. Kötve 36 kr.
Füredi és Guthi. Kaczagó Themis. Humoros karczolatok a 
törvényszéki teremből. (8-r. 176 lap.) Budapest, 1888. Nádor 
Kálmán. i frt.
— Ignácz. Hazai és általános földrajz népiskolai használatra. Tizen­
harmadik kiadás. (8-r. 66 1.) Bpest, 1888. Dobrowsky és Franke. 
Kötve 24 kr.
— A magyarok története jellemképekkel az ókori világtörténetből. 
Népiskolai használatra. 17-ik átdolgozott és javitott kiadás. 
(8-r. 59 1.) Bpest, 1888. Dobrowsky„és Franke. Kötve 24 kr.
F üssy Tamás. XIII. Leo pápa élete. О szentsége áldozári jubi­
leuma emlékére kiadja a Szent-István-társulat. (N. 8-r. VI, 226 1.) 
Bpest, 1887. Szent-István-társulat. 1 frt.
G. I. Volapük. Nemzetközi tolmácsnyelv. Tan- és olvasókönyv 
kulcscsal. (8-r. 125 1.) Pécs, 1888. Valentin K. fia. 60 kr.
Gaal Mózes. Kujak András keleti utazása. Az ifjúság számára. 
(8-r. 222 lap.) Budapest, 1888. Singer és Wolfner. 1 frt 50 kr.
— Loco. Ld : Monologok,
— Luca napjai. Ld: Ifjú ság i színház.
— A majálisi elnök. Ld: Ifjúsági színház.
— A javithatatlan. Ld : Ifjúsági színház.
— A kegyencz. Ld : Ifjú ság i színház.
Gabányi. A kakasülőn. Ld: Monologok.
— A szórakozott kisasszony. Ld : Monologok.
— Desperat úr. Ld: Monologok.
— Filippo. Ld: Monologok.
— A levél. Ld : Monologok.
— Az új lakó. Ld : Monologok.
— Egy baleset. Ld : Monologok.
Galamb István. Törvénytervezet a sommás eljárás szabályozásáról. 
Polgári törvénykezésünkben a szóbeliség és közvetlenség 
tekintetéből (8-r. 122 1.) Veszprém, 1888. Bizom. Singer és 
Wolfner. i frt.
Gálffy Ferencz. A bélyeg- és illetékügyi törvények és szabályok 
kézikönyve. Az ide vonatkozó törvények, szabályok, pénz- 
ügyministeri rendeletek, pénzügyi, közig, bírósági döntvények 
és elvi jelentőségű határozatok teljes és rendszeres gyűjteménye, 
magyarázó példákkal, terjedelmes kiszámítási táblázatokkal és 
kimerítő betüsoros tárgymutatóval. Második teljesen átdol­
gozott kiadás. (8-r. XIX, 512 lap.) Budapest, 1888. Franklin- 
Társulat. 3 frt.
Galgóczy Károly. Emlékbeszéd dr Zlamál Vilmos felett. Ld: 
Emlékbeszédek.
— Emlékbeszéd Korizmics László felett. Ld: Emlékbeszédek. 
Gamauf György. A fenséges. (8-r. 73 lap.) Sárospatak, 1888.
Révai S. Eperjes. Bizom. 30 kr.
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Gárdonyi Géza. Száz novella. I., II. kötet. (K. 8-r. 86, 136 lap.) 
Győr, 1888. Szerző tulajdona. 1 fit 20 kr.
Gáspár János és K ovácsi Antal. Magyar olvasókönyv tanodák 
és magán növendékek használatára. I. kötet. A gymnasium I. 
és II., a polgári és reáltanodák megfelelő párhuzamos osztá­
lyainak. Negyedik javitott kiadás. (8-r. 251 1.) Kolozsvár, 18З9. 
Stein János. 60 kr.
— II. kötet. A gymnasiumok III. és IV. s a polgári és reáltanodák
megfelelő osztályainak. Második javitott kiadás. (8-r. 352 1.) 
Kolozsvár, 1889. Stein János. 80 kr.
Gazdák zsebnaptára. 1889. Szerkeszti Bosányi Endre. Tizen­
hetedik évfolyam. (K. 8-r. 288 lap és napló.) Budapest, 1889. 
Légrády-testvérek. 1 frt 60 kr.
Gelich József. Raguza és Magyarország összeköttetéseinek oklevél­
tára. Ld : Oklevéltár.
Gerevich Emil. A lefelé menő láncztörtekről. (Analytikai tanul­
mány.) (8-r. 133 lap.) M.-Sziget, 1885. Szerző kiadása. 2 frt.
Gerlóczy Gyula. Nemzetgazdaságtan. Közép szaktanintézetek szá­
mára. Második kiadás. (8-r. XX, 340 1.) Budapesten, 1888. Ifj. 
Nagel О. Bízom. 4 frt.
— A nemzetgazdaságtan, őstermelés, ipar-, kereskedelem és közle­
kedési vagyis különös rész. Hatodik része az 1883. évben meg­
jelent nemzetgazdaság alaptanának. (8-r. XIII—XVI, 241—432 
lap.) Budapest, 1888. Ifj. Nagel Ottó. 1 frt 20 kr.
Gerő Károly. Az eladó leány. Eredeti vígjáték három felvonásban. 
(8-r. 101 lap.) Budapest, 1888. Pfeifer Férd. 70 kr.
G iessw ein Sándor dr. Mizarim és Assur tanúsága, az ó-szövet- 
ségi szentiratok hitelessége és isteni sugalmaztatása, az Aegyp- 
tologia és Assyrologia világításában. A győr-egyházmegyei 
hatóság jóváhagyásával. I. és II. kötet. 46 ábrával és 2 térkép- 
melléklettel. (N. 8-r. VII, 299, 356 1.1 Győr, 1888. Buzarovits 
G Bízom. 5 frt.
Góbi Imre. Szerkesztéstan és rhetorika. A reáliskolák ötödik 
osztálya számára. (8-r. VI, 271. 1.) Budapest, 1888. Franklin-. 
Társulat. i frt 30 kr,
— Rhetorika. A gymnasiumok VI. osztálya számára. (N. 8-r. VIII.
275 lap.) Budapest, 1888. Franklin-Társulat. 1 frt 60 kr,
Goerth A Tanítás művészete. Útmutatás azon tanítók számára, 
kik hivatásukban mesterré kívánják magukat kiképezni. Ford, 
és átdolgozta Havas Gyula dr. (8-r. XVI, 200 1.) Budapest. 
1888. Franklin-Társulat. 1 frt
Goethe. Faust első része. Ford. Szabó Mihály. (K. 8-r. 251 1.) 
Budapest, 1888. Franklin-Társulat. 1 frt 40 kr.
— Hermann és Dorothea. Ld: Német írók iskolai tára.
Goics Lázár. Teendők a hagyatéki birtok felvétele és felszerelése 
körül. A községi és körjegyzők, segédjegyzők s a jegyzői vizs­
gára készülők számára. (8-r. 34 lap és tábla.) Miskolcz, 1888. 
Lőwy J. fia. Bizom. 25 kr.
Goll János. «Apolló» férfi-énekkarok anthologiai gyűjteményének 
első része. 40 négyes-dalból álló zsebkönyv. Első bassus. (4-r. 
64 lap.) Budapest, 1888. Kókai Lajos. Bizom. Kötve. 1 frt 50 kr.
— Ugyanaz. Második bassus. (4-r. 64 lap.) Budapest, 1888. Kókai
Lajos. Bizom. Kötve. 1 frt 50 kr
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Goll János. Ugyanaz. Első tenor. (4-r. 64 lap.) Bpest, 1888. Kókai 
Lajos. Bizom. Kötve. 1 frt 50 kr.
■— Ugyanaz. Második tenor. (4-r. 64 lap.) Budapest, 1888. Kókai 
Lajos. Bizom. Kötve. 1 frt 50 kr.
— Ugyanaz. Vezérkönyv. (4-r. 72 lap.) Budapest, 1888. Kókai
Lajos. Bizom. x frt 50 kr.
Gopcsa László dr. Örmény közmondások. (12-r. 20 I.) Kolozsvár, 
1888. Stein János. Bizom. 20 kr.
Gothard Sándor (Herényi). A cséplőgépek és azok kezelése. 95 
ábra- és 2 táblával. (N. 8-r. XI, 218 1.) Herény, 1888. LampelR. 
Bizom. Bpesten. 2 frt 50 kr.
— Herényi —. A Thomas-salak, mint a legolcsóbb phosphortrágya.
(8-r. 102 lap.) Herény, 1889. Lampel R. Bizom. 60 kr.
Gödöllei József. Bibliamagyarázatok az evangélisták irataiból 
templomi gyülekezet előtt. Olcsóbb (czim-) kiadás. (8-r. 164 1.) 
Budapest, 1888. Kókai Lajos. 1 frt 20 kr.
Görgey István id. 1848 és 1849-ből. Élmények és benyomások. 
Okiratok és ezek magyarázata. Tanulmányok és történelmi 
kritika. III. (befejező) kötet. (N. 8-r. XII, 732 lap.) Budapest, 
1888. Franklin-Társuíat. 4 frt.
Götz K. Károly Gusztáv badenburlachi őrgróf jelentései az 
1685—86-ki táborozásról. (8-r. 68 lap) Budapest, 1888. Kilián. 
Bizomány. 60 kr.
Grátz Mór. «Légy hű !» Evangel, keresztyén vallástan. Serdültebb 
konfirmandusok és algymnasiumi, reál- és polgáriskolai tanulók 
számára. (K. 8-r. 108 1.) Kolozsvár, 1888. Demjén. Kötve. 40 kr. 
Grillparzer Ferencz. Medea. Ld : Olcsó könyvtár.
Grimm A. L. Regék a görög és római őskorból. Átdolgozták 
Győry Vilmos és Győry Ilona. Tizenkét ezedeti rajzzal ellátta 
Angyalffy Erzsiké. Második javított kiadás. (8-r. 340 1.) Buda­
pest, é. n. (1888.) Lauffer Vilmos. 2 frt 40 kr.
Groller Boldizsár. Á tábornok úr fia. Ld : Egyetemes Regénytár. 
Grosz József dr. Bevezetés az ó-szövetségi szent könyvekbe. A 
második javitott kiadás után latin eredetiből szerző engedé- 
lyéval szabadon magyarította: ifj. Gébé Andor (8-r. 231 1.) 
Éger, 1888. Lévai Mór. Bizom. 1 frt 20 kr.
Grünwald Béla. A régi Magyarország. 1711 —1825. (8-. XV, 576 
lap.) Budapest, 1888. Franklin-Társuíat. 4 frt.
Tartalom:
Az önálló állami élet hiánya. — A rendi alkotmány hatása. — 
A gazdasági és társad, fejletlenség. — A király. — A főpapság.
— A főurak. — A köznemesség. — A polgárság és parasztság.
— A külügy. — A főhatóságok. — A hadügy. — A pénzügy.
— Közgazdasági viszonyok. —- Egyház és közoktatás. — Tör­
vényhozás és országgyűlés. — Az igazságszolgáltatás. — A 
közigazgatás és a megye. — Nemzetiség és irodalom. — Hangu­
latok és áramlatok.
— Közigazgatásunk és a szabadság. (Czím-) kiadás. (N. 8-r. 102
1.) Budapest, é. n. Ráth. 60 kr.
— Közigazgatásunk és a magyar nemzetiség. (Czím-) kiadás. (N.
(8-r. 143 1.) Budapest, é. n. Ráth M. 50 kr.
Guiard Emilie. A légy. Ld : Monologok.
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Gunter Alice. Hűségért hűséget. Angol regény. Fordította: Kon­
dor Lajos. (12-r. 357 lap.) Budapest, 1888. Grünbaum és Steiner. 
Bizom. 60 kr.
Gúta József. Sebesztha Károly élet és jellemrajza. (Külön lenyom, 
a «Paedagogiai Plutarch» II. kötetéből.) (8-r. 20 1.) Pozsony, 
1888. Heckenast utóda. 20 kr.
Guthi. Kaczagó Themis. Ld : Füredi.
Günsz Áron dr. Bibliai történetek. A zsidó ifjúság számára. II. 
füzet: Mózes, Józsua és a birák. (8-r. 139 lap.) Pécs, 1888. 
Engel Lajos. 30 kr.
— Ugyanaz. III. füzet. A királyság története. (8-r. 143—256 IV,
lap.) Pécsett, 1888. Engel Lajos. 40 kr.
Gvadányi József Rontó Pál élete. Ld: Muttató Zsebk'ónyvtár. 
Gyertyánffy István. Női karénekek gyűjteménye. Ld: Bartalits 
István.
G yöngyhalászok (A). Ld : Operaház könyvtára.
Győry Vilmos elbeszélései. I. és II. kötet. (8-r. VIII, 282, 187 1.)
Bpest, 1888. Kókai. 2 frt 50 kr.
Győrffy-féle népiskolai képes tankönyvek. VI—VIII. szám. (8-r.) 
Esztergom, 1888. Buzárovits Gusztáv.
VI. Györffy János. Számtan a népiskola I. és II. osztálya 
számára. (49 1.) U. o. 10 kr.
— VII. Györffy János. Számtan. A népiskola III. és IV. osztálya szá­
mára. II. rész. (8-r. 54 1.) Esztergom, 1888. Buzárovits G. 10 kr.
— VIII. Györffy János. Számtan. III. rész. A népiskola V. és VI.
osztálya számára. (50 1.) U. o. 10 kr.
Gyulay Béla. Alsófokú keresk. isk. olvasó könyve. I-r. az első 
osztály számára. II. k. (8-r. r 5 i^ l.) Bpest, 1888. Lampel R. 60 kr. 
Gyurátz Ferencz. Luther Márton. Életrajz. (8-r. IV, 328 1.) Pápa, 
1888. Kókai L. Bizomány. 1 frt 30 kr.
Gyürky Antal. A szőlő mint kincsbánya. Tanulmány, miként lehet 
a szőlőt a tudomány elveinek megfelelő mivelés és mellékter­
ményeinek teljes kihasználása által valóságos kincsbányává tenni 
és bortermelésünk jövőjéről szemben a filloxerával. (8-r. 95 1.) 
Bpest, 1888. Franklin-társ. 50 kr.
— Gazdasági mellékiparágak és a gazdasági háziipar népszerű
ismertetése. Gyakorlati útmutatással, különös tekintettel a falusi 
nép viszonyaira Koszoruzott pályamű. Második megbővitett 
kiadás. (8-r. 148 1.) Bpest, 1888. U. o. 60 kr.
— Kisbirtokosok kátéja. (8-r. 151 1.) Bpest, 1889. Franklin-társ. 50 kr. 
Hadad-Zsibó vidéke. A magy. földtani intézet felvétele. Mérték:
1:75.000 Bpest, ,1888. Kilián Fr. 3 frt.
Haggard Rider. O. Ld : Egyetemes Regénylár.
Hahóthy Sándor. Természettan és csillagászati földrajz. A pol­
gári leányiskolák és a négyosztályú felsőbb leányiskolák szá­
mára. A szövegbe nyomott 155 ábrával. Második átdolgozott 
kiadás (8-r. 144 1.) Bpest, 1888. Eggenberger. 90 kr.
Hajdú László. Természetrajz. Elemi népiskolák számára. Negye­
dik kiadás. (8-r. 50 lap.) Budapest, 1889. Dobrowsky és Franke. 
Kötve 15 kr.
Hajnal A. Magyar olvasókönyv. Ld : Barna J- 
Hajnalka Összes költeményei, (ió-r. 143 1.) Szeged, 1888. Bizom. 
Révai testvérek. 1 írt 20 kr.
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Hajnóczy R. József dr. Alkotmánytan. Az elemi és ismétlő isko­
lák számára. Hazánk alkotmányának állami életének s a leg­
jelentősebb polgári jogoknak és kötelességeknek rövid ismer­
tetése. (8-r. 47 lap.) Budapest, 1888. Mehner V. Fűzve 16 kr.
Kötve 20 kr.
Polgári iskolai földrajz. Ld : Baló J.
H alász Nándor. Zsidó hittani katekizmus. Polgári és felsőbb 
leányiskolák részére. II. rész. Második kiadás. (8-r. 36 1.) Bpest, 
1889. Ifj. Nagel О. 25 kr.
H alaváts Gyula. A szentesi artézi kút. Ld : Évkönyve. A m. kir. 
földtani intézet —.
Halka Sámuel. Templomi ének advent köznapjaiban. (8-r. 95 1.)
Bpest, 1883. Kókai L. Kötve 80 kr.
Halmy Gyula. Parádi emlékek. Költemények. 1885—1887. (12-r.
160 1.) Miskolcz, 1888. Ifj. Nagel О. Bizom. 1 frt.
Hampel József. Ld : Értesítő —. Archaeologíai.
Handler Márk. Esketési beszédek, az év heti szakaszai szerint 
rendezve. (8-r. 66 1.) Székesfehérvár, 1888. Singer E. 60 kr.
Hangay Oktáv. Csörgősapkás múzsa. Humoros előadások, estély­
tréfák és szavalmányok gyűjteménye. (8-r. 143 1.) Kolozsvár, 
1889. Demjén L. Bizom. 80 kr.
Hankó Vilmos dr. Házi kincstár. Több száz titkos szer. Hasznos 
tudnivalók, a háztartás, gazdaság- egészségtan- s a mindennapi 
élet stb. köréből. (8-r. 130 1.) Bpest, 1888. Lampel R. 80 kr. 
Kötve i frt.
Harmatos ág. Költemények. (K. 4-r. 32 1.) Bpest, é. n. (1888.)
Franklin-társ. 1 frt.
Három költemény. Az aszódi evang. algymnasium száz éves 
fennállásának ünnepére. 1888 junius 27. (8-r. 15 lap.) Buda­
pest, 1888.
Hasznos mulatságok. I. Orbók Mór. Tréfás számtani feladványok 
gyűjteménye. Ifjak és más korbeliek hasznos szórakoztatására. 
(K. 8-r. 77 1.) Pozsony, 1887. Heckenast G. utódaJBizom. 25 kr.
— V. (8-r. Bpest—Pozsony, 1889. Heckenast G. utóda. 50 kr.
V. Orbók Mór. Tréfás szavalmányok gyűjteménye. Szavalni 
szerető ifjak és más korbeliek hasznos mulattatására. (78 lap.)
Határidő-naptár. Mindennemű hivatalnokok, ügyvédek, orvosok, 
jegyzők, gazdatisztek, utazók és üzérek számára, 1889-re. (K. 
8-r. 365 lap.) Budapest, 1888. Franklin-társulat. Vászonkötésben
i frt 20 kr.
H atsek Ignácz. A magyar szent korona országainak térképe. 1889. 
Az uj megyei beosztás tekintetbe vételével az 1876. XXXIII., 
1880. LV. és az 1881. LXIV. törvényczikk alapján. Bpest. é.n. 
(1888.) Lampel R. 20 kr.
— Az osztrák-magyar monarchia vasúti térképe. A közmunka- és
közlekedésügyi m. kir. minister rendeletére kiadja a m. kir. 
államvasutak igazgatósága. Első hivatalos kiadás. Mérték: 
i = i .8oo,oco. (Nagys. 96/75 cm.) Budapest, 1888. Lampel 
Róbert. i frt.
H avas Miksa. Kereskedelmi és 'politikai számtan. II. rész. (8-r.
159 1.) Pozsony—Budapest, 1889. Stampfel Károly. 1 frt 20 kr. 
H avas Sándor. Kereskedelmi és politikai számtan. Ld : Kereskedelmi 
szakkönyvtár.
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Ház- és udvar körül. Szétnyitható képes könyv. (Leporelló- 
album.) (4-r. 10 lap.) Budapest. 1888. Singer és Wolfner.
i frt 60 kr.
Házi állatok. Képeskönyv szöveggel. (4-r. 16 1.) Bpest, 1888.
Légrády-testv. 50 kr.
Házi állatok és szárnyasok. Képeskönyv. (4-r. 16 1.) Budapest.
1888. Légrády-testv. 80 kr.
Házi könyvtár. Lili—LV. kötet. (8-r.)
Tartalom :
Lili. Schaeffer Sebestyén. Kolping Adolf. Életrajz. Ford. Ruschek 
Antal. Kolping arczképével. (VII, 460 1.) Bpest, 1887. Szt-István- 
társ. _ i frt 50 kr.
LIV. Évkönyve. 1886. A Szent-István-társulat —. (96 lap.)
1887. U. o. 30 kr.
LV. Ruschek Antal. A katholikus legényegylet a magyar földön. 
(348 1.) Bpest, 1887. U. o. i frt 50 kr.
Házi naptár 1889. Hzsznos tudnivalókkal és mulattató tartalom­
mal. Szerkesztette Kazár Emil. Számos képpel. Tizenhatodik 
évfolyam. (8-r. 161 1.) Bpest, 1889. Légrády-testverek. 40 kr. 
Häring Ede. Magyar-német szótár. Láng Mihály földrajzához.
(8-r. 43 1.) Bpest, 1888. Dobrowsky és Franke. 25 kr.
Hegedűs Ferencz. A gyorsírás gyakorlati tankönyve. A Gabels- 
berger-Markovics rendszer szerint, tanodái és magán használatra. 
(Levelező rész.) II. javított kiadás. (8-r. 15, 56 1.) Bpest, 1886. 
Lampel. Bizomány. 60 kr.
— A vita- és parlamenti irás gyakorlati tankönyve. A Gabelsber-
ger-Markovits rendszer szerint, tanodái és magánhasználatra. 
II. javított kiadás. Bpest, 1886. U. o. Bízom. 50 kr.
H egyesi József. A legújabb házi czukrászat kézikönyve. (8-r. 131, 
IX 1.) Bpest, é. n. Grünbaum Á. 1 frt 20 kr.
H egyfoky Kabos. A környezet hatása a hőmérőkre. Ld : Érte­
kezések a term, tudom, köréből.
Heiszler József dr. A kormányzó. Történeti elbeszélés a XVI. 
századból. (12-r. 211 1.) Nyíregyháza, 1888. Jóba Elek. 50 kr.
— A liga-jog. Történeti elbeszélés a XVI. századból. (12-r. 195 1.)
Nyíregyháza, 1888 Jóba Elek. 80 kr.
Hellen remekirók magyar fordításban. 21-ik kötet:
Homér Odisseája. 5-ik füzet. XVII. 107 v. XXI., 396. v. Ford. 
Télfy Iván. (16-r. 361—456 1.) Bpest, é. n. Lampel R. 40 kr.
— Ugyanaz. 22-ik kötet :
Homér Odysseája. VI. füzet. XXL, 397 v. — XXIV., a mű 
végéig. Ford. Télfy Iván. (16-r. 457—521 1.) Bpest, é. n. Lampel 
Róbert. 40 kr.
Heller Ágost. A XIX. század physikai kutatásának mozgató eszméi­
ről. Ld : Értekezések a term, tudom, köréből.
Herbich Ferencz dr. Poláontologiai adatok a romániai Kárpátok 
ismeretéhez. I. A Dambovitia-forrás vidékeinek krétaképződ­
ményei. 17 kőnyomatu táblával. (8-r. 43 1.) Kolozsvár, 1887. 
Stein János. Bízom. 2 frt 80 kr.
Hérics Márton. A növényvilág az istentisztelet szolgálatában 
Rütter Arnold után magyaritá és saját tanulmányaival bővité —. 
A szöveg között 71 képpel. (8-r. VI, 170 1.) Bpest, 1888. Szerző 
sajátja. Ászár, Győrmegye. t frt 50 kr.
Herman Ottó. A halgazdaság rövid foglalatja. 43 képpel. Kiadja 
a Természettudományi Társulat. (8-r. VII, 200 1.) Bpest,
1888. Kilián F. Bízom. Kötve 1 frt 50 kr.
H ertzka Tivadar dr. A valutakérdés magyar szempontból. (8-r. 
208 1.) Bpest, 1889. Révai Leo. 1 frt 60 kr.
H etesi Victor. Ünnepi egyházi beszédek s vázlatok. Franczia szó­
nokok műveiből átdolgozta s fordította —. Francziából átdol­
gozott műveiből : IV. kötet. (N. 8-r. 134 1.) Pécs, 1888. Kókai 
Lajos. i frt 20 kr.
H eyse Pál. Két rab. L d : Olcsó könyvtár.
H ídvégi Benő. Első olvasókönyv. (ABC.) A népiskolák I. osztálya 
számára. (8-r. 76 lap.) Budapest, 1888. Dobrowsky és Franke. 
Kötve 20 kr.
Hilbert István dr. Olcsó, okszerű méhészet, tekintettel az össze­
tett kaptárra, úgy a hasítás és rajzás megakadályozására. (Uj 
mézüritő géppel, viaszolvasztóval és 15 a szöveg közé nyomott 
fametszettel.) (8-r. 64 lap.) Szegszárd, 1888. Szerző. 35 kr.
Hippodrome. A czirkusban. Képes könyv szöveggel. (N. 4-r. 12 1.) 
Bpest, 1888. Légrády-Testvérek. 90 kr.
Hochmuth Ábrahám. ísten-ismeret és Isten-tisztelet. A biblia és 
a későbbi iratokon alapuló tan- és kézikönyv a vallás okta­
tására. Tanitó-képző intézetek s a középiskolák felső osztályai 
számára. II. olcsó kiadás. (8-r. 192 1.) Bpest, 1888. Franklin- 
társulat. 60 kr.
Hochrein Lajos Károly. Geometriai alak- és szerkesztéstan. A 
felsőbb leányiskolák és polgári leányiskolák négy osztálya 
számára. '(8-r. IV, 118 lap.) Budapest, 1888. Eggenberger 90 kr.
Hódi. Páter Laurentius. Tragédia öt felvonásban. (16-r. 296 lap.) 
Bpest, 1888. Grill. Bízom. 1 frt 50 kr.
Hofer Károly. A franczia nyelv módszeres tankönyve. II. rész. 
Negyedik bővitett és javított kiadás. (8-r. 131 1.) Bpest, 1888. 
Eggenberger. 80 kr.
Holub Emil dr. afrikai utazásai. A Fokvárostól a Masukulumbek 
országába. 1883—1887. Első füzet. (8-r. 1—32 1.) Bpest, 1889. 
Ráth Mór. 30 kr.
Holzwarth F. J. dr. Világtörténet. A második javított kiadás 
után többek közreműködésével fordította és kiadja Szabó Ferencz. 
I. és II. kötet. (N. 8-r. I. kö te t: A Krisztus előtti világ. X., 
638 1. II, kötet: A római világbirodalom. V., 602 l.j Temesvár, 
1887. Ráth M. Bízom. 6 frt.
H olzw eiszig Frigyes dr. Latin gyakorló könyve a második osz­
tály számára. Fordította és latin-magyar és magyar-latin szó­
tárral ellátta Székely Ferencz. (8-r. IV, 188 1. a p.) Bpest, 1888. 
Franklin-Társulat. 1 frt.
Homér Odysseája. Ld : Mellen remekírók.
Homoród. Ködfátyolképek. Beszélyek. (8-r. 207 1.) Bpest, 1888. 
Pfeifer. Bízom. 1 frt.
Honvéd naptár. Az 1889-ik évre. (Egyúttal katonai naptár.) A 
magyar nép számára. Szerkeszti Aldor Imre. XXII. évfolyam. 
(8-r. 80 1.) Budapest, 1888. Franklin-társ. 60 kr.
H orinka Imre dr. Magyarország közigazgatásának története és
fejlődésének irányelvei. Külön lenyomat a «Magyar közigazgatás«- 
ból. (8-r. 17 lap.) Bpest, 1887. Szerző sajátja Győrben. 25 kr.
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Horn F. A nihilisták. Regény Oroszország jelen korából. (8-r.
107 1.) Budapest 1889. Rózsa Kálmán és neje. 25 kr.
Horus. Elza. Színmű 3 felvonásban. (16-r. 150 1.) Budapest, 1888.
Révai testvérek. 1 frt 40 kr.
Horváth Jenő (Rónai). Harczászat. I. rész: Elemi harczászat. (8-r. 
VIII, 261 1.) Budapest, 1888. Pallas. 1 frt 40 kr.
— Ugyanaz. II. rész: Alkalmazott harczászat. (8-r. VII, 291 1.) 
Budapest, 1888. U. o. 1 frt 40 kr.
Méray-Horváth Károly. (Nő!) Egy asszony története. Dráma 
négy felvonásban. Uj (czim-) kiadás. Budapest, 1888. Révai 
testvérek. 1 frt 50 kr.
— Klára. Dráma 3 felvonásban. (8-r. 91 1.) Budapest, 1888. Révai
testvérek. 1 frt 50 kr.
— Falusi délutánok. Vígjáték 3 felv. (8-r. 268 1.) Budapest, 1S88.
U. o. i frt 50 kr.
H orváth Lilla (Vezérkönyv). A virágok álma. Olvasókönyv iskolai 
és magán használatra. Franczia, német és magyar nyelven. (8-r. 
189 1.) N.-Kanizsa, 1888. Fischei F. 60 kr.
H orváth Ödön dr. Megjegyzések jogi szakoktatásunk kérdéséhez. 
(8-r. 63 1.) Sárospatak, 1888. Révai S. Eperjes. Bízom. 50 kr.
— A párviadal. Történeti, jogbölcsészeti és tételesjogi szempont­
ból. (8-r. 170 1.) Eperjes, 1887. Révai S. Bízom. 1 frt 20 kr.
— Tábori Erzsók. Történeti elbeszélés. (8-r. 42 1.) Rozsnyó, 18S7.
Révai S. Eperjes. Bízom. 30 kr.
H orvát János. A katholikus egyház szertartásai. (8-r. 40 lap.)
K.-Félegyháza, 1888. Renezay József. 20 kr.
H ölgyek naptára 1889. (K. 8-r. 30 1.) Budapest, 1888. Grill K.
Bízom. 40 kr.
H ölgyek naptára 1889-re. Szerkeszti Borostyám  Nándor. (K. 8-r. 
191 lap és jegyzék.) Budapest, 1888. Légrády testv. Disz- 
kötésben i frt 80 kr.
Hörk József. Liturgika vagyis az istenitisztelet elmélete. (Egy- 
házi szertartástan) Kézikönyvül a protestáns hittanhallgatók 
számára. (8-r. 314, IV; 32 lap.) Eperjes, 1882. Révai S. 
Bízom. 2 frt 50 kr.
H unfalvy János dr. és Schneider János Földrajz a polgári fiú­
iskolák I. osztálya számára. A legújabb miniszteri tanterv nyo­
mán. I. rész, a magyar-osztrák monarchia földrajza. (8-r. 87 1.) 
Budapest, 1888. Lampel R. Vászonkötésben 70 kr.
H unlalvy Pál tanulmányaiból. Ld: Tanulók olvasó tára.
Hutyra Ferencz dr. A házi állatok fertőző betegségeinek oktana. 
51 ábrával a szövegben. Kiadja a földmivelés-, ipar- és keresk. 
m. k. ministerium. (8-r. VIII, 245 1.) Budapest, 1888. Nagel О. 
Bízom. 2 frt 40 kr.
— Kórboncztani diagnosztika, utasítással a házi állatok bon-
czolására. (8-r. IV, 253 lap.) Budapest, 1888. Ifj. Nagel Ottó. 
Bizom. 2 frt 40 kr.
Idanéni. Gyermekmesék. (8-r. 163 1.) Budapest, 1888. Franklin- 
társulat. Kötve 1 frt.
Ifjúsági színház. 1 —7. füzet. Pozsony-Bpest, é. n. Stampfel K.
i. Lőcsei Emma. Amanda vagy Juczi ? Vígjáték egy felvonásban. 
(8-r. 20 1.) 15 kr.
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2. Lőcsei Emma. A megzavart mulatság. Vígjáték egy felvonás­
ban. (8-r. 23 1.) 15 kr.
3. Gaal Mózes. Lucza-napján. Vígjáték egy felvonásban. (8-r.
15 lap.) ' 10 kr.
4. Gaal Mózes. A majálisi elnök. Vígjáték egy felvonásban.
(8-r. 16 1.) 10 kr.
5. Gaal Mózes. A kegyencz. Színmű két felvonásban. (8-r.
22 lap.) 10 kr.
6. Gaal Mózes. A javithatlan. Színmű egy felvonásban. (8-r.
14 lap.) 10 kr.
7. Munkácsy Kálmán. A meglepetés. Vígjáték egy felvonásban.
(8-r. 16 1.) 10 kr.
— Gyermekelőadások alkalmára. (8-r. 20, 23, 15, 16, 22, 14 és
16 1.) Pozsony-Budapest, 1888. Stampfel. Kötve 1 frt.
Ifjúság öröme. Az —. Mulattató és tanulságos ifjúsági olvasmá­
nyok. II. kötet. (12-r. 202 1.) Budapest, 1888. Szt-István-társu- 
lat. Kötve 80 kr. Diszkötésben 1 frt 20 kr.
Igaz  Dániel. A posta és távirászat gyakorlati kérdések és felele­
tekben. A posta- és távírda-vizsgákra készülők, valamint a 
posta- és távírda-kezelésről tájékozást szerezni óhajtók igényé­
hez mérve. (8-r. 158 1.) Budapest, 1888. Kókai. Bízom. 1 frt. 
Ih á sz  Gábor magyar nyelvtana a középiskolák használatára. Át­
dolgozta Barbasics Róbert. 26 kiadás. (8-r. 247 1.) Budapest, 
1889. Lampel R. 1 frt.
Inczédy Dénes. A csillagászat elemei. A középiskolák felsőbb osz­
tályai számára és magán használatra. (8-r. VII, 146 1.) Pécs, 
1888. Ifj. Nagel Ottó. Bízom. 1 frt.
Ipolyi Arnold kisebb munkái. V. kötet, Beszédek. Szerző meg­
bízásából közrebocsátja Bunyitay  Vincze. (9-r. 575 1.) Budapest, 
1888. Franklin-társulat. 2 frt 50 kr.
Irm ei Ferencz. Világtörténet a felsőbb- és polgári leányiskolák 
II. és III. osztályai számára. (8-r. IV, 176 1.) Budapest, 1888. 
Eggenberger. 1 frt.
Irodai falinaptár az 1889. közönséges évre. (1 1.) Kolozsvár, 1889.
Stein János. 30 kr.
István  bácsi naptára vagyis családos házigazdáknak és gazdasszo- 
nyoknak, népnevelőknek, helységi elöljáróknak, iparosoknak és 
földmivelőknek való képes kalendáriom 1889-ik évre. XXXIV. 
évfolyam. (8-r. 88 1.) Budapest, 1888. Franklin-társulat. 50 kr. 
Iványi István. Kollonics Lipót bibornok országszervező munkája. 
(16-r. 24 1.) Szabadka, 1888. Székely Simon. 15 kr.
— Szabadka és Vidéke 1848—49-ben. Okirattár. (8-r. 216 1.) Sza­
badka, 1888. Székely Simon. 1 frt.
— Magyar olvasókönyv. Ld: Bodnár Zsigmond.
Jagicza Lajos. Isten igéje szent beszédekben. XII. évfolyam. (8-r.
IV, 578 1) Esztergom, 1887. Buzárovits Gusztáv. 2 frt.
Jakab Elek. Kolozsvár története. Második kötet. Oklevéltárral. 
Újabb kor. Nemzeti fejedelmi korszak. (1540—1690.) Kiadja 
szab. kir. Kolozsvár város közönsége. (8-r. XVI, 832 1.) Buda­
pest, 1888. M. k. Egyetemi nyomda.
— Ugyanaz. Harmadik kötet. Oklevéltárral. Habsburg-Lotharin- 
giai korszak. (1690—1848.) Kiadja szab. kir. Kolozsvár város 
közönsége. (8-r. 1023 lap.) Bpest, 1888. M. k. Egyetemi nyomda.
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Jakab Elek Oklevéltár Kolozsvár története 2-ik és 3-ik köteté­
hez. Második kötet. (8-r. 752, XXX 1.) Budapest, 1888. M. kir. 
Egyetemi nyomda.
— Kolozsvár története világositó rajzai. Az iró eredetijeiről kőre 
metszette Harke Ferencz. Kiadja szab. kir. Kolozsvár város 
közönsége (8-r. 26 1. 12 melléklet.) Budapest, 1888. M. kir. 
Egyetemi nyomda.
Jakab  Ödön. A pusztulás útja. Regény. (8-r. 150 1.) Budapest,
1888. Révai testv. 1 frt 20 kr.
Jamriska Lajos. A községi ügykezelés kézikönyve. Ld: Sze­
gedi Albert
Jánosházy Zsigmond. János Vitéz. Látványos, regés népszinmű da­
lokkal és tánczczal. Három szakaszban és tiz képben. Petőfi 
Sándor népregés eposzából. (8-r. 59 1.) Pécsett, 1888. Szerző 
kiadása. 60 kr.
Jausz György. Történelmi, földrajzi iskolai atlasz. Gymnasiumok, 
reáltanodák és hasonló intézetek számára. Uj (czim-) kiadás. 
(N. 8-r. 16, 13, 12 lap és 32 térkép.) Becs, é. n. Lampel R. 
Bízom. Vászonkötésben 5 frt 40 kr.
— Ugyanaz. I. osztály: Az ó-világ. II. (czim-) kiadás. (H. 4-r.
10 térkép; magyarázatok hozzá, 8-r. 22 1.) Bécs, é. n. Bízom. 
U. o. i frt 20 kr.
— Ugyanaz. II. osztály: A középkor. II. (czim-) kiadás. (H. 4-r.
10 térkép ; magyarázatok hozzá. 8-r. 18 1.) Bécs, é. n. Bizom. 
U. o. i frt 40 kr.
— Ugyanaz. III. osztály : Az uj és legújabb kor. II. (czim-) kiadás.
(H. 4-r. 12 térkép; magyarázatok hozzá. 8-r. 15 1.) Bécs. é. n. 
Bizom. U. o. i frt 60 kr.
Javaslat a regale megváltása, azaz az italok kimérési üzletágának 
és a többi kir. kisebb haszonvételi jogoknak a régalejogosul- 
tak, a magyar államkincstár s a nemzeti culturalis czélok javára 
való jövedelmeztetése tárgyában. (4-r. 48 1.) Budapest, é. n. 
(1888.) Singer és Wolfner. Bizom. 50 kr.
Jegyzékkönyvecske elemi és polgári iskolai tanulók számára. 
Második évfolyam. (16-r. 30 1.) Pozsony—Budapest, 1888. Stam- 
pfel Károly. Kötve 16 kr.
Jegyzőkönyvek, a nagybányai bérezés erdőkre vonatkozó 1824, 
1825, 1828 és 1829 junius ii-iki udvari kamarai leirat fordi- 
tásai. (8-r. 21, 9, 25, 5 1.) Nagybánya, 1888. Molnár M. 
Jegyzék-napló mindenki számára. 1889. Tizenhetedik évfolyam. 
(K. 8-r. 65 lap és napló.) Budapest, 1889. Légrády testvérek. 
Vászonkötésben 1 frt 20 kr.
— Ügyvédek, körjegyzők, bírák és bírósági végrehajtók számára.
1889. Szerkeszti Siegmund Vilmos dr. Huszonötödik évfolyam. 
(K. 8-r. 187 lap és napló.) Budapest, 1889. Légrády testvérek.
i frt 40 kr.
Jegyzék-naptár tanítónők számára az 1888/89. iskolai évre. Első 
évfolyam. (8-r. 63 1.) Pozsony-Budapest, 1888. Stampfel Károly. 
Vászonkötésben 60 kr.
Jekelfalussy József dr. A magyar korona országainak helység- 
névtára. Az orsz. m. kir. stat. hivatal támogatása és ellenőrzése 
mellett szerkeszti —. (N. 8-r. 912 1.) Budapest, 1888. Eggen- 
berger. Vászonkötésben 8 frt.
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Jeles írók iskolai tára. XXXI. kötet.
Tartalom:
Czuczor Gergely. Botond. Regényes elbeszélés. Magyarázta Vo- 
zári Gyula. (8-r. 79 1.) Budapest, 1888. Franklin-társ. 40 kr.
— Ugyanaz. XXXII. kötet: — Lessing G. E. Minna von Barn-
helm oder Das Soldatenglück. Lustspiel in 5 Aufzügen. Kiadta 
és magyarázta Heinrich Gusztáv. (8-r. 152 1.) Budapest, 1888. 
Franklin-társ. 50 kr.
Jelűnek Arthur. Jogi észrevételek az állami italmérési jövedékről 
szóló törvényczikk folytán adandó kártalanításra vonatkozó 
törvényjavaslathoz. (8-r. 29 lap.) Budapest, 1888. Kilián Fr. 
Bizom. 40 kr.
Jendrassik Jenő. Dolgozatok., Ld : Értekezések a természettud. kóréból. 
Jogász-naptár 1889-re. Ügyvédek, bírák és közjegyzők számára. 
Szerk. Szántó József. XIII. évf. (16-r. 216 1. és napló.) Buda­
pest, 1889. Pallas. Vászonkötésben 1 frt 20 kr.
Jókai Mór. A kis királyok. Regény. Jókai Róza rajzaival. I —V. 
kötet. Uj (czim-) kiadás. (8-r. 198, 202, 112, 333, 174 1.) Buda­
pest, é. n. Révai testv. 6 frt. Két diszkötésben 7 frt 50 kr.
— Lenczi Frater. Regény. 8-r. 150 lap.) Budapest, 1888. Révai 
testv. i frt. Díszkötésben 1 frt 80 kr.
— Újabb regényei. 78—80-ik füzet. — A lélekidomár Regény,
i—3 füzet. (8-r. i —96 lap.) Budapest, 1888. Révai testvérek. 
Füzetje 20 kr.
— Ugyanaz. 81—84. füzet: A lélekidomár. Regény. 4—7. fűz. (8-r.
97—205 1.) Budapest, 1888. Révai testvérek. 20 kr.
— Ugyanaz. 85. füzet. A lélekidomár. Regény. 8. füzet. (8-r. II.
17—48 1.) Budapest, 1888. Révai restv. 20 kr.
— Ugyanaz. 86—87. füzet. A lélekidomár. Regény. 9—10 füzet. 
(8-r. II, 49—112 lap.) Budapest, 1888. Révai testvérek. Fü­
zetje 20 kr.
— Ugyanaz. 88—89. füzet. A lélekidomár. Regény 11 —12. füzet.
(8-r. II, 145—162; III, i —16 1.) Budapest, 1888. Révai testv. 
Füzétje 20 kr.
— Ugyanaz. 90. füzet. A lélekidomár. 13. füzet. (8-r. III, 17—48. 1.)
Budapest, 1888. Révai testvérek. 20 kr.
— Ugjranaz. 91. füzet. A lélekidomár. Regény. 14. füzet. (8-r. III;
49—80 1.) Budapest, 1888. Révai testvérek. 20 kr.
— Ugyanaz. 92—93. füzet. A léleki. omár. Regény. 15—16. füzet.
(8-r. III, 81 — 144 lap.) Budapest, 1888. Révai testvérek. Fü­
zetje 20 kr.
— Ugyanaz. 94—95. füzet. A lélekidomár. Regény. 17 —18. füzet.
(8-r. I I I ; 145—173. IV, i—32 1.) Budapest, 1888. Révai testv. 
Füzetje 20 kr.
— Utazás egy sirdomb körül. 12 fametszettel és 4 fénynyomattal
Vágó Pál rajzai után. (N. 4-r. 199 1.) Budapest, 1889. Révai 
testvérek. Fűzve 6 frt. Díszkötésben 8 frt.
Jó Lajoska és Rossz Gyuricza napi eseményei. Franczia eredeti 
után rajzolta Szemlér M., a szöveget irta Dienes Lajos. II. ki­
adás. (N. 4-r. 20 lap.) Budapest, é. n. (1888.) Lauffer Vilmos.
i frt 20 kr.
K. Jónás Ödön. Leiró géptan. Ld: Mérnök- és építész-egylet könyv­
kiadó-vállalat.
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Jónás János. A kereskedelmi levelezés kézikönyve. Ld: Kereske­
delmi szakkönyvtár.
— Ugyanaz. II. rész. (N. 4-r. 98 lap.) Budapest-Pozsony, 1888.
Stampfel Károly. Kötve 2 írt 60 kr.
Józsa Sándor. Számoló koczkák használata a népiskolai szám- 
tanitásnál gyakorlati tanmenettel. (Számtani vezérkönyv.) A ta­
nulók és tanitók túlterhelésének ellenszeréül. Ábrákkal. I. II. osz­
tály tananyaga. (8-r. X, 175 1.) Gyergyó-Ditró, 1888. Kricsa 
Péter, Gyergyó-Szt-Miklós. Bizom. 1 frt 40 kr.
József főherczeg. Czigány nyelvtan. Romano csibákero sziklaribe.
(N. 8-r. XXIII, 377 1.) Budapest, 1888. Akadémia. 3 frt.
Juhász Péter. Ütemirási mintalapok. II. kiadás. (12 lithogr lap.)
N.-Kanizsa, é. n. Fisckel Fülöp. 20 kr.
Juhos János. A magyar korona országai s Bosznia és Hercegovina 
helységnévtára. (N. 8-r. XXII, 817 1. és 7 táblázat.) Budapest, 
1888. Révai testvérek. Bizom. 7 frt.
Jurkovics Aladár. A Szirén. Regény a fővárosi életből. (8-r. 160 1.) 
Budapest, 1888. Ruzicska A. 1 frt.
— Ugyanaz. Ld : Urak könyvtára.
Juste Tivadar. Mária magyar királyné, II. Lajos özvegye. Fran- 
cziából ford. Szász Károly. Uj (czim-) kiadás. (K. 8-r. IV, 241 1.) 
Budapest, 1888. Ráth M. 80 kr.
Justh Zsigmond. Művész szerelem. Regény. (8-r. 183 1.) Budapest,
1888. Pallas. i Irt 60 kr.
Kacziány Géza. Hires magyar párbajok. (8-r. 174 1.) Budapest,
1889. Kohn testvérek. 1 frt 50 kr.
Kakujay Károly. Magyar nyelvgyakorló- és olvasókönyv Magyar-
ország nem magyarajku népiskolái számára. Második évfolyam. 
Tizedik bővített kiadás. (8-r. 92 1.) Budapest, 1889. Dobrowsky 
és Franke. Kötve 30 kr.
— Ugyanaz. Negyedik évfolyam. Negyedik átdolgozott kiadás. 
(8-r. 113 1.) Bpest, 1888. Dobrowsky és Franke. Kötve 50 кг.
Kalauz a népiskolai nevelőoktatás terén. Kath. paedagogiai folyó­
irat. Kiadja Regéczy József. II. évf. 2. füzet. (8-r. 80- 144 1.) 
Nagy-Szombat, 1888. Kalauz kiadóhiv. Egész évre 2 frt.
— A népiskolai nevelőoktatás terén. Kath. paedag. folyóirat. Ki­
adja Regéczy József. II. évf. 3., 4. füzet. (8-r. 145—288 lap.) 
Nagyszombat. Kiadja a szerkesztő. Egész évre 2 frt.
— Budapest fővárosi —. A főváros tervrajzával és az utczák és
terek betűrendes névsorával, az uj és régi elnevezés szerint. 
(K. 8-r. 31, 34 1.) Budapest, é. n. Lampel R. 30 kr.
Kállay Béni. Oroszország keleti törekvései. Történelmi vázlat. Uj 
kiadás. (N 8-r. 124 1.) Bpest, 1888. Ráth M. 90 kr.
Kálmán bácsi. Szolgáló leányok könyve. Hasznos tanácsadó 
szolgálatba lépő fiatal leányok számára. (8-r. 160 l.J Topolya,
1887. Szerző. 50 kr.
Kálmán Miksa dr. A magyar jobbágy viszonya a földesurhoz és 
államhoz. 1541—1600. Részlet'a magyar jobbágyság történeté­
ből. (8-r. 58 1.) Bpest, 1887. Kilián. Bizom. 60 kr.
K alocsa Róza. Magyar nyelvtan könnyű modorban. Szvorényi 
József munkája nyomán iskolai használatra, valamint magán­
tanulásra irta —. II. kiadás. (8-r. 215 1.) Bpest, é. n. Franklin- 
Társulat. 4° kr.
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Kalocsa Róza Leány világ. Ld : Leány-világ.
— Leányvilág. Képes folyóirat leányok számára. Ötödik évfolyam.
I. kötet. (N. 8-r. 310 1.) Pozsony-Budapest, é. n. Stampfel 
Károly. Kötve 3 frt.
Kántor Imre. Az én világom. Költemények. Első kötet. (12-r. 
160 lap.) Komárom, 1888. Grill K. Bizom. 1 frt.
Kapi Gyula. Összhangzattani gyakorlókönyv. Zeneiskolák s tanító­
képző-intézetek számára. II. füzet. (8-r. 53 1.) Budapest, 1888. 
Franklin-Társulat. 40 kr.
Kapi Gyula és Papp József. Olvasó- és tankönyv az evang. 
népiskola IV., V. és VI. osztálya számára. (8-r. VI, 426 lap.) 
Bpest, 1889. Mehner Vilmos. Kemény kötésben 64 kr.
Karacs Teréz. A régi magyar színészetről. Sajtó alá rendezte és
jegyzetekkel ellátta Naményi Lajos. (K. 8-r. VII. 85 1.) Arad,
1888. Széchenyi irod. intézet. 60 kr.
K arácsonyi képes könyv jó gyermekek számára. Festette Die­
fenbach Lénárd. (4-r. 16 lap.) Regensburg, 1888. Szüts és 
Társa. Bizom. 1 frt 20 kr.
Karády Ignácz. Uj magyar-német levelező. — Neuester ungarisch­
deutscher Briefsteller. X. kiadás. (8-r. 351 1.) Budapest, 1888. 
Franklin-T. 80 kr. Kötve 1 frt.
Karczag Vilmos. A hitves. Ld : Nemzeti színházi könyvtár.
Károly János. Az ős keresztény irodalom monographiája. I. köt. 
Bevezetés. (8-r. XXXII, 253 lap.) Bpest, 1888. Szüts és társa. 
Bizom. i frt 60 kr.
Kárpáti Endre dr. Számtani példatár. Ld : Emericzy Géza.
K assay Adolf. Legújabb házi tanácsadó. Önügyvéd, vagyis gya­
korlati útmutató minden peres és peren kívüli ügyekben a 
törvény által megengedett önképviseletre. A legújabb törvé­
nyek és miniszteri rendeletek szerint. (8-r. IV, 243 1.) Bpest, 
1888. Lampel R. 1 frt, kötve 1 frt 20 kr.
— Regálék vagyis a kir. kisebb haszonvételek a mai érvényük­
ben. Törvények és miniszteri rendeletekkel, curiai döntvé­
nyekkel s az ide vonatkozó, bor-, hús-, sör-fogyasztási-, vadá­
szati-, fegyver-adó, vízjogi törvények s eljárás szabályaival és 
mintákkal. (8-r. 99 1.) Bpest, 1888. Lampel Róbert. 50 kr.
Katekizmus Elemi —. Kath. kezdő tanulók számára. XXXIV. 
kiad. (K. 8-r. 32 1.) Eger, 1887. Szt-Istv.-Társ. 6 kr.
— Ugyanaz. Kath. gyermekek számára. XXXII. kiad. (K. 8-r
31 1.) Bpest, 1887. U. o. Kötve 9 kr.
— Ugyanaz. Kis —. Kath. gyermekek számára. XXXV. kiad.
(K. 8-r. 96 1.) Eger, 1887. U. o. Kötve 16 kr.
Katholikus naptár 1889-ik évre a magyar nép számára. XXVIII. 
évfolyam (8-r. 74 és LIV. lap.) Budapest, 1888. Szent-István- 
társulat. _ 25 kr.
K atholikus Szemle. Évnegyedes folyóirat. I. évf. 1—4. füzet. 
(N. 8-r. 696 lap.) Budapest, 1887. Szent-István-társulat. Egész 
évre 5 frt.
— Évnegyedes folyóirat. A Szent-István-társulat megbízásából
szerkeszti: dr. Kisfaludy Á. Béla. II. kötet. 1., 2. füzet. (8-r. 
188 és 189—380 1.) Budapest, 1888. Szent-István-társulat. Egész 
évre 5 írt.
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Katholikus Szemle. Évnegyedes folyóirat. Szerkeszti dr. Kis­
fa lu d y  Á. Béla. II. köt. III. füzet. (8-r. 381—568 lap.) Budapest, 
1888. Szt-István-társulat. Egész évre 5 frt.
Kazár Emil. Lég és föld. Ld : Egyetemes Regénytár.
Kazinczy Ferencz. Pályám emlékezete. Ld : Tanulók olvasótára.
Kedvencz állatok és szárnyasok. Képeskönyv szöveggel. (4-r. 
16 1.) Bpest, 1888. Légrády Testvérek. 50 kr.
Keleti (Knöpfler) Sándor. Főbb héber imák, a héber szó átelle- 
nében lévő magyar fordítással. Harmadik rész. (8-r. 60 lap.) 
S.-A.-Ujhely, 1889. Löwy \dolf. 30 kr.
Kemény Zsigmond. Férj és nő. Családi könyvtár. A magyar nemzet.
K enessey Béla. Lelkészavatási beszéd. (8-r. 26 1.) Bpest, 1888. 
Kókai. Bizom. 20 kr.
Képek a földrajzi alapfogalmak ismertetésére. (N. ivrét 8 lap, 15 
színes képpel.) 172! 126 cm. Turócz-Szt-Márton, é. n. Kókai. 
Bizom. 4 frt, vászonra huzva 6 frt.
Képes családi lapok naptára az 1889-ik évre. (N. 8-r. 144 1.) 
Budapest, 1888. Grünbaum és Steiner. Bizom. 60 kr.
Képes családi naptár 1889. közönséges évre. Sok képpel. Ti­
zedik évfolyam. (N. 4-r. 144 1.) Bpest, é. n. Mehner. 60 kr.
Képes Kossuth-naptár az 1889-ik közönséges évre. Hetedik 
évfolyam. (N. 8-r. 48 1.) Bpest, 1888. Mehner. 30 kr.
K trckhoffs Ágoston dr. Volapük-nyelvtan. Gyakorlatokkal és 
példákkal, valamint volapük-magyar és magyar-volapük szó­
tárral. A magyar nyelvre alkalmazta Zsigmondy Béla. (8-r. XV, 
126 1.) Bpest, 1888. Pallas. 1 frt.
Kerékgyártó Béla, dr. A világtörténelem alapvonalai. Polgári fiu- 
és leányiskolák számára. (8-r. VIII, 162 1.) Bpest. Lampel Ró­
bert. 90 kr. Vászonkötésben 1 frt.
Kerékgyártó Elek dr. Magyar nyelvtan. A fogalmazásra alapítva. 
Polgári-, felső nép-, ipar- és gazdasági iskolák részére. Első 
rész. (8-r. VI. 37 1.) Bpest, 1888. Eggenberger. 30 kr.
— Irodalomtörténeti olvasókönyv kapcsolatban az olvasmányok
fejtegetéseivel és életrajzokkal. Polgári és felső leányiskolák 
számára. (8-r. 365 1.) Bpest, 1888. Mehner. 1 frt 20 kr.
Kereskedelm i szakkönyvtár. III. kötet. 2. rész :
Jónás János. A kereskedelmi levelezés kézikönyve. II. rész. 
(4-r. 98 1.) Pozsony, 1888. Stampfel K. 2 frt, kötve 2 frt 40 kr. 
Vászonkötésben 2 frt 60 kr.
— Ugyanaz. IV. kötet.
Havas Miksa. Kereskedelmi és politikai számtan I. rész. (8-r. 
196 1.) Pozsony, 1888. Stampfel K. 1 frt 60 kr.
Kereskedelmi tanulók naptára. Az 1888/89. iskolai évre. Első 
évfolyam. (16-r. 88 1.) Pozsony-Budapest, 1888. Stampfel Ká­
roly. Kötve 50 kr.
K eresztény képes naptára a; 1889. közönséges évre. Nyolcza- 
dik évf. (8-r. 32 1.) Bpest, é. n. Mehner V. 20 kr.
K ertészeti zsebnaptár 1889-re. Irta: Pál Gazda. (K. 8-r. 252 1. 
és napló.) Bpest, 1889. Légrády Testvérek. 1 frt 40 kr.
Kiadványai. Az erdélyi Muzeum-egylet bölcselet-, nyelv- és tör­
ténelemtudományi szakosztályainak —. Szerkeszti Hegedűs Ist­
ván. (8-r. V. kötet. 1—5. füzet. 1 — 425 1.) Kolozsvárit, 1888.
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Kielland L. Sándor. Worse kapitány. Regény. Fordította Szinnyet 
Otmár. (8-r. 279 lap.) Budapest, 1889. Franklin-Társulat.
i frt 50 kr.
Király Pál. Magyar nyelvtan mondattani alapon. II. rész. Polgári 
és középiskolák II. osztálya számára. (8-r. 80 1) Bpest, 1888. 
Mehner V. 60 kr.
Kirándulók zsebkönyve. Útmutatás ásvány- és földtani gyűj­
tésekre, magasságmérésekre, állat- és növénytani megügyelé- 
sekre és gyűjtésekre. 70 ábrával. Kiadja a k. m. Természettud. 
Társulat. 8-r. VIII., 199 1.) Bpest, 1888. Kilián. Bízom. Vászon­
kötésben i frt 80 kr.
K im er Ignácz dr. A nemzet-állam tankönyve. (8-r. XVI, 331 1.)
Pozsony, 1888. Heckenast G. utóda. Bizom. 1 frt.
Kis boldogságos Szűz Mária naptára az 1889. évre. (8-r. 32 1.)
Bpest, 1888. Mehner V. 20 kr.
Kis Budapest naptára az 1889. évre. Érdekes olvasmányokkal 
és számos szép képpel. (8-r. 32 1.) Bpest, 1888. Mehner. 20 kr. 
Kisfaludy Árpád. Levelek húgomhoz az olvasásról. (8-r. 105 1.)
Bpest, 1888. Szent-István-társulat. Fűzve 60 kr. Kötve 1 frt. 
Kisfaludy Károh'. Iréné. Ld : Tanulók olvasótára.
Kis katekizm us katholikus gyermekek számára. Harminczhatodik 
kiadás. (8-r. 96 lap.) Eger, 1889. Szent-István-Társulat. Kötve
16 kr.
Kis képes mese naptár az 1889-dik évre. Második évf. (8-r. 16 
lap és naptár.) Bpest, é. n. Lampel R. 20 kr.
Kis képes népnaptára az 1888. közönséges évre. Kilenczedik 
évf. (8-r. 32 1.) Bpest, é. n. Mehner V. 20 kr.
Kis-Lap. Képes gyermekujság. Szerk. Forgó bácsi XXXIII köt. 
(К. 4-r. IV., 416 lap.) Budapest, 1887. Athenaeum. Papir- 
kötésben 3 frt.
K iss István. Magyar közjog. (Magyar államjog.) Negyedik kiadás.
(8-r. XII., 499 1.) Bpest, 1888. Éggenberger. 4 frt 50 kr.
K iss János. Ld : Bölcseleti folyóirat.
K iss József. Ünnepnapok. K. 8-r. 122 1.) Budapest, 1888. Révai 
Testvérek. Kötve 2 frt 40 kr.
— Ugyanaz. Második kiadás. (16-r. 125 1.) Bpest, 1889. Révai
Testvérek. Fűzve 1.60. kötve 2 frt 40 kr.
— Ugyanaz. Illustrált kiadás. Cserna Károly rajzaival. (12-r. 124 1.)
Budapest, 1888. Révai Testvérek. 5 frt.
— Mese a varrógépekrói. Baditz Ottó rajzaival. Harmadik kiadás.
(K. 8-r. 95 1.) Bpest, 1889. Révai Testvérek. Fűzve 1 frt 40 kr. 
Kötve 2 frt 60 kr.
H. K iss Kálmán. Mezei gazdaság- és kertészettan. A népiskolák 
számára. Harmadik bővített és javított kiadás. 69 a szöveg 
közé nyomott ábrával. (8-r. 64 1.) Bpest, 1889. Dobrowsky és 
Franke. Kötve 20 kr.
Kis szem léleti tanítás jó gyermekek számára. (K. 8-r. 16 lap.)
Budapest, é. n. 1888. Lauffer V. 1 frt.
Klein Salamon. A szegedi chevra 1787—1887-ig. Lásd: Löw 
Emanuel.
Klug Nándor. Az emberélettan tankönyve. Előadásai nyomán 
irta —. I. és II. kötet. A szöveg közé nyomott számos ábrá­
val. (N. 8-r. 552, 611 1.) Bpest, 1888. Franklin. 8 frt.
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Tartalom :
I. rész. Általános élettan. Különös élettan : I. Az erőforgalom 
élettana.
II. rész. Különös élettan: II. Az anyagforgalom élettana. Az 
egyénforgalom élettana.
K ocsis Sándor. Egyezményes jelek és csapatjelzések. A legújabb 
rajzkulcs szerint, továbbá rajzkulcs az orosz térképek olvasá­
sához. (K. 12-r. 32 1.) Székesfehérvár, 1888. Grill. Bízom. 25 kr. 
Koczányi Béla. Szakirodalmi jegyzék sorozata. Ld : Szakirodalmi 
jegyzék sorozata.
Kodolányi-féle gazdasági zseb-naptár az 1889-ik évre. Huszon- 
kilenczedik évfolyam. (K. 8-r. 256 lap és jegyzék.) Bpest, 1888. 
Eggenberger. Ára a magyar gazdák évkönyvével együtt 2 frt. 
N. Kohn Salamon. Első oktatás a bibliai történetben. C8-r. 93 1.)
Bpest, 1889. Lampel R. Kötve 40 kr.
Kollmann Gyula. A Gabelsberger-Markovics-féle gyorsírás gya­
korlati tankönyve. Iskolai és magánhasználatra. I. kötet. 1. rész. 
Alsó fokú (v. levelező) irás. I kötet. 2. rész. Bevezetés, kulcs 
a gyorsirási részhez és szabályok. (N. 8-r. 127, 103 1.) Bpest,
1888. Lampel R. Bízom. Két rész. 2 frt 50 kr.
Koltai Virgil dr. Fáy András élete és működése. (8-r. 144 1.)
Győr, 1888. Kilián F. Bízom. Bpest. 1 frt.
Komárom vidéke A földtani intézet felvétele. — Westliche Um­
gebungen von Komorn und Neuhäusel. Mérték: i —144,000. 
Bpest, 1888. Kilián F. Bízom. 2 frt.
Koncz József. A maros vásárhelyi evang. reform, kollégium könyv­
nyomdájának száz éves története 1786—1886. (8-r. 136 1.) Ma­
rosvásárhely, 1887. Imreh Sándor. 60 kr.
Kőnek Sándor dr. Egyházjogtan kézi könyve. Különös tekintettel 
a magyar állam egyházviszonyaira. Javította és a VI. kiadást 
sajtó alá rendezte dr. Antal Gyula. (8-r. XVI, 615 lap.) Bpest,
1889. Franklin-Társulat. 5 frt.
Kontra Győző. Valóság és ámítás. Adatok a szabadkőművesség
ellenségeinek leálczázásához. Dr. Csápori Gyula «Ámítás és 
valóság» czimü röpiratára —. (K. 8-r. 66 1.) Budapest, 1888. 
Aigner L. Bizomány. 15 kr.
K oós Gábor dr. Áruisme. Alsóbb fokú kereskedelmi tanodák s 
kezdő kereskedők számára. Második tanfolyam. Több ábrával 
illustrálva. (8-r. ío8 1.) Bpest, 1888. Kilián. 80 kr.
Kossuth és Erdély ügye. Bevezetéssel ellátta és az «Erdélyrészi 
magyar közmivelcdési egyesület» javára közzé teszi Hermann 
Ottó. Második kiadás. Jegyzetekkel s szótárral bővítve. (8-r. 
64 lap.) Bpest, 1886. Horatsik János. 20 kr.
K ovács Ferencz. Díjtáblázat a kocsipostai franco-küldeményekről 
a belföldi és németországi forgalomban. I—V. távolsági dijfokra 
kiszámítva. (8-r. 1 1.) Budapest, é. n. Révai testvérek. Bízom.
30 kr.
K ovács Gyula dr. Az italmérési regalejogról. (N. 8-r. 32 lap.)
Miskolcz, 1888. Ferenczi B. Bízom. 1 frt.
K ovács János. Latin-magyar zsebszótár Q. Horatius Flaccus mü­
veihez. (K. 8-r. II, 279 1.) Budapest, 1887. Pallas. 1 frt 40 kr. 
K ovács József. Húsz ünnepi és alkalmi predikáczió. Olcsóbb (czim-) 
kiadás. (8-r. 140 lap.) Budapest, 1888. Kókai Lajos. 1 frt.
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K ovácsi Antal. Magyar olvasókönyv. Ld : Gáspár János. 
K ovácsy Béla. Gyakorlati mezőgazda zsebnaotára 1889. évre. Első 
évfolyam. (8-r. 185 1. és napló.) Kassa, é. n. (1888.) Koczányi 
és Vitéz. Bizom. Vászonkötésben 1 frt 50 kr.
K ovácsy Béla és Monostory Károly. A ló és annak tenyésztése, 
i-ső füzet. (N. 8-r. i —56 1.) Kassa, 1888. Koczányi és Vitéz. 50 kr.
— Ugyanaz. 2. füzet. (N. 8-r. 57—112 1.) Kassa, é. n. (1888.)
Koczányi és Vitéz. Bizom. 50 kr.
— Ugyanaz. 3. füzet. (8-r. 113—168 1.) Kassa, 1888. Koczányi és
Vitéz. 50 kr.
— Ugyanaz. 4. füzet. (8-r. 169—224 1.) Kassa, 1888. Koczányi és
Vitéz. 50 kr.
Kozma. Andor. A tegnap és a ma. Költemények. (K. 8-r. 182 1.)
Budapest, 1889. Singer és Wolfner. 1 frt 50 kr.
-— Ugyanaz. Harmadik kiadás. (K. 8-r. 180 lap.) Budapest, 1889.
Singer és Wolfner. 1 frt 50 kr.
Kozma Gyula. Leányiskolái földrajz a polgári és felsőbb leány­
iskolák első osztálya számára. Első kötet. Előismeretek. Európa. 
A szöveg közé nyomott 46 térképpel és egyéb ábrákkal. Má­
sodik kiadás. (8-r. 137 1.) Bpest, 1888. Eggenberger. 80 kr.
-— Ugyanaz. II. rész. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália. Máso­
dik kiadás. A szöveg közé nyomott számos térképpel és egyéb 
ábrával. (8-r. 113 1.) Budapest, 1888. Eggenberger. 70 kr.
— Iskolai atlasz. Középtanodák, polgári és kereskedelmi iskolai 
használatára. Harmincznégy fő- és negyven mellék térkép. 
Negyedik javított és bővített kiadás. (N. 4-r. 44 1) Budapest, 
1888. Dobrowsky és Franke. Fűzve 70 kr. Kemény kötésben
80 kr.
— Földrajz. A polgári fiu-iskolák első osztálya számára. I. rész.
A Magyar-Osztrák-Monarchia. A szöveg közé nyomott 34 tér­
képpel s számos egyéb ábrával. Negyedik javított kiadás. (8-r. 
157 1.) Budapest, 1888. Eggenberger. 80 kr.
Kozzen B. Földrajzi atlas a magyar királyság tanodái számára. 
Magyarország térképén kívül 17 abroszt tartalmazó kiadás. II. 
(czim-) kiadás. (N. 8-r. 18 térkép.) Bécs, é. n. Lampel. Bizom. 
Vászonkötésben 1 frt 60 kr.
— Ugyanaz. II. (czim-) kiadás. (H. 4-r. 18 térkép.) Bécs, é. n. U. o.
Bizom. i frt 12 kr.
— Ugyanaz. Magyarország térképén kívül 11 abroszt tartalmazó
kiadás. Fordította Terner Adolf. II (czim-) kiadás (H. 4-r. 11 
térkép.) Bécs, é. n. U. o. Bizom. 72 kr.
— Európa fali abrosza. (1 lap.) Bécs, é. n. Lampel Bizom. Vá­
szonra huzva 4 frt 40 kr.
— A földtekék fali abrosza. (1 lap.) Bécs, é. n. U. o. Bizomány.
Vászonra huzva 3 frt.
Kölcsey Ferencz. Parainesis. Ld : Egyetemes könyvtár.
K öszhasznú erdélyi képes naptár az 1889-ik közönséges évre.
30-ik évfolyam. (8-r. 91 lap.) Kolozsvár, 1889. Stein J. 30 kr. 
Közhasznú nagy-enyedi naptár. 1889-ik közönséges évre. Szer­
keszti lőcsei Spielenberg Lajos. Huszonkilenczedik évfolyam. 
(8-r. 80 lap.) Nagy-Enyed, 1888. Wokál János. 30 kr.
Közhasznú nagy képes naptára az 1889. évre kilenczedik év­
folyam. (8-r. 120 1.) Budapest, é. n. Mehner. 40 kr.
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Közhasznú zsebnaptár 1889-re. Tizenhatodik évfolyam. (K. 8-r.
51 lap és napló.) Budapest, 1889. Légrády-Testvérek 24 kr. 
Közhasznú zsebnaptár mindenki számára, az 1889. évre. Hasz­
nos tudnivalókkal és naplóval. VIII. évf. (16-r. 83 1. és napló.) 
Budapest. 1889. Pallas. Vászonkötésben 1 frt 20 kr.
K özlekedési naptár 1889-re. Szerkeszti Toldy Ferencz. (K. 8-r.
284 lap és napló.) Budapest, 1888. Grill 1 frt.
K özigazgatási nemzeti kalendárium hivatali és irodai haszná­
latra az 1889. évre. Hivatalos adatok nyomán szerk. Szántó 
József. IX. évf. (4-r. 243, XVI 1.) Budapest, é. n. Pallas. 80 kr. 
Kötve i frt.
Közlem ények. Nyelvtudományi — Kiadja a magy. tudom. Akad. 
nyelvtudományi bizottsága. Szerkeszti Budenz József. —. XX. 
kötet. 3-dik füzet. (N. 8-r. 321—476 1.) Budapest, 1887. Aka­
démia i frt.
Közlem ények. Mathematikai és természettudományi. Vonatkozó­
lag a hazai viszonyokra. Szerk. b. Eötvös Loránd. XXII. kötet. 
4—6. szám. íN. 8-r.) Budapest, 1887. Akadémia.
Tartalom :
4. Daday Jenő dr. A tintinodeák szervezeti viszonyai. Két rajz­
lappal. Jelentés a nápolyi Staziona Zoológiában végzett vizs­
gálatok eredményéről.) (179—209 lap.) 50 kr.
5. Lovassy Sándor dr. Adalékok Magyarország ornithologiájá- 
hoz, vonatkozólag a fészkelési és elterjedési viszonyokra. (210— 
240 lap.)
6. — Adalékok Gömörmegye madárfaunájának ismeretéhez.
241—268 lap.) 20 kr.
XXII. kötet. 7. és 8-ik szám. Akadémia.
Tartalom:
7. Simonkai Lajos dr. Hazánk és a földkerekség hársfajainak
bíráló átnézete. (Két táblával.) Revisio tiliarum Hungaricum 
atque orbis terrarum. (8-r. 271—351 lap és 2 tábla). Budapest 
1888. 70 kr.,
8. — Magyarország és környékének zanótjai. (Cytisi Hungáriáé 
terrarumque finitimarum.) (8-r. 353—381 1.) Bpest, 1888.20 kr
8. XXIII. kötet. III. szám :
3. Daday Jenő dr. Conspectius specierum Branchipodorum. 
faunae Hungaricae. A magyarországi Branchipodorum-fajok át­
nézete. Vonatkozólag a hazai viszonyokra. Két rajzlappal. (8-r. 
265—301 1.) Budapest. 1888. Akadémiai könyvkereskedés.
40 kr.
Közlem ények. Statisztikai —. Az osztrák-magyar monarchia 
vasutairól az 1885. üzleti évre. Szerkeszti és kiadja a cs. és kir. 
keresk. ministerium statisztikai osztálya Bécsben és az orsz. 
m. kir. statisztikai hivatal Budapesten. (Ivrét, 691 lap.) Bécs,
1887. Orsz. statisz. hiv. _ 4 frt.
K riesch János. A természetrajz elemei. Állattan. Tizenötödik ki­
adás. (8-r. 4, 176 1.) Budapest, 1888. Nagel Bernát. 96 kr.
— Ugyanaz. Ásványtan. Kilenczedik kiadás. (8-r. 69 lap.) Budapest,
1888. Nagel Bernát. 50 kr.
— A természetrajz vezérfonala. Második rész. A növénytan iskola­
könyve. Hetedik kiadás. Javitá Simonkai Lajos dr. (8-r. 173 
lap.) Budapest, 1888. Nager Bernát. 1 frt 20 kr.
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K ristóf János. Diákélet. Elbeszélések. (8-r. 164 lap.) Besztercze- 
bánya. 1889. Szerző. 1 frt.
Krüger Viktor. Physika. A középiskolák felsőbb osztályai szá­
mára. Számos fametszetü ábrával. (8-r. II, 402 1.) Bpest, 1888. 
Eggenberger. 2 frt 40 kr.
Krünner Anna. A horgolás és kötés tömeges tanításának vezér­
könyve, ütem és vezérszó szerint. (8-r. 86 lap.) Budapest, 1888. 
Egyetemi nyomda. 90 kr.
Kunos Ignácz dr. Három Karagöz-játék. Török szövegét fel- 
jegyezte és magyarn fordította —. Különlenyomat a M. Tud. 
Akadémia kiadásában megjelenő «Nyelvtudományi Közlemé­
nyek» XX. kötetéből. (8-r. 159 1.) Bpest, 1888. Akadémia. 1 frt. 
Kupái Dénes. Halotti beszédek és imák. (8-r. 165 1.) Miskolcz, 
Ferenczi B. Bizom. 1 frt 20 kr.
Kuttner Sándor és Mayer Miksa. Első oktatás a földrajzban. 
Különös tekintettel a magyar birodalomra. Kérdések és fele­
letekben. Sajtó alá rendezte Suppan Vilmos. Harminczötödik 
javitott, földrajzi képekkel és az osztrák-magyar monarchia tér­
képével. Második kiadás. (8-r. 56 lap és 1 térkép.) Budapest, 
1889. Lampel R. Kötve 30 kr.
— Első oktatás a természetrajzban. Ismétlő kérdésekkel, tekintet­
tel az egészségtanra és gazdaságtanra. Átdolgozta Suppan 
Vilmos. 82 ábrával. X. bővitett és javitott kiadás. (8-r. 95 lap.) 
Budapest, 1888. Lampel. Kötve 36 kr.
Kürthy Emil. A komikus. Ld : Monologok.
K vassay Jenő. Emlékirat vizszabályozásaink ügyében. (8-r. 26 1.)
Budapest, 1888. Kilián F. Bizom. 30 kr.
Lajos bácsi. Hinta Katinka és Faló Matyi. (Magyar Struwelpéter.) 
12 pajkos történet. (4-r. 12 1.) Budapest, 1888. Singer és 
Wolfner. i frt.
Laky Dániel. Földrajz a népiskolák számára. Ötödik javitott kiadás.
(K. 8-r. 54 1.) Bpest, 1888. Dobrowsky és Franke. Kötve 16 kr. 
Láng Lajos. Magyarország népmozgalma 18S0—1885-ben. L d : 
Értekezések a társad, tudom, köréből.
Láng Mihály. Magyar olvasókönyv a magyar beszéd tanításához. 
A német, román, szerb és tót tannyelvű népiskolák számára.
II. rész. (8-r. 90 lap.) Bpest, 1888. Lauffer V. Kötve 40 kr.
— Ugyanaz. III. rész. (8-r. 125 lap.) Budapest, 1888. Lauffer V.
Kötve 50 kr.
— Ugyanaz. IV. rész. (8-r. 152 lap.) Budapest, 1888. Lauffer V.
Kötve 5 5 kr.
— Vezérkönyv a Láng Mihály által szerkesztett «АВС-és és olvasó­
könyvek a magyar beszéd tanításához» czimű munkákhoz. (8-r. 
52 lap.) Budapest, 1887. Lauffer V. Kötve 50 kr.
— Az Osztrák-Magyar-Monarchia és Európa földrajza. A polgári
és felsőbb leányiskolák I. osztálya részére. (8-r. 171 1.) Bpest, 
1888. Dobrowsky és Franke. 80 kr.
— Ugyanaz. A polgári fiúiskolák I. osztálya számára. (8-r. 30 1.)
Budapest, 1888. Dobrowsky és Franke. 60 kr.
Lange Henrik dr uj iskolai atlasza 23 színezett lapon. Magyar 
nyelvre forditotta s a hazai iskolák használatára alkalmazta 
Cherven F. dr. X. jav. kiadás. (4-r. 23 térkép.) Budapest, 
1888. Lampel R. 70 kr, kötve. 80 kr.
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Langl I. Képek a történelemhez. I. osztály: Az ó-kor. II. osztály: 
A középkor és az újabbi idő. (Czim-) kiadás. (N. ívrét. 61 szín­
nyomat; szöveg hozzá. 8-r. 122 lap.) Bécs, é. n. Lampel. Bizom.
91 frt 50 kr.
Láner Gyula. A m. kir. honvédségi Ludovika Akadémia külö­
nösen annak tényleges állománybeli tisztképző tanfolyama. (K.
8-r. 68 lap.) Budapest, 1888. Bizom. Grill. 60 kr.
Lányok naptára. Zsebkönyv Magyarország leány-növendékei szá­
mára az 1888/89. iskolai évre. Második évfolyam. (16-r. 52 1.) 
Pozsony-Bpest, 1888. Stampfel Károly. Kötve 50 kr.
Látogatás az állatoknál. Képeskönyv szöveggel. (N. 4-r. 12 lap.)
Budapest, 1888. Légrády-Testvérek. 90 kr.
Lauka Gusztáv. A szivvilág titkaiból. Regény három részben. 
(8-r. 264 1.) Budapest, 1888. Robicsek Zs. 1 frt.
— Basahidi és családja. Regény. II. kiadás. (8-r. 171 1.) Temesvár,
Magyar Testvérek. 1 frt.
Lázár L. Pál. A mezei vasút az ipar, mező- és erdőgazdaság 
szolgálatában. Külön lenyomat a «Mezőgazdasági szemléből». 
(8-r. 30 1.) M.-Óvár, 1888. Bizom. Lampel R. 50 kr.
— A lokomobilok kezelése. A lokomobil- és cséplőgépkezelők 
tanfolyamán tartott előadásai nyomán. — Revidiálták: Nagy 
Dezső és Szűts Béla. Számos a szövegbe nyomott ábrával. (8-r. 
VIII, 247 1.) Budapest, 1887. Bizom. Lampel. 2 frt 50 kr.
Leányvilág. Képes folyóirat leányok számára. Szerk. Kalocsa Róza. 
1888. márczius 3. havi füzet. (N. 8-r. 97—1 4 4  lap.) Pozsony, 
1888. Stampfel K. 40 kr.
— Képes folyóirat leányok számára. Szerk. Kalocsa Róza. V. évf.
i-ső negyedév. (1—6 sz.) (N. 8-r. 1—143 1.) Pozsony, 1888. 
Stampfel K. 1 frt 25 kr.
— Képes folyóirat leányok számára. Szerkeszti Kalocsa Róza. 
Ötödik évfolyam. II. kötet. (N. 8-r. 259 lap.) Pozsony-Budapest, 
1888. Stampfel K. Kötve 3 frt.
— Képes folyóirat leányok számára. Szerkaszti Kalocsa Róza. 
Ötödik évfolyam. (N. 8-r. 310 és 260 lap.) Pózsony-Budapest, 
1888. Stampfel K. Diszkötésben. 6 frt.
Lechner Ágoston dr. Közigazgatási jogi jegyzetek. A magyar 
közigazgatási jog általános része. 3-ik átdolgozott és javi- 
tott kiadás. (4-r. 200 lap.) Autograf-nyomat. Budapest, 1888. 
Müller A. ' 4 frt.
— Ágoston dr. Közigazgatási jogi jegyzetei. Különös rész. (4-r. 
185 1.) Autograf-nyomat. Budapest, 1887. Müller. A. 4 frt.
Léderer Á. Elmélkedések az emberi képességek felett. (N. 8-r. 
30 lap.) Budapest, 1888. Lampel R. Bizom. 30 kr.
— Az életkomolyságra való nevelés. Paedagogiai értekezés. (N.
8-r. 16 lap.) Budapest, 1888. Lampel R. Bizom. 30 kr.
Legszebb regegyüjtemény. Tizenkét mese a jó gyermekek szá­
mára. Tizenkét szinnyomatú képpel. (4-r. 44 1.) Budapest, é. n. 
1888. Lauffer Vilmos. 1 frt 20 kr.
Lehmann Róbert. Vezérfonal a könyvvitel és a kereskedelmi 
levelezés tanításához. (8-r. 89 1.) Kolozsvárit, 1889. Horatsik 
János. 50 kr.
— Vezérfonal a kereskedelmi ismeretek tanításához. (8-r. 159 1.)
Kolozsvárit, 1889. Horatsik János. 1 frt.
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Lehmann Róbert. A pénzügytan alapvonalai. Kereskedelmi közép­
iskolák harmadik osztálya számára a legújabb ministeri tanterv 
alapján. (8-r. 66 1.) Kolozsvárit, 1889. Lehmann és Báldi. 60 kr.
— Általános jog, és kereskedelem-isme. Kereskedelmi közép is­
kolák első osztálya számára, valamint magán használatra, a 
legújabb ministeri tanterv alapján. (8-r. 431 1.) Kolozsvártt, 
1888. Lehmann és Báldi. 4 frt 20 kr.
— Az 1876. évi XXVII. törvényczikkben foglalt magyar váltó-
törvény, az ausztriai s a romániai váltótörvényekkel szövegileg 
párhuzamitva, s a magyar királyi curiai, meg a bécsi cs. k. leg­
főbb itélőszéken kelt 710 döntvénynyel megvilágítva. (8-r. 269 
lap.) Kolozsvártt, 1889. Demjén L. 2 frt.
Lengyel Dániel dr. Orvosi tanácsadó városon és falun. Második 
javítva s bővítve átdolgozott kiadás. (8-r. VI, 420 lap.) Buda­
pest, 1888. Franklin-Társulat. Kötve 1 frt 50 kr.
Lenkei Henrik. Gábor mester. L d : Monologok.
Lepsényi Miklós. Válasz Masznyik Endre urnák, Luther élete 
czimű munkájára, i-ső füzet. (8-r. 1—32 lap.) Pozsony, 1888 
Stampfel K. Bízom. 20 kr
— Ugyanaz. II. füzet. (8-r. 33—64 lap.) Pozsony, 1888. U. o. Bízom.
20 kr.
— Ugyanaz. III. füzet. (8-r. 65—88 VIII,) Pozsony, 1888. U. o.
Bizomány. 20 kr.
-  Ugyanaz. Második kiadás. I—XII. füzet. (8-r. 1—376 1.) Pozsony.
1888. Szüts és Társa. Füzetje. 20 kr.
Lessing. Barnhelm Minna vagy a katona-szerencse. Vígjáték öt 
felvonásban. Tizenkét képpel. (8-r. 215 lap.) Budapest, 1889. 
Franklin-Társulat. Kötve 2 frt 40 kr.
Lévai Izor. Közegészségtan tekintettel a gyermek-nevelésre. Szülők, 
tanítók és a serdültebb ifjúság részére. Második kiadás (8-r. 
54 lap.) Szabadka, 1888. Lampel Róbert. Bízom. 20 kr.
Lévai Lajos. Egyházi^beszédek. (8-r. VI, 176 1.) Budapest, 1888. 
Kókai. i frt 20 kr.
Lidércz naptár 1889-ik évre. Huszonnyolczadik évfolyam. (8-r. 
88 lap.) Budapest, 1888. Franklin-Társulat. 60 kr.
Lippa vidéke. Földtanilag felvették: lóczi Lóczy Lajos és dr 
Pethő Gyula. (1 színezett 1.) Budapest, é. n. Kilián. Biz. 3 frt.
Lórin Georges. Szeretem a csókot. Ld : Monologok.
Lorsinger Frigyes Vilmos dr. A legnevezetesebb ehető, gyanús 
és mérges gombák természethű képekkel 12 színnyomatú táb­
lán. A cs. kir. alsó-ausztriai orsz. közegészségügyi tanácsnak 
megbízásából összeállította —. A magyar orvosi könyvkiadó­
társulat megbízásából ford. Renner Adolf. (Czím-) kiadás. (H. 4-r. 
12 szinnyomatú tábla ; magyarázó szöveg. 8-r. XII, 74 lap.) Bécs, 
é. n. Lampel. Bízom. 5 frt 60 kr.
Losonczy László. Természetrajz. A népiskolák számára. A szöveg 
közé nyomott 21 fametszettel. Negyedik átdolgozott kiadás. 
(8-r. 80 1.) Budapest, 1889. Dobrowsky és Franke. 20 kr.
L ovassy Sándor dr. Adalékok Gömörmegye madárfaunájának isme­
retéhez. Ld : Közlemények a mathem. és lermézsettud. köréből.
— Sándor dr. Adalékok Magyarország ornithologiájához, vonatko­
zólag a fészkelési és elterjedési viszonyokra. Ld : Közlemények 
mathem. és természettud. köréből.
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Lőcsei Emma. Amanda vagy Juczi ? Ld : Ifjúsági színház.
— A megzavart mulatság. Ld : Ifjúság i színház.
Lőrinczi Ferencz dr. A népszerű egészségtan rövid kézikönyve.
(8-r. 44 lap.) Budapest, é. n. Lampel R. 20 kr.
Lőw Immanuel és Klein Salamon. A szegedi chevra 1787-től 
1887-ig. Kiadja a szegedi Chevra-Kadisa. (N. 8-r. 123 1.) Szeged, 
1887. Engel Adolf nyomása. Szerző. 1 frt.
Lukács Piroska. Édes álmok. Elbeszélések. (16-r. n i  1.) Budapest,
1887. Aigner L. Bizomány.* 60 kr. 
Luthardt K ristóf Ernő dr. A kereszténység védelme. Első rész.
Apologitikai előadások a kereszténység alapigazságáról. A ti­
zedik javított kiadás után németből magyarra fordította Csiky 
Lajos. (8-r. XIX, 381 1.) Budapest, 1888. Hornyánszky Victor. 
Bízom. Vászonkötésben 1 frt 20 kr.
Lutter Nándor dr. Betüszámtan. A gymnasiumok használatára.
VII. kiadás. (N. 8-r. 407 1.) Budapest, 1888. Frank.-Tár. 2 frt.
— Mértan. A gymnasiumok használatára. VI. kiadás. (N. 8-r. 352 1.)
Budapest, 1888. Franklin-Társulat. 2 frt.
Madarak és vadak a föld különböző országaiban. Képeskönyv 
szöveggel. (4-r. 16 lap.) Budapest, i888.Légrády-Testvérek. 50 kr. 
Madarassy László. Tűi az oczeánon. Elbeszélések az amerikai 
életből. (8-r. 220 1.) Budapest, 1889. Rózsa K. és neje. 1 frt. 
Madzsar János. Számtani és gyakorlati példatár. I. füzet. (Az 
első osztály számára.) Második javított kiadás. (8-r. 26 lap.) 
Budapest, é. n Lampel R. 10 kr.
— Ugyanaz. III. füzet. (A harmadik osztály számára.) Második 
javított kiadás. (8-r. 64 lap.) Budapest, é. n. Lampel R. 18 kr.
— Ugyanaz. IV. füzet. (A negyedik osztály számára.) Második ja­
vított kiadás. (8-r. 65 lap.) Budapest, é. n. Lampel R. 20 kr.
— Ugyanaz Számtani példatár. II. füzet. A népiskolák II. osztálya
számára. Harmadik, teljesen átdolgozott kiadás. (8-r. 47 lap.) 
Budapest, é. n. Lampel R. 15 kr.
— Vezérkönyv a számtanitásban, néptanitók számára. I. kötet.
(Az i.'és 2. osztály számára.) Második javított kiadás. (8-r. 71
1.) Budapest, 1877. Lampel R. 60 kr.
— Ugyanaz. II. kötet. (A 3. és 4. osztály számára.) Második javí­
tott kiadás. (8 r. 151 lap.) Budapest, 1877. Lampel R. 72 kr.
— Ugyanaz. III. kötet. (5. és 6. osztály.) (8-r. 94 lap.) Budapest,
1875. Lampel R. 72 kr.
M agvassy Miháy és Somló Lipót. A massage és alkalmazása a 
gyógyászatban. (K. 8-r. 36 1.) Budapest, 1887. Grill. 40 kr. 
Magyar ember naptára az 1889. esztendőre. Szép történetekkel 
és képekkel, a magyar nép számára szerkeszti Kurucz Péter. II. 
évf. (4-r. 64 és XVI, I.) Budapest, é. n. Pallas. 30 kr.
Magyar- és erdélyországi új és ó-kalendárium Krisztus urunk 
születése után 1889. közönséges esztendőre, mely 365 napból 
áll. Érdekes olvasmánynyal. (K. 8-r. 48 lap.) Nagy-Kanizsa,
1888. Wajdits József. 20 kr.
Magyar (A) faj és művelődés eredete. I. füzet. (8-r. 1 — 119 lap.)
Budapest, 1888. Révai Leó. _ 1 frt.
Magyar Gazda Naptára, az 1889. évre. Érdekes olvasmányokkal 
és számos képpel. (8-r. 32 lap és naptár.) Budapest, é. n. 
Mehner. 20 кr.
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Magyar gazdák képes naptára az 18894k évre. (N. 8-r. 164 1.)
Budapest, 1888. Grünbaum és Steiner. Bízom. 80 kr.
Magyar gazdasszonyok naptára az 1889-ik évre. (N. 8-r. 128 1.)
Budapest, 1888. Grünbaum és Steiner. Bizom. 60 kr.
Magyar Gyógyszerkönyv. Pharmacopoca Hungarica. Második 
kiadás. Editio secunda. (N. 8-r. XLV, 716 lap.) Budapest, 
rS88, Belügyministerium. 6 frt.
Magyar H áziasszonyok naptára az 1889. évre. Ötödik évfolyam 
(N. 8-r. 208 lap.) Budapest, 1888. Singer és Wolfner. Bizom. 
Fűzve i frt, diszkötésben 2 frt.
Magyar Ifjúság könyvesháza. Szerkeszti : dr Fésűs György. 
23 — 26. szám. (K. 8-r.) Pozsony-Budapest, 1888. Stampfel Károly.
23. Benedek Elek. Székely mesemondó. I. rész. (92 1.) Kötve 50 kr.
24. — Ugyanaz. II. rész. 92 lap.) Kötve 50 kr.
25—26 Sz. Nagy Sándor. Az önfejű. Öt képpel. (136 1.) Kötve.
80 kr.
Magyar képes népnaptár 1889. közönséges évre. Nyolczadik 
évfolyam. (N. 8-r. 43 lap.) Budapest, 1888. Mehner V. 30 kr. 
Magyar könyvesház. 135—140. szám, (12-r.) Budapest, 1888. 
Aigner Lajos. 1 frt 20 kr.
135—140. Pulszky Ferencz. Mese a csillagfáról és királyfiról. 
(204 lap.)
Magyar könyvészét 1S87. Bibliographia Hungarica 1887. Jegy­
zéke az 1887. évben megjelent új vagy újólag kiadott ma­
gyar könyveknek és térképeknek, az alakok, lapszámok, meg­
jelenési helyek kiadók és árak föíemlitésével és tudományos 
szakmutatóval. A «Csak szorosan» könyvkereskedő-segédek 
egylete megbízásából, a «Magyar könyvkereskedők Egylete» 
részére összeállította Bereghi József. Tizenkettedik évfolyam. 
Függelékül a Magyar hirlapok és folyóiratok 1888-ban (8-r. XXIII. 
i22lap.) Budapest, 1888.Magyar Könyvkereskedők egylete. 1 frt. 
Magyar könyvszem le. Közrebocsátja a magy. nemzeti muzeum 
könyvtára. XII. évf. 1887. (8-r. 344 lap és 5 cinkogr. mellék­
let.) Budapest, 1888. Akadémia. 4 frt.
Magyar Lexicon. Az egyetemes ismeretek encyklopaediája. Új 
olcsóbb kiadás. 1—28. füzet. A Beresin. (8-r. I. 639. II. 1—632
III. i —5I2 lap.) Budapest, é. n. (1888.) Pallas részvénytársaság. 
Füzetje. 20 kr.
Magyar mesemondó naptára az 1888. évre. Érdekes olvasmá­
nyokkal és számos szép képpel. (8-r. 32 lap.) Budapest, 1888. 
Mehner. 20 kr.
Magyar-Miska naptára 1889-re. (N. 8-r. 80 1.) Budapest, 1888.
Grünbaum és Steiner. Bizom. 40 kr.
Magyar művészek. Új sorozat. Szerk. Szana Tamás, i-ső füzet :
Böhm Pál. (4-r. i —16 lap és 1 fénymetszet.) Budapest, 188S. 
Hornyánszky V. 80 kr.
Magyar népbarát Ö- és Uj-Kalendáriom Krisztus urunk szüle­
tése után 1889. közönséges évre, mely 365 napból áll. (K. 8-r. 
50 1.) Bpest, 1888. Mehner. 20 kr.
Magyar nép naptára 1889-ik évre. A —. Képes kalendárium sok­
féle hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva. Szerkeszti ifj. 
Tatár Péter. XXXIV. évfolyam. (8-r. 40 1.) Bpest, 1888. Fran- 
klin-Társulat. 25 kr.
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Magyar nők naptára 1889. évre. A —. Szerkeszti Beniczky Irma. 
Huszonegyedik évfolyam. (8-r. 88 lap). Bpest, 1888. Franklin- 
Társ. 60 kr.
Magyar nyelvtörténeti szótár. Lexicon linguae hungariae aevi 
antiquaris. A legrégibb nyelvemlékektől a nyelvujitásig. A M. Т. 
Akadémia megbízásából szerkesztik : Szarvas Gábor és Simonyi 
Zsigmond. Első kötet. I. füzet. Aáágat—el-annyira. (N. 4-r. 
XXXIII, i—143 1.) Bpest, 1889. Hornyánszky Viktor. 1 frt. 
Magyar nyomdászat. Szerkeszti és kiadja Pusztai Ferencz. 6—9.
füzet. (N. 4-r. 83—146 1.) Bpest, 1888. Pallas. Füzetje 30 kr. 
Magyarország áruforgalma Ausztriával és más országokkal. 
Szerkeszti és kiadja az orsz. m. k. statiszt. hivatal. 7. és 8-ik 
füzet. 1887 aug. és szept. hó. (Ivrét, 35, 35 1.) Bpest, 1887. 
Orsz. statiszt. hiv. Füzetje 50 kr.
— Ugyanaz 1888. April - Julius hó. IV—VII. füzet. (N. 4-r.. 35,
35. 35 és 35 lap.) Budapest, 1888. Statisztikai hivatal. Egész 
évfolyam 6 frt.
— Ugyanaz. VII. évfolyam. 1887. Január—Deczember végéig ter­
jedő évre. (N. folio. XL, 81 1.) Bpest, 1888. Statiszt. hivatal.
i frt 50 kr.
— Ugyanaz, VIII. évfolyam. 1888. Január—Junius végéig terjedő 
félévre. (N. folio. 81 lap.) Budapest, 1888. Statisztikai hivatal.
i frt 50 kr.
Magyarország bibliographiája. Bibliographia Hungariae 712— 
i860. Könyvészeti kimutatása a Magyarországban s hazánkra 
vonatkozólag a külföldön megjelent nyomtatványoknak. Össze­
állította s tudományos szakmutatóval ellátta Petrik Géza. Be­
vezetéssel Szilágyi Sándortól. (N. 8-r. IV, 1—401.) Budapest, 1888. 
Dobrowsky A. 3 frt 50 kr.
Magyarország bibliographiája. 1712 —1860, könyvészeti kimu­
tatása a Magyarországon s hazánkra vonatkozólag külföldön 
megjelent nyomtatványokról. Összeállította Petrik Géza. Beveze­
téssel ellátta Szilágyi Sándortól. I. kötet. 2. rész. (8-r. 241—480 1.) 
Bpest, 1888. Dobrowsky Ágost. 3 frt 50 kr.
Magyarország megyéinek kézi atlasza. Tervezte: Gönczi Pál. 
Rajzolta Kogutovicz Manó. IX. füzet. 1. Abauj-Torna. 2. Arad. 
3. Alsó-Fehér. 4. Besztercze-Naszód. 5. Máramarosmegyék. 
(N. 8-r. 5 lap.) Budapest, 1888. Singer és Wolfner Bízom.
i frt 25 kr.
Magyar történeti emlékek. Monumenta Hungariae Historica. 
Második kötet. Oklevelek hontvármqgyei magán levéltárak­
ból. (8-r. XXV, 400 1.) Bpest, 1888. Pfeifer F. bizom. 4 frt. 
M ajovszky Vilmos. A magyar Igazságügyi igazgatás kézikönyve.
(N. 8-r. XXV, 328.1.) Beszterczebánya, 1887. Singer. 2 frt. 
Marczali Henrik. Magyarország története II. József korában. Kiadja 
a m. t. Akadémia tört. bizottsága. III. kötet. (N. 8-r. 607 1.) 
Bpest, 1888. Akadémia. 3 frt 80 kr.
— «Magyarország története II. József korában» ez. munkája I. II.
és III. kötetéhez név- és tárgymutató. Kiadja a magyar tudom 
tört. bizottság. (8-r. 42 1.) Bpest, 1888. Akadémia. 30 kr.
Márkus József. Kikapós menyecskék. Ld : Urak könyvtára.
— Csintalan történetek. (8-r. 146 1.) Bpest, 1889. Grünbaum és
Steiner. i frt.
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Masznyik Endre dr. Evangélikus dogmatika. (8-r. 236 1.) Pozsony,
1888. Kókai Lajos. Bizom. 2 frt.
— Luther élete. A művelt közönség s különösen az ifjúság szá­
mára. Luther arczképével. (8-r. 354 1.) Pozsony, 1888. Hecke- 
nast G. utóda. Bizom. 2 frt 50 kr.
Máthé Lajos és Mezei Antal. Magyar Almanach. A virilisták és 
Fiume vagyonos polgárságának czím- és névjegyzéke a vagyoni 
állapot feltüntetésével. A főrendi és képviselőházi tagok név­
sora, valamint az ország nevezetesebb férfiainak életleirása és 
családi leszármazása. I. évf. (8-r. 442 1.) Bpest, 1888. Lampel R. 
Bizom. 3 frt, kötve 4 frt.
Mátray Lajos. Fazekas Mihály élete és munkái, felfedezett isme­
retlen versei. (8-r. 180 1.) Bpest, 1888. Lampel Róbert. 1 frt.
Mauritz Rezső. Közönséges számtan. A közép- és polgári iskolák 
számára. Hatodik, lényegileg változatlan kiadás. (8-r. 204 lap.) 
Bpest, 1888. Eggenberger. 1 frt 20 kr.
Mayer Miksa. Rövid alkotmánytan, népiskolák számára. XV-ik, 
az újabb törvényekkel bővitett és javított kiadás. (8-r. 31 1.) 
Bpest, 1888. Lampel R. 16 kr.
— Ugyanaz. Tizenhatodik, újabb törvényekkel bővitett és javított
kiadás. (8-r. 301.) Bpest, 1889. Lampel R. 16 kr.
— Első oktatás a földrajzban. Ld : Kuttner Sándor.
-— Első oktatás a természetrajzban. L d : Kuttner Sándor.
Maywald József dr. Görög gyakorló- és olvasókönyv Xenophon- 
ból. Görög-magyar és magyar-görög fordítások az Anabasis I. 
könyve nyomán és szemelvények a memorabiliákból. A gym- 
nasiumok VI. osztálya számára. (8-r. 148 1.) Bpest, 1888. Kókai
L. Bizom. i frt.
Megyery István dr. Lord Byron. Életrajz tanulmány. (8-r. 118 1.) 
Bpest, 1889. Pallas nyom. A szerző sajátja. (B.-Gyarmat.) Pfeifer F.
i frt 20 kr.
M ehett! Pokrócz Ádám humoristikus naptára az 1889-ik dragá- 
látos esztendőre. Nyájas élczekből humorisztikus és szaftos 
gonoszságokból összegereblyélte úri Maga. Asszongya: tehetyi, 
mert vasutyi! Ill-ik évfolyam. (16-r. 63 1.) Budapest, 1888. 
Robicsek. 40 kr.
Mélyacsai. Pohárköszöntések. (Toastok.) Keresztelés, menyegző, 
névnapi, születésnapi, ezüst, aranymenyegzőre, előléptetéskor, 
társas összejövetelek, ebédek, estélyek és más mulatságok 
alkalmávali felköszöntések. Minden rendűek és ranguak számára. 
(8-r. 112 lap.) Bpest, 1888. Lampel R. 60 kr.
Mendes Catulies. A meztelen ember. (L’homme tout nu.) Ford. 
Mignon. (160 1.) Ruzsicska A. 60 kr.
Mendlik Ferencz és Schmidt Ágoston dr. Rajzoló Geometria. III.
rész. A gymnasiumok III. osztálya számára. (8-r. 90 1.) Bpest,
1889. Lampel R. 60 kr.
Mergl Ödön dr. Táblázatos leírása az emberi testnek nép- pol­
gári és közép iskolák, tanitó-képező intézetek és felső leány­
iskolák számára. Négy 90—64. cm. nagy, szinnyomatos vastag 
papírra ragasztva és bármikor használatra alkalmas tábla. 
Pozsony-Budapest, 1888. Stampfel Károly. Magyarázó szöveg­
gel 3 frt 50 kr., vászonra vonva, fekete fénymázos rudakkal
5 frt 60 kr.
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M érnök- és épitészegylet könyvkiadó vállalata. A magyar —. I. 
kötet. 4. füzet és XI. kötet 1. füzet. (N. 8-r.) Budapest, 1888. 
Magyar mérnök- és épitészegylet.
I. kötet. 4. füzet. Rankine W. J. M. Mérnöki kézikönyv. Angol­
ból fordította Gyurkovics Kornél. (XIII, 577—829 1.)
XI. kötet. i. füzet. K. Jónás Ödön. Leirógéptan. Első kötet. (86 1.) 
Mezei Antal. Magyar almanach. L d : Máthé Lajos.
Michelet. A franczia forradalom története. Ford.: De Gerando 
Antonia. Nyolczadik kötet. (8-r. 307 1.) Bpest, 1888. Révai 
Testv. 2 írt.
— A tenger. Francziából ford. Lözvei Klára. (Czimkiadás.) (8-r.
368 1.) Pest, 1868. Horatsik János. 80 kr.
Mihályi Károly. Erkölcsi rajzok az emberi természetről. Egy sor 
egyházi beszéd. Sajtó alá rendezték és kiadták a néhainak 
tanítványai. II. kötet. Az évi beszédsor második fele. (8-r. 155 1.) 
Nagyenyed, 1887. Wokál I. 1 frt.
Mikszáth Kálmán. Almanach az 1889. évre. Ld : Egyetemes Re­
gény tár.
— Összegyűjtött munkái. 1—3. füzet. A tekintetes vármegye. 1 — 3 
iv. (N. 8-r. i —144 1.) Bpest, 1889. Révai Testvérek. Füzetje 35 kr.
— Otthon és a zöld mezőn. Gyermekek olvasmánya. Bennek Pl.
M. képeivel. (N. 4-r. 32 1.) Bpes1, 1888. Légrády Testvérek.
3 frt 60 kr.
Mocsáry Lajos. A régi magyar nemes. Észrevételek Grünwald 
Béla «A régi Magyarország-) czimű munkájára. (8-r. 347 1.) 
Budapest, 1889. Franklin-Társ. 2 frt 40 kr.
Moldvai Gergely. A római nyelvtan kézi könyve. Gyakorlati 
olvasmányokkal, szótári és irodalomtörténeti részszel. Iskolai 
és magánhasználatra. (8-r. 321 \.) Kolozsvár, 1889. Horatsik 
János. i frt 20 kr.
Molnár Gyula. Első álmaim. Beszélyek, novellettek, humoreszkek, 
raj-ok. (16-r. 432 1.) N.-Kanizsa, 1888. Fischel. 1 frt.
Molnár J. Legújabb és legjobb szerencsekönyv. Mulattató könyv­
vel egybekapcsolva. (8-r. 46 1.) Bpest, é. n. Müller Ignácz. 20 kr.
— Napkeleti regék gyöngyei. Ezer egy éjszaka. A legszebb elbe­
szélések tárháza mindenki számára. (8-r. 144 1.) Bpest, é. n. 
U. o. i frt. Kötve i frt 20 kr.
— Legjobb uj képes török-perzsa egyptomi álmoskönyv. (8-r. 48 1.)
Bpest, é. n. U. o. 20 kr.
Molnár Mária. Koszorú. Mese-, szavalmány-, dal- és játékkönyv. 
Óvodák, családok és a népiskolák I., II. osztálya számára. 
(8-r. 160 lap.) Nagy-Kanizsa, 1888. Fischel Fülöp. Kötve 80 kr. 
Molnár István. A szőlőmivelés és borászat kézikknyve. II. bőví­
tett kiadás, 169 ábrával. (N. 8-r. X., 231 1.) Budapest, 1888. 
Athenaeum. » 3 frt.
Molnár Samu Pál. Lenke szerelmei. L d : «Zalai Közlöny» könyv­
tára.
Molnár Viktor. A genfi conventio. Második bővített kiadás. (8-r.
VII, 119 1.) Bpest, 1888. Lampel R. 80 kr.
Monologok. Vig és komoly magán jelenetek. 1—21. füzet. (K. 8-r.) 
Bpest, 1888. Singer és Wolfner. Füzetje 15 kr.
1. Gabányi. A kakasülőn. (7 lap.)
2. Gabányi. A szórakozott kisasszony. (8 lap.)
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Monológok.
3. Gabányi. Desperet ur. (8 lap.)
4. Dancourt Grenet. Az élet. (S lap.)
5. Gabányi. Filippo. (8 lap.)
6. Lórin  Georges. Szeretem a nőket. (8 lap.)
7. Gabányi. A levél. (10 lap.)
8. G uiard  Emile. A légy. (7 lap.)
9. Csiky Gergely. Az öreg tánczmester. (8 lap.)
10. Gaal Mózes. Loco. (8 lap.)
11. Gabányi. Egy baleset. (9 lap.)
12. Radó Antal. A kék harisnyás. (14 lap.)
13. K ürth i Emil. A komikus. (20 lap.)
14. Peterdi Sándor. Az orr. (9 lap.)
15. Coppee. A hajótörés. (9 lap.)
16. Lenkei Henrik. Gábor mester. (8 lap.)
17. Normand. A szákok. Pradelo. Az udvarias ember. (12 lap.)
18. Dreyfuss A. Fekete frakkban. (14 lap.)
19. Pósa L. Buzogány Sebestyén. A rózsatolvaj. (8 lap.)
20. Gabányi. Az uj lakó. (8 lap.)
21. Rudnyánszky Gy. A zsarnok. (16 lap.)
M onostory Károly. Az állatok rossz szokásai és azok orvoslási 
módja. 16 ábrával a szöveg között. (N. 8-r. 34 1.) Kassa, 1888. 
Nagel О. Bizom. 60 kr.
— A ló és annak tenyésztése. L d : Kovácsy Béla.
Monumenta comitialia regni transsylvaniae. Erdélyi országgyűlési
emlékek. Történeti levezetésekkel. Szerkeszti Szilágyi Sándor. 
Tizenharmadik kötet. (1661 —1664.) (8-r. 587 1.) Bpest, 18S8. 
Homyánszky V. 3 frt.
Monumenta Vaticana Hungaricae. Vatikáni magyar okirattár. Első 
sorozat. Harmadik kötet. Bullae Bonifaci IX. P. M. IX. Boni- 
facius pápa bullái 1389—1396. (N. 4-r. XXXVIII, 365 1.) Bpest, 
1888. Szt-István-társulat. 10 frt.
Moravcsik Ernő Emil dr. A gyakorlati elmekórtan vázlata. Külö­
nös tekintettel az elmebetegekre vonatkozó hazai törvényeinkre 
s ministeri rendeletekre. (К. -г. XII, 200 1.) Bpest, 1888. Frank- 
lin-Társ i frt 20 kr.
Morawetz Károly. Lovaglások a szabadban, tisztekkel, altisztek­
kel és a legénységgel. Példagyűjtemény a harcztéri szolgálat­
ból. Szabadon fordította és bővitette Milodanovits Simon. (K. 
8-r. 63 1.) Bpest, 1888. Grill K. Bizom. 80 kr.
Mulattató zsebkönyvtár. 40—46. szám :
40. Rázonyi. A fekete uszkár. —• A bőrönd nélküli tanító. (12-r. 
104 1.) Esztergom, 1887. Buzárovits G. 12 kr.
41—46. Gvadányi József gróf. Rontó Pál magyar lovas köz­
katona és gróf Benyovszki Móricz élete. Az 1793-iki kiadás után. 
(12-г. XXX. 447 1.) Esztergom, 1888. U. o. 72 kr.
— 47., 48. füzet:
Wolzoga. Korszellem és házasság. Ford. Rédei Ferencz. (K. 16-r. 
142 1.) Esztergom, 188S. Buzárovits G. 24 kr.
— 50-ik füzet. (K. 8-r.) Esztergom, 1888. Buzárovits G.
— 50. Palágyi Lajos. Humoros költemények. (62 1.) 12 kr.
Munkácsy Kálmán. A meglepetés. Ld : Lfjusági színház.
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Munkay János. Viribus unitis coelestibus, vagyis szent atyánk 
XIII. Leo pápa ima rendelete mint a világbéke s egyházszabad- 
ság leghathatósabb eszköze. (8-r. VIII, 232 1.) Esztergom, 1888. 
Szüts és társa. Bízom. 1 frt.
— A szentségek szentsége, azaz: az Istenember Jézus Krisztus
valóságos jelenléte az oltári szentségben. Hiteles kútfők s külö­
nösen b. e. néhai Egry Lajos jeles kézirata nyomán megdönt­
hetien védlevelekkel kimutatva és megfejtve. (8-r. V. 413 1.) 
Bpest, 1874. Szüts és társa. 1 frt.
— Igaz-e, hogy mi katholikusok mindenben hátra vagyunk s ha
igen, mi ennek oka? (8-r. VIII, 230 1.) Esztergom, 1888. Buzá- 
rovits G. Bizomány. 1 frt.
Muszáj naptár, az egyetlen vigasztaló szer erre az 1889-iki sanyaru- 
ságos esztendőre. Sanyaró Vendel olvasztékos napidijasának 
pennájába diktálta dombszögi és bugaczi Mokány Bérezi (mes­
terségbe nézve úr). Rajzolták: Jankó  János. Homicskó A. és 
Faragó József. 151 képpel és egy mócsingos műmelléklettel. 
(8-r. 144 !•) Bpest, 1888. Athenaeum. 1 frt.
Mutschenbacher Viktor dr. A kereskedelem története rövid elő­
adásban. II. kiadás. (8-r. 60 lap.) Pécsett, 1889. Engel Lajos.
Müller János. Magyar-Román szótár Láng Mihály földrajzához. 
(8-r. 44 1.) Bpest, 1888. Dobrowsky és Franke. 25 kr.
Münchhausen báró csodálatos kalandjai és utazásai. Az ifjúság 
számára átdolgozta Sándor Á (8-r. 115 1.) Bpest, 1888. Ifj. Nagel 
Ottó. i frt 20 kr.
Nagy Circus. Elszakíthatatlan képeskönyv. (4-r. iol.) Bpest, 1888. 
Lauffer V. 2 frt.
N agy Ferencz dr. A magyar kereskedelmi törvény 1875. évi 
XXXVII. t. ez. Kapcsolatban az összes, arra vonatkozó, azt 
kiegészítő vagy módositó törvényekkel és rendeletekkel, vala­
mint a m. k. Curia legfőbb itélőszéki és semmitőszéki osztályá­
nak döntvényeivel. Olcsó kiadás. (K. 8-r. 249 1.) Bpest, é. n. 
(1879.) Lampel R. 80 kr.
Nagy István. Kazinczy és Debreczen. Irodalomtörténeti tanulmány. 
(N. 8-r. 49 1.) Karczag, 1888. Sződi S. 50 kr.
N agyravágyó, vagyis a ki tovább nyújtózkodik a takarónál. A 
magyar nép számára. (8-r. 10 1.) Bpest, 1888. Szent-István- 
Társulat. 2 kr.
Sz. Nagy Sándor. Az önfejű. Ld : Magyar Ifjúság Konyvesháza.
Nagyszombati naptár teljes czímjegyzékkel 1889. évre. V. év­
folyam. (8-r. 120 1.) Nagyszombat, 1888. Winter Zs. 36 kr.
N em eskey Andor. Nyolcz szent beszéd májusi ájtatosságra. A 
nyolez boldogság és a bold, szűz Mária. (8-r. 39 1.) Bpest, 1888. 
Szüts és társa. Bízom. 30 kr.
Német beszélyek. írták : Ebers Gy., Heyse Pál, Spielhagen Fr., Stifter 
A., Storm T., Zschokke H. Tartalom : Ebers György. Egy szó. 
Regény. Ford. Kacziány G. Heyse Pál. A grófi kastélyban. Be- 
szély. Ford. Halasi Aladár. Spielhagen Frigyes. Az utolsó órá­
ban. Elb. ford Halasi Aladár. Stifter Adalbert. Brigitta. Beszély. 
Ford. B. J. Storm Tivadar. A kastélyban. Beszély. Ford. Balla 
Mihály. Zschokke Henrik. A szgény viltshirei lelkész naplójából. 
Beszély Ford. St—m. (6-r. 424, 95, 162, 82, 67, 58 1.) é. n. 
Budapest, Franki in-társ. Vászonkötésben 2 frt.
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Németh Gellért. A drága méreg. Ld : Népiratok.
Németh János. A katholikus egyház kultusza. A budapesti m. k. 
tudomány-egyetem hittani kara által a Horváth-féle jutalomra 
érdemesített pályamunka. I. és II. kötet. (N. 8-r. 494, 380 1.) 
Győr, 1887. Bizom. Buzárovits G. 5 frt.
Német írók iskolai tára. I. kötet:
Goethe. Hermann und Dorothea. Magyarázta dr Harrach József. 
(8-r. 95 1.) Budapest, 1888. Lampel R. 30 kr.
Némethy Károly dr és Cserey Adolf dr. Földrajz a gymnasiumok 
használatára. Első füzet. Európa földrajza. Az I. osztály szá­
mára. 35 ábrával. (8-r. IV, 101 lap.) Budapest, 1888. Nagel 
Bernát. 70 kr.
— Ugyanaz. Második füzet: Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália
földrajza. A II. osztály számára. 70 ábrával. (8-r. 131 1.) Buda­
pest, 1888. Nagel Bernát. 80 kr.
Némethy Lajos. A római kath. egyházi szertartások régészeti és 
magyarázati kézikönyve. Tanitóképezdék, gymnasiumok, reál- 
és polgári tanodák számára. Ötödik kiadás. (8-r. XVI, XXVI 
194 1.) Bpest, 1888. Lampel R. 84 kr.
Nemiró. A nem igen tisztelt házból. Szabadon Mikszáth Kálmán 
után. (8-r. 47 1.) Székesfehérvártt, 1888. Grünbaum és Steiner. 
Bizom. 60 kr.
N em zetgazdasági Szemle. XII. évf. 1888. 1 -3 . füzet. Szerk. 
Heltai Ferencz. (8-r. 1—244 lap.) Budapest, 1888. Athenaeum.
2 frt 40 kr.
— Szerkeszti Heltai Ferencz dr. XII. évfolyam. 1888. IV-—VI. füzet.
(8-r. 245—488 1.) Bpest, 1888. Athenaeum. 2 frt 40 kr.
Nemzeti színház könyvtára. 160 füzet. Budapest, 1888. Pfeifer 
Ferdinánd. 60 kr.
160. Karczag Vilmos. A hitves. Szinmű 4 felvonásban. (8-r. 
73 lap.)
Nendtvich Károly dr. Az akadémia tekintélye és a fővárosi 
sajtó. Értekezés. (8-r. 16 lap.) Budapest, 1888. Homyánszky 
Viktor. 10 kr.
Népiratok. V—VII. (8-r.) Budapest, 1888. Szent-István-társulat.
V. Németh Gellért. Ä drága méreg. Mulattató elbeszélés. A ma­
gyar nép számára. (27 1.) 5 kr.
VI. Rozgonyi György. Virág András története vagy az ördög
bibliája. A magyar nép számára. (12 1.) 3 kr.
VII. Szent László kelyhe, avagy hogyan bünteti Isten az
álnokságot. Verses elbeszélés a magyar nép számára. (20 
lap.) 4 kr.
Nevelés. Paedagogiai folyóirat. Szerk. Peres Sándor. I. évf. 3. sz.
1888. junius hó. (8-r. 163 — 238 1.) Losoncz, 1888. A «Nevelés« 
kiadóhiv. Egész évre 3 frt.
N évkönyve. ■ A magy. kir. honvédelmi ministerium, a honvédség 
és csendőrség —. 1888. évre. Rendfokozati és beosztási utasí­
tással. Hivatalos kiadás. (8-r. VII, 372 lap.) Budapest, 1888. 
Pallas, i frt kr, félvászon 1 frt 80 kr. Vászonkötésben
2 frt.
N évkönyv az erdélyi ev. ref. egyházkerület számára. 1888. szer­
kesztette : Incze Lajos. XXXI. évfolyam. (8-r. 15 7I.) Kolozsvár, 
i887. Ormós Ferencz nyomd. Szerző. 55 kr.
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N évy László. Olvasókönyv az alsófokú kereskedelmi iskolák szá­
mára. Első rész. (8-r. VII, 192 1.) Bpest, 1888. Kókai Lajos. 
Fűzve i frt, kötve 1 frt 20 kr.
Nyelvem lékek. Régi magyar —. Kiadta a M. Tud. Akadémia. 
V. kötet: A Jordánszky-Codex bibliai fordítása. Sajtó alá ren­
dezte és kinyomatta Toldy Ferencz. A kész nyomtatványt az 
eredetivel összevetette, a csemez-töredék szövegével kiegészí­
tette és előszóval ellátta Volf György. (4-r. XXXI, 930 lap.) 
Bpest, 1888. Akadémia. 6 frt.
Nyelvem léktár. Régi magyar codexek és nyomtatványok. Kiadja 
a m. t. Akadémia nyelvtudományi bizottsága. IX. kötet. Érsek- 
újvári codex. I. fele. (8-r. XXVII, 272 lap.) Budapest, 1888. 
Akadémia. _ 2 frt.
— Ugyanaz. X-ik kötet. Érsekujvári codex. II. fele. (8-r. VIII,
356 1.) Bpest, 1888. U. o. 3 frt.
N ikolas Ágoston. Krisztus. Fordította: gróf Bethlen Emil. (8-r.
346 1.) Bpest, 1888. Szüts és Társa. 2 frt.
Noel Károly. Franczia nyelvtan. Módszeres tanmenet, iskolai és 
magán használatra. Magyarra átírta Sasváry László. II. rész. 
Ötödik, lényegében változatlan kiadás. (8-r. 211 1.) Bpest, 1888. 
Lampel R. 1 frt.
— Franczia nyelvtan. Módszeres tanmenet, iskolai és magánhasz­
nálatra. Magyarra átírta Sasváry László. I. és II. rész. V. bőví­
tett kiadás (8-r. 161, 211 1.) Budapest, 1888. Lampel R. Vászon­
kötésben. i frt 80 kr.
Normand J. A rákok. Ld : Monologok.
Nyáry Sándor. Claires. Ld : Zalai Közlöny könyvtára.
Obsitos. Az —. Jó kedvű kalendáriom az 1889. esztendőre. A 
magyar nép mulatságára megcselekedte Rokkant Huszár. (4-r. 
64 és XVI 1.) Bpest, é. n. Pallas. 30 kr.
Oheroly János. Torna-zsebkönyv. (16-r. VIII, 255.1.) Bpest, 1888.
Hornyánszky Viktor. 1 frt, kötve 1 frt 20 kr.
Oklevéltára. Raguza és Magyarország összeköttetéseinek —. A 
raguzai állami, a bécsi cs. és kir. titkos és egyéb levéltárakban 
levő okiratokból összeállította Gelich József. Bevezetésekkel és 
jegyzetekkel ellátta Thallóczy Lajos. (N. 8-r. LIX 923 lap.) 
Budapest, 1887. Akadémia. 5 frt.
Okmánytára. Alvinczi Péter —. Diplomatarium Alvinczianum. 
(A monum. Hung. hist. I. osztályának XXVII. kötete.) A magy. 
t. Akadémia tört. bizotts. megbízásából közzétették : Gergely 
Samu és Pettkó Béla. III. kötet. 1685 —1689. (N. 8-r. 236 1.) 
Budapest, 1887. Akadémia. 1 frt 50 kr.
Olcsó könyvtár. Szerk. Gyulai Pál. 236—249. sz. (16-r.) Budapest, 
1888. Franklin-T.
Tartalom :
236. Chateaubriand F. A vértanuk. Ford. Rada István dr. I. II.
kötet. (282, 291 1.) i frt 20 kr.
237. Quida. Egy orgona-ág. Ford. Haraszti Gyula. (212 1.) 30 kr.
238. Sim ái Kristóf. Igazházi, egy kegyes jó atya. Mulatságos 
játék 5 felv. Bevezetéssel Erdélyi Károlytól. II. kiad. (180 1.) 30 kr.
239. íleyse Pál. Két rab. Beszély. Ford. R. M. ( n i  1.) 30 kr.
240. Pálffy Albert. A báróné levelei. Beszély. (112 1.) 30 kr.
241. Firduszi Abuk Kászim Mauszur Szohráb. Költői elbeszélés
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Olcsó könyvtár :
«Sáh-Náme» czimű müveiből. Perzsából fordította Fiók Károly. 
(122 1.) 30 kr.
242. Grillparzer Ferencz. Medea. Szomorujáték 5 felvonásban.
Ford. Hegedűs István. (160 1.) 30 kr,
243. Erdélyi János. Aesthetikai előtanulmányok. (97 1.) 20 kr.
244. Taine Hyppolit Adolf. A görög művészet bölcseleté. Ford.
Ferenczy Zoltán dr. (151 1.) 30 kr.
245. Taine Hyppolit Adolf. A németalföldi művészet bölcseleté.
Ford. Szántó Kálmán dr. (140 1.) 30 kr,
246. Eliot György. Bede Adám. Regény. Ford. Salamon György.
II. kiadás. (I—II. kötet, 434, 402 1.) 1 frt 50 kr,
247. Bayle Bernhard. Az esernyő. Vígjáték egy felv. Ford. Csiky
Gergely. (64 I.) 20 kr.
248. Ballagi Aladár I. Frigyes Vilmos porosz király. (147 1.) 30 kr.
249. Bjórnson Björnsterne. Leonarda. Színmű 4 felv. Fordította
Kárffy Titusz. (148 1.) 30 kr.
Oldal János. Német nyelvtan. (Gyakorló-, nyelv-, szó- és olvasó­
könyv.) A polgári leányiskolák számára. Harmadik kiadás. 
I. rész. Az I. és II. osztály számára. (8-r. 208 lap.) Budapest, 
1888. Eggenberger. 1 frt 20 kr.
Ohnet György. Akarat. Ld : Egyetemes Regénytár.
Operaház könyvtára. A magy. kir. —. 30—31. füzet. (K. 8-r.) 
Budapest, 1888. Pfeifer F. Füzetje 25 kr.
30. Udvari hangverseny. Vig dalmű egy felvonásban. Szövegét 
irta Seribe E., zenéjét irta Auber E. Fordította Ábrányi Emil. 
(36 lap.)
31. A gyöngyhalászok. Opera három felvonásban. Szövegét írták 
E. Corman és M. Carré. Zenéjét irta Bizet Gy. M. Fordította 
Ábrányi Emil. (31 lap.)
Orbán Balázs. A székelyek származásáról és intézményeiről. Ld ;
Értekezések a történelmi tudományok kóréból.
Orbók Mór. Tréfás szavalmányok gyűjteménye. Ld : Hasznos mulat­
ságok.
— Tréfás számtani feladványok gyűjteménye. Ld : Hasznos mulatságok. 
Ormós Zsigmond. Visszaemlékezések. III. Gyűjteményeim. (8-r,
259 1.) Temesvár, 1888. Szerző kiadása.
Orosz beszélyek. Il-ik kötet. (16 r. 85, 168, 139, 138,84. 142 lap.) 
Budapest, é. n. Franklin-Társ. Vászonkötésben 2 frt.
Gogol M. A köpenyeg. — Egy kép a régi jó időből. — Bulyba 
Tárász. — Kochanovszkyné. Szeretett. Sollohub gróf. Előkelő világ. 
— A gyógyszerészné. Tolstoj L. N. Családi boldogság.
—- III-ik kötet. (16-r. VIII, 615, 222 1.) Budapest, é. n. Franklin- 
Társulat. Vászonkötésben 2 frt.
Tartalma : Turgenjev : Egy vadász iratai. — Tavaszi hullámok. 
Ország-Világ. 1888. Képes lap a magyar közönség számára. 
VI—XVI. füzet ; vagyis 11—32. szám. Szerkeszti Benedek Elek. 
(Nagy ivrét 161—512 lap.) Budapest, 1888. Pallas részvény- 
társaság. Füzetje 40 kr.
— Ugyanaz. 1888. évfolyam. 17—23. füzet. (N. 4-r. 513—736 lap.)
Budapest, 1888. Pallas. Füzetje 40 kr.
Ortvay Tivadar dr. Jeruzsálemtől Názárethig. Úti emlék. (K. 8-r. 
91 lap.) Pozsony, 1888. Stampfel. Bizomány. 60 kr
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Orvosi zsebnaptár az 1889. évre. Szerkeszti dr Lőrinczi Ferencz. 
Huszadik évfolyam. (K. 8-r. 116 lap és napló.) Budapest, 1889. 
Légrády Testvérek. 1 frt 40 kr.
Orvosok zsebnaptára az 1889-ik közönséges évre. Tizenhetedik 
évfolyam. Szerkeszt, id. dr Purjesz Zsigmond. Az 1888-ban 
megjelent, második kiadású, uj magyar gyógyszerkönyvben 
foglalt műtermi gyógyszerek lajstromával és a legújabb gyógy- 
szerárszab vány nyal. Függelékül: Útmutatás a kötelesség vizs- 
gálására. (K. 8-r. 165 lap és napló.) Budapest, 1888. Eggen- 
berger. i frt 50 kr.
Osztrák-Magyar monarchia Írásban és képben. Az —. Rudolf 
trónörökös főherczeg ő cs. és kir. fensége kezdeményezéséből 
és közreműködésével.: II kötet Bécs és Alsó-Ausztria. — Kiadja 
a magyar kir. államnyomda. (4-r. XVI, 688 1.) Budapest, 1888. 
Révai Testvérek. Bízom 6 frt 50 kr. Vászonkötésben 8 frt.
— Ugyanaz. Harmadik kötet. Magyarország I. kötete. (N. 4-r. 526 
lap és i színes melléklet.) Budapest, 1888. Révai Testvérek. 
Fűzve 5 frt, vászonkötésben 6 frt 50 kr, félbőrkötésben 7 frt.
Osztrák-magyar monarchia térképe. Az iskolai használatra ké­
szítette Hatsek Ignácz. Második javitott kiadás. 1:300,000. (1 1.) 
Budapest, 1889. Lampel R. 20 kr.
Quida. A freskók. Ld : Egyetemes Regénytár.
— Egy orgona-ág. Ld : Olcsó könyvtár.
Önszámitó. A csalhatatlan —. Nélkülözhetetlen kézikönyv vásárlók 
és eladók számára. 2., százalék és folyadék átszámítási táblá­
zattal bővitett kiadás. — Der untrügliche Selbstrechner. Ein 
unentbehrliches Handbuch für Käufer und Verkäufer. 2., mit 
einer Perzentberechnungs- und Flüssigkeiten-Umrechnungs- 
Tabelle vermehrte Auflage (16-r. 138 1.) Bpest, é. n. Lampel 
Róbert. 40 kr.
Paedagogiai Plutarch. Jelesebb paedagogusok, kiválóbb tanfér­
fiak arczkép- és életrajzgyüjteménye, tekintettel a magyarokra. 
Szerk. Orbók Mór. 19., 20. füzet. (8-r. 55 1.) Pozsony, 1888. 
Heckenast utóda. 40 kr.
— Ugyanaz. II. kötet. (8-r. 278 1.) Pozsony, 1888. U. o. 2 frt.
Diszk tésben 2 frt 80 kr.
— Ugyanaz. VI. kötet. (8-r. 279 1.) Budapest-Pozsony, 1889.
Heckenast utóda. Fűzve 2 frt, kötve 2 frt 80 kr.
—- Ugyanaz. 19—2c. füzet. (8-r. II. köt. 225—279 1.) Budapest- 
Pozsony, 1888. Heckenast G. utóda. 40 kr.
Palágyi Lajos. Humoros költemények. Ld : Mulatató zsebkönyvtár.
Palágyi Menyhért. Petőfi. (8-r. 25 lap.) Budapest. 1889. Singer 
és Wolfner. 30 kr.
PálíFy Albert. A báróné levelei. Ld : Olcsó könyvtár.
Pálfy József. A keresztény anyaszentegyház története. Protestáns 
iskolák számára. V. jav. kiadás. (8-r. 186 1.) Budapest, 1888. 
Kókai L. 90 kr.
Palgrave Reginaid. Képek az angol alsóház történetéből és mű­
ködéséből. Ford. Csernátony. Uj (czim-) kiadás (K. 8-r. 147 1.) 
Budapest, 1888. Ráth M. 50 kr.
Pallas könyvtár. III. évfolyam. 6—18-ik kötet. (8 r.) Bpest, 1887. 
Pallas. Vászonkötésben. Kötetje 60 kr.
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Pallas könyvtár.
Tartalma:
6—io. Tolstoi Leo. Karenin Anna. Regény. Fordította R. Trux 
Hugóné. II—VII. kötet. (173, 140, 125, 148. 125, 155 lap.) 11. 
Schjórring Johanna. A tenger leánya. Dán regény. (224 1.)
— Ugyanaz. 12 kötet és IV. évfolyam 1. kötete. (8-r.) Budapest. 
1888. Pallas részvénytársaság. Vászonkötésben kötetje 60 kr.
— Ugyanaz. Conway Hugh. Az álomlátó. Uj élet. Két beszély. 
Fordította Fái J. Béla. (182 lap.)
— Ugyanaz. IV. évf. 1. Bourget Pál. Ne ölj! Regény. Fordította 
Fái J. Béla. I. kötet. (179 1.)
— Ugyanaz. 2—5 kötet, (i-r.) Budapest, 1888. Pallas. Vászonkötés­
ben. Kötetje 60 kr.
2. Bourget Pál. Ne ölj. Regény. Második rész. (182 lap.'
3. Beniczkyné-Bajza Lenke. Gyöngysor. Eredeti regény. (196 1.)
4. Collins Wilkie. A molnár leánya. Beszély. Misasitot Nie. Marco. 
Olasz beszély. (207 és 45 lap.)
5. Corelli Mária. Egy halott története. Regény. Első rész. (204 1.) 
Pallas nagy képes naptára az 1889. évre. Szerk. Benedek Elek.
Negyedik évf. (4-r. 403 és XVI 1.) Budapest, é. n. Pallas. 1 frt. 
Pálmai Kálmán. Csöndes hullámok. Költemények. (16-r. 128 lap.
Budapest, 1888. Szerző sajátja. 1 frt.
Palóczy Lipót. Gyakorlati olasz nyelvtan dr Ahn tanmódszere 
nyomán. (8-r. VI, 160 1.) Budapest, 1888. Lampel R. 80 kr. 
Panik Mihály. Magyar-tót szótár Lang Mihály földrajzához. (8-r.
43 lap.) Budapest, 1888. Dobrowsky és Franke. 25 kr.
Pap János. Természetrajz elemei. Első rész. Állattan. Polgári iskolák, 
valamint felsőbb leányiskolák használatára. Hatodik teljesen át­
dolgozott kiadás. 136 ábrával, (i-r. 107 1.) Budapest, 1889, 
Lampel R. 60 kr.
-— Ugyanaz. II. és III. rész. Növény- és ásványtan. Hatodik telje­
sen átdolgozott kiadás. Számos ábrával. (8-r. 88 1. Bpest, 1888. 
Lampel R. 50 kr.
— Ugyanaz. A három rész együtt (8-r. 107 és 88 1.) Bpest, 1889.
Lampel R. 1 frt.
Papp József. Olvasó és tan-könyv. L d : K api Gyula.
P ap Kálmán. A katonai büntető és fegyelmi fenyitőjog kézi­
könyve. Második javított és bővített kiadás. (8-r. VIII, 308 1.) 
Bpest, 1888. Grill K. Bízom. 2 frt.
Paprika Jancsi színháza. Elszakíthatatlan képeskönyv. (4-r. 10
carton.) Budapest, é. n. (1888.) Lámpel R. 1 frt 60 kr.
P aral Bertalan. Apró történetek. Elbeszélések. (8-r. 224 1.) Sze­
ged, 1889. Endrényi tesfvérek. 1 frt.
P aszlavszky József. Földrajz. Ld : Brózlk Károly.
Pataky Imre. Mértan. A polg. leányiskolák I—IV. osztálya szá­
mára. A szöveg közé nyomott n o  ábrával és 2 színtáblával. 
(8-r. 58 1.) Kecskemét, 1888. Scheiber József. 72 kr.
Pávai Vájná Gábor dr. Az orvosi kamarák érdekében. (8-r. 15 1.) 
Pozsony, 1888. Heckenast G. utóda. Bízom. 20 kr.
— A Bergeon-féle exhalatióról. Külön lenyomat az «Orvosi Heti­
lap» 1887. évfolyamából. (N. 8-r. 16 1.) Pozsony, 1888. Stam- 
pfel K. Bízom. 30 kr.
Pázmány Péter műveiből szemelvények. L d : Tanulók olvasótára.
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Pécs-Baranyai nagy képes naptár 1889. közönséges évre. Ötödik 
évfolyam. (4-r. 66 1.) Pécsett, 1888. Engel Lajos. 40 frt.
Pécs szab. kir. városnak az 1881. évi LIX. t.-cz. 63. §-a értelmé­
ben a bel- és igazságügyminiszterek által jóváhagyott lakbér­
leti szabálya. (8-r. 8 1.) Pécs, 1888. Engel L. Bízom. 15 kr. 
P écsi kis képes naptár 1889. közönséges évre. Ötödik évfolyam.
(8-r. 56 1.) Pécsett, 1888. Engel Lajos. 20 kr.
Pecz Gedeon dr. Grimm törvénye. Nyelvtudományi tanulmány.
(8-r. 108 1.) Budapest. 1888. Franklin-Társulat. 1 frt.
Peisner Ignácz. A nyelv életéből. A nagy közönség számára.
(8-r. 81 1.) Budapest, é. n. Robicsek. Bízom. 50 kr.
Perényi Kálmán. Felhők és csillagok. Költemények. (K. 8-r.
176 1.) Esztergom, 1888. Buzárovits. 2 frt, diszkötésben 3 frt. 
Peres Sándor. Gazdaságtan. L d : Dobóczky Lajos.
Perls Ármin dr. Ünnepi és alkalmi prédikátiók. I. kötet: Ünnepi 
prédikátiók. (8-r. 160 1.) Sz.-Fehérvár,é. n. Singer E. 1 frt 50 kr. 
P esty  Frigyes. Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyel­
vészeti tekintetben. Kiadja a m. t. Akadémia tö t. bizottsága. 
I. kötet. (8-r. XXXII., 446 1.) Bpest, 1888. Akadémia. 3 frt. 
Peterdy Sándor. Az orr. L d : Monológok.
Péterfi Dénes. Az ember kötelességei és jogai. Marion Henri után.
(8-r. n o  1.) Kolozsvár, 1888. Demjén L. Bízom. 70 kr.
Petőfi-Muzeum. I. évfolyam, i-ső szám. 1888. jan.—március füzet, 
füzet. Megjelenik minden negyedévben. Kiadják : Csernátoni 
Gyula dr., Ferenczi Zoltán dr., Korbuly József. (N. 8-r. 1—4 1.) 
Kolozsvár, 1888. Demjén. Bízom. 70 kr.
— Ugyanaz. í. évf. 1888. 2. sz. Aprilis—júniusi füzet. (8-Г.42 —135 lap 
és egy lithogr. melléklet.) Kolozsvár, 1888 Demjén. Bízom. 70 kr.
Petőfi Sándor válogatott költeményei. Magyarázta dr. Badics 
Ferencz. I. rész. Lyrai költemények. (8-r. VII., 180 1.) Bpest, 
1888. Athenaeum. 90 kr.
— Ugyanaz. II. rész. Elbeszélő költemények. (8-r. 137 1.) Bpest,
1888. Athenaeum. , 90 kr.
Petri Mór. A magyar iyra történeti fejlődése a legrégibb kortól 
a XVI. század végig. (N. 8-r. 26 1.) 1887. Szerző sajátja 30 kr. 
Petrik Géza. Magyarország bibliographiája. L d : Magyarorzzág 
bibliographiája.
P etrovszky József. Közigazgatási törvények és rendeletek kézi­
könyve. A fennálió törvényeket és rendeleteket magában fog­
lalva jegyzetekkel s hivatkozáso kai ellátva. XV—XVI. füzet. 
(8-r. 127—316. 1. 317—508 1.) Arad, 1888. Lepage Lajos 
B.-Csaba. Bízom. Füzetje 80 kr.
- Ugyanaz. XVII. füzet. (8-r. V. к. III. 509—656. VI. k. í—32 1.)
Arad, 1888. Lepage Lajos B.-Csaba. Bízom. 80 kr.
Pikáns naptár az 1889. évre. Szerkeszti Satanello. (8-r. 149 1.)
Budapest, 1889. Robicsek Zsigm. 1 frt.
Pirchala Imre. Latin mondattan. Olvasmányokkal és gyakorlatok­
kal. A reáliskolák VI. osztálya számára. (8-r. II, 96 1.) Bpest, 
1888. Eggenberger. 70 kr.
Pisztóry Mór dr. A nemzetgazdaságtan haladása és iránya az 
utolsó tizenöt év alatt. A m. t. akadémia által Lévay-jutalom- 
mal koszoruzott pályamunka. (N. 8-r. 393 1.) Budapest, 1888. 
Akadémia. 2 frt 50 kr.
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Ploetz Károly dr. Sillabaire frangais. Első oktatás a franczia 
nyelvben. Fokonként haladó tanmód A 19-ik eredeti kiadás 
után átnézte és sajtó alá rendezte Palóczi Lipót. VI. javított 
kiadás. (16-r. 183 1.) Budapest, 1888. Lampel R. Kötve 40 kr.
Plósz Sándor dr. A magyar polgári törvénykezési jog. I—II. 
rész. (4-r. 219 és 312 lap.) Autograf-nyomat. Budapest, 1888. 
Müller A. 10 írt.
Pogány humanismus, A —. és a keresztény szeretet, tekintettel 
a Páli-Szt-Vincze-egyesületekre. Főmagasságu és főtisztelendő 
Simor János bibornok, Magyarország herczegprimása és esz­
tergomi érsek urnák két rendbeli főpásztcri körlevele. (8-r. 79 1.) 
Esztergom, 1888. Buzarovits G. Bizom. 20 kr.
Pokólköi Vendel vagy a holtak haragja. Regényes történet a XII. 
századból. (8-r. 1781.) Budapest, 1887. Rózsa K. és neje. 40 kr.
Politikai jegyzetek. Az eddig létező forrásokból kivonatosan 
átdolgozva és javítva főleg alapul véve Szilágyi Dezső előadá­
sait. Alkotmányi és kormányzati rész. (8-r. 338 1.) Autograf- 
nyomat. Budapest, 1888. Müller A. 4 frt.
Pólya Jakab. A szövetkezetek előnyei. Jó tanácsok a magyar nép 
számára. (8-r. 21 1) Bpest, 1888. Szt-István-Társ. 5 kr.
Pongrácz Bálint. Igazságszolgáltatás Magyarországon. (Három per 
története-) N. 8-r. 112 1.) Rozsnyó, 1887. Kovács M. 1 frt 50 kr.
Popini Albert. Német alaktani jegyzetek. Kézirat. (8-r. 29 lap.) 
Nagy-Kanizsa, 188З. Fischel Fülöp. 20 kr.
Porzsolt Kálmán. Fürdői emlékek. Elbeszélések. (12-r. 144 lap.) 
Budapest, 1888. Lampel R. 1 frt.
Pósa Lajos. Buzogány Sebestyén. L d : Monológok.
—- Pillangók. Gyermekversek képekkel. (4-r. 12 1.) Bpest, 1888. 
Singer és Wolfner 1 frt 60 kr.
— Aranytollu madár nótái. Gyermekversek. Elischer Lajos eredeti
rajzaival. (8-r 58 1.) Bpest, 1888. Légrády Testvérek. Színezett 
képekkel  ^ frt. Tonus nyomattal 1 frt 20 kr.
— ABC. Színes képekkel és versecskékkel. (N. 4-r. 12 1.) Bpest,
é. n. 1888. Lampel R. 80 kr.
Posta- és távirdatárifa fali naptár 1889-re. (1 1.) Bpest, 1888. 
Hornyánszky Viktor. 50 kr.
Pozsony vidéke. A magy. földtani intézet felvétele. — Umgebung 
von Pressburg. Mérték: 1 : 144,000. Bpest, 1888. Kilián Fr.
Bizom. 2 frt.
Prager Benő. Földrajz a torontálmegyei népiskolák III. osztálya 
számára. (8-r. 46 lap.) Nagy-Kikinda, 1888. «Kiadói-Nomda». 
Bizom. 25 kr.
Prém József. Cseress Gábor. Regény. Két kötet. (8-r. 206, 186 1.) 
Bpest, 1889. Robicsek Zsigmond. 1 frt 20 kr.
Propper N. János. Kereskedelmi ismeretek kézikönyve. Vezér­
fonalul kereskedelmi és ipariskoláknak egyszersmind magán- 
használatra kereskedőknek és iparosoknak. Második átnézett 
kiadás. (8-r. 365 1.) Debrecen, 1889. Ifj. Csáthy K. 2 frt 20 kr.
Protestáns árvaházi képes naptár 1889-ik évre. Szerkeszti 
Farkas József. Tizenötödik évfolyam. (8-r. 71 \.) Bpest, 1888. 
Hornyánszky Viktor. Bizom. 30 kr.
Protestáns uj képes naptár 1889-ik évre. Szerk. Duzs Sándor. 
XXXV. évf. (8-r. 80 1,) Bpest, 1888. Franklin-Társulat. 50 kr.
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Przseválszkij Mikhajlovics Nikolaj. Zajzánból Khainán át Thibetbe.
Ld : Utazások könyvtára.
Pukánszky Béla. Héber olvasókönyv. Akadémiai és magánhasz­
nálatra. (8-r. 165 1.) Pozsony, 1888. Kókai Lajos. 1 frt 40 kr.
Pulszky Ágost. A jog- és állambölcsészet feladatai. Ld : Ért. a 
társad, tudom, köréből.
Pulszky Ferencz. Mese a csillagfiról és a királyfiról. Ld : M agyar 
könyvesház.
— Ábránd és valóság. Mese a csillagfiról és a királyfiról. Jellem­
rajzok Eötvös, Széchenyi, Deák, Dessewffy Aurél. Utivázlatok. 
Visszaemlékezések. (16-r. 204, 132 és 219 1.) Budapest, 188З. 
Aigner. 3 frt.
Raab Károly. A keresztény egyház rövid története. A közép­
iskolák alsó osztályai, polgári és felső leányiskolák számára. 
(8-r. 59 1.) Selmeczbánya, 1888. Joerges Ágost özvegye. Kemény 
kötésben 35 kr.
Radányi József. Jézus születésének és halálának éve. Időszámítás 
alapján. (8-r. 69 1.) Brassó, 1887. Szerző sajátja. 40 kr.
Radó Ántal. A kék harisnyás. L d : Monológok.
Radó Vilmos. Gróf Benyovszky Móricz élete és kalandjai. Az 
ifjúság számára. (8-r. 296 1.) Bpest, 1888. Eggenberger. Papir- 
kötésben 2 frt, diszkötésben 2 frt 80 kr.
R agadozók és szelídített állatok. Képeskönyv szöveggel. (4-r. 
16 1.) Bpest, 1888. Légrády testvérek. 50 kr.
I. R ákóczy György és a posta. Levelek és okiratok. Szerkesz­
tették Beke Antal és Barabás Samu. (8-r. 895 és X 1.) Bpest, 
1888. Akadémia. 5 frt.
II. Rákóczy György felelete az «Innocentia transylvaniae»-ra
(1653—1659). A fezedelem megbízásából irta dr. Basire Izsák. 
Á durhami káptalan levéltárából közli K rop f Lajos. (8-r. 99 1.) 
Budapest, 1888. Hornyánszky V. 20 kr.
R ákóczy Lajos. Földrajz a fővárosi népiskolák III. osztályainak 
számára. Budapest és környéke Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunmegyé- 
Pályanyertes mü. 8-ik kiadás. A szöveg közé nyomott ábrával. 
(8-r. 47 1.) Bpest, 1888. Dobrowsky és Franke. Kötve 30 kr.
R akovszky János. Gyakorlati orosz nyelytan, mely szerint orosz 
nyelven olvasni, irni és beszélni a legrövidebb idő alatt ala­
posan megtanulhatni. Tanodái és magánhasználatra. Uj (czim) 
kiadás. (8-r. 253 1.) Ungvár, é n. Lévai M. 1 frt 50 kr.
Rankin J. W. Mérnöki kézikönyv. L d : Mérnök- és építész-egylet 
könyvkiadó-vállalat.
Rázonyi. A fekete uszkár. Ld : Mulattató zsebkönyvtár.
Récsei Victor. Sopron ókori neve és a sopronmegyei római fel­
iratok. A «Sopronmegyei régészeti társulat» első rendes köz­
gyűlése alkalmával főtitkárrá választásának emlékére, ismer­
teti —. (8-r. 80 1.) Bpest, 1887. Lampel. Bízom. 70 kr.
Régi magyar nyelvem lékek. Kiadta a magy. tudom, akadémia. 
Negyedik kötet. Második osztály. Egyházi vegyes könyv. 
(Winkler-Codex.) Sajtó alá rendezte és kinyomatta Döbrentei 
Gábor 1846-ban. Az eredetivel összevetette és előszóval ellátta 
Volf György. (N. 4-r. XII. CXXVI 1.) Bpest, 1888. Akadémiai 
könyvkeresk. 1 frt 50 kr.
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Regélő bácsi naptára az 1889-ik évre. Ötödik évfolyam. (8-r.
128 1.) Bpest, é. n. Mehner V. 40 kr.
Reiner Ignácz dr. A magyar ügyvédség. Kézikönyv az ügyvéd­
ségre vonatkozó összes törvények és rendeletekből, a kir. 
curia, kir. Ítélőtábla és pénzügyi közigazgatási bíróság elvi 
jelentőségű határozataiból, valamint a budapesti ügyvédi ka­
mara gyakorlataiból. (8-r. 188 1.) Budapest, 1888. Singer és 
Wolfner. Bízom. 1 frt 50 kr.
Rejthő Sándor. A szövet tartósságának megállapítása. 28 ábrával.
(8-r. 38 1.) Bpest, 1887. Nagel О. Bízom. 50 kr.
R em ekházy Károly. Nehány szó alföldünk folyóvizeinek szabá­
lyozásáról. Egy vízrajzi ábrával. (N. 8-r. 11 1.) Temesvár, é. n. 
Grill K. Bizom. 40 kr.
R endeletek és döntvények gyűjteménye Az igazságügyre vonat­
kozó. 1887. évi folyam. (8-r. VII 81, VI 1.) Bpest, 1880. Ráth 
Mór. 60 kr, kötve 80 kr.
R endeletek tára, Magyarországi —. Huszonnegyedik folyam. 1887 
XI. füzet. Kiadja a m. k. belügyministerium. (8-r. VII. 2189—2352 
lap és 7 melléklet.) Budapest, 1887. Nagel Ottó. Bizom. 90 kr.
— Ugyanaz XII. füzet. (8-r, XC, 2353—2552 lap és 1 melléklet.)
Budapest, 1787. U. o. Bizom. 1 frt.
-— Ugyanaz. Huszonkettedik folyam. 1888. Kiadja a m. kir. bel­
ügyministerium. I. füzet. (8-r. IV 136 1.) Bpest, 1888. Nagel О. 
Bizom _ 75 kr.
Réthy Dezső. Magyarország a Balkán piacain. Statisztikai tanul­
mány. (8-r. V, 173 1.) Bpet, 1889. Hornyánszky Viktor. 2 frt. 
Réti János. A trágyáról, a trágyázásról és a trágyakezelésről szük­
séges tudnivalók. (8-r. 31 lap.) Kolozsvár, 1888. Stein János. 
Bizom. 25 kr.
Reutmeister Antal. Lex falcieia és quarta falcidia. Értekezés a 
pandekta jog köréből. (N. 8-r. V. 116 lap.) Budapest, 1888. 
Akadémia. 70 kr.
R évész Adolf. Az élet iskolájából. Csevegések. (8-r. 155 1.)
Bpest, 1888. Grill. i frt.
R évész Bálint. Vasárnapi, ünnepi és alkalmi imádságok templomi 
használatra. Negyedik kiadás. (8Tr. 408 1.) Bpest, 1888. Kókai 
Lajos. Kötve 2 frt 80 kr.
— Köznapi imádságok templomi használatra. Harmadik kiadás. 
(8-r. 343 1.) Bpest, 1888. Kókai Lajos. Kötve 2 frt 40 kr.
R évy Géza Victor. A bodrogközi tiszaszabályozási társulat bel- 
csatornázási művei és vizviszonyai. (8-r. 86 lap és VI tábla.) 
Budapest, 1888. Révai Testv. Bizom. 1 frt.
Robel Román kiegészítése és helyesbítése a «Bélyeg- és illeték­
kalauz a közéletben leggyakrabban előforduló esetekben» czimü 
munkának az 1888. évi január hó i-én életbe lépett 1887 : 
XLV. törvényczikk által a bélyeg- és illetékre vonatkozó tör­
vények és törvényesített szabályok némely határozatainak mó­
dosításához képest. (K. 8-r. 11 lap.) Győr, 1888. Nagel Ottó. 
Bizom. 10 kr.
Robinson Crusuoe élete és kalandjai. De Foe D. angol eredetije 
után a magyar ifjúság számára átdolgozta dr. Radó Antal. 
Számos képekkel. (8-r. 231 lap.) Budapest, 1889. Lampel R. 
Kötve i frt 60 kr.
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Róder Alajos. Bibliai történet kisebb gyermekek számára. XLIX. 
kiad. (K. 8-r. 80 1.) Eger, 1887. Szent-István-Társulat. Kötve 21 kr.
— Ugyanaz. Középkorú gyermekek számára. XLVI. kiadás. (K.
8-r. 133 1.) Eger, 1888. U. o. Kötve 28 kr.
— Bibliai történet kisebb gyermekek számára. Ötvenedik kiadás. 
(8-r. 80 lap.) Eger, 1888. Szent-István-Társulat. Kötve 21 kr.
— Bibliai történet iskolai könyvül. Középkorú gyermekek számára.
Negyvenhetedik kiadás. (8-r. 133 1.) Eger, 1888. Szent-István- 
Társulat. Kötve 28 kr.
— Bibliai történet iskolai könyvül nagyobb gyermekek számára.
XII. kiadás. (8-r. 198 lap és egy térkép.) Eger, 1889. Szt-Ist- 
ván-Társulat. Kötve 53 kr.
Róka József. Az illeték-egyenérték kézikönyve. A vonatkozó tör­
vények, ministeri rendelek és a pénzügyi közigazgatási bíróság 
elvi jelentőségű határozatai alapján. II. bővített kiadás. (K. 8-r. 
56 lap.) Szabadka, 1888. Székely. 30 kr.
— Tárgymutató a bélyeg- és illetékek iránti törvények és szabá­
lyok hivatalos összeállításának illetéki díjjegyzékéhez. (8-r. 79 1.) 
Szabadka, 1888. Székely Simon. 50 kr.
Római remekírók magyar forditásban. 37. kötet;
Tacitus évkönyvei III. füzet. (16-r. 193—288 1.) Bpest, é. n, 
Lampel R. 40 kr.
Rorhbacher Miklós. Tata története. 1. rész. Alapittatásától 
fénykoráig 1412-ig. (8-r. 39 lap.) Tata, 1888. Takácsy Béla. 
Bízom. 50 kr.
Roszner Ervin báró. Néhány szó «Régi magyar házassági jog» 
czimü munkám védelmeül. (N. 8-r. 38 1.) Bpest, 1888. Franídin- 
Társulat. 30 kr.
Roth Frigyes. Megmentve. Elbeszélés. Fordította Fehérvári. (8-r. 
150 1.) Székesfehérvárott, 1888. Singer E. Kötve.
Rottler József. A kaszálók és legelők ápolása. (8-r. 38 1.) Kolozs­
vár, 1888. Stein János. 25 kr.
Rousseau. Carriére után Ferenczy J. Ld : Egyet, könyvtár.
Rozgonyi György. Virág András története. Ld : Népiratok.
R ózsahegyi Aladár. A baktériumokról. L d : Természettudományi 
előadások.
Rudnyánszky Gyula. Mária-dalok és legendák. (8-r. 192 1.) Buda­
pest, 1888. Buzárovics G. Esztergom. Bízom. 2 frt.
— Mária-dalok és legendák. (16-r. 192 1.) Budapest, 1888. Szüts
és társa. Bizom. 2 frt.
— Mária-dalok és legendák. Olcsó kiadás. (K. 8-r. 192 1.) Buda­
pest, 1888. Szent-István kath. müintézet. Fűzve 1 frt, vászon­
kötésben 1 frt 50 kr, vászonkötésben aranymetszéssel 1 frt 80 kr.
— A zsarnok. Ld : Monologok.
— A zsarnok. Magánjelenet. (K. 8-r. 16 1.) Budapest, 1888. Singer
és Wolfner. 15 kr.
Ruffy Pál. A házi állatok okszerű táplálása. Kulcs a takarmány­
félék emészthető tápanyagtartalmának kiszámításához. Dr. Wolf 
Emil nyomán—. (8-r. 48 1.) Léva, 1888- Szerző sajátja. 65 kr.
— Ugyanaz. II. javított és bővített kiadás. (8-r.) Budapest, 1888.
Révai testvérek. 80 kr.
Ruschek Antal. A katholikus legény-egylet a magyar földön. Ld : 
Házi k'ónvvtár.
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Rybár István. Vegytan, ásványtan és földtan. Elemi képezdék és 
felsőbb leányiskolák számára. (8-r. VIII, 103 1.) Budapest, 1888. 
Kókai L. Bizom. 90 kr.
Sajóhelyi Béla. Gazdaság- és háztartástan. Ld : Szécskay István. 
Sajóhelyi Béla és Szécskay István. Vegytan, kapcsolatban az ás­
ványtannal és a földtan rövid vázlatával. Leányiskolák számára. 
Számos magyarázó ábrával. (8-r. 170 1. Budapest, 1888. Eggen- 
berger. 90 kr.
Salacz Gyula. Ilonám emlékezete. Szemelvények Salacz Gyuláné 
szül. Keller Ilona irodalmi műveiből. (8-r. 231 1.) Arad, 1888. 
Salacz Gyula.
Salamon Ferencz. Irodalmi tanulmányok. I—II. kötet (8-r. XV, 
394, 324 1.) Budapest, 1889. Franklin-társ. 3 frt 60 kr.
Sallustius Catalina. Ld : Tanulók könyvtára.
SándorfFy Nándor. Gondolkodástan. (8-r. 149 1.) Gyula-Fehérvár,
1887. Szerző sajátja. 1 frt.
Sántha Károly. Jó gyermekek verses könyve. Karácsonyi és új­
évi ajándékul. (8-r. io5l.)Bpest, 1888. Kókai. Kötve 1 frt 20 kr.
-— Buzgóság könyve. (Evang. imakönyv.) (16-r. 338 1.) Budapest,
1888. Kókai. Vászonkötésben 2 frt.
— Ugyanaz. Díszkiadás. U. o. 2 frt 60 kr.
Sanyaró Vendel válogatott nyögései. (16-r. 84 1.) Budapest, é. n.
Singer és Wolfner. 50 kr.
Sarday Schvany Felix. A liberalismus bűn. Égető kérdések. 
Ford. dr. Cs'ápori Gyula. (8-r. XV, 216 1.) Esztergom, 1888. 
Buzárovics Gusztáv. Bizom. 1 frt.
Sárosi Árpád. Költemények. (8-r. 62 lap.) Kassa, 1887. Szerző 
tulajdona.
Schächter Miksa dr. Az emberi akarat szabadságáról. (N. 8-r. 18 1.)
Budapest, 1889. Franklin-társ. 40 kr.
Schaefíer Sebestyén. Kolping Adolf. Ld : H ázi könyvtár.
Schak Béla. Az élet meséiből. Rajzok és elbeszélések. (8-r. 260 1.)
Budapest, 1888. Révai Leo. 1 frt 60 kr.
Schiller Frigyes szinművei. I. Wallenstein. Drámai költemény. 
Ford. Tömör Ferencz. I. Wallenstein tábora. — II. A picco- 
lonimiak. (8-r. 168 1.) Budapest, 1888. Lampel. 80 kr.
— Wallenstein Drámai költemény három részben. Ford. Tömör
Ferencz III. rész. Wallenstein halála. (8-r. 193 1.) Budapest. 
1888. Lampel R. 80 kr.
-— Szinművei. III. kö te t: Az orleánsi szűz. Regényes szomorujáték. 
Ford. Tömör Ferencz. Lampel R. 80 kr.
— Ugyanaz. IV. kötet: Stuart Mária. Szomorujáték. Ford. Tömör 
Ferencz. (8-r. 179 1.) Budapest, 1888. Lampel R. Bizom. 80 kr.
Schiller Károly (Harkai). A szállítási szabályok és a vasúti díj­
szabásokról. Egy külön álló függelékkel, mint: Betüsoros 
tárgymutató a vasúti üzletszabályzathoz. (8-r. 174 1.) Budapest. 
1888. Nagel О. Bizom. 1 frt 50 kr.
Schjörring Johanna. A tenger leánya. Ld : Pallas könyvtára. 
Schlatter Alfréd. Lélektan. Középiskolák számára. (8-r. VI, 83 1.)
Kassa, 1888. Maurer A. Bizom. 60 kr,
Schmid Kristóf. A karácsonyest és öt más elbeszélés az ifjúság 
számára. Hat aquerelle után készült szinnyomatú rajzzal. (4-r. 
103 1.) Budapest, 1889. Lauffer Vilmos. 2 frt 20 kr.
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Schmidt Ágoston. Rajzoló geometria. Ld : Mendlik Ferencz.
— Fizikai földrajz. A középiskolák III. oszt. számára. Negyedik,
lényegében változatlan kiadás. (4-r. VII, 90 1. VI 1.) Budapest, 
1889. Lampel R. 80 kr,
Schneider János. Földrajz. Ld : H unfa lvy János.
— Egyetemes földirati tankönyv reáliskolák számára. Ld : Cher- 
ven Flóris.
Schnierer Aladár dr. A büntetőjog általános tanai az 1878. V. és 
1879. XL. törvényczikkek alapján. Második átdolgozott és bőví­
tett kiadás. (8-r. 296 1.) Budapest 1888. Franklin-társ. 2 frt.
Schön József. Zsidó hittan. Ld : Csukási Fülöp. _
Schubert Károly. A természettan alapelemei. Átjavitotta és sajtó 
alá rendezte Heller Ágost. Számos fametszettel. Hetedik javitott 
és bővített kiadás. (8-r. 207 1.) Bpest, 1889. Lampel R. 80 kr.
Schultz Ferdinand. Kisebb latin nyelvtana. Átdolgozta Dávid 
István. Ötödik javitott, de lényegében változatlan kiadás. (8-r. 
V, 296 1.) Budapest, 1889. Lampel R. 1 frt 20 kr.
Schulhof Géza (Dombóvári). A bűntettekről és vétségekről szóló 
magyar büntető-tervénykönyv 1878. V. t.-cz.) és az uzsoráról 
és káros hitelügyletről szóló törvények (1883 : XXV. t.-cz.) 
magyarázata, tekintettel a vonatkozó egyéb törvények és ren­
deletekre s a magyar kir. Curia elvi jelentőségű határozataira. 
I—III. kötet (N. 8-r. V, 298, 404, 551 L) Budapest, 1888. Si - 
ger és Wolfner. Bizom. 8 frt.
Schuschny Henrik dr. Néhány szó a középiskolai, orvosi és 
egészségtan-tanári intézményről. Külön lenyomat a budapesti 
V. kér. állami főreáliskola XVI. (1887/88. évi értesítőből.) (8-r. 10 1.) 
Budapest, 1888. Singer és Wolfner. Bizom. 20 kr.
Schwarcz Gyula. Tudomány és társadalom. Ld : Értekezések a 
társad, tudom, köréből.
— Lucius Cornelius Sulla a római alkotmányjog történelmében. 
L d: Értekezések a társad, tudom, köréből.
Schwartzer Ottó tr. (Babarczi). Az álomról. A zemplénmegyei 
orvos-gyógyszerész egyesület ismeretterjesztő estélyén, 1888 
jan. 29-én előadta —. (N. 8-r. 30 1.) Budapest, 1888. Grill K. 
Bizomány. _ 60 kr.
Schwicker J. H. dr. Általános földrajz. Különös tekintettel az 
ostrák-magyar monarchiára. A felső nép s polgári- valamint 
kereskedelmi iskolák használatára. Hatodik bővített kiadás. 
(8-r. VII, 248 1.) Bpest, 1888. Lampel R. 1 frt 20 kr.
— Általános földrajz. A felső nép- és polgári, valamint kereske­
delmi iskolák használatára. Hatodik bővített kiadás. (8-r. 248, 
VII 1.) Bpest, 1889. Lampel R. Vászonkötésben 1 frt 40 kr.
— Magyarország története képekben. Harmadik javitott kiadás.
(8-r. 122 ld Budapest, 1888. Lampel R. 40 kr.
Sebesztha Károly Lélektani rajzok. Ld': Egyetemes könyvtár.
Seltmann Lajos. A nő a talmudban. (K. 8-r. 125 1.) H.-M.-Vásár- 
hely, 1887. Horatsik János. Bizom. 60 kr.
Seress Imre. Kisebb költemények. Emmi és társai. (K. 8-r. 203 1.) 
Budapest, 1888. Aigner L. Bizom. 1 frt 60 kr.
Shakspere színmüvei. Fordítják többen. Bevezetésekkel és jegy­
zetekkel ellátta Csiky Gergely, 40. füzet. (4-r. IV. Henrik király.
II. rész. 9—16 lap és 4 kép.) Budapest, 1888. Ráth Mór. 40 kr.
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Shakspeare színmüvei. 41-ik füzet. (4-r. IV. Henrik király. II. r. 
17—32 1. és 2 kép.) Budapest, 1888. Ráth M. 40 kr.
— Ugyanaz. 42. és 43. füzet. (4-r. IV. Henrik király. 33—47 lap
és 2 kép. V. Henrik király. VIII, 1 —8 1. és 2 kép.) Budapest, 
1888. Ráth M. Füzetje 40 kr.
— Ugyanaz. Javított kiadás. 44—45. füzet. (4-r. (V. Henrik király.
9—40 1.) Budapest, 1888. Ráth M. Füzetje 40 kr.
— Ugyanaz II. javított kiadás, i-ső füzet. (4-r. Othello., Vili, 16 1.)
Budapest, 1888. U. o. 40 kr.
— Ugyanaz. Javított kiadás ' 4.6-ik füzet. (4-r. V. Henrik király.
41—461. II. Richard király. VIII lap.) Budapest, 1888. Ráth 
Mór. 40 kr.
— Ugyanaz. Javított kiadás. 47. füzet. (4-r. II. Richard király 1 — 16 1.)
Budapest, 1888. Ráth M. 40 kr.
— Ugyanaz. II. javított kiadás. 2. 3. füzet. (4-r. Othello 17—48 1.)
Budapest, 1888. Ráth M. 40 kr.
— Ugyanaz. Javított kiadás. 48—50. füzet. (4-r. II. Richard király.
17—40 1. János király. VIII, 1—8 1.) Budapest, 1888. Ráth M.
Füzetje 40 kr.
— Ugyanaz, II. javított kiadás. 4—7-ik füzet. (4-r. Antonius és
Kleopátra. VII, 1 — 32 1.) Budapest, 1888. U. o. Füzetje 40 kr.
— Ugj^anaz. 51—2. füzet. (4-r. János király. 9—24 1.) Bpest, 1888.
Ráth M. 40 kr.
— Ugyanaz. II. kiadás. 8—11 füzet. (4-r. Romeo és Julia. 9—44. 
Coriolanus. VI, 1—22 1.) Budapest, 1888. U. o. Füzetje 40 kr.
— Javított kiadás. 53. füzet. Szent-Iváni éji álom. (N. 4-r, I—VIII L
Czim- és tartalomjegyzék.) Bpest, é. n. Ráth M. 40 kr.
— Ugyanaz, II. kiad. 12—18. füzet. (N. 4-r. Coriolanus. 23—53.
A makranczos hölgy. VII. 1—37. Machbeth. VII. 1—24 lap.} 
Bpest, é. n. Ráth. M, Füzetje 40 kr.
—- Ugyanaz. Javított kiadás. Közel 600 illusztráczióval. 54—55. fü­
zet. (N. 4-r. Szent-Iván-éji álom. 1—32 1.) Budapest, é. n. (1888.) 
Ráth M. Füzetje 40 kr.
— Ugyanaz. Második kiadás. 19—20. füzet. (N. 4-r. Machbeth.
25—36. Hamlet. I—VII, 1 —12 1.) Budapest, é. n. (1888.) Ráth 
M. Füzetje 40 kr.
— Ugyanaz. 56. füzet. (N. 4-r. Minden jó, ha jó a vége. IX, 6 1.)
Budapest, 1888. Ráth M. 40 kr.
— Ugyanaz. Második (czim-) kiadás. 21 — 24. füzet. (N. 4-r. Hamlet.
13— 55 lap, IV. Henrik, király. VII 1.) Budapest, 1888. Ráth M. 
Füzetje 40 kr.
— Ugyanaz. 57-ik füzet. (N 4-r. Minden jó, ha jó a vége. 7—12 1.)
Budapest, 1888. Ráth M r. 40 kr.
— Ugyanaz. Második (czim-) kiadás. 25 — 27. füzet. (N. 4-r.
IV. Henrik, király. 1—32 lap.) Budapest, 1888. Ráth Mór. Fü­
zetje 40 kr.
— Ugyanaz, Javított kiadás. 58. füzet. (N. 4-r. Minden jó, ha jó a
vége. 23 — 38 1.) Budapest, 1888. Ráth Mór. 40 kr.
— Ugyanaz. Második (czim-) kiadás. 28—29. füzet. (N. 4-r. IV. Hen­
rik király. I. rész. 33—44 1.) A velenczei kalmár, IX, 1—6 1.) 
Budapest, 1888. Ráth Mór. Füzetje 40 kr.
— Ugyanaz. XVI—XIX. (4-r.) Budapest, 1888. Ráth Mór. XVI. A 
Szent-Iván-éji álom. Fordította Arany János. (VIII, 32 1.) 1 frt.
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Shakspere színmüvei.
XVII. Minden jó, ha jó a vége. Fordította Györy Vilmos. (IX,
45 lap.) i írt 20 kr.
XVIII. Téli rege. Ford. Szász Károly. (IX, 45 1.) 1 Irt 20 kr.
XIX. Szeget szeggel. Ford. Greguss Ágost. (VIII, 40 1.) 1 Irt.
— Romeo és Julia. Fordította Szász Károly. (N. 4-r. VIII, 44 1.)
Budapest, 1888. Ráth Mór. Díszkötésben 3 Irt 60 kr.
Siegm eth Károly. Kirándulás a Polonia-Rúnára. Ford. Raisz Ge­
deon dr. Külön lenyomat a M. Kárpát-egyesület XV. Évköny­
véből. (8-r 20 1.) Igló, 1888. Maurer A. Bízom. 30 kr.
Simái Kristóf. Igazházi, egy kegyes jó atya. Ld : Olcsó könyvtár. 
Simonkai Lajos dr. Magyarország és környékének zanótjai. L d : 
Közlemények. Mathem. és természettudom.
— Hazánk és a föidkerekség hársfajainak biráló átnézete. Ld : 
Közlemények. Mathem. és term, tudom.
Sim onyi Zsigmond. A nyelvújítás történetéhez. L d : Értekez. a 
nyelv tud  от. köréből.
— A magyar szótők. Ld: Értekezések a nyelvtudom, köréből.
— A magyar határozók. A m. t. Akadémiától Lukács Krisztina-
féle jutalommal kitüntetett pályamunka. I. kötet első fele. (8-r. 
i —276 1.) Budapest, 1888. Akadémia., 1 frt 60 kr.
Simor János bibornok herczeg-primás О eminentiája által Magyar- 
ország katholikusai nevében megirt és a szent Atyának átnyúj­
tandó üdvözlő és hódoló felirat szövege. (8-r. 11 1.) Budapest 
1887. Szent-István-társulat. 2 kr.
Somló Lipót. A massage alkalmazása a gyógyászatban. Ld : Mag- - 
vassy Mihály.
Som ogyi Henrik. L d : Vasúti zsebnaptár.
Soóváry Ferencz. A m. k. pénzügyi közigazg. bíróság döntvényei 
és elvi jelentőségű határozatai 1887. évről Kiadja a m. kir. 
pénzügyministerinm. (Ln. 8-r. XXIV, 359 1) Budapest, 1888. 
Nagel О. Bízom. 1 frt 50 kr.
Stanley H. M. Utazásom Közép-Afrikában, vagy utazás Afrika 
Aequatorialis részének nagy tavai körül és a Livingstone-folyón 
lefelé az Atlanti-óceánig. 30—34. füzet. Második (czim-) kiadás. 
(8-r. II. 369—530. VIII. és Afrika térképe.) Budapest, 1888. 
Révai Testvérek. Füzetje 30 kr.
Starnfeld Béla báró. A házi kertek berendezése és ápolása. L d : 
Falusi könyvtár.
Statisztikai közlemények ; hivatalos —. Magyarország öt évi áru­
forgalmának eredményei. Összeállította Tinódi Varga Sándor. 
Amtliche Statistische Mittheilungen. Ergebnisse des Fünfjähri­
gen Waarenhandels Ungarns. Zusammengestellt v. Alexander 
Varga de Tinódi. (К. 4-r. XXXIII, 1043 1.) Budapest, 1888. 
Orsz. statiszt. hivatal. 5 frr.
Stretviser Lajos. Magyar olvasókönyv. Ld : B arna  J.
Sujánszky Antal. Szemelvények — költeményeiből. (8-r. XVI. 
296 lap.) Esztergom, 1888. Buzárovits Gusztáv. Bizomány.
i frt 50 kr.
Suppan Vilmos. Számtan. A középiskolák és polgári fiúiskolák
I., II. és III. osztályai számára. A szövegbe nyomott ábrákkal. 
Második javított és rövidített kiadás. (8-r. 104, 128 1.) Buda­
pest, 1888. Eggenberger. 1 frt 40 kr.
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Suppan Vilmos. Szemléltető geometria. (Rajzoló-geometria.) A 
reáliskolák és polgári fiúiskolák I. és II. osztályai számára. 
Második bővitet kiadás. Számos a szövegbe nyomott ábrával. 
(8-r. 104 1.) Budapest, 1888. Eggenberger. 70 kr.
— Számtan. A felsőbb leányiskolák és polgári leányiskolák szá­
mára. II. füzet. A harmadik és negyedik osztály számára. (8-r. 
128 1.) Budapest, 1888. Eggenberger. 80 kr.
— Vezérkönyv a mértan tanításában. L d : Éder Géza.
Süteö Rudolf. A telekkönyi betétek szerkesztéséről intézkedő
1886. évi XXIX. törvényczikk és az annak végrehajtása tár­
gyában kiadott utasítás magyarázatai, kiegészítve az idézett 
törvényczikk 76. §-ában foglalt felhatalmazások alapján kibo­
csátott kir. igazságügyministeri rendeletekkel. (8-r. XVI, 352 1.) 
Budapest, 1888. Eggenberger. 3 frt.
Szabadkőművesség, A —. lényege, alapelvei, történeti fejlődése, 
szervezete és feladata. Különös tekintettel hazai viszonyainkra. 
(8-r. 32 1.) Budapest, 1888. Aigner. Bízom. 20 kr.
Szabályrendeletek, szabályzatok és utasítások gyűjteménye; 
Budapest főváros törvényhatósága által alkotott —.
I. rész. Az 1886-ik év végéig alkotott szabályrendeletek, sza­
bályzatok és utasítások. I—VII. csoport. (8-r. VII, 518 lap.) 
Budapest, 1888. Budapest főváros. 3 frt. Diszkötésben 4 frt.
— Ugyanaz. II. rész. VIII—XVI. csoport. (8-r. 481 1.) Budapest,
1888. U. o. 2 frt 80 kr. Diszkötésben 3 frt 80 kr.
Tartalom :
I. résr: i. Személyzeti ügyek. 2. Pénztárkezelés. 3. Javadalmi 
szab. rend. 4. Statisztika. 5. Tanügyet illetők. 6. Közsegélyre 
vonatkozók. 7. Vásári ügyekre vonatkozók.
II. rész: 8. Iparügyi. 9. Közrendet illetők. 10. Mezei rendőrségi, 
и . Csatornázási és vizvezetéki. 12. Építési rendszabályok. 13. 
Közúti vaspályák. 14. Közegészégügy. 15. Köztisztaság. 16. 
Lakbérlet.
Szabó Endre. Girigáré. Humoreszkek, tréfák, mindenféle bomlott 
históriák. Irta — nyirta —. (8-r. 160 lap.) Budapest, 1888. 
Hornyánszky V. 1 frt.
—- A szusz. Humorisztikus regény. (8-r. 222 1.) Budapest, 1888. 
Grimm G. 1 frt.
— Zsebbe való orosz nyelvtan. (16-r. 251 1.) Budapest, 1888. Pallas.
Bízom. 2 frt.
Szabó József. Kísérleti természettan. A polgári leányiskolák vala­
mint a felsőbb leányiskolák használatára. Dr Crüger János után 
módszeresen feldolgozta —. A sz vég közé nyomott 84 ábrá­
val és 460 ismétlő kérdéssel. (8-r. 102 lap.) Budapest, 1889. 
Lampel R. 70 kr.
Szabó Károly. Emlékbeszéd Ladányi Gedeon felett. Ld : Emlék- 
beszédek
Szádeczky Lajos dr. Izabella és János Zsigmond Lengyelország­
ban. 1552 —1556. Levéltári források alapján. Kiadja a hg. Czar- 
toryski alapítványból a m. t. Akad. (N. 8-r. 107 1.) Budapest, 
1888. Akadémia. 70 kr.
Szakirodalmi jegyzékek sorozata. Szerkeszti Koczányi Béla. (8-r.) 
Kassa, 1888. Koczányi és Vitéz. Ingyen.
I. A m. gazdasági szakirodalom könyvészete i860—1888.(32!.)
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S zan a  Tamás. Magyar művészek. Műtörténelmi vázlatok képek­
kel. Uj sorozat. (N. 4-r. 248 1.) Budapest, MDCCCLXXXIX. 
Hornyánszky Victor. Fűzve 12 írt. Díszkötésben 15 frt.
S zan isz íó  Albert dr. Kártékony rovarok a mező- és kertgazda­
ságban. Praktikus gazdák és néptanítók, földmives- és vincel­
lér-iskolák számára. Második javított és bővített kiadás. (8-r. 
133 1.) Budapest, 1889 Franklin-társ. 50 kr.
S zántó  József. L d : Ügyvédi zsebnaptár.
Szán tó  Kálmán. Magyar nyelv- és olvasókönyv. Polgári és felső 
leányiskolák használatára. Tárgyi és nyelvi jegyzetekkel ellátva.
I. kötet. Az első oszt. számára. (8-r. 144 1.) Budapest, 1888. 
Franklin-Társulat. 80 kr.
S zá n y i Béla. Az állitmányról. (K. 8-r. 34 1.) Budapest, 1888. Révai 
Leo. Bizom. 15 kr.
— A múlt részesülő a franczi.i nyelvben. A legújabb kútfők nyo­
mán. (K. 8-r. 24 l.j Budapest, 1888. Bizom. U. o. 15 kr.
S zá sz  Domokos. A vallásos eszmék története. Újabban átnézett 
kiadás. (8-r. XV, 196 1.) Kolozsvár, 1889. Stein J. 1 frt 20 kr.
S zá sz  Károly. Flalotti imák. Második bővített kiadás. (8-r. X,
282 1.) Bpest, 1888. Kókai. Kötve 3 frt.
— Konfirmácziói káté. Evangélium szerint reformált helvét hit­
vallású növendékek számára. (8-r. 64 1.) Bpest, 1888. Franklin- 
Társulat. Kötve -  25 kr.
S zá sz v á r o si V. Jenő. A gyermeknevelésről, egészségi szempont­
ból. (Egészség-nevelésügyi tanulmány.) (8-r. 20 1.) Bpest, 1888. 
Kókai L. Bizom. 30 kr.
P. S zathm áry Károly. A legszebb herczegnő. L d : Egyetemes 
Regénytár.
Szebenm egye közigazgatási térképe. Hivatalos adatok alapján 
rajzolta Hatschek Ignácz. 1 : 500,000. III. kiadás. Bpest, 1888. 
Lampel R. 20 kr.
Szeberényi Lajos Zsigmond. Nazarenismus. (8-r. 96 1.) Bpest, 
1888. Kókai Lajos. Bizom. 70 kr.
S zécsk a y  István. Vegytan. Ld : Sajó helyi Béla.
— A növények természetrajza. A polgári iskolák számára. II.
rész. Második kiadás. (8-r. 164 lap.) Budapest, 1888. Eggen- 
berger. 70 kr.
S zécsk a y  István és Sajóhelyi Béla. Gazdaság- és háztartástan 
leányiskolák számára. (8-r. 167 lap.) Budapest, 1888. Eggen- 
berger. 90 kr.
Szeged i Albert és Jamriska Lajos. A községi ügykezelés kézi­
könyve. Vezérfonal községi jegyzők, elöljárók, főleg pedig a 
községjegyzői szigorlatra készülők számára. A magyarországi 
községi és közjegyzők központi egylete által 300 forint díjjal 
kitüntetett pályamű. (N. 8-r. XI, 420 1.) Bpest, 1888. Hornyánszky 
Viktor. 2 frt 50 kr. Vászonkötésben 3 frt.
S zék e ly  György. Bürger költészete és hatása Csokonayra. (8-r. 51 1.) 
Bpest, 1888. Aigner L. Bizom. 50 kr.
S zék e ly  József. A védtervezetről. (8-r. 108 1.) Bpest, 1888. Grill. 
Bizom. 80 kr.
S ze le ste y  Károly. Csendőr-élet. (Eseményleirások a csendőrség 
életéből.) Összeállitotta és részben irta —. 8-r. 191 1.) Kolozs­
vár, 1887. Demjén L. Bizomány. 1 frt.
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Szemák István dr. Német olvasókönyv. III-ik rész. 2-ik kiadás. 
(8-r. VIII, 288 lap.) Bpest, 1888. Lauffer Vilmos. 1 írt 60 kr.
— Német nyelvtan. Második évfolyam. Ötödik kiadás. (3-r. VIII.
178 1.) Bpest, 1888. Lauffer V. 1 frt.
Szemlélhető képek a szertartástanhoz. Egy Esztergom fő megyei 
áldozártól. (8-r. V I.) Bpest, 1888. Lampel R. Bizom. 25 kr. 
Szentgyörgvi Lajos. Földrajz. Ld ; Boga Károly.
— A földrajz alapfogalmai. L d : Bács György. 
Szent-István-társulat népiratai. 1—9-ik füzet. (8-r.) Bpest, 1888.
Szent-István-Társ.
1. Másfél nap Boldogfalván. (8 lap.) 2 kr.
2. Könnyű az asszonynak, vagyis végezze mindenki a maga
dolgát. III. kiadás. (11 lap.) 3 kr.
3. Egy porczió pálinka. (12 lap.) 3 kr.
4. Krumpli Miska, vagy a takarékosság jutalma. III. kiadás.
(12 lap.) 3 kr.
5. K ristó f János. A vén rókáné, vagy hogy gyógyit a javas
asszony. (9 lap.) 2 kr.
6. A fejszének nyele, vagy nem ver Isten bottal. (7. lap.) 2 kr.
7. Rozgonyi György. Galambos Bálint ártatlansága, vagy Isten
megbünteti a hamis tanúságot. (14 lap.) 4 kr.
8. Nyulassy Antal. Remete Péter, a derék földmives. (13 1.) 4 kr.
9. Egy délután Antal bácsiéknál. Vegyes házasságok. (21 lap.)
5 kr.
Szent-István-társulat naptára 1888-ik szökő évre. XXVII. 
évfolyam. fN. 8-r. 120, LIV lap. Budapest, 1887. Szent-István 
Társulat. 30 kr.
Szentkereszty György báró. A keleten. (8-r. 451 1. Bpest, 1889.
Révai Testvérek. Bizom. 3 frt 60 kr.
Szent-László kelyhe. Ld : Népiratok.
Szép József. Magyar olvasókönyv. Ld : Fuchs János.
— Német abc és olvasókönyv. Ld: Faludi Fuchs János. 
Szertartásai és szokásai. A kér. katholikus anvaszentegyház —.
Röviden magyarázva. A veszprém-egyházmegyebeli népisko­
lák számára. XIV. kiad. (8-r. 94 lap.) Budapest, 1887. Szent- 
István-Társ. 18 kr.
Szeszadó-törvények. Az összes 1888. XX. t.-cz. Az ideiglenes 
vámdíjpótlékról. 1888. XXIV. t.-cz. A szeszadóról és sajtolt 
élesztő megadóztatásáról. 1888: XXV. t.-cz. A kisebbik adó­
tétel mellett termelhető alkoholmennyiségnek felosztásáról. 
Jegyzetekkel és magyarázatokkal. 16-r. 144 1.) Bpest, 188S. 
Lampel R. 50 kr.
— Az uj —. I. Az 1888. XXIV. t.-cz. Az égetett szeszes folyadé­
kok után járó vámról, a szeszadóról, valamint a szeszterme­
léssel készített élesztőnek megadóztatásáról. II. Az 1888. XXV. 
t.-cz. A fogyasztási adó alá eső szeszfőzdék által egy-egv ter­
melési időszak alatt a kisebbik adótételek mellett termelhető 
időszak alatt a kisebbik adótételek mellett termelhető alkohol 
alkoholmennyiséggel kiegészítve betüsoros tárgymutatóval K. 
8-r. 108 1.) Bpest, 1888. Eggenberger. 50 kr.
Szigethy László. A szabadkőművességnek tana, a vallás, erkölcsi- 
ség és társadalomról. Olaszból szabadon átdolgozta —. 8-r. 
79 1.) Bpest, 1SS7. Szerző tulajdona Nagyváradon. 40 kr.
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Sziklay János. Ábrándos évek. Elbeszélések. I. és II. kötet. (8-r.
236, 207 1.) Bpest, 1888. Singer és Wolfner. 2 frt.
Szilágym egye közigazgatási térképe. Hivatalos adatok alapján 
rajzolta Hatschek Ignácz. Mérték 1 : 500,000. III. kiadás. (1 1.) 
Bpest, 1888. Lampel R. 30 kr.
Szirmai József. Német nyelvképző-iskola gyakorlati példákban.
III. rész. (8-r. 119 lap.) Budapest, 1888. Franklin-Társulat. 
Kötve 30 kr.
Szládkovics A. Marina. Költői elbeszélések. Ford. Podhradszky 
Lajos. (16-r. 210 1.) Beszterczebánya, 1888. Singer J. 1 frt 20 kr 
Szokolyai István dr. Tíízrendészeti szabályok kézikönyve. (16-r.
94 1.) Bpest, 1888. Lampel R. 50 kr.
Szolgálati szabályzat a magy. kir. honvédség számára. I. rész : 
az 1875. évi szolgálati szabályzat második kiadása. Hivatalos 
kiadás. (K. 8-r. 430 1.) Budapest, 1S88. Pallas. 75 kr.
— II. rész. Az 1875. évi szolgálati szabályzat második kiadása. 
Hivatalos kiadás. (12-r. 296 1. és 8 táblával.) Budapest, 1888. 
Pallas. 65 kr.
Szontagh Ábrahám dr. A nemzeti torna-egylet keletkezésének 
története. (8-r. 41 lap.) Budapest, 1888. Nemzeti Torna-egylet. 
Szőke István. Magyar olvasókönyv. L d : B arna  J.
Szülik József. A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismer­
tetése. Tanitóképző intézetek és polgári iskolák használatára. 
Harmadik bővitett kiadás. (8-r. 112 1.) Eger, 1888. Szolcsányi 
Gyula. 70 kr
Szüry Dénes. Mosolygó ég. Elbeszélések. (8-r. 87 1.) Budapest, 
1888. Grill. 80 kr.
Szűz Mária édes hazánk Védasszonya nagy képes népnaptára az 
1889-ik közönséges évre. Kilenczedik évfolyam. (N. 4-r. So, XI
és XVI lap.) Nagy-Kanizsa, 1889. Wajdits József. 40 kr.
— Ugyanaz (Régi szöveg.) (N. 4-r. 96 lap.) Nagy-Kanizsa, 1888.
Wajdits József. 30 kr.
— Kis képes napnaptára az 1889-ik közönséges évre. Kilenczedik 
évfolyam. (N. 4-r. 36 1.) Nagy-Kanizsa, 1888. Wajdits J. 20 kr.
Tacitus évkönyvei. Ld : Kómái remekírók.
— Ugyanaz Ld : Tanulók könyvtára.
Tafferner Béla. Szin és szinharmónia, kiváló tekintettel a sik 
ornamentika és a műipar igényeire. A szinstyl és a szinhar" 
mónia történetének vázlatával. Olcsó kiadás. (8-r. X, 235 1.' 
Budapest, é. n. Ifj. Nagel Ottó. 2 frt 50 kr)
Taine Hyppolit Adolf. A német alföldi művészet bölcseleté.- 
Ld : Olcsó könyvtár.
— Ugyanaz. A görög művészet bölcseleté. L d : Olcsó könyvtár. 
Tájékoztató a magyarországi Kárpát-vidéken utazók számára. 
A Magyarországi Kárpát-egyesület megbizásából összeállította 
Dénes Ferencz. Több illusztráczióval. 2 térképpel. — A Magyar- 
országi Kárpát-egyesület kiadványa. (8-r. 119 1.) Igló, 1888. 
Nagel О. bizom. Budapesten. 35 kr.
P. Takács Gábor. A bujdosó. Népies elbeszélő költemény. (8-r.
i i  1.) Paks, 1888. Szerző kiadása. 10 kr.
Tanári zseb-könyv. Az 1888/89. iskolai évre. Harmadik évfolyam. 
(16-r. 73, 24 1.) Pozsony-Budapest, 1888. Stampfel Károly. 
Vászonkötésben 80 kr.
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Tanítók évkönyve. Kibővítve az 1888, 1889, 1890, 1891 és 
1892. naptári évekre szóló napi jegyekkel. Tanárok, tanítók s 
tanítóképző intézeti növendékek használatára. Szerkesztette 
Orbók Mór. (8-r. 224 lap.) Budapest-Pozsony, 1888. Heckenast 
Gusztáv utóda. Vászonkötésben 60 kr.
Tanítók zsebnaptára az 1889. évre. Szerkeszti György Aladár. 
Tizennegyedik évfolyam. (K. 8-r. 174 lap és napló.) Budapest, 
1889. Légrády Testv. 1 frt 20 kr.
Tanulók könyvtára. Latin és görög classikusok forditása és 
magyarázata. Szerkeszti: D ávid  István. 45—48. füzet. Pozsony- 
Budapest, é. n. Stampfel Károly. Füzetje 30 kr.
45. Tacitus évkönyvei. (Annales.) I. füzet. Tacitus annales I. 
i —31. Ford. és magy. dr Fodor Gyula. (K. 8-r. 1—64. 1.)
46. Cicero. De imperio Cn. Pompeii, pro P. Sulia prop. Sestio.
IV. füzet. Pro Sestio IX. 26—XXXVIII. 81—83. ford, és 
magy. Nemethy Géza dr. (K. 8-r. 193—256 lap.1)
47. Vergilius Aeneise. III. füzet. Aeneis II. k. végig. III. k.
IV. k. i —51, ford, és magy. D ávid  István. (K. 8-r. 65—128 1.)
48. Sallustius Catalina. I. füzet. (Catalina I—XXXIX.) Ford. és 
magy. dr Kapossy Luczian. (64 lap.)
Tanulók olvasó-tára. 1—9 füzet. Elischer József közreműködésével 
szerkesztik: Jancsó Benedek dr és Boros Gábor dr. (16-r.) 
Budapest, 1888. Lampel R. Füzetje 20 kr.
Tartalom :
1. Berzsenyi Dániel válogatott versei. (80. 1.)
2. Zrínyi Miklós. Szigeti veszedelem. (83. 1.)
3. H unfalvy  Pál tanulmányaiból. — Szemelvények. (85. 1.)
4. Balassa Bálint költeményeiből szemelvények. (16-r. 77 lap.)
5. Trefort Ágoston Szemelvények emlékbeszédeiből. (16-r. 75 1.)
6. Szemelvények Pázmány Péter müveiből. (K. 12-r. 76 lap.)
7. Kazinczy Ferencz Pályám emlékezete. (Ifjú kora.) (91 1.)
8. Kisfaludy Károly. Iréné. Szomorújáték öt felvonásban. (88 lap.) 
Tára. Az erdélyi ev. ref. egyházkerület egyházi törvényeinek
és szabályrendeleteinek. — I. kötet. Az erdélyi ev. ref. egyház- 
kerület törvényei. Hivatalos kiadás. (8-r. 118 lap.) Kolozsvár, 
1888. Az egyházkerület tulajdona.
Tárcza Jegyzéknaptár. 1889. Első évfolyam. (K. 8-r. 20 lap.)
Budapest, 1888. Grill K. Bízom 30 kr.
Tárcza-naptár. 1889. XXIII. évfolyam. (2 lap.) Debreczen, 1888. 
Ifj. Csáthy K. 20 kr.
— Ugyanaz. Diszkiadás. 30 kr.
— Ugyanaz. Különkiadás. 60 kr.
— Az 1889. évre. (K. 8-r. 20 lap.) Budapest, 1888. Mehner.
— 1889-re. VII. évf. (32-r. 32 1.) Budapest, 1888. Pallas. 24 kr.
— 1889. Első évf. (K. 8-r. 2 1.) Bpest, 1888. Grill K. Bizománva.
20 kr.
— Ugyanaz. (1 lap.) Budapest, 1888. Grill K. Bízom. 20 kr.
Tárgymutatója. A magy. kir. igazságügyministerium rendeletéi­
nek és az igazságügyre vonatkozó egyéb ministeri rendeletek­
nek —. 1867—1887. évfolyam. (8-r. 160, XXX lap.) Budapest, 
1888. Ráth Mór. Fűzve 1 frt 60 kr. Kötve 2 frt.
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Tárkányi B. József. Lelki manna, azaz imádságos és énekes­
könyv a kér. kath. ifjúság számára. XXV. kiad. (12-r. 336 1.) 
Eger, 1887. Szent-István-társulat. Kötve 35 kr. Vászonkötés­
ben 53 kr. Bőrkötésben 80 kr.
— Jézus szent szivének imádása. X. kiad (K. 8-r. 63 lap.) Eger,
1887. U. o. Kötve 12 kr.
T élfy Iván dr. Három franczia hellenista és a volapük. L d :
Értekezések a nyelvtudom. köréből.
T elkes Simon. Eledelek és italok. Adatok a.z árúfórgalom s a 
termelés köréből. (8-r. 96 lap.) Budapest, 1888. Kilián. 80 kr. 
Temérdek. Költemények. (K. 8-r. 180 lap.) Budapest, 1889.
Grill K. Bízom. i frt 40 kr.
Tennyson Alfréd. Király-idylljei. Angolból fordította és bevezette 
Szász Károly. (8-r. 556 lap.) Budapest, 1889. Franklin-Társulat.
2 frt 50 kr.
Természettudományi Közlöny. Havi folyóirat közérdekű isme­
retek terjesztésére. Szerkesztik: Szily Kálmán, Lengyel Béla 
és Paszlavszky József. 221-ik füzet. XX. kötet. 1888. Január. 
(N. 8-r. 1—40 1.) Bpest. 1888. Természet, társ. Egész évre 6 frt.
— Havi folyóirat közérdekű ismeretek terjesztésére. 223-ik füzet.
1888. Márczius. (N. 8-r. 89 — 128 lap.) Budapest. 1888. Természet.
társ. Egész évre 6 frt.
T erm észettudom ányi előadások gyűjteménye. Népszerű —.
60-ik füzet: Rózsahegyi Aladár. A baktériumokról. 45 ábrával. 
(8-r. 67 lap.) Budapest, 1887. Kilián. Bizom. 40 kr.
T érképe, iskolai kézi. Afrika -—. (1 lap.) Lampel R. 15 kr.
— Ugyanaz. IJél-Amerika —. (1 lap.) U. o. 15 kr.
— Ugyanaz. Észak-Amerika. —. (1 lap.) U. o. 15 kr.
— Ugyanaz. Ázsia —. (1 lap.) U. o. 15 kr.
— Ugyanaz. Európa —. (1 lap.) U. o. 15 kr.
-  Ugyanaz. A föld féltekéinek —. (1 lap.) U. o. 15 kr.
T ersá n czk y  József. A gazdászat alapelvei. Útmutatás a gazdá- 
szat vezetésében a tanuló ifjúság számára. Tan- és olvasó­
könyv. III. kiadás. (8-r. 42 lap.) Nagy-Kanizsa, 1888. Fischel. 
Kötve 25 kr.
T h a ly  Kálmán. Kosztolányi Jávorka Ádám ezredes, s a gróf
Forgách- és Rákóczy-levéltár. Vázlat a Rákóczy-emigratio 
történetéből. (8-r. 94 1.) Budapest, 1888. Grill K. Bizom. 50 kr. 
Than Károly dr. Feladatok a chémiai gyakorlatokhoz kezdők 
számára. A magyar gyógyszerkönyv II. kiadásának különös 
tekintetbe vételével. (N. 4-r. 542 lap.) Budapest, 1888. Kilián. 
Bizom. 4 frt-
Thanhoffer Lajos dr. Az állatorvosi tudomány és állatorvosi 
tanintézetünk története. Az állatorvosi szakoktatás hazánkban 
való megkezdése százados emlékünnepére. 1887 febr. 6-ára. 
(8-r. VII, 64 1.) Budapest, 1888. Bizom. Eggenberger. 75 kr. 
Thew rew k Árpád. A dohányzás veszélyéi. Tekintettel a tanuló 
ifjúságra. I. rész. (8-r. 34 1) Bpest. 1888. Kókai. Bizom. 30 kr. 
— A dohány méreg! «A dohányzás veszélyei.« 2 füzet. A taná­
roknak, tanítóknak, nevelőknek, szülőknek, a tanuló ifjúságnak 
és általában minden — a magyar tanuló ifjúság üdvét szivén 
viselő embereknek kalauzul ajánlja —. (8-r. 20 1.) Budapest, 
1888. U. o. 20 kr.
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Thewrew k Árpád. A dohány méreg ! A dohányzás ártalmas. A 
dohányzás veszélyei. 3. füzet. (8-r. 21 1.) Budapest, 1888. Kókai
L. Bizom. 30 kr.
Thiers M. A. I. Napoleon első trónlemondása. Elba sziget. Vissza­
térés. Francziából forditva. Uj (czim-) kiadás. (K. 8-r. 332 lap.) 
Budapest, 1888. Ráth M. 80 kr.
— Waterloo. Francziából forditva. Uj (czim-) kiadás. (K. 8-r.
353 lap.) Bpest, 1888. U. o. 1 frt.
Thukydides. Forditotta és jegyzetekkel ellátta Zsoldos Benő. 
Harmadik kötet. Hatodik, hetedik és nyolczadik könyv. (8-r. 
238 lap.) Bpest, 1888. Franklin-Társulat. 1 frt.
— Ugyanaz. Görögül és magyarul. (8-r. 461 lap.) Budapest, 1888.
Franklin-Társulat. 2 frt.
— Ugyanaz. II. kötet. Negyedik és ötödik könyv. (8-r. 176 lap.)
Budapest, 1888. Franklin-Társulat. 80 kr.
— Ugyanaz. Görögül és magyarul. (8-r. 335 lap.) Budapest, 1888.
U. o. i frt 40 kr.
Tiltott gyümölcsök. Pikáns históriák. Szedegeti egy vén bűnös.
(8-r. 193 lap.) Bpest, é. n. Weiszmann és Társa. Bizom. 80 kr. 
Timon Ákos. A városi kegyurság Magyarországon. Jogtörté­
neti tanulmány. Oklevéltári nyomozások alapján. (8-r. 154 lap.) 
Budapest, 1889. Pallas. 1 frt 60 kr.
Tisztítsátok a v é r t ! Felhívás minden emberhez, különösen 
azokkoz, a kik gyomorgyengeségben, főfájásban, roszbüzü lé­
legzésben, erőtlenségben, szükmellüségben, puffadásban, emészt­
hetetlenségben, dugulásban, aranyérben, köszvényben, bénulás­
ban, búskomorságban stb. szenvednek, hogy vértisztitás által 
minden más gyógykezelés nélkül, egészségüket tökéletesen 
helyreállítsák. (K. 16-r. 125 lap.) Kolozsvár, 1889. Stein J. 30 кг. 
Toldy F erencz irodalmi beszédei. Ld : Családi könyvtára. A  magyar 
nemzet —.
Toldy László dr. Törvényhatósági naptár. L d : Törvényhatósági 
naptár.
Tolnai Lajos. A kígyó. Ld : Egyetemes könyvtár.
Tolstoj Nikolajevics Leó gróf Karenin Anna. Ld : Pallas könyvtára.
— Szebasztopol. Oroszból forditotta Csopey László. 1. füzet. (8-r.
i—80 lap.) Bpest, 1888. Ráth M. 40 kr.
— Ugyanaz. Második füzet. 1855. Aug. (8-r. 81 —164. lap és czim-
lap.) Budapest, 1888. Ráth M. 50 kr.
— Ugyanaz. (K. 8-r. 164. lap.) Budapest, 1888. Ráth M. 90 kr.
— Ugyanaz. (8-r. 184 lap.) Bpest, 1888. Ráth M. Kötve 1 frt 60 kr. 
Tornor Ferencz és Váradi Antal dr. Magyar olvasókönyv a
középiskolák II. osztálya számára. Negyedik kiadás. (8-r. 218 1.) 
Budapest, 1889. Lampel R. 1 frt.
Tompa Mihály. Virágregék. Hetedik kiadás. (8-r. 294 lap.) Bpest, 
1888. Franklin-Társulat. 2 frt 50 kr.
— Ugyanaz. (8-r. 294 lap.) Bpest, é. n. Franklin-Társulat. Vászon­
kötésben 4 frt. Chagrinkötésben 5 frt.
Tóth Béla. Török históriák. Elbeszélések. (8-r. 135 lap.) Buda­
pest, 1S88. «Búd.pesti Hirlap». 1 frt.
Tót János. Népszerű halotti beszédek. I. és II. kötet. Olcsóbb 
(czim-) kiadás. (8-r. 91 és 160 lap.) Budapest, 1889. Kókai.
i frt 20 kr.
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Tóth Kálmán összes költeményei. Első teljes végleges kiadás. 2 köt. 
(N. 8-r. 434 és 461 lap.) Budapest, 1888. Ráth M. 5 frt 60 kr.
— Ugyanaz. Összes költeményei. Ld : Családi könyvtára. A magyar 
nemzet —.
— Ugyanaz, x —11. füzet. (8-r. I. 1—434; II, 1—224 lap.) Bpest, 
1888. Ráth Mór. Füzetje 40 kr.
Könyves Tóth Kálmán. A koporsónál. Halotti imádságok. Második 
javított és bővített kiadás. (8-r. VI, 304 lap.) Budapest, 1889. 
Kókai Lajos 2 frt 40 kr.
Tóth Lőrincz. Fegyházi tanulmányok. L d : Értekezések a társad, 
tudom, köréből.
— Emlékbeszéd Tanárky Gedeon felett. Ld : Emlékbeszédek.
Tó völgyi Titusz. Az uj világ. Regény a socializmus és commu- 
nizmus társadalmából. I. és II. kötet. (8-r. 226, 162 lap.) Buda­
pest, 1888. 2 kötet. Aigner L. 2 frt kr.
Török István dr. A kolozsvári iparos-egylet története 1860-tól 
i88t-ig. (8-r. 146 lap.) Kolozsvár, 1888. Stein János. Bízom. 
Vászonkötésben 1 frt.
Török Zoltán. Eszmék, igazságügyi kérdések köréből. (N. 8-r. 
44 lap.) Losoncz, 1888. Révai Testv. Bizomány. 50 kr.
Törvényczikkek 1887. évi országgyűlési —. (12-r. 312 1.) Buda­
pest, 1888. Eggenberger. 1 frt 40 kr. Vászonkötésben 2 frt.
— 1887. évi XLIV. t.-cz. A dohány-jövedéki törvények és tör­
vényesített szabályrendeletek módosításáról. Kiegészítve a rá­
vonatkozó törvényekkel. (12-r. 31 1.) Bpest, 1888. U. o. 20 kr.
— 1887. évi XLIV. t.-cz. Á bélyeg és illetékekre vonatkozó tör­
vények és törvényesített szabályrendeletek némely határozatai­
nak módosításáról. Kiegészítve a rávonatkozó törvényekkel. 
(12-r. 24 lap.) Budapest, 1888. U. o. 20 kr.
-  1883. évi XX. t.-cz. A vadászatról. Kiegészítve a reá vonat­
kozó törvényekkel. (12-r. 23 lap.) Budapest 1888. U. o. 12 kr'
— Ugyanaz, magyar és német nyelven (12-r. 44 lap.) Buda­
pest, 1888. U. o. 30 kr.
— 1888. évi XIX. A halászatról. Kiegészítve a'rávonatkozó törvé­
nyekkel és betüsoros tárgymutatóval. (K. 8-r. 44 lap.) Bpest, 
1888. Eggenberger. 30 kr.
— Ugyanaz. Jegyzetekkel és magyarázatokkal. (16-r. 47 lap.) Buda­
pest, 1888. Lampel R. 30 kr.
— 1888. évi XXIII. A czukoradóról. Jegyzetekkel és magyará­
zatokkal. (16-r. 63 lap.) Budapest, 1888. U. o. 30 kr.
— 1888. évi XXIII. és XXIV. A czukoradóról és a szeszadóról.
Kiadja a m. kir. belügyministerium. (16-r. 215 lap.) Budapest, 
1888. Nagel О. Bízom. 60 kr.
— 1887 : XLIV. A dohányjövedéki törvények és törvényesített 
szabályok némely intézkedéseinek módosításáról. Jegyzetekkel és 
magyarázatokkal. (16-r. 31 1.) Budapest, 1887. Lampel R. 20 kr.
— 1887: XLV. A bélyeg- és illetékekre vonatkozó és törvényesí­
tett szabályok némely határozatainak módosításáról. Jegyzetek­
kel és magyarázatokkal. (16-r. 26 lap.) Bpest, 1887 U. o. 20 kr.
— 1887. évi XLIV. A dohányjövedéki törvények és törvényesí­
tett szabályok némely intézkedéseinek módosításáról. Jegyze­
tekkel, utasításokkal és magyarázatokkal ellátta Fritz Péter. 
(8-r. 19 lap.) Ráth M. 40 kr.
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Törvényczikkek. 1887. évi XLV. törvényczikk. A bélyeg- és 
illetékekre vonatkozó törvények és törvényesített szabályok 
némely határozatainak módosításáról. Jegyzetekkel, utasítások­
kal és magyarázatokkal ellátta Imling Konrád dr. — 1881. 
évi XXVI. törvényczikk. A bélyeg- és illetékekre vonatkozó 
törvények és szabályok némely határozatainak módosításáról. 
— 1873. évi VI., VÍI., VIII., IX. törvényczikk. A házadó, a 
jövedelmi adó, a személyes kereseti adó, a bélyeg- és illeté­
kek. valamint a dijak módosításáról és az ezekre vonat­
kozó pénzügyministeri utasítások. (8-r. 14, 24, 50 lap.) Buda­
pest, 1887. U. o. Ráth Mór. 90 kr.
— 1887. évi XLVII. t.-cz. A bor-, hús-, czukor- és sörfogyasztás
megadóztatásáról szóló 1875: XXVIII. és 1883. V. t.-cz. né­
mely határozmányainak módosításáról. A végrehajtási utasítás­
sal és jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal. — 1875 : 
XXVIII. t.-cz. A bor- és húsfogyasztási adóról. (8-r. 19 lap.) 
Budapest, 1887. U. o. 40 kr.
— 1887. évi XLVII. t.-cz. A bor-, hús-, czukor- és sörfogyasztás
megadóztatásáról szóló 1875: XXVIII. és 1883: V. t.-cz. némely 
határozmányainak módosításáról. A végrehajtási utasitással. — 
18 S3. V. t.-cz. az 1881 : IV. t.-cz. hatályának a kávéfogyasz­
tási adóra nézve megszűnéséről és a czukor- és sörfogvasztás 
megadóztatására vonatkozó határozmányainak módosításáról. — 
j 881 : IV. t.-cz. A czukor-, kávé- és sörfogyasztás megadózta­
tásáról. — 1875 : XXVIII. t.-cz. A bor- és húsfogyasztási adó­
ról. Jegyzetekkel, utasításokkal és magyarázattal. (8-r. 19, 11, 
31 1.) Budapest, 1887. U. o. 50 kr.
— 1888. évi XIX. —. A halászatról. Jegyzetekkel, utalásokkal
és magyarázattal ellátták: Herman Ottó és dr Imling Konrád 
(8-r. 38 1.) Budapest, 1888. Ráth M. 40 kr.
T örvényczikkek 1887-ik évi országgyűlési —. Imling Konrád 
dr, Fritz Péter és más szakférfiak közreműködése mellett 
jegyzetekkel, utasításokkal és magyarázatokkal ellátva. 3-ik 
füzet. XXXV -XLVIII. t.-cz. (8-r. 197—252, V lap.) Budapest, 
1887. Ráth M. 40 kr.
— Ugyanaz. (16-r. 449—565, VIII lap.) Budapest, 1887. U. o. 40 kr.
— Ugyanaz. Teljes. (8-r. V, 252 lap.) Budapest, 1887. 1 frt 60 kr.
Vászonkötésben Ü. o. 2 frt 40 kr.
— Ugyanaz. Teljes. (16-r. VIII, 565 lap.) Budapest, 1887. 1 frt
60 kr. Ráth M. Kötve 2 frt 40 kr.
T örvények gyűjteménye. 1887. évi —. III. füzet. (XXXV—XLVIII. 
t.-cz.) Kiadja a m. k. belügyministerium. (8-r. XXIII, 313—392 
lap.) Budapest, 1887 Nagel О. Bizomány 35 kr.
— Ugyanaz. V. füzet. (16-r. XLIV. 455—557 lap.) Bpest, 1887.
Bizomány. U. o. 30 kr.
— Ugyanaz. Jegyzetekkel és magyarázatokkal. (8-r. II, 238 lap.) 
Budapest. U. o. 1 frt 80 kr. Vászonkötésben 2 frt 80 kr.
— Ugyanaz. (16-r. V, 488 lap.) 1887. U. o. 1 frt 80 kr. Vászon­
kötésben 2 frt 80 kr.
Törvényczikkek. 1888-ik évi országgyűlési —. Imling Konrád, Fritz 
Péter és más szakférfiak közreműködése inellett jegyzetekkel, 
utalásokkal és magyarázattal ellátva, i-ső fűzet. I—VII. t.-cz. 
(8-r. i —no. 1.) Budapest, 1888. Ráth M. 80 kr.
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Törvényczikkek. 1888 : VII. Az állategészségügy rendezéséről. 
Jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátta Azary Ákos 
dr. (8-r. II. 53 1.) Budapest, 1888. U. o. 60 kr.
Törvények gyűjteménye. 1888. évi.—Jeg3rzetekkel és magyaráza­
tokkal. i-ső füzet. I—VI. t.-cz. (16-r. i —128 1.) Budapest, 1888. 
Lampel R. 40 kr.
— Az 1888: évi.—-Jegyzetekkel és magyarázatokkal. 1. füzet. I—IV.
t.-cz. (8-r. i —64 1.) Budapest, 1888. Lampel R. 40 kr.
Törvényczikkek. 1888. évi országgyűlési —. Dr Imling Konrád. 
Fritz Péter és más szakférfiak közreműködése mellett jegyze­
tekkel, utalásokkal és magyarázatokkal ellátva. I. füzet : I—VII. 
t.-cz. (16-r. i —242 1.) Budapest, 188S. Ráth M. 80 kr.
Törvények. 1888. évi gyűjteménye. — Jegyzetekkel és magyaráza­
tokkal. II. füzet. VI—XV. t.-cz. (8-r. 65 —144 1.) Budapest, 
1888. Lampel R. 40 kr.
— Ugyanaz. III. fűzet. XII—XV. t.-cz. (16-r. 257—384 1.) Buda­
pest, 1888. U. o. 40 kr.
— Ugyanaz. 1888. évi gyűjteménye. Jegyzetekkel és magyaráz?
tokkal. 2-ik füzet VI—XII. t.-cz. (16-r. 129—256 1.) Budapest, 
1888. Lampel R. 40 kr.
Törvényczikkek. 1888-ik évi országgyűlési—. Dr Imling Konrád 
és Fritz Péter és más férfiak közreműködése mellett jegyze­
tekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátva. II. füzet. V ili—XIX. 
t.-cz. (8-r. i n —237 1.) Budapest, 1888. Ráth M. 80 kr.
— Ugyanaz. 1888. évi országgyűlési. Dr Imling Konrád és Fritz 
Péter és más szakférfiak közreműködése mellett jegyzetekkel, 
utalásokkal és magyarázattal ellátva. III. füzet. XX—XXV. 
törvényczikk. (8-r. 239—375 1.) Budapest, 1888. Ráth M. 90 kr.
— Ugyanaz. (16-r. 537—828 1.) Budapest, 1888. Ráth M 90 kr.
T örvények gyűjteménye. 1888. évi —. Jegyzetekkel és magya­
rázatokkal. IV. fűzet. XV—XXXI. (K. 16-r. 385—752 lap.) 
Budapest, 1888. Lampel R. 1 frt.
— Ugyanaz. III. füzet. (8-r. 145—368 1.) Budapest, 1888. Lampel
Róbert. i frt го kr.
Törvényhatósági naptár 1889-re. Szerkesztette dr Toldy L. 
(8-r. 409 lap és napló.) Budapest, 18S9. Ifj. Nagel Ottó. Bizo- 
mány. i frt 50 kr.
Törvénytár. Igazságügyi —. Rendeletekkel és döntvényekkel 
kiegészítve. Tartalma: I. rész. Törvénykezési szervezeti tör­
vények. II. rész. Magánjogi törvények. III. rész. Hiteli, keres­
kedelmi és ipari törvények. IV. rész. Büntetőjogi törvények. 
Szerkeszti- Dárday Sándor. (8-r. 518T— 21, 519/1—5,520 — 556, 
556 1 — 5, XIV, 365, X, 303, Vili Budapest, 1888.1.) Athenaeum. 
Vászonkötésben 6 frt.
Trefort Ágoston. Emlékbeszéd Lukács Móricz felett. L d : Egye­
temes Könyvtár.
— Szemelvények emlékbeszédeiből. Ld: Tanulók Olvasótára.
Tündérszép képeskönyv. Versekkel ellátta Csengeri János.
Lizzie Mack képeivel. (4-r. 32 lap.) Budapest, é. n. (188S.) 
Eggenberger. 1 frt 80 kr.
Tűzoltók zsebkönyve az 1888. évre. Szerkesztik Köhler István, 
Breuer Szilárd és Kálmán Géza. I. évfolyam. (16 r. 336 lap és 
6 tábla.) Budapest, 1888. Szerző. Vászonköté3ben 1 frt.
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Uchard Mario. Blaizot kisasszony. Ld : Egyetemes Regénytár. 
Udvari hangverseny. Ld : Operaház Könyvtára.
Ugocsamegye közigazgatási térképe. Hivatalos adatok alapján 
rajzolta Hatschek Ignácz Mérték i : 500,000. III. kiadás. (1 1.) 
Budapest, 1888. Lampel R. 20 kr.
Uhrl Józsa. Emlékek római utamból. (8-r. 30 lap.) Pozsony, 1888.
Stampfel K. 20 kr.
Ujfalussy Sándor. Swráthy Lajos élet- és jellemrajza. (8-r. 8 lap.)
Budapest-Pozsony, 1888. Heckenast G. utóda. 20 kr.
Újlaki Antal. Csendélet. Beszélyek. (8-r. III, 135 1.) Budapest, 
1888. Deutsch Zsigmond. Bizom. 1 frt 20 kr.
Uj országgyűlési Almanach 1887—1892. Rövid életrajzi adatok 
a főrendiház és képviselőház tagjairól. Szerkeszti Sturm Albert. 
(8-r. VI, 398 1.) Budapest, 1888. Ifj. Nagel О. Bizom. 2 frt 50 kr. 
Unitárius kis könvtár. Szerkeszti Derzsi Károly. 27—33 szám: 
Palesztina a Jézus korában. (Carpenter E. J. után.) 8-r. 118 
lap.) Budapest, 1887. Kókai L. Bizom. 30 kr.
Urak könyvtára. I—III. (8-r.) Vászonkötésben kötetje 60 kr.
1. M árkus József. Kikapós menyecskék. (159 1.) Budapest, 1888.
2. Jurkovics Aladár. A szirén. Regény. (160 1.) Budapest, 1888.
3. Casanova versei Számos érdekes rajzzal. (158 lap.) Budapest. 
1888. Ruzsicska A.
Utasítás. A m. kir. népfölkelő tisztképző tanfolyamok számára, 
és a népfölkelő tisztjelöltek gyakorlati oktatásra nézve —. Hiva­
talos kiadás. (8-r. 106 lap.) Budapest, 1888. Pallas. 40 kr.
— Nyilvántartási —. A cs. és kir. hadsereg és hadi tengerészet 
számára. I. rész: A legénység állományába tartozó egyének. 
Hív. kiadás. (K. 8-r. 256, VI lap.) Budapest, 1887. Pallas. 45 kr.
Utazások könyvtára. Szerkeszti a Magyar Földrajzi Társaság. Szá­
mos a szöveg közé nyomott képekkel. 1 —6-ik füzet: Przse- 
válszkij Mikhájlovics Nikoláj. Zájzántól Khámin át Tibetbe és 
a sárga folyó forrás-vidékére. Harmadik útja Közép-Azsiába. 
Oroszból átdolgozta Csopey László. 1—6. füzet. (8-r. 1—495 1.) 
Budapest, é. n. Franklin-Társulat. Füzetje. 40 kr.
Útmutató. A magyar és közös közlekedési vállalatok hivatalos 
menetrendkönyve. VII. évf. 1888. junius. Középeurópa vasúti 
térképével. (8-r. XXXI, 366 1.) Budapest, 1888. Vas. és Közi. 
Közlöny szerk. 50 kr.
Ügyvédi zsebnaptár 1889-re. Szerk. Szántó József. XIII. évf. 
(16-r. 216 1. és napló.) Budapest, 1889. Pallas. Vászonkötésben
i frt 20 kr.
Üzleti szabályzat. Érvényes a magyar korona területén levő 
összes vasútakra. Harmadik, hivatalos kiadás. (8-r. 69 lap.) 
D. függelék. (23 lap.) Budapest, 1887. Nagel О. Bizom. 50 kr. 
Vadállatok közt. Szétnyitható képeskönyv. (Leporello-album.)
(4-r. 10 lap.) Budapest, 1888. Singer és Wolfner. 1 frt 60 kr. 
Vajda Pál. Szépirási minták. 1888. Magyar és német irás. (4-r. 
34 1.) Budapest, é. n. 1888. Lampel R. Bizom. 40 kr.
— Rondirás, góth, fraktur és modern betüminták. (4-r. 25 lap.)
Bpest, 1888. Lampel R. Bizom. 40 kr.
Vajdafy Ernő. Számtan felsőbb leányiskolák és polgári leány­
iskolák számára. Ötödik kiadás. Első rész. Az i-ső és 2-ik osztály 
számára. (8-r. 117, И. 1.) Budapest, 1888. Eggenberger. 70 kr.
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Vajdafy Ernő. Ugyanaz. Második rész. A harmadik és negyedik 
osztály számára. Második kiadás. (8-r. 124 1.) Budapest, 1888. 
Eggenberger. 70 kr.
Vanderbuch A. A suhancz. L d : Bayard.
Varadi Antal dr. Magyar olvasókönyv. L d : Tomor Ferencz.
Varga Ottó. Világtörténet. Tanterv és utasítások alapján a közép­
iskolák számára. I. kötet. Ó-kor. A szöveg közé nyomott tér­
képekkel. (8-r. XI. 141 1.) Budapest, 1888. Franklin-Társulat. 1 frt.
Vargyas Endre. Magyar nyelvtan. A ministeri tanterv szerint az 
elemi népiskolák II, III. IV, V és VI. osztálya számára. Első 
rész. A II. és III. osztál / részére. Harmadik kiadás. (8-r. 24 1) 
Budapest, 1889. Mehner. Kötve 12 kr.
— Ugyanaz. II. rész. A IV. osztály számára. Harmadik kiadás
(8-r. 35 1.) Budapest, 1889. Mehner. Kötve 12 kr.
— Ugyanaz. III. rész. V. és VI. osztály részére. Harmadik kiadás.
(8-r. 29 1.) Budapest, 1889. Mehner. Kötve 12 kr.
— Földrajz a ministeri tanterv szerint az elemi népiskolák III, IV,
V. és VI. osztályai részére. Negyedik kiadás. (8-r. 46 1.) Buda­
pest, 1889. Mehner. Kötve 16 kr.
— Ugyanaz. II. rész. Az V. és VI. osztály részére. Negyedik ki­
adás. (8-r. 46 1.) Budapest, 1889. Mehner. Kötve 16 kr.
— Ugyanaz. Földrajz a ministeri tanítási terv szerint. Módszeres
előadásban. Első füzet. A falusi népiskolák III. és IV. évfolya­
mai számára. Második javított kiadás. (8-r. 31 lap.) Budapest,
1889. Lampel R. 10 kr.
— Ugyanaz. Második füzet. A falusi népiskolák V. és VI. évfolya­
mai számára. Második javított kiadás. (8-r. 19 lap.) Budapest, 
1889. Lampel R. 10 kr.
— Ugyanaz. A falusi népiskolák III, IV, V. és VI. évfolyama
számára. Második javított kiadás. (8-r. 47 lap.) Budapest, 1889. 
Lampel R. Kötve 18 kr.
— Köszöntők és üdvözletek. Családi és iskolai ünnepekre. A ta­
nuló ifjúság számára. (8-r. 166 1.) Bpest, 1888. Ifj. Nagel О. i frt.
Vas Gereben munkáinak együttes kiadása. Sajtó alá rendezte dr 
Váli Béla és dr Sziklay János. Gyulai László rajzaival. IX. 
kötet. Az életunt ember. Regény. Urambátyám és én. Adomák. 
(8-r. 487 1.) Budapest, é. n. (1888.) Mehner Vilmos. Fűzve 
2 frt. Kötve 2 frt 80 kr.
Vass Mátyás. Ferenczi János élet- és jellemrajza. (Külön lenyomat 
a «Paedagogiai Plutarch» II. kötetéből.) (8-r. 8 1.) Pozsony, 
1888. Heckenast utóda. 20 kr.
Vasúti zsebnaptár 1889. évre. II. évfolyam. Szerkesztette : Somogyi 
Henrik. (K. 8-r. 256.1.) Bpest, 1889. Lampel. Bízom. 1 frt 40 kr.
Vaszary Kolos. Világtörténelem középiskolák számára. I. kötet. 
Ó-kor. Hetedik lényegében változatlan kiadás. Számos törté­
nelmi ábrával és 4 történelmi térképpel. (8-r. 175, XIX és 
térkép.) Budapest, 1889. Lampel R. 1 frt 30 kr.
— Ugyanaz. II. kötet. Ó-kor. (III. korszak.) Közép-kor. Ötödik 
javított és bővített kiadás, számos mivelődéstörténelmi ábrával. 
(8-r. 226, XXII 1.) Budapest, 1889. Lampel R. 1 frt 30 kr.
V écsey Tamás dr. Á római jog külső története és institutiói. Má­
sodik javított kiadás. (8-r. XXII, 652 lap.) Budapest, 188S. 
Franklin-Társulat. 5 frt 60 kr.
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Vedrődi Victor dr. A szeszgyártás alapvonalai, gazdasági tanodák, 
keresk akadémiák, technikusok és pénzügyi közegek részére. 
(8-r. 134 1.) Debreczen. é. n. László Albert. Bizom. 1 frt 80 kr.
— Általános vegytan különös tekintettel a gazdászatra, kereske­
désre és iparra. I. Szervetlen vegytan. Második kiadás. (8-r. 
168 lap.) Debreczen, 1889. Ifj. Csáthy Károly. 1 frt.
V eress Ignácz Latin-magyar és magyar-latin kézi szótár. Közép­
iskolák számára. II. jav. kiadás (N. 8-r. V, 301, 283 lap.) Buda­
pest, 1887. Lampel R. Vászonkötésben 4 frt.
Veress Vilmos dr. Kereskedelmi számtan. A középfokú kereske­
delmi iskolák (akadémiák) első osztálya számára. A legnagyobb 
ministeri tanterv alapján. Melléklet: a budapesti és bécsi ér­
téktőzsdék hivatalos árfolyamjegyzései eredetiben. (8-r. VI, 
170 lap.) Kolozsvár, 1889. Léhmann és Báldi. 1 frt 20 kr.
— Öt számjegyű logarithmusi tábla. A természetes számok Brigg-
féle logarithmusai i-től 10000-ig. Végül utasítás a logarithmusi 
tábra használatára. Kereskedelmi és polgári iskolák használa­
taira. Második kiadás. (8-r. 36 1.) Kolozsvár, 1889. Lehmann 
és Báldi. 40 kr.
V eress Vilmos dr. Kereskedelmi számtan. A középfokú kereske­
delmi iskolák (akadémiák) második és harmadik osztálya szá­
mára. A legújabb ministeri tanterv alapján. — Mellékletek: 
a budapesti és bécsi áru és értéktőzsdék árfolyamjegyzései 
eredetiben. (8-r. IV, 137 1.) Kolozsvár, 1888. Bizom. Lehmann 
és Báldi. i frt 20 kr.
Vergilius Aeneise. Ld : Tanulók Könyvtára.
Verne Gyula. Haza, Francziaországba! Gil Braltar. Fordította 
Huszár Imre. (8-r. 215 lap.) Budapest, 1889. Franklin-Társulat.
i frt 60 kr.
— Egy sorsjegy. 9672-ik szám. Fordította : Huszár Imre. Harmincz-
nyolcz a szövegbe nyomott képpel. (8-r. 194 lap.) Budapest,
1889. Franklin-Társulat. 1 frt 20 kr.
— Észak a dél ellen. Ford. Huszár Imre. 85 a szövegbe nyomott 
képpel. (8-r. 420 1.) Budapest. 1888. Franklin-Társulat. 2 frt.
Vértesi Arnold összes munkái, ioco elbeszélés, i-ső füzet. 
Magyar világ. (8-r. 48 lap.) Debreczen. 1888. «Debreczeni 
Ellenőr.» 15 kr.
Vértesi Károly. Több országból. Útirajzok. (8-r. 266 1.) Budapest, 
1888. Singer és Wolfner. 1 frt 50 kr.
V értess József. A divat bolondjai. Eredeti regény. (16-r. 157 1) 
Budapest, 1889. Grünbaum és Steiner. Bizom. 60 kr.
V ig czim bora m ulattató k ép es nap tára  az 1889. közönséges 
évre. Egy kicsit csipkedő, sokat nevettető kalendárium a má­
sokon mulatni vágyó közönség számára. Számtalan édességgel, 
keserűséggel és mindenféle magyar fűszerrel. Sirva-vigadva 
cselekedte -—. Hatodik évfolyam. (8-r. 48 lap.) Budapest, 1888. 
Mehner V. 30 kr.
Virágh Elek. A kis gazda mint sertéshizlaló. (8-r. 31 lap.) Kolozs­
vár, 1888. Stein János. 25 kr.
V ison tay  János és B orbás Vincze dr. A magyar állam s Európa 
többi részének földirata. Az uj «Gymnasiumi tanitás terve s a 
reá vonatkozó utasítások» nyomán. — Tizenkilenczedik kiadás. 
(8-r. 139 lap.) Budapest, 1889. Lampel R. 90 kr.
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V isontay János és Borbás Lajos dr. Egyetemes földirat. (Ázsia, 
Afrika, Amerika és Ausztrália.) A gymn. tanítás új terve s a 
reá vonatkozó utasítások nyomán, a gymnasium II. osztálya 
számára. 17 kiadás. (8-r. 152 lap.) Budapest, 1888. Lampel R.
96 kr.
V izes szikrák. Fürdői képek. (K. 8-r. 16 1.) Kolozsvár, é. n.
Horatsik J. Bízom. 50 kr.
W achott Sándorné. Hadik lovag. L d : Zalai Közlöny könyvtára.
W agner Alajos dr. Physika. A középiskolák VII. és VIII. osz­
tálya számára. (8-r. 364, IV lap.) Budapest, 1888. Nagel 
Bernát. 2 frt 40 kr.
— Rajzoló planimetria. Ld: Fodor L.
W ajdits József nagy képes magyar népnaptára 1889-iki közön­
séges évre, mely 365 napból áll. Tizennyolczadík évfolyam. (N. 
4-r. 96, XVI lap,) Nagy-Kanizsa, 1888. Wajdits József. 30 kr.
— Kis képes magyar népnaptára 1889-iki közönséges évre, mely
365 napból áll. Tizennyolczadik évfolyam. (N. 4-r, 26 lap.) 
Nagy-Kanizsa, 1888. Wajdits József. 20 kr.
— Ugyanaz. (Uj szöveg.) (N. 4-r. 36 lap.) Nagy-Kanizsa, 1888.
Wajdits József. 25 kr.
W alter Gyula dr. Dr Zádori János élete. (8-r. VI, 80 1.) Eszter­
gom, 1888. Buzárovits G. Bízom. 60 kr.
— Udvözlégy Mária. Imakönyv a boldogságos szűz tiszteletére.
Emlékül a májusi ájtatosságnak Esztergomban negyedszázados 
jubeliuma alkalmából. (16-r. X, 124 1.) Esztergom, 1886. Szüts 
és Társa. Bízom. Fűzve 10 kr. Fél vászonkötésben 20 kr,
Vászonkötésben 30 kr.
— Dr Zádori János élete. (N. 8-r. VIII, 80 1.) Esztergom, 1888.
Ráth Mór. Bízom. 60 kr.
W eisz Bernát Ferencz. Az ingatlan állami tűzkártérités eszmé­
jének keletkezése és fejlődése Magyarországban. (N. 8-r. VIII, 
64 lap.) Budapest, 1888. 50 kr.
— Magyarország hivatása a kelettel szemben. A m. k. földrajzi
társaság márcz. 22-én tartott ülésében felolvasta •—. (8-r. 29. 1.) 
Budapest, 1888. Singer és Wolfner. 30 kr.
W enzel Gusztáv. Rosztizlaw galicziai herczeg—. IV. Béla magyar 
királynak veje. Ld : Értekezések a magyar történ, tudom, köréből.
Wilheim József. Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve. 
Gyakorlati rész. Feladatok a könyvvitel tanításához. (8-r.. 
192 lap.) Kolozsvár, 1888. Demjén L. Bizom. 1 frt 50 kr.
Wisemann Miklós. Fabiola vagy a katakombák egyháza. Uj 
magyar kiadás. Angol eredeti után a Szent-István-társulat meg­
bízásából fordította Haudek Ágoston. Steinle Ede lovag által 
rajzolt képekkel. (8-r. XIII, 466 lap.) Budapest, 1888. Szent- 
István-társulat. i frt 80 kr.
— Ugyanaz. (4-r. XIII, 468 lap.) Budapest, 1888. Szent-István- 
társulat. 3 frt 50 kr.
W lassics Gyula. A magyar bűnvádi eljárás törvényjavaslata. 
(8-r. 29 lap.) Budapest, 1888. Pfeiffer. Bizom. 40 kr
W ohl Stephani. Éva. Elbeszélések, rajzok, költemények prózában, 
aforizmák. 8-r. 241 1.) Bpest, 1888. Mehner. 1 frt 20 kr.
— Arany füst. Regény öt könyvben. I. és II. kötet. II. kiadás.
(S-r. 351, 319 lap.) Budapest, 1888. U. o. 2 frt 40 kr.
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W ohlrab Flóris dr. Antik szám vetési feladványok. Kiegészítő 
füzet, minden gymnasiumi számvetési tankönyvhöz. (8-r. 82 1.) 
Budapest, T882. Lampel R. 60 kr.
W ollzoga. Korszellem és házasság. Ld : Mulattató zsebkönyvtár. 
W osinsky Mór. Keleti utam emlékei. (8-r. 211 1.) Szegszárd.
1888. Buzárovits G. Esztergom. Bízom. 1 frt 50 kr.
Z. A védtörvény és az önkéntesség. (8-r. 34 lap.) 1888. Grill.
Bizom. 50 kr.
Zalai Közlöny könyvtára. Szerkeszti és kiadja Bátorfi Lajos, 
i—3. füzet. (K. 12-r.) Nagy-Kanizsa, é. n. (1888.) Wajdits 
József. Bizom.
1. N yáry Sándor. Claires. Elbeszélés. (46 lap.) 25 kr.
2. Wachott Sándorné. Hadik lovag. Monda. (29 lap.) 15 kr.
3. Molnár Samu Pál. Lenke szerelme. Történeti beszéíy. (62 1.) 30 kr. 
Zalai Márk. Pénz és hitel. (8-r. 27 lap.) Debreczen, 1888. Telegdi
K. L. Bizom. 40 kr.
Záray Ödön. Magyar nyelvtan. Népiskolai használatra. Huszadik 
kiadás. (8-r. 62 lap.) Budapest, 1889. Dobrowsky és Franke. 
Kötve 30 kr.
Zelliger Alajos. Esztergom vármegyei irók, vagyis Esztergom 
városában és vármegyében született, vagy működött irók 
koszorúja. Pályadijjal koszorúzott mű. (8-r. VI, 265 1.) Buda­
pest, 1888. Bizom. Buzárovits G. 2 frt.
Zelliger József. Magyar ábéczéskönyv. Magyarország katholikus 
tót-tannyelvű népiskolái számára. VI. kiadás. (8-r. 99 lap.) 
Budapest, 1887. Szent-István-társulat. Kötve 15 kr.
Zichy Antal. Emlékbeszéd báró Eötvös Józsefről, melyet az 
Eötvös-alap országos bizottsága 1888-ik évi febr. hó 2-ki 
ünnepélyes közgyűlésén tartott —. (8-r. 18 1.) Budapest, 188 8. 
Singer és Wolfner. Bízom. 25 kr.
Zichy Antal. Emlékbeszéd Fábián Gábor felett. Ld : Emlékbeszédek. 
Zlinszky Imre. A magyar magánjog mai érvényében. Különös 
tekintettel a gyakorlat igényeire. III. javított kiadás. Tekin­
tettel törvényhozásunk újabb alkotásaira: Apáthy István, Boncz 
Ferencz, Imling Konrád, Schwarz Gusztáv és Sztehlo Kornél 
közreműködésével kiegészítette Dárday Sándor. (8-r. XX, 
795 1.) Budapest, 1888. Franklin-Társulat. 6 frt.
Zola Emil. Alom. Ld : Egyetemes Regénytár.
Zrínyi Miklós szigeti veszedelme. L d : Tanítóik olvasótára. 
Zubriczky Endre. Szépirási minták. Hetedik eredeti kiadás. 
(12 lap.) Budapest, 1888. Kókai Lajos. Bizom. 20 kr.
— Ugyanaz. Német. (12 lap.) Budapest, 1888. Kókai Lajos.
Bizomány. 20 kr.
Zsebkönyv. A magyar királyi csendőrség számára. Harmadik 
évfolyam. 1889. (K. 8-r. 272 lap és napló.) Budapest, 1889. 
Belügyministerium. 2 frt.
Zsebnaptár tanitók számára az 1888/89 iskolai évre. Első 
évf. (12-r. 59 1.) Pozsony-Budapest, 1888. Vászonkötésben 60 kr. 
Zsilinszky Mihály. Az 1708-iki pozsonyi országgyűlés történeté­
ben. Ld : Értekezések a történ, tudom, köréből.
— Az egyetemes történelem főbb eseményei életirati vázlatok­
ban. Második rész: Közép és újkor. Ötödik javított kiadás. 
(8-r. 172 lap.) Budapest, 1889. Kilián. 80 kr.
A magyar hírlapirodalom.
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I. P o litika i napilapok.
II. P olitikai hetilapok.
I II .  Vegyes tartalm ú képes he tilapok.
IV . Egyházi és iskolai lapok.
V. Szápirod . és vegyes tartalm ú lapok.
V I. H um orisztikus lapok.
VII. Szaklapok.
V III. Vidéki lapok (nem  politikai t a r t a ­
lommal).
IX . H irdetési lapok.
X . Folyóiratok  
X I  Vegyes m elléklapok.
(Hol a megjelenési hely nincs kitéve Budapest értendő. — Az 
árak egész évre szólanak.)
I. POLITIKAI NAPILAPOK.
Alföld. (Arad.) Szerk. Vörös Vidor; kiadja Réthy Lipót es fia. 
XXIX. évf. Ára helyben 12 frt, vidéken • 14 frt.
Arad és Vidéke. (Arad.) Szerk. Méray Horváth Károly, kiadó- 
tulajdonos Gyulai István. IX. évf. Ára helyben 12 frt, postán 
küldve _ 14 frt.
Aradi K özlöny. (Arad.) Szerk. és kiadja Hindy Árpád. IV. évf. 
Ára helyben 12 frt, vidékre 14 frt.
Budapest. Szerk. Gracza György; kiadó-tulajdonos Wodianer F. 
és fiai. XIII. évf. Ára 12 frt.
Budapesti Hírlap. Szerk. Csukássi József; kiadók és laptulajdo­
nosok Csukássi József és Rákosi Jenő. IX. évf. Ára 14 frt.
Budapesti K özlöny. Hivatalos lap. Szerkeszti Salamon Ferencz.
XXIII. évf. Kiadja az Athenaeum. Ára a «Hivatalos Értesítő»- 
vei együtt _ 20 frt.
Budapesti Újság. Szerk. Bogdányi Mór; III. évf. Ára helyben 
10 frt, vidéken 12 frt.
Délm agyarországi Közlöny. (Temesvár.) Szerk. Tábori Róbert 
főmunkatárs Lendvai Miklós ; segédszerk. és kiadó-tulajd. Ma­
gyar testv. X. évf. Ára 14 frt
* Idősb  Szinnyei József a  m agyar királyi tudom ányos Egyetem i könyvtár első 
őre szives engedelm ével, an n ak  összeállitása után . (»V asárnapi Újság» 1889. évi 5-ik 
szám a szerint.)
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E gyetértés. Szerk. Csávolszky Lajos; kiadó-tulajdonos Pallas 
irodalmi és nyomdai részvény-társaság. XXIII. évf. Ára 20 frt.
Ellenzék. (Kolozsvár.) Szerk. Bartha Miklós : kiadó-tulajdonos Ma- 
gyary Mihály. X. évf. Ára 16 frt.
Erdélyi Híradó. (Kolozsvár.) Szerk. és laptulajdonos Korbuly Jó­
zsef. II. évf. Ára 16 frt.
K is Újság. Szerk. Papp László ; kiadó-tulajdonosok Wodianer F. 
és fiai. III. évf. Ára helyben 7 frt 20 kr., vidékre 9 frt.
Kolozsvár. (Kolozsvár.) Szerk. Petelei István ; kiadja Ajtai K. 
Albert. III. évf. Ára 16 frt.
Magyar Állam. (Idők tanúja.) Szerk. Komócsy Lajos ; laptulajdo­
nosok : Lonkay Antal örökösei. XXII. évf. Ára 20 frt.
Nagyvárad. /Nagyvárad.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Hügel Ottó.
XX. évf. Ára helyben 10 frt, postán küldve 12 írt
Nemzet. Főszerkesztő Jókai Mór; felelős szerk. Visi Imre; kiadó- 
tulajdonos az Athenaeum. VIII. évf. (Reggeli és esti kiadás.) 
Ára 24 frt.
Párisi Magyar Értesítő. (Páris.) Szerkeszti és kiadja Saissy A.
II. évf.
Pesti Hírlap. Főszerk. Légrády Károly; szerk. dr. Kenedi Géza; 
kiadják a Légrády-testvérek. XI. évf. Ára 14 frt.
Pesti Napló. Szerkeszti ifj. Ábrányi Kornél; kiadó-tulajdonos az 
Athenaeum irod. és nyomdai részvény-társ. XL. évf. (Reggeli 
és esti kiadás.) Ára egész évre 18 frt.
Szabadság. (Nagyvárad.) Szerk. Rácz Mihály ; laptulajdonos és 
kiadó Laszky Ármin. IX. évfolyam. Ára helyben 10 forint, vi­
déken ' 12 frt.
Szegedi Hiradó. (Szeged.) Szerk. Nagysándor; kiadó-tulajdonos 
Burger Gusztáv. XXXI. évf. Ára 15 frt.
Szegedi Napló. (Szeged.) Szerk. Kulinyi Zsigmond ; kiadó Bába 
Sándor. XII. évf. Ára 14 frt.
Összesen =: 22.
II. POLITIKAI HETILAPOK.
Abauj-Kassai Közlöny. (Kassa.) Szerk. Deil Jenő ; kiadó-tulajd.
Timkó József. XVIII évf. Ára 6 frt.
A Nép Zászlója. Szerk. és kiadó-tulajdonos Lukáts Gyula; társ­
szerkesztő Seffer László. IV. évf. Ára 4 frt.
Bácska. (Zombor.) Szerk. dr. Molnár István Lajos, laptulajdonos 
és kiadó Bittermann Nándor. XII. évfolyam. Hetenként kétszer. 
Ára 6 forint. (Múlt évben nem politikai tartalommal je­
lent meg.)
B ékésm egyei Közlöny. (Békés-Csaba.) Szerkeszti dr. Zsilinszky 
Endre; kiadja a «Corvina» könyvnyomda. XVI. évf. Hetenként 
kétszer. Ára 6 frt.
Brassó. (Brassó.) Szerk. és kiadó-tulajd Szterényi József. V. évf.
Hetenként háromszor. Ára _ 7 frt.
Czegléd. (Czegléd.) Szerk. és laptulajdonos Tálasy Árpád. VII. évf.
Ara 4 frt.
Debreczen. (Debreczen.) Szerk. Gáspár Im re; kiadó-tulajdonos 
Kutasi Imre. XXI, évf. Hetenként ötször. Ára 10 frt.
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Debreczeni Ellenőr. (Debreczen.) Szerkesztő és kiadó-tulajdonos 
Vértesi Arnold; főmunkatárs Karczag Vilmos. XVI. évfolyam. 
Hetenként ötször. Ara io frt.
Dunántúl. (Szombathely.) A 48-as és függetlenségi párt közlönye. 
Szerk. dr. Kölesvölgyi József; kiadja Gábriel és Poszlavszíty.
VIII. évf. Ára 5 frt.
Eger és Vidéke. (Eger.) Szerk. Gáspárdy Géza; kiadó-tulajdonos 
Kohn Dávid. VI. évf. Ára 5 frt. (Múlt évben nem politikai tar­
talommal jelent meg.)
Eger. (Eger.) Szerk. Szabó Ignácz; kiadó-tulajd. az egri érsek- 
lyceumi nyomda. XXVIII. évf. Ára 5 frt.
Egri Népújság. (Eger.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Luga László.
XX. évf. Ára 2 frt.
E élegyháza és Vidéke. (Félegyháza.) Szerk. dr. Fazekas Kálmán.
III. évf. Ára 4 frt.
Győri Közlöny. (Győr.) Szerk. dr. Katona Mór; kiadó-tulaj­
donos Surányi János. XXXIII. évfolyam. Hetenként kétszer. 
Ára i о frt.
Gyulafehérvár. (Gyula-Fehérvár). Szerk. és laptulajdonos Áved 
Jákó ; segédszerk. Sztupjár Samu ; kiadók Papp és Ferdinand.
III. évf. Ára 4 frt.
Hírmondó. Szerk. és tulajdonos Komócsy József. XXII. évfolyam.
Ára 4 frt.
Jász-Nagykún-Szolnok. (Szolnok.) Szerk, és kiadó-tulajdonos 
ifj. Scheftsik István XIII. évf. Ára 4 frt.
K alocsai Néplap. (Kalocsa.) Szerk. Mócsv Antal; XII. évfolyam.
Ára 2 frt.
K ecskem ét. (Kecskemét.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Bódogh La­
jos. XVIII. évf. Ára 5 frt.
K ecskem éti Lapok. (Kecskemét.) Szerk. Habina János. XXII. évf.
Ára 5 frt.
Képes Néplap és Politikai Híradó. Szerk. Nagy Miklós ; kiadja 
a Franklin-Társulat. XVII. évf. Ára 2 frt, a «Világkróniká«-val 
együtt 4 frt.
K eresztény M agyarország. Szerk. és kiadó-tulajd. Clair Vilmos.
I. évf. Ara 6 frt.
K özvélem ény. (Szabadka.) Szerk. és laptulajdonos dr. Dominus 
Simon. IV. évf. Ára 6 frt. (Megszűnt a 3. számmal.)
Magyar Nép. Szerk. és laptulajdonos Benedek Elek. II. évf. 
Ára 4 frt. (Megszűnt.)
Makói Hírlap. (Makó.) Szerk. Draskóczy Ede : kiadó-tulajdonos 
Engel Adolf. III. évf. Ára 4 frt.
Máramaros. (Máramaros-Sziget.) Szerk. Vékony Antal ; főmunka­
társ Dobay Sándor ; kiadja Sichermann Mór. XXV. évfolyam. 
Ára 6 frt.
Máramarosi Lapok. (М.-Sziget. Szerk. Szépfaludi Orlősy Ferencz ;
kiadja Sichermann Mór. IV. évf. Ára 6 frt.
Maros. (Makó.) Szerk. Kristóffy József; kiadó-tulajdonosok Gaal 
és Gömöry. XX. évf. Hetenként kétszer. Ára 5 frt-
Nemzeti Hírlap. Szerk. Kulcsár Ernő ; laptulajdonos Rózsa Kál­
mán és neje. V. évf. Ára 4 frt-
Nógrádi Lapok és Honti Híradó. (B.-Gyarmat.) Szerk. Horváth 
Danó; kiadó-tulajdonos Kék László. XVII. évf. Ára 6 frt
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Nyitram egyei Közlöny. (Nyitra.) Szerkesztő és kiadó-tulajdonos 
dr. Bangha Sándor. IX. évf. Ára 6 frt.
Pancsova és Vidéke. (Pancsova.) Szerk. dr. Vizoly Zakariás.
III. évf. Ára helyben 5 frt, vidékre 5 frt 50 kr. (Magyar és né­
met szöveggel.)
Pécs. (Pécs.) Szerk. és laptulajdonos Feiler Mihály. VIII. évfolyam.
Ára 5 frt.
Pécsi Figyelő. (Pécs.) Szerk. Várady Ferencz; lapvezér Kiss 
József; laptulajd. Nagy Ferencz. XVII. évfolyam. Ára 5 frt. 
Politikai Újdonságok. Szerk. Nagy Miklós ; kiadó-tulajdonos a 
Franklin-Társulat. magyar irodalmi intézet és könyvnyomda. 
XXXV. évf. Ára 6 frt, a «Vasárnapi Ujság»-gal együtt 12 frt. 
Pozsonym egyei Közlöny. (Pozsony.) Szerk. és laptulajdonos 
dr. Vutkovich Sándor. II. évf. Hetenként kétszer. Ára 5 frt. 
(Mulr évben nem politikai tartalommal jelent meg.) 
Pozsonyvidéki Lapok. (Pozsony.) Szerk. és kiadótulajdonos 
Ardényi Dezső. IX. évf. Hetenként ötször. Ára 12 frt.
Somogy. (Kaposvár.) Szerk. és tulajdonos Roboz István ; lap­
kiadók : Roboz István és Hagelmann Károly. XXV. évfolyam. 
Ára " 5 frt.
Székelyföld. (Kézdi-Vásárhely. Szerk. és_ kiadó-tulajd. ifj. Dobay 
János. VIII. évf. Hetenként kétszer. Ára 6 frt.
Székely Nemzet. (Sepsi-Szent-György. Szerk. Málik József; társ­
szerkesztő T. Nagy Imre és Szentkirályi Árpád; laptulajdonos 
és kiadó a «Jókai-nyomda-részvénytársulat». VII. évf. Heten­
ként négyszer. Ára 10 frt.
Újvidék. (Újvidék.) Szerk. Zanbauer Ágoston. XIV. évfolyam.
Ára 6 frt.
Vasm egyei Lapok. (Szombathely.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Bertalanffy József. XXIII. évf. Hetenként kétszer. Ára 8 frt. 
Vasvárm egye. (Szombathely.) Szerk. és kiadó-tulajd. Kőváry 
Kaffehr Béla. I. évf. Ára 6 frt.
Zala. (Nagy-Kanizsa.)^Szerk. Varga Lajos; laptulajdonos Fischel 
Fülöp. XVI. évf. Ára 5 frt.
Zombor és Vidéke. (Zombor.) Szerk. és laptulajdonos dr. Mol­
nár Gyula; kiadja Obláth Károly. VIII. évf. Hetenként két­
szer. Ára . 8 frt.
Összesen =  45.
III. VEGYES TARTALMÚ KÉPES HETILAPOK.
Képes Családi Lapok. Szerk. és kiadó-tulajd. dr. Murányi Ármin; 
szerk. Brankovics György. XI. évf. Ára a «Hölgyek Lapja» 
havi melléklappal 6 frt.
Ország-Világ. Szerk. Benedek Elek ; kiadóhivatal a Pallas iro­
dalmi és nyomdai részvény-társaság. X. évf. Ára 10 frt.
Vasárnapi Újság. Szerkeszti Nagy Miklós; kiadó-tulajdonos a 
Franklin-Társulat magyar irodalmi intézet és könyvnyomda. 
XXXVI. évfolyam. Ára 8 frt; a «Politikai Ujdonságok»-kal 
együtt " 12 frt.
Összesen == 3.
IV. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAPOK.
Család és Iskola. (Kolozsvár.) Szerk. Fazekas József; kiadja a 
kolozsmegyei tanitó-testület. XV. évf. Jul. és aug. hónapokat 
kivéve, havonként kétszer. Ara 3 frt.
Debreczeni Protestáns Lap. (Debreczen.) Szerk. és laptulajdo­
nos Csiky Lajos. IX. évf. Ára 5 frt.
Dunántúli Protestáns Közlöny. (Gyó'r.) Szerkesztő és kiadó- 
tulajdonos Pereszlényi János. V. évfolyam. Havonként kétszer. 
Ára 4 frt.
Egri Egyházm egyei Közlöny. (Eger.) Szerk. Zudar Sándor.
XXI. évf. Minden hó i-én és 16-án. Ára 2 frt.
Egyetem i Lapok. Szerk. és laptulajdonos Gonda Dezső; fő­
munkatársak : Bacsó Pongrácz, Eötvös Bálint ; kiadó-tulajdono­
sok Eötvös Bálint, Gonda Dezső. II évf. Ára 5 frt.
Egyházi Közlöny. Szerk. Dedek Crescens Lajos ; kiadja a «Szent- 
István» katholikus műintézet. I. évf. Minden hó a és 19-én. 
Ára 2 frt.
E vangélikus Egyház és Iskola. ("Pozsony.) Szerk. és kiadó 
Trsztyénszky Ferencz. VII. évf. Ára 6 frt.
Felvidéki Sión. (Ungvár.) Szerk. és kiadó-tulajd. Mikita S. I. évf.
Minden hó 15-én és 30-án. Ára 2 frt.
H asznos Mulattató. Szerk. és kiadja Dolinay Gyula. XVII. évf.
Havonként 2-szer. Ára 4 frt.
Iskolai Szemle. ( Csurgó.) Szerk. és kiadó Adorján Miklós ; szer­
kesztő-társak Bárány Gyula és Pethes János. IX. évf. Jul. és aug. 
hónapot kivéve, minden hó 10-én és 25-én. Ára 3 frt.
K atholikus Hungária. Szerkesztő és laptulajdonos kiadó Kacz- 
yinszky Lajos; főmunkatárs Ribényi Antal. II. évfolyam. 
Ára 6 frt.
Katholikus Néptanítók Lapja. (Győr.) Szerk. és kiadja Papp 
László. III. évf. Ára 4 frt.
Kelet. (Ungvár.) Magyarországi görög-katholikusok érdekeit kép­
viselő hetilap. Szerk. és kiadó-tulajdonos Drohobeczky Gyula. 
II évf. Ára _ 4 frt.
K is Lap. Szerk. Forgó bácsi (dr. Ágai Adolf); kiadó-tulajdonos 
az Athenaeum. XVIII. évfolyam. Ára 5 frt 60 kr.
K özm űvelődés. (Gyula-Fehérvár.) Szerk. dr. Tódor József; ki­
adja az erdélyi róm. kath. irodalmi társulat. XII. évfolyam. 
Ára 4 frt.
Lányok Lapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos Dolinay Gyula. XV. évf.
Ha ónként 2-szer. Ára 4 fr-
Leányvilág. Szerk. és kiadó-tulajdonos Kalocsa Róza. VI. évt 
folyam. Havonként kétszer. Ára 5 frt. (Eddig Pozsonyban je­
lent meg.)
Magyar Ifjúság. Szerk. Radó Antal. VI. évf. Ára 6 frt-
Magyar Szemle. Szerk.-tulajdonos Rudnyánszky Gyula. I. évf.
Ára 6 frt.
Magyar Tanítóképző. (Déva.) Szerk. Hetyey Gábor; kiadja a 
dévai állami tanitóképezde tanári kara. IV. évf. Minden hó 
15-én és 30-án. Ára 3 frt.
Népiskola. (Felső-Lövő.) Szerk. Ebenspanger János. VI. évfolyam. 
Ára 3 frt 20 kr. (Megjelen magyar és német szöveggel.)
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Népiskolai Tanügy. (Eger.) Szerk. Katinszky Gyula; főmunka­
társak : Schultz Imre és Boromisza István. XÍX. évfolyam. 
Ára 5 frt.
Népnevelő. Kath. nevelés-oktatásügyi közlöny. Szerk. és tulajdo­
nos dr. Komlóssy Ferencz; főmunkatárs Zellinger Vilmos.
VIII. évfolyam. A nagy szünidőt kivéve, havonként kétszer. 
Ára 2 frt.
N épnevelők Lapja. Szerk. Lakits Vendel ; laptulajdonos a «Nép­
nevelők budapesti egyesülete»; kiadó Méhner Vilmos. XXIV. évf. 
Ára . 4 frt.
Néptanítók Lapja. Kiadja a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi­
nisterium. Szerk. Gyertyánffy István. XXII. évf. Hetenként há­
romszor. Ára 4 frt.
Néptanoda. (Pécs.) Kiadó-tulajd. és szerkesztő Schneider István.
XXII. évf. Hetenként egyszer, jul. és aug. hónapokban szü­
netel. Ára 4 frt.
Őrangyal. (Győr.) Szerk. Weninger Ernő ; kiadó-tulajd. Gladich 
Pál. IV. évf. Havonként kétszer. Ára 80 kr.
Összetartás. Katholikus közlöny. Szerk. Szüts Emil; kiadó-tulaj­
donosok Szüts és társa. VIII. évf. Minden hó i-én és 15-én. 
Ára 3 frt 50 kr.
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Szerk. és kiadó-tulajd.
Szőts Farkas. XXXII. évf. Ára 9 frt.
Protestáns Közlöny. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadó Szász Gerő.
XIX. évf. Ára 6 frt.
Protestáns Néptanító. (H.-Böszörmény.) Szerk. Sólyom Antal ; 
társ-szerk. Simon Károly, Tóth Mihály, Vaday József; laptulaj­
donos a «Protestáns Néptanító» fentartó testületé; kiadó a 
Consortium. III. évf. Ára 4 frt.
Religio. Szerk. és kiadó-tulajdonos dr Breznay Béla. XLVIII. évf.
Hetenként kétszer. Ára 10 frt.
Sárospataki Lapok. (Sárospatak.) A protestáns egyházi és iskolai 
élet köréből. A sárospataki irodalmi kör közlönye. Szerk. 
Radácsi György ; főmunkatárs Búza János. VIII. évf. Ára 5 frt. 
Szabad Egyház. (Lugos.) Szerk. Rácz Károly ; kiadja Traunfelner 
Károly. V. évf. Minden hó i-én és 16-án. Ara 2 frt.
Téli Esték. (Szatmár.) A keresztény családok lapja. Szerk. Bodnár 
Gáspár ; kiadó Molnár János. II. évf. November—február hó­
napokban. Ára i frt.
Téli Újság. Vallásos irányú olvasmányok a magyar nép számára. 
Szerk. Csécsi Miklós; kiadja a vallásos iratokat terjesztő egye­
sület. Xl. évf. Decz., jan. és febr. hónapokban minden szerdán. 
Egyes számnak ára 2 kr.
Összesen—36.
V. SZÉPIRODALMI ÉS VEGYES TARTALMÚ LAPOK.
Amerikai Nemzetőr. (New-York.) Kiadó-tulajd. Erdélyi Sz. Gusztáv.
VI. évf. Ára 5 frt.
Budapesti Bazár. Szerk. és kiadó-tulajd. Király János. XVII. évf.
Havonként kétszer. Ára 10 frt.
Budapesti Hírnök. Szerk. és kiadó-tulajdonos Perczel Gyula. V. évf. 
Ára ’ 10 frt.
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Divat-Tükör. Szerk. és kiadó-tulajdonos Király Pál. I. évf. Havon- 
kint kétszer. Ára 5 frt.
Egyenlőség. Társadalmi hetilap. Szerk. Szabolcsi Miksa. VIII. évf. 
Ára 7 frt.
F ővárosi Lapok. Szerk. Vadnai Károly; kiadó-tulajdonos az 
Athenaeum. XXVI. évf. Mindennap. Ára 16 frt
Igazság. Röpirat. «A magyar népjogpárt kiáltványa.» Szerk. Barna 
Henrik. I. évf. Időhöz nem kötve. Egyes szám ára 5 kr. (Meg­
szűnt jan. 15-én.)
Jókai Mór újabb regényei. Szerk. és kiadják a Révai testvérek
V. évf. Évenként 30 füzet. Ára 6 frt.
Korunk Ifjúsága. Szerk. ifj. Völgyi János ; kiadó-tulajdonosok : 
Csáky Károly Gábor gróf és ifj. Völgyi János. I. évf. Ára 3 frt.
Magyar Bazár mint a nők munkaköre. Szerk. Wohl Janka és 
Stephanie kiadja az Athenaeum. XXIV. évf. Minden hó i-én 
és 16-án. Ára 10 frt.
Magyar Figaro. (Pikáns Lapok.) Fő-szerk. Satanello (Márkus 
József); szerk. Passe-partout; kiadó-tulajdonos Kunosy Vilmos.
VII. évf. Ára 8 frt.
Nemzeti K önyvtár. Szerk. és kiadja Aigner Lajos. XI. évf. Két 
hetenkint. Ara 7 frt 20 kr.
Olvasó Kör. Szépirodalmi regényfolyóirat. Szerk. Fülöp György; 
kiadó-tulajdonos Fülöp Györgyné szül. Kormányos Róza. X. évf. 
Minden hó i-én és 15-én. Ára 6 frt
Összesen =  13.
VI. HUMORISZTIKUS LAPOK.
Bolond Istók. Szerk. és tulajdonos Don Pedrő. (Bartók Lajos.)
XII. évf. Ára _ 8 frt.
Borsszem  Jankó. Szerk. Csicseri Bors (dr Ágai Adolf); kiadó- 
tulajdonos az Athenaeum XXII,- évf. Ára 8 frt.
Csirip-Csirip. (Miskolcz.) Szerk. Veréb Jankó; kiadó-tulajdonos 
Ruttkay Menyhért. IIÍ. évf. Havonként kétszer. Ára 4 frt. 
Garaboncziás Diák. (Győr.) Szerk. Gárdonyi Géza. kiadó-tulaj­
donos Szávay Gyula. VIII. évf. Ara 4 frt.
H üvelyk Matyi. (Szeged.)r Szerk. Hüvelyk Matyi; kiadó-tulajd.
Bánfalvy Lajos. I. évf. Ára 5 frt.
Mátyás Diák. Szerk. László Elek. II. évf. Ára 4 frt.
Rosta. (Ungvár.) Szerk. és kiadó-tulajd. Szinnyei I. István. II. évf.
Ára 4 frt.
Szögedi Paprika. (Szeged.) Szerk. Paprika János ; kiadó-tulajd.
Burger Gusztáv. I. évf. Ára 4 frt..
Tornia. (Szombathely.) Szerk. és kiadó-tulajd. Kun Samu. VIII. évf.
Ára 6 frt.
Urambátyám. Szerkesztő és laptulajdonos Baróti Lajos. IV. évf.
Ára 8 frt.
Üstökös. Szerk. és kiadó-tulajdonos Szabó Endre. XXXII. évf..
Ára 8 frt.
Vas Gereben. (Munkács.) Szerk. és kiadó-tulajd. Hajdú József.
II. évf. Ára 3 frt 60 kr.
Veréb Jankó. (Pécs.) Szerk. és laptulajdonos Várady Ferencz.
V. évf. Ára 6 frt.
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Villám. (Debreczen.) Szerk. és laptulajdonos Kerekes Géza. V. évf. 
Ára 5 frt.
Összesen = 1 4 .
VII. SZAKLAPOK.
A budapesti áru- és értéktőzsde árjegyzései. Kiadja a minis- 
téri tőzsdebiztos. XVI. évf. Minden tőzsdenapon. Ára 8 f r t; 
postán 12 frt.
Aesculap. Organum Pharmaciae. Szerk. és tulajdonos Rácz Károly ; 
kiadó-tulajdonos id. Poldini Ede és társa. VI. évf. Ára 8 frt.
A Főváros. Budapest főváros törvényhatóságának hivatalos köz­
lönye. Szerk. és kiadó-tulajd. Pichler N. István. V; évf. Heten­
ként kétszer. Ára 8 frt.
A gyakorlati Mezőgazda. (Kassa.) Szerk. Kovácsy Béla, kiadó- 
tulajd. Sporzon Pál. XVII. évf. Ára 6 frt.
A Gyarmat- és Fűszeráru-Kereskedelem Közlönye. Szerk. és 
tulajd. Strasser J. II. évf. Minden hó 1, 10-én és 20-án magyar 
és német szöveggel. Ára 4 frt.
A Jog. Szerkesztik és kiadják dr Révai Lajos és dr Stiller Mór
VIII. évf. Ára 6 frt.
Alföldi Iparlap, (Szeged.) Szerk. Bakay Nándor; főmunkatárs 
Babos Elek; laptulajdonos a «Szegedi Ipartestület» ; kiadó 
Engel Adolf. VIII. évf. Ára 4 frt.
Alföldi Mercur. (Arad.) Szerk. és laptulajdonos Falkenstein Adolf. 
I. évf. Ára i frt 80 kr.
A Magyar Királyi Posta és Távirda Rendeletek-Tára. Kiadja 
a közmunka- és közlekedésügyi m. kir. ministerium. XXIII. 
évf. A postai hivataloknak ingyen küldetik.
A M. Mérnök- és Épitész-Egylet Heti Értesítője. Szerk. Ney 
Béla ; kiadja: a Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet. VIII. évf. 
Az egyesület tagjainak minden utánfizetés nélkül küldetik.
A Magyar Nép K önyvesháza. (Turócz-Szent-Márton.) Szerk. és 
kiadja Nagy István. III. évf. Október—február hónapokban 
10 füzetben. Ára 60 kr.
A Magyarországi Borbélyok és Fodrászok Lapja. Szerk. és 
kiadja Pollák József; lapvezérek Mezey Péter, Dankovszky 
István és Breitfeld Alajos. V. évf. Minden hó i-én és 15-én. 
Ára 5 frt.
A Nép Kertésze. (Selmecz.) Szerk. Lukácsy Aladár ; kiadója Vörös 
Ferencz. XXXIII. évf. Havonként kétszer. Ára 3 frt.
A N yitravölgyi Gazdasági Egylet Közlönye. (NyitraJ Szerk. 
báró Friesenhof Gergely. XIV. évf. Havonként kétszer. Ára 3 frt.
A Regalebérlő. Szerk. Somogyi M.; kiadó-tulajd. Salzer Izor.
IV. évf. Minden hó 1, 10-én és 20-án. Ára 5 frt.
A Vállalkozók Lapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos Lakatos L. ; 
társ-szerk. Bendik Géza. X. évf. Ára 8 frt.
A Zalamegyei Gazdasági Egyesület Értesítője. (Zala-Egerszeg.) 
Külön lenyomat a «Zalamegye» czimű lapból. X. évf. Havonként. 
Az egyesület tagjai ingyen kapják.
Bányászati és K ohászati Lapok. A m. kir. bányászati Akadé­
mia közlönye. (Selmecz.) Szerk. Farbaky István. XXII. évf. 
Minden hónap 1 és 15-én. Ára 6 frt.
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Borászati Lapok. Szerk. és kiadó-tulajdonosok Baross Károly és 
Engelbrecht Károly. XVI. évf. Ára 5 frt.
Budapesti B ankegyesület Sorsolási Tudósítója. Szerkeszti 
Frommer Izidor. I. évfolyam. Ügyfelei részére minden húzás 
után.
Budapesti Lakáshirdető. Szerk. és laptulajdonos Weiss Mór.
III. évfolyam. Havonként háromszor magyar és német nyelven. 
Ára 3 frt 50 kr.
Budapesti Lloyd. Hiteles sorsolási tudósitó. Szerkeszti Engel 
Zsigmond. X. évf. Havonként 3—4-szer. Ára 1 frt 50 kr. 
Budapesti «Mercur». Szerk. és kiadó Politzer Zs. III. évf. Min­
den húzás után magyar és német szöveggel. Ára 2 frt. Ugyan­
ezen szöveggel:
Fővárosi Merkur.
Magyar F ővárosi Merkur.
Pénzügyi Merkur.
Pesti Merkur.
Sorsolási Merkur.
Tőzsdei Merkur.
Uj Merkur.
Büntető Jog Tára. Szerk. és kiadja Németh Péter; belmunka- 
társ Baumgarten Károly; X. évf. Ára 8 frt.
Corvina. A magyar könyvkereskedők egyletének közlönye. Szerk. 
Aigner Lajos. Tulajd. a magyar könyvkereskedők egylete. 
XII évf. Minden hó 10, 20 és 30-án. Az egylet tagjai ingyen 
kapják.
Divat-Salon. Szerk. és kiadják Fekete József és Hevesi József.
II. évf. Minden hó 1 és 15-én. Ára 5 frt.
Egyetem es Magyar Pinczérek Lapja. Szerk. és laptulajdonos 
Muzsalyi Béni; főszerk. Strakovic Ferencz. III. évf. Ára 6 frt. 
(Eddig «Magyar Pinczérek Lapja» czimmel Debreczenben 
jelent meg.)
Ellenőr. Szerk. és laptulajdonos Preisz Ármin. Hetenként magyar 
és német szöveggel. Ára 3 frt.
Építő Ipar. Szerk. Ney Béla ; főmunkatárs Mihályit József; a kiadó- 
tulajdonosok képviselője Pártos Gyula. XIII. évf. Ára 8 frt. 
Erdélyi Gazda. (Kolozsvár.) Az erdélyi gazdasági egylet közlönye. 
Szerk. Gamauf Vilmos. XXI. évfolyam. Minden hó 1 és 15-én. 
Ára 2 frt. Az egyleti tagoknak ingyen küldetik.
É rtesítés a budapesti hitelezői védegylet tagjaihoz. VII. évfolyam.
Havonként kétszer. Az egylet tagjainak ingyen küldetik. 
Értesítő a kolozsvári orvos-természettudomány-társulat gyű­
léseiről. (Kolozsvár.) A választmány megbízásából összeállítja 
dr Klug Nándor titkár. XIII. évf. Havonként 2—3 szám. 
Falusi Gazda. Szerk. és kiadó-tulajd. Bosányi Endre; társ-szerk.
Maurovich F. XVI. évf. Havonként kétszer. Ára 3 frt.
Felső-M agyarországi Nemzetőr. (Nyitra.) Felvidéki magyar 
közművelődési egyesület hivatalos közlönye. Szerk. Dombay 
Ede, Gyürky Geiza, Simonffy Gyula. VII. évf. Minden hó to 
és 25-én. Ára 4 frt.
Földm ivelési Érdekeink. Szerk. és kiadó-tulajd. Bosányi Endre; 
társ-szerk. Maurovich F. XVI. évfolyam. Ara 6 frt, a «Falusi 
Gazdá»-val 8 frt.
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Gazdasági Értesítő. (Eperjes.) Szerk. Szűcs János: kiadja a 
«Sárosmegyei gazdasági egyesület». VI. évfolyam. Minden két 
hétben egyszer. Az egyesület tagjai ingyen kapják.
Gazdasági Lapok. Szerli. és laptulajdonos Ordódy Lajos ; szerk.- 
társak Baranyay István, Baross Károly. XLI. évf. Ára 8 frt. 
Gazdasági Mérnök. Szerk. és kiadó-tulajdonos Gonda Béla. XIII.
évf. Ára i2 frt.
Gazdatisztek Lapja. Szerk. Eörsi Gyula és Gelléri Miklós, lap­
tulajdonos Kunosy Vilmos és Eőrsi Gyula. II. évf. Minden hó
10, 20 és 30-án. Ára 6 frt.
Gyakorlati Kereskedelmi Tudományok. Szerk. és kiadja Zachár
Gyula. III. évf. M^gjelen havonként 2-szer. Ára 8 frt.
Gyógyászat. Szerk. és kiadó Schächter Miksa tr, laptulajdonos 
Kovács József tn r.; főmunkatárs Szénásy Sándor tr. XXIX. 
évf. Ára jó frt.
G yógyszerészeti Hetilap. Szerk. és kiadó-tulajd. Schédy Sándor.
XXVIII. évf. Ára 10 frt.
G yógyszerészi Közlöny. Szerk. és kiadja Csurgay Kálmán. V. évf.
Ára 8 frt.
Házi Közlöny. (Áradd Szerk. Záray Ödön ; kiadja Gyulay István.
11. évf. Minden hó 5-én és 20-án. Ára 3 frt.
Házi Szárnyasaink. Szerk. és kiadó-tulajdonos Parthay Géza.
III. évf. Havonként kétszer. Ára 4 frt.
Herkules. Testgyakorlati közlöny. Szerk. Porzsolt Jenő és Por­
zsolt Kálmán ; VI. évf. Megjelen havonként kétszer. Ára 4 frt. 
H ivatalos Rendőri Közlöny. Kiadja a m. kir. belügyminis- 
terium. XIX. évf. Valamennyi törvényhatósághoz ingyen kül­
detik. Naponként. Ára 3 frt.
Hosszú Élet. Szerk. és laptulajdonos dr Lőrinczy Ferencz. II.
évf. Minden hó 5-én és 20-án. Ára 4 frt.
Főnyeremény. Sorsolási tudósitó. Kiadók Győri és Wohl. IV. évf.
Havonként kétszer. Ára 1 frt 80 kr.
Fortuna. Sorsolási tudósitó. Laptulajdonosok: Dirnfeld testvérek.
I. évf. Havonként kétszer. Ára _ 1 frt.
Időjárási Naptár Magyarország számára. (Ó-Széplak.J Kiadja a 
nyitravölgyi gazdasági egylet agrarmeteorologiai observatoriuma.
VI. évf. Havonként két szám, ára 1 frt; az Observatorium havi 
észleléseivel 2 frt; az észlelések és értekezésekkel együtt 6 frt. 
Ipar- és Kereskedelmi Közlöny. Szerk. Aichelburg László gróf;
kiadó és tulajdonos Németi A. IV. évf. Ára 10 frt.
Iparlap. Közlöny a bútor-, asztalos-, kárpitos- és más lakberen­
dezési szakmák részére. Főszerk. és kiadó-tulajdonos Steinbach 
Sándor; fel. szerk. Gelléri Miklós. II. évf. Havonként kétszer. 
Ára 4 frt.
Iparügyek. Szerk. Ráth Károly. III. évf. Havonként kétszer.
Ára 4 frt.
Jogtudományi Közlöny. Szerk. dr Dárday Sándor, főmunka­
társ dr P'ayer László, kiadó-tulajdonos a Franklin-Társulat.
XXIV. évf. «Curiai Határozatok» melléklappal. Ára 12 frt.
Katonai Lapok. Szerkeszti Bolgár Ferencz. IV. évf. Minden hó
i, 10-én és 20-án. Ára 8 frt.
Kávésipar Szakközlönye. Szerk. Wagner József. I. évf. Havon­
ként kétszer magyar és német szöveggel. Ára 6 frt.
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Kelet. Szabadkőmivesi közlöny. Magyarország symbolikus pá­
holyának közlönye. I. évf. Havonként kétszer. Ara a tagok 
számára 3 frt.
Kerekpár-Sport. Szerk. és_ laptulajdonos I. Kaszás István. I. évf. 
Minden hó i és 15-én. Ara 5 frt.
Kincsem. Sorsolási értesítő. Laptulajdonosok Königsbaum és
Hatsek. I. évf. Havonként kétszer Ára 1 frt.
K özegészségügyi Kalauz. Szerk.-tulajdonos dr Lőrinczy Fe- 
rencz. XI. évf. Minden hó i-én és 15-én. Ára 6 frt.
K özgazdasági Értesitő. A földmivelés-, ipar- és kereskede­
lemügyi magyar kir. ministerium közlönye. VIII. évfolyam. 
Ára _ 10 frt.
Központi Értesitő. Kiadja a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi 
m. kir. ministerium. XIV. évf. Hetenként kétszer, évenként 
60—70 iv. Ára helyben 4 frt, vidéken 6 frt.
K özségi Közlöny. Szerk. Barta László, laptulaj 3onos és kiadó az 
orsz. központi jegyzői egylet. X. évf. Ára 6 frt.
Kúriai Értesitő. Szerk. és laptulajdonos Erber Tivadar; társ- 
szerk. Füredi M. és Guthi S. II. évfolyam. Hetenként négyszer. 
Ára 8 frt.
Legyen Világosság. Nyomdászok társadalmi közlönye. Szerk. 
Láng József L. ; kiadja Kalmár L. I. évf. Havonként kétszer, 
magyar és német szöveggel. Ára 1 frt 60 kr. (Megszűnt.)
Magyar Czipészek Lapja. Szerk. Weiss Ágoston ; főmunkatárs 
Dépold J. III. évf. Minden hó i-én és 15-én magyar és német 
szöveggel. Ára 4 frt.
Magyar Dohány-Újság. Szerk. és kiadó-tulajdonos Daróczí 
Vilmos. VI. évfolyam. Megjelenik minden hó i-én és 16-án. 
Ára 4 frt.
Magyar Háziasszony. Szerk- Andrea; kiadó-tulajdonosok : Eis­
ner S. és Vértess J. VIII. évf. Ára 6 frt.
Magyar Föld. Közgazdasági lap. Szerk. és kiadó-tulajdonos Dapsy 
László; társ-szerk. Wenczelly Mihály. X, évf. Hetenként há­
romszor. Ára 12 frt.
Magyar Ipar. Az orsz. iparegyesület közlönye. Szerk. Mudrony 
Soma ; főmunkatárs Gelléri Mór. X. évf. A hó első és máso­
dik felében. Ára nem tagoknak 3 frt.
Magyar Kereskedők Lapja. Szerk Kormos Alfréd és Kende 
Zsigmond. IX. évf. Ára 7 frt 50 kr.
Magyar Kir. Á llam vasutak H ivatalos Lapja. Kiadja a magyar 
kir. államvasutak igasgatósága. Ili évf. Havonként 4—5 szám. 
Hivatalból küldetik.
M. K. Pénzügy-, Vám- és Adóőri Szakközlöny. Szerk. Sinay 
Zsigmond. II. évf. Havonként 3-szor. Ára 12 frt.
Magyar Királyi Postatakarékpénztári Közlöny. Kiadja a 
«m. kir. postatakarékpénztár». IV. évf.
Magyar Közigazgatás. Szerk. és kiadótulajdonos Boncza Mik­
lós. VII. évf. Ára 8 frt.
Magyar Mercur. Hiteles sorsolási tudósitó. Kiadó és tulajdonos 
Lőry J. bankár. X. évf. Minden húzás után magyar és német 
szöveggel. Ára 2 frt.
Magyar Nemzetgazda. Szerk. és laptulajdonos Mende Bódog.
VI. évf. Ára 10 frt.
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Magyar Pénzügy. Szerk. Kormos Alfréd. IX. évf. Ára a «Hite­
les Sorsolási Tudósitó»-val io frt.
Magyar Szeszterm elők Lapja. A magyar szesztermelő к orszá­
gos egyesületének közlönye. Szerkeszti Bosányi Endre. VII. évf. 
Havonként kétszer. Ára 4 frt.
Magyar T isztviselő. Szerk. és kiadó-tulajdonos Csikvári Jákó. 
X. évf. Ára 5 frt.
Mercur. Hiteles sorsolási tudósitó. Szerk. és kiadja Politzer Zsig- 
mond. XV. évf. Minden húzás után magyar és német szöveg­
gel. Ára ' 2 frt.
Nemzeti Mercur. Redlich Dávid előlegezési bank- és váltóházá­
nak sorsolási tudósítója. II. évf. Havonként 2—3-szor magyar 
és német szöveggel. Ára 2 "frt.
Népszava. A magyarországi általános munkáspárt központi köz­
lönye. Szerk. és kiadó Ferenczi József. XIII. évf. Ára 2 frt 40 kr.
Nyeremény. Sorsolási tudósitó. Kadó és tulajdonos Fuchs H. 
váltóháza. II. évf. Minden hó 1 és 15-én magyar és német 
szöveggel. Ára 2 frt.
Országos Törvénytár. Kiadja a magyar kir. belügyministerium
VIII. évf. Evenként 20 — 24 szám. Ára 4 frt.
Orvosi Hetilap. Szerk. Hőgves Endre és Antal Géza; kiadó- 
tulajdonos Antal Géza. XXXIII. évf. Ára 10 frt.
Orvosi Heti Szemle. Szerk. és kiadók : dr. Flesch Nándor és 
Heltai Manó. IV. évf. Ára 4 frt.
Orvos-Természettudományi Szemle. A bihar vármegyei orvos­
gyógyszerész- és természettudományi egylet közlönye. (Nagy- 
Várad.) Szerk. dr. Bodor Károly XIII. évf. Havonként két­
szer. Ára 4 frt. Egyleti tagok évdij fejében kapják.
Osztrák-Magyar Sorsolási Újság. Szerk. Riesz Sándor. III. évf. 
Hetenként magyar és német szöveggel. Ára 3 frt.
Összehasonlitó Irodalomtörténelmi Lapok. (Acta Compara­
tionis Litterarum Universarum.) (Kolozsvár.) Szerkesztő és 
kiadó-tulajdonos dr. Meltzl Hugó. XII. évf. Havonként kétszer. 
Ára 6 frt,
Pannonia. A fővárosi váltóüzlet-társaság Adler és társa sorsolási 
tudósítója. VI évf.'Havonként 2—3-szor. Ára 2 frt.
Pénzügyi Közlöny. Kiadja a magyar kir. pénzügyministerium. 
XVI. évf. Havonként többször.
Pénzügyi Útmutató. Szerk. és kiadó-tulajdonos Lendvay Sándor.
II. évf. Minden húzás után. Ára 2 frt.
Phönix. Máy, Elfer és Adler bank- és váltóüzlet sorsolási tudó­
sitója. Szerk. Adler S. II. évf. Havonként 2—3-szor magyar és 
német szöveggel. Ára 1 frt 5o kr.
Posta-Közlöny. Szerk. Jancsó Dezső; kiadó-tulajdonosok: Bö­
szörményi Kálmán és Botár János. XXIII. évf. Ára 6 frt.
Rendeleti Közlönye (A budapesti, pécsi, mohács-pécsi és pécs- 
barcsi vasutak üzletigazgatóságának —). I. évf.
Rendeleti Közlöny. A magyar kir. honvédség számára. XV. évf. 
Megjelen havonként 2—3 szám.
Sorsolási Közlöny. Kiadó-tulajdonos Beimel Lajos. III. évf. 
Minden húzás után. Ára 1 frt.
Sorsolási Tudósitó. Szerk. és kiadja Aradi Rezső. XIX. évf. 
Minden húzás után magyar és német szöveggel. Ára 1 frt.
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Statisztikai Heti Kimutatás. Szerkeszti Körösi József; kiadja 
a fővárosi stat. hivatal. XVII. évf. Ára 3 frt
Szerencse-Hirnök. Kiadja Ernyei A. H. IV. évf. Minden húzás 
után. Ára 2 frt.
Szinészek Lapja. Szerk. Bényei István; kiadja a magyar szinész- 
egyesület központi igazgató-tanácsa. VII. évf. Ára 6 frt.
Szinpad. Szerk. és kiadó-tulajdonos Rajkai F. I. XXI. évfolyam.
Ára 4 frt.
Szőlőszeti, Borászati és Gazdasági Lap. (Kassa.) Szerk. és 
kiadó-tulajd. Maurer János. X. évf. Minden hó i-én és ió-án. 
Ára 4 frt-
Technológiai Lapok. Szerk. és kiadja Táborszky Ottó. I. évf.
Havonként kétszer. Ára 5 frt.
T isztviselők  Lapja. (Temesvár.) Szerk. és laptulajdonos Berán 
O szkár; főmunkatárs dr. Kosari Aurél. X. évf. Magyar és né­
met szöveggel. Ára 6 frt.
Typographia. Szerk. Zaka L ajos; kiadó-tulajd. a magyarországi 
könyvnyomdászok és betűöntők egylete. XXI. évf. Ára 4 frt. 
(«Gutenberg» német melléklettel.)
Ü gyvédek Lapja. Szerk. dr. Wolf Vilmos és dr. Löwy Gábor.
VI. évf. Ára , 6 frt.
Uj Magyar Merkur. Szerk. és kiadja Kőváry Ármin. III. évf.
Minden húzás után. Ára 2 frt.
Unió. Hiteles sorsolási hirlap. Kiadja Beifeld József. VIII. évf.
Megjelen minden húzás után. Ára 2 frt.
Vadász-Lap. Szerk. és kiadó-tulbjd. Sárkány János Ferencz és 
egervári Egerváry Gyula. Minden hó 5, 15. és 25-én. X. évf. 
Ára 6 frt.
Vadász- és Verseny-Lap. Szerk. Pulay Kornél; laptulajdono­
sok : Sárkány János Ferencz és Pulay Kornél. XXXIII. évf. 
Ára 12 frt.
Vasúti és közlekedési Közlöny. Szerk. és kiadótulajdonos dr.
Heltai Ferencz. XX. évf. Hetenként háromszor. Ára 12 frt.
Vendéglősök Lapja. («Pinczérek Lapja») Szerk. és laptulajdo­
nos Ihász György. VI. évf. Havonként kétszer. Ára 6 frt. 
Zenelap. Szerk. és kiadótulajdonos Ságh József. IV. évf. Havon­
ként háromszor. Ára 6 frt.
Összesen =  123.
VIII. VIDÉKI LAPOK.
(nem politikai tartalommal).
Alföldi Újság. (Arad.) Szerk. dr. Báttaszéki Lajos; társszerk. 
Gyöngyössy Rudolf; kiadja Schindler Gusztáv. II. évf. Napilap. 
Ára helyben 10 frt, vidékre 12 frt.
A lsó-Lendvay Hiradó. (Alsó-Lendva.) Szerk. Pataki, Kálmán 
és Vachott Károly ; kiadó-tulajdonos Kardos G. I. évf. Ára 4 frt. 
Á rvam egyei Hirlap. (Alsó-Kubin.) Szerk. és laptulajd. Schneider 
Dezső. II. évf. Ára 4 frt.
Bácskái Ellenőr. (Szabadka.) Szerk. Stoczek Károly. XI. évf.
Ára 6 frt.
Bajai Közlöny. (Baja.) Szerk. és tulajd. Erdélyi Gyula ; főmunka­
társ dr. Herman Adolf. XII. évf. Ára 5 frt-
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Bars. (Léva.) Szerk. Holló Sándor ; kiadja Nyitrai és társa. IX. évf. 
Ára 5 frt.
Barsvárm egye. (Aranyos-Marót.) Szerk. Somai; kiadó-tulajdonos 
Németi Armin. II. évf. Ára 4 frt.
Békés. (B.-Gyula.) Szerk. és kiadó-tulajdonos dr. Bodoky Zoltán. 
VIII. évf. Ára 5 frt.
Bereg. (Beregszász.) Szerk. és tulajdonos Janka Sándor ; főmunka­
társ Kóródy Sándor. XVI. évf. Ára 4 frt.
Beszterczebánya és Vidéke. (Beszterczebánya.) Szerk. Koroncy 
Imre; főmunkatárs Bozsenik Béla; kiadó-tulajdonos Singer Ja­
kab. II. évf. Ára 4 frt.
Borsod. (Miskolcz.) Szerk. Miskolczy Pál ; kiadótulajdonos Forster 
Rezső. XXIII. évf. Ára 4 frt.
Borsodmegyei Lapok. (Miskolcz.) Szerk. és laptulajdonos Buthy 
Lajos. IX. évf. Hetenként kétszer. Ára 6 frt.
Borsod-Miskolczi Közlöny. (Miskolcz.) Szerk. és laptulajdonos 
Aranyi Lipót. VII. évf. Hetenként kétszer. Ára 6 frt.
Csíki Lapok. (Csik-Szereda.) Szerk. dr. Bocskor Béla ; főmunka­
társ Vitos Mózes; kiadja Györgyjakab Márton. I. évfolyam. 
Ára 4 frt.
Czeglédi Független Hírlap (Czegléd.) Szerk. és kiadó-tulajdo­
nos Persay Ferencz. II. évf. Ára 4 frt.
Debreczeni Híradó. (Debreczen.) Szerk. Vadon Sándor; társ- 
szerk. Erdélyi István ; kiadó-tulajdonos Otrokócsi Végh János. 
VI. évf. Ára 2 frt.
Debreczen-Nagyváradi Értesítő. (Debreczen.) Szerk. Tóth
László ; főmunkatárs Szabolcska Mihály; kiadó-tulajd. Zicher- 
mann H. XLVII. évf. Ára 2 frt.
Délvidéki Nemzetőr. (Versecz.) Szerk. Perjessy Lajos; kiadó 
és laptulajdonos Wettel és Veronits-féle könyvnyomda. IV. évf. 
Ára 5 frt.
Ébredjünk. (Nyíregyháza.) Szerk. és kiadó-tulajd. Mikecz József 
(Kató). VII. évf. Ára 5 frt.
Érmelléki Híradó. (Székelyhid.) Szerk. és kiadó-tulajd. Hamvay 
Ferencz. V. évf. Ára 3 frt.
Érsekújvár és Vidéke. (Érsekújvár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Illényi István. V. évf. Ára 4 frt.
Esztergom és Vidéke. (Esztergom.) Szerk. dr. Kőrösy László ; 
laptulajdonos-kiadó Tábor Adolf. XI. évf. Hetenként kétszer. 
Ára 6 frt.
Esztergom i Közlöny. (Esztergom.) Szerk. és kiadó-tulajd. Haan 
Rezső. XI. évf. Ára 4 frt.
Félegyházi Hírlap. (Félegyháza. Szerk. Fehér Antal; lapvezér 
dr. Holló Lajos; főmunkatárs Szente József; kiadja Ranczey 
József. VII. évf. Ára 4 frt.
FelsőT orontál. (Nagy-Kikinda.) Szerk. dr. Kiss Károly. III. évf. 
Ára 4 frt.
Felvidéki Híradó. (Turócz-Szent-Márton.) Szerk. Nagy István; 
főmunkatárs Vörös Ferencz ; kiadó a turócz-szent-mártoni ma­
gyar nyomda. VIII. év. Hetenként kétszer. Ára 4 frt.
Felvidéki Közlöny. (Kassa.) Szerk. dr. Hohenauer Ignácz; lap­
tulajdonos Hedry Bertalan. XI. évfolyam. Hetenként kétszer. 
Ára 2 frt.
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Felvidéki Szemle. (Eperjes.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Hedry 
Bertalan. XXIV. évf. Hetenként kétszer. Ára 5 írt.
Fiume. (Fiume.) Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Mócs Zsigmond.
VIII. évf. Ára 6 frt.
Gömöri Hírlap. (Rimaszombat.) Felelős szerk. és kiadó-tulajd.
Náray J. A. I. évf. Ára 3 frt.
Gömör-Kishont. (Rimaszombat.) Szerk. dr, Veres Samu; kiadó- 
tulajd. Rábely Miklós. IX. évf. Ára 4 frt.
Gyöngyös. (Gyöngyös.) Ideigl. szerk. Huszerl Adolf; kiadó 
Herzog Ernő Ármin ; laptulajdonos Csömör Kálmán. XVIII. évf. 
Ára 6 frt.
Gyöngyösi Lapok. (Gyöngyös.) Szerk. és laptulajd. Rigó Alajos;
ideigl. kiadó Borosy Antal. X. évf Ára 4 frt.
Győri Híradó. (Győr.) Szerk. Sarkady István; tulajdonos Polgár 
Bertalan. VI. évf. Hetenként kétszer. Ára 6 frt.
Győri Hírlap. (Győr.) Szerk. és tulajdonos Szávai Gyula ; segéd- 
szerk. Rumy Sándor ; kiadók Fischer István és Frigyes. IV. évf. 
Hetenként kétszer. Ára 8 frt.
Halas és Vidéke. JK.-K.-Halas.) Szerk. és kiadótulajdonos Vaniss 
Károly. II. évf. Ára 4 frt.
H atvan és Vidéke. (Hatvan.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Jámbor 
Tivadar. II. évf. Ára 4 frt.
Hazánk. (Győr.) Szerk. Pereszlényi János; kiadó-tulajdonos Gaar 
Iván. X. évf. Hetenként kétszer. Ára 10 frt,
Hetilap. (Zenta.) Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Schvarcz Sándor.
II. évf Ára „ 2 frt.
Hód-Mező-Vásárhely. (Hód-Mező-Vásárhely.) Szerk. Fodor La­
jos ; kiadó-tulajdonos a szerkesztő-bizottság. XIX. évfolyam 
Hunyad. (Déva.) Szerk. Kun Róbert; laptulajdonos Réthi Lajos ;
kiadó Hirsch Adolf XIII. évf. Ára 4 frt.
Jászberény és Vidéke. (Jászberény.) Szerk. Szalay Károly; ki­
adó-tulajdonos Prünauer Adolf; főmunkatárs Boromisza Mátyás. 
X. évf Ára 5 frt.
Jászság. (Jász-Apáthi.) Szerk. Hild Viktor; kiadó-tulajdonos Gaál 
Vilmos. II. évf Ára 4 frt.
Kaposvár. (Kaposvár.) Szerk. és laptulajdonos Csondor János.
IV. évf. Ara 4 frt.
K assai Szemle. (Kassa.) Szerk. és kiadó Ries Lajos. V. évf.
Hetenként kétszer. Ára 5 frt.
K ecskem ét és Vidéke. (Kecskemét.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Nagy Imre. 1. évf. Ára 5 frt.
Keszthely. (Keszthely.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Révai Miksa.
XII. évf Ára 5 frt.
Kikindai K özlöny. (Nagy-Kikinda.) Szerk. és kiadó-laptulajdonos 
Erődi Dániel. VIII. évf. Ára 4 frt.
Kis- és Nagy-Küküllőmegyei Értesítő. (Segesvár.) Szerk. és 
laptulajdonos Szterényi József II. évf. Ára 4 frt.
Kiskunság. (Kunszentmiklós.) Szerk. Sz. Zubriczky Ferencz ; kiadó- 
és laptulajdonos Cherrier J. VI. évf. Ára 4 frt.
Kiskunsági Híradó. (Kunszentmiklós.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Boros Károly. I. évf. Ára 4 frt.
Kisvárdai Lapok. (Kisvárda.) Szerk. és laptülajdonos dr Vadász 
Lipót. II. évf. Ára 4 frt.
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Komáromi Lapok. (Komárom.) Szerk. Kenézi Csatár; kiadó- 
tulajdonos Tuba János. X. évf. Ára 4 frt 60 k r.; postán 
küldve 4 frt 80 kr.
Komárommegyei Közlöny. (Komárom.) Szerk. és laptulajdonos 
Décsy J. V. évf. Ára 4 frt.
K őszeg és Vidéke. (Kőszeg.) Szerk. Csorba Géza, kiadó-tulaj­
donos Feigl Gyula. IX. évf. Ára 4 frt.
Közép-Bácska. (Topolya.) Szerk. és laptulajdonos Krämer Rezső.
IV. évfolyam. Ára 4 frt.
Közérdek. (Nagy-Enyed.) Szerk. dr Magyari Károly, Török
Bertalan; kiadó-tulajdonos Wokál János. VIII. évf. Ára 4 frt. 
Kunszentmárton és Vidéke. (Kun-Szt.-Márton.) Szerk. Balga 
Lajos ; kiadó-tulajdonos Sima Ferencz. III. évf. Ára 4 frt. 
Krassó-Szörényi Lapok. (Lugos.) Szerk. Szlábey György ; kiadó- 
tulajd. Wenczely János és fia. XI. évf. Ára 6 frt.
Losoncz és Vidéke. (Losoncz.) Szerk. Laszly István ; laptulajd.
képviselője Kovács Ferencz. X. évf. Ára 5 frt.
Magyar Néplap. (N.-Szt.-Miklós.) Szerk. és kiadja König S. IV. 
évf. Ára 4 frt. Múlt évben «N.-Szt.-Miklósi Közlöny» czimmel 
jelent meg.)
Magyar Szövetség. (Paks.) Szerk. és laptulajdonos Daróczy 
Zsiga; társszerk. Abonyi Károly. II. évf. Ára 4 frt,
Maros-Vidék. (Maros-Vásárhely.) Szerk. és kiadó-tulajd. Kerekes 
Sámuel; társ-szerk. D. Nagy János. XIII. évf. Ára 6 frt.
Mezőtúr és Vidéke. (Mezőtúr.) Szerk. Kunay Imre; kiadó Gyikó 
K. czég. V. évf. Ára 4 frt.
Mindszent. (Mindszent.) Szerk. Keller Lajos és Szobotka Gusztáv ;
kiadó-tulajdonos : az alapitó egyesület. V. évf. Ára 4 frt.
Mohács és Vidéke. (Mohács.) Szerk. Margitai Péter; lapkiadó 
Blandl János. VIII. évf. Ára 4 frt.
M osonymegyei Lapok. (Magyar-Óvár.) Szerk. Őshegyi József; 
laptulajdonos: «A magyaróvári Széchenyi-kör». I. évf. Ára 5 frt. 
(Magyar és német szöveggel.)
Munkács. (Munkács.) Szerk. és lapkiadó-tulajdonos Kozma László.
VI. évf. Ára 4 frt.
Muraköz. (Csáktornya.) Szerk. Margitai József; kiadó és laptulajdo­
nos Fischei Fülöp. VI. évf. Ára 4 frt. (Magyar és horvát nyelven.) 
Muraszombat és Vidéke. (Muraszombat.) Szerk. Vogler József; 
kiadó-laptulajdonosok : Vogler József és Grünbaum Márk.
V. évf. Ára 3 frt. (Magyar és vend nyelven.)
Nagybánya és Vidéke. (Nagybánya.) Szerk. dr. Harácsek Imre;
kiadó-tulajdonos Molnár Mihály. XV. évf. Ára 4 frt.
Nagy-Károly és Vidéke. (Nagy-Károly.) Szerk. Papp Béla; kiadó- 
tulajdonos Sepper Kajetán, főmunkatársak: dr Adler Adolf. 
Rozmanits Timót. VI. évf. Ára 4 frt,
Nagy-Kőrös. (Nagy-Kőrös.) Szerk. Tóth József; szerk.-társ Vass 
Sámuel. XII. évf. Ára 5 frt.
Nagy-Kunság. (Karczag.) Fel. szerk. Sződi Miksa ; szerk. Bartha 
László; főmunkatárs Milesz Béla; kiadó-tulajdonos Sződi S.
XIV. évf. Ára 4 frt.
Nagy-Szalonta és Vidéke. (Nagy-Szalonta.) Szerk. Szikszay 
Lajos ; társ-szerkesztők: Jancsó Gyula és Kolosváry Aladár ; 
lapkiadó-tulajdonos Rosenzweig R. I. évf. Ára 5 frt.
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Nagyszombati Hetilap. (Nagyszombat.) Szerk.-tulajdonos Thinágl 
János Henrik. XXI. évf. Ara 4 frt. Magyar és német szöveggel. 
Nyirvidék. (Nyíregyháza.) Szerk. Inczédy Lajos ; kiadó-tulajdonos 
Jóba Elek. X. évf. Ára 4 frt.
Ny.trai Lapok. (Nyitra.) Szerk. és tulajdonos Weiss József.
XX. évf. Ára 5 frt 20 kr. (Magyar és német szöveggel.) 
Ó-Becse és Vidéke. (Ó-Becse.) Szerk. dr Grünbaum Pál; társ- 
szerk. Szűcs János ; kiadja Lővvy Lajos. I. évf. Ára 4 frt. 
Orosházi Közlöny. (Orosháza.) Szerk. és. kiadó-tulajdonos Ma­
gyar A. M. XI. évf. Ára 4 frt
Orosházi Újság. (Orosháza.) Szerkesztő és kiadó Veres Lajos.
VIII. évf. Ára 4 frt.
Orsóvá. (Orsóvá.) Szerk. Németh János V. évfolyam. Ára 4 frt. 
(Magyar és német szöveggel.)
Pápai Hírlap. (Pápa.) Szerk. és laptulajdonos V. Hullám József.
II. évf. Ára 6 frt.
Pápai Lapok. (Pápa.) Szerk. és laptulajdonos dr Fenyvessy 
Ferencz. XVI. évf. Ára 6 frt.
Pécsi Hírlap. (Pécs. ) Szerk. Haksch Lajos ; kiadó-tulajdonos Tairs 
József. III. évf. Ára 6 frt.
Pécskai Újság. (Pécska.) Szerk. Szekula Nándor. II. évf. Ára 4 frt.
Rábavidék. (Körmend.) Szerk. Ajkay Sándor; kiadó-tulajdonos 
a körmendi könyvnyomda-részvénytársaság. VII. évf. Ára 4 frt. 
R ozsnyói Híradó. (Rozsnyó.) Szerk. Krasznai K. G .; kiadja 
Kovács Mihály. XII. évf. Ára 6 írt.
Sárosm egyei Közlöny. (Eperjes.) Szerk. és kiadó-tulajd. Hedry 
Bódog. «VIII. évf. Ára 5 frt.
Siklós és Vidéke. _ (Siklós.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Rédei 
Károly. II. évf. Ára 4 frt.
Sopron. (Sopron.1 Szerk. és kiadó-tulajdonos dr Gaar Vilmos.
Hetenként kétszer. XIX. évf. Ára 6 frt.
Szabadkai Hírlap. (Szabadka.) Szerk. Buchwald Lázár. IV. évf.
Ára 6 frt.
Szabadkai Közlöny. (Szabadka.) Szerk. Handelsmann A ntal;
kiadja Schlesinger Sándor. XIV. évf. Ára 4 frt.
Szabadság. (Szabadka.) Szerk. és kiadó-tulajd. Szalay László A.
VII. évf. Ara helyben 6 frt, postán küldve 6 frt 60 kr.
Szabadság. (Székesfehérvár.) Szerk. Zelei Imre, szerkesztő-társ 
Gara József; kiadó-tulajdonosok a szerkesztők. IX. évfolyam. 
Hetenként háromszor. Ára 8 frt.
Szabolcsm egyei Közlöny. (Nyíregyháza.) Szerkesztő és kiadó 
Mandel Gyula. XVII. évf. Ára 4 frt.
Szabolcsi Szabad Sajtó. (Nyiregyháza.) Szerk. dr Hoffmann 
Mór és dr Belényesy András ; kiadó-tulajdonos Piringer János.
V. évf. Ára 4 frt-
Szamos. (Szatmár.) Szerk. Kótai Lajos ; laptulajd. Litteczky Endre ; 
fő dolgozótárs Ferenczy János. XXI. évfolyam. Hetenként két­
szer. Ára 4 frt.
Szarvasi Lapok. (Szarvas.) Szerk. Varga József; kiadó-tulajdonos 
Szikes Antal. VI. évf. Ára 5 frt.
Szatmár. (Szatmár.) Felelős szerk. Uray Géza ; szerk. ifj. Nagy 
Vincze; főrnunkatárs Nagy Elek; kiadó-tulajd. Nagy Lajcs.
XV. évf. Ára 3 frt 80 kr.
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Szatmár és Vidéke.(Szatmár.) Szerk. Sarmaságh Géza; belmunka- 
társ dr Fejes István; laptulajdonos és kiadó Molnár János.
V. évf. Ára 3 frt.
Szatm ármegyei Közlöny. (Nagy-Károly.) Szerk. Baudisz Jenő ; 
kiadótulajd. ifj. Roth Károly; főmunkatárs Nagy Sándor. XIII. 
évf. Ára 4 frt.
Székesfehérvár és Vidéke. (Székesfehérvár.) Szerk. és kiadó­
tulajd. , Csitári G. Emil. XVI. évf. Megjelen hetenként három­
szor. Ára 8 frt.
Szegszárd Vidéke. (Szekszárd.) Szerk. és laptulajdonos Geiger 
Gyula ; főmunkatárs Séner Ferencz ; lapkiadó Újfalusy Lajos.
IX. évf. Ára 6 frt.
Szentes és Vidéke. (Szentes.) Szerk. és kiadótulajdonos Balázso- 
vits Norbert. X. évf. Ara 4 frt.
Szentesi Lap. (Szentes.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Sima Ferencz. 
XIX. évf. Hetenkint háromszor. Ára 5 frt.
Szepesi Hírnök. (Lőcse.) Szerk. és kiadó-tulajd. Hoepfner Gusz­
táv. XXVII. évf. (Magyar és német szöveggel.) Ára 4 frt.
Szepesi Lapok. (Igló.) Szerk. Zimann János; kiadó-tulajdonos 
Schmidt József. V. évf. Ára 4 frt.
Silágy. (Zilah.) Szerk. Petri Mór; kiadó Weiszberger Soma. VII. 
évf. Ára 4 frt.
Szilágy-Somlyó. (Szilágy-Somlyó.) Szerk. és kiadó-tulajdoncs 
Nagy László ; segédszerkesztők : Csák Alajos és Hulimka Sán­
dor. VII. évf. Ára 4 frt.
Szolnok-Doboka. (Deés.) Szerk. és kiadó Kovács Samu. XIII. 
évf. Ara • 6 fit.
Szolnoki Híradó. (Szolnok.) Szerk. és kiadó-tulajd. Herendi Jó­
zsef. VII. évf. Hetenként kétszer. Ára 8 frt.
Tasnád. (Tasnád.) Szerk. Robi Vilmos ; kiadó-tulajdonos Sepper 
Kajetán. II. évf. Ára 4 frt.
Tata-Tóvárosi Híradó. (Tata-Tóváros.) Szerk. Danilovich-Bátorfi 
F., kiadó-tulajdonos Engländer С. X. évf. Ára 5 frt.
Telecska, (Kula.) Szerk. Lackner Fülöp ; kiadó-tulajdonos Berko- 
vits Márk. V. évf. (Magyar és német szöveggel.) Ára 2 frt.
Testvériség. (Kecskemét.) Szerk. és kiadó-tulajdonos. Nagy Imre. 
V. évf. Ára 4 frt.
Tisza-Füred és Vidéke. (Tisza-Füred.) Szerk. Milesz Béla; kiadó- 
tulajdonos Löv Sámuel. I. évf. Ára 4 Rt.
Tolnamegyei Közlöny. (Szegszárd.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Boda Vilmos: belmunkatárs dr. Steiner Lajos. XVII. évf. 
Ára 6 frt.
Torontál. (Nagy-Becskerek.) Szerkeszti Lauka Gusztáv; kiadó
Pleitz Ferencz Pál. XVIII. évf. Ára 6 frt.
Ugocsa. (Nagy-Szöllős.) Szerk. Papp Zsigmond ; szerkesztő-társak 
dr. Tóth Jenő és Spolarich János, lapkiadó-tulajdonos Székely 
Simon. V. évf. Ára 4 frt.
Újpesti Ellenőr. (Újpest.) Szerk. Brankovics György; kiadó-tu­
lajdonosok Kaczander és Fuchs. II. évf. Ára 4 frt.
Ung. (Ungvár.) Szerk. Ficziczky Mihály; kiadó-tulajd. Polacsek 
Miksa. XXVII. évf. Ára 4 frt.
Ungvári Közlöny. (Ungvár.) Szerk. és kiadó Jovánovits János. 
XI. évf. Ára 4 frt.
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Váczi Hírlap. (Vácz.) Szerk. dr. Csányi János ; laptulajdonos és 
kiadó Scherer István. III. évfolyam. Hetenként kétszer. 
Ára 6 frt.
Váczi Közlöny. (Vácz.) Szerk. és laptulajdonos Varázséji Gusz­
táv. XI. évf. Ára 6 frt.
V ágvölgyi Lap. (Trencsén.) Szerk. és kiadó Skarnitzl R. Fér.
XVI. évf. Magyar és német szöveggel. Ára 4 frt.
V ásárhely és Vidéke. (Hód-Mező-Vásárhely.) Szerk. és kiadó- 
tulajd. dr. Endrey Gyula. VII. évf. Ára 4 frt.
Veszprém. (Veszprém.) Szerk. Hegedűs János ; laptulajdonos és 
kiadó Krausz Armin fia. XV. évf. Ára a «Hivatalos Értesitő»- 
vel 6 frt.
Veszprémi Független Hírlap. (Veszprém.) Szerk Kompolthy 
Tivadar. IX. évf. Ára 6 frt.
Veszprémi Közlöny. (Veszprém.) Szerk. és kiadó-tulajd. Lévay 
Im re; szerk.-társak : Meszes Polikárp, Scherer István és Töl- 
cséry Ferencz. VI. évf. Ára 4 frt.
Zalai Közlöny. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. és kiadó Bátorít Lajos, 
laptulajdonos Wajdits József. XXVIII. évf. ; Ára 5 frt
Zalamegye. (Zala-Egerszeg.) Szerk. és kiadó-tulajdpnos Udvardy 
Ignácz ; főmunkatárs Szalay Sándor. VIII. évf. Ára 4 frt.
Zemplén. (Sátoralja-Ujhely.) Szerk. Horváth József; főmunkatárs 
Dongó Gy. Géza; kiadó-tulajdonos özv. Boruth Elemérné; 
XX. évf. Ára 6 frt.
Zentai Ellenőr. (Zenta.) Szerk. Reitmann Ferencz ; kiadó-tulajdo­
nos Flesch József. VÍI. évf. Ára 4 frt.
Zólyomi Közlöny. (Zólyom.) Szerk. és kiadó Schneider Dezső. 
Ára 3 frt.
Zólyom várm egyei Híradó. (Zólyom.) Szerk. Thébusz János; 
kiadó-tulajdonos Nádosy Gyula. II. évf. Ára 4 frt.
Összesen =  136.
IX. HIRDETÉSI LAPOK.
Vidéken.
Első Szegedi Ajánlati Lap. (Szeged) Szerk. és kiadja Wurda 
Adolf. IV. évf. A fogyasztó közönségnek ingyen küldetik. 
Három székmegyei Értesítő. (Sepsi-Szt.-György.) Szerk. Vájná 
Miklós, megyei aljegyző. VI. évf. Ára 4 frt
K olozsvárm egye H ivatalos Közlönye. (Kolozsvár.) XII. évf.
Ára '4 frt.
Megyei Híradó. Hivatalos hetilap. (Kaposvár.) VIII. évf. 
Nógrádmegyeí H ivatalos Értesítő. (Balassa-Gyarmat.) Kiadja a 
jegyzői hivatal. XXVII. évf. Hetenként.
Összesen — 5.
X. FOLYÓIRATOK.
Apollo. (Nagy-Szombat.) Magyar zeneszerzők válogatott műveinek 
gyűjteménye. Szerk. Vágvölgyi Béla; kiadja Horovitz Adolf.
VI. évf. Havi füzetekben. Ára 6 frt.
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A rch aeo log ia i É rtesítő . Kiadja a m. tud. Akadémia. Szerkeszti 
Hampel József. XXIII. (Uj folyam IX.) Ötször évenként: febr.r 
ápr., jun., okt. és decz. 15-én. Ára 6 frt, a társulat tagjai 5 frt 
tagsági díjban kapják.
A rm enia (Szamosujvár.) Szerk. és kiadó-tulajd. Szongott Kristóf. 
III évf. Havi füzetekben. Ára 4 frt.
B ács-B odrogh V árm egyei T örténelm i T ársu lat É v k ö n y v e . 
iZombor.) Szerk. Grosschmid Gábor. IV. évf. Évenként 3—5 
füzet. Pártoló tagok évdíjuk (3 frt) fejében kapják.
A  B ék ésm eg y ei G azdasági E g y let É rtesítője. (Békés-Csaba.) 
Szerk. Zsilinszky Mihály. III. évf. Évenként 4 —6 szám. Társu­
lati tagok ingyen kapják.
B eregm egyei T anügy. (Beregszász.) Szerk. Orlovszky István ; 
főmunkatárs Zágoni Károly: kiadja a «Beregmegyei általános 
tanitó-egyesület.’. V. évf. Minden hó elsején. Ára 2 frt.
B ö lcseleti F o lyó ira t. (Temesvár.) Szerk. és kiadja dr Kiss János.
IV. évf Évenként 4  füzet. Ára 5 frt.
B orrom aeus. (Győr.) Katholikus hitszónoklati folyóirat. Szerk. 
és kiadja Horváth Lajos. I I I .  évf. Havonként. Ára 4  frt.
B udapesti G yorsiró. Szerk. dr Rónay Károly; kiadja a buda­
pesti magyar gyorsiró-egyesület. II. évf. Ára 1 frt 50 kr.
B udapesti L átogatók  Lapja. Főszerk. Szalai Mihály; felelős 
szerk. Kahn József; kiadó-tulajdonos Szalai M. és Kahn J. 
I. évfolyam. Havonként magyar, német és franczia szöveggel. 
Ára 3 frt 20 kr.
B udapesti Szem le. A m. tud. Akadémia megbízásából szerk. 
Gyulai Pál; kiadja a P'ranklin-Társulat. XVII. évf. 10 ívnyi 
havi füzetekben. Ára 12 frt.
Családi R egénytár. Szerk. Ribényi Antal. II. évf. Havonként. 
Ára 4 frt.
C söndes Órák. (Pozsony) Költemény-folyóirat. Szerk. Győrffy 
József. II. évf. Havonként. Ára 2 frt 40 kr.
Czudar V ilág  (Kecskemét.) Élczlap. Szerk. Csömör Dani; kiadja 
Nagy Imre. I. évf. Havonként egyszer. Ára 2 frt.
E g észség . Szerk. dr Fodor József, Kauser József, dr Téry Ödön 
és dr Tóth Lajos; kiadja az országos közegészségi egyesület.
III. évfolyam. Kéthavonként. Az egyesület tagjai tagdíj (3 frt) 
fejében kapják.
E g y esü leti É rtesítő . (Szombathely.) A vasmegyei gazd. egyesület 
megbízásából. Szerk. Bertha György és Röszler Károly. X. évf.
Minden hó közepén. Ára nem tagoknak 1 frt.
E g yetem es P hilo log ia i K özlöny . Szerk. és kiadják Heinrich 
Gusztáv, P. Thewrewk Emil és Ábel Jenő. XIII. évf. A szün­
időket kivéve, minden hónap elsején. Ára 6 frt.
E g yetem es K ö zo k ta tá sü g y i Szem le. Szerk. dr Jancsó Benedek 
kiadja Lampel R. (Wodianer F. és fiai.) I. évfolyam. Havon­
ként. Ára 4  frt.
E g yetem es R egénytár. Kiadják Singer és Wolfner. IV. évf. 
Évenként 18 kötet. Ára 9 frt.
E g y leti É rtesítő . (Deés.) A szolnok-dobokamegyei gazdasági 
egylet hivatalos közlönye. Szerkeszti Szemmáry József. II. évf. 
Minden hó 5-én. Egyleti tagok ingyen kapják.
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E g y le ti É rtesítő . ÍNagy-Kanizsa.) Hivatalos tanügyi közlönye a 
«Keszthely és Sümegh esp. kerületekhez tartozó róm. kath. 
tanitó-egylet»-nek. Szerk. Pozsogár Gyula. Evenként legfölebb 
kétszer. Egyleti tagok ingyen kapják.
E llen zék . (Szabadka.) Politikai havilap. Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Szalay László A. II. évf. Ara 2 trt.
E lső  m agyar-ném et «V asúti és G őzhajózási K alau z-. Kiadó 
Goritschnigg Albert. XVI. évf. Havi füzetekben. Ára 4 frt. 
A z E rdélyi M uzeum -E gylet K iadványai. (Kolozsvár.) VI. évf. 
Évnegyedenként. A helybeli tagok 3 frt, nem helybeliek 
2 frt tagsági díj fejében kapják.
E rd észeti Lapok. Az országos erdészeti egyesület közlönye. 
Szerk. Bedő Albert; fő munkatárs Divald Adolf és Horváth 
Sándor. XXVIII. évf. Havonként egyszer. Ára 8 frt.
E red eti M agyar Daltár. (Déva.) Szerk. és kiadja Hoós János.
III. évf. Havi füzetekben. Ára 6 frt.
É rtesítő  az országos keresztény önsegélyző és fogyasztási szövet­
kezet működése köréből. Szerk. P. Szabó Éndre, kiadja a 
szövetkezet igazgatósága. IV. évf Havonként. A szövetkezet 
tagjai ingyen kapják.
É rtesítő . (Szeged.) A szegedi tisztviselők «Összetartás» czimü 
önsegélyző szövetkezetének közlönye. Szerk. Mocsári Béla.
III. évf Havonként s a szövetkezet tagjai ingyen kapják. 
E v a n g é lik u s N épiskola. (Sopron.) Szerk. Kapi Gyula és Papp 
József; kiadja Litfass Károly. I. évf. Havonként. Ára 2 frt. 
E első  Nép- és P o lgárisk o la i K özlöny . Szerk. dr Kis Áron és 
dr Kerékgyártó Elek; kiadja a Felső nép- és polgáriskolai 
tanítók és tanítónők orsz. egyesülete VI. évf. Megjelen havon­
ként. Ára 3 frt.
F én y k ép észeti K özlöny . Szerk. Paschka Gyula; kiadja a fény-
képész-ifjak önképző- és segély-egylete. IV. évf. Havonként. 
Ára 4 frt.
F én y k ép észeti Lapok. (Kolozsvái.) Szerk., kiadó és laptulajdonos 
Veress Ferencz. VIII. évf Havonként. Ára 4 frt.
F igyelő . Irodalomtörténeti közlöny. Szerk. és kiadja Abafi Lajos. 
XIV. évf Jul. és aug. hónapokat kivéve, havi füzetekben. 
Ára 8 frt.
F öldrajzi K özlem ények . Kiadja a magyar földrajzi társaság. 
Szerk. Berecz Antal; a franczia kivonatát szerkeszti Király 
Pál. XVII. évf. Évenként 10 füzetben. Ára 5 frt. Társulati 
tagok tagsági díjuk fejében kapják.
F öld tan i K özlöny . Kiadja a magyarhoni földtani társulat. Szerk. 
dr Staub Móricz és dr Szontagh Tamás titkárok. XIX. évf. 
Havi füzetekben. Ára 5 frt. A társulati tagok tagsági díjuk­
ban kapják.
G allus. Közlemények a baromfitenyésztés és nyulászat köréből. 
Szerk. és kiadó-tulajdonos Grubiczy Géza. A nyulászati rovat 
vezetője br. Ambrózy Béla. XIII. évf. Minden hó 15-én. 
Ára 3 frt.
G azdasági É rtesítő . (Csik-Szereda.) Szerk. T. Nagy Imre; kiadja 
a csikmegvei gazdasági egyesület. V. évf. Havonkint egyszer. 
Ára i frt, évdíjas tagok ingyen kapják.
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G azdasági É rtesitő . (Sátoralja-Ujhely.) Szerk. Löcherer Andor ; 
kiadó-tulajdonos a «Zemplénmegyei gazdasági egyesület». X. évf. 
Ára _ 2 frt.
G azdasági É rtesitő . (Sopron.j^Szerk. Moll Ármin. A «Sopron- 
megyei gazdaságig egyesület» közlönye. X. évf. Minden évben 
legalább 6-szor. Ára 2 frt.
G azdasági É rtesitő . (Szolnok.) Szerk. Toldi Szabó László. V. évf.
Havonként egyszer. Az egyesület tagjai ingyen kapják. 
G azdasági É rtesitő . (Zombor.) Szerk Rombay Dezső. IV. évf.
Havonként egyszer. Az egyesület tagjai ingyen kapják. Ára 2 frt. 
G azdasági K özlön y . (Komárom.) A komárommegyei gazdasági 
egyesület havi értesitője, Szerk. Sarlay Károly. VII. évf. Egy­
leti tagoknak ingyen jár.
G azdasági Néplap. (Pécs.) A baranyamegyei gazd. egyesület 
hivatalos közlönye. Szerk. Liebbald Béni. XV. évf. Minden hó 
i-ső napján. Ára nem tagoknak 1 frt.
G ondolat (Pozsony.) Theologiai és philosophiai folyóirat. Szerk. 
Schneider Viktor; kiadja a magyarhoni ág. hitv. ev. theologiai 
ifjúság. X. évf. Minden hó végén. Ára 2 frt.
Görög szert. kath . H itszónok . (Ungvár.) Szerk. Melles Emil.
III. évf. Havonként. Ára 2 frt.
G yakorlati B ibliam agyarázatok. (Gyoma.) Szerk. Garzó Gyula ; 
főmunkatársak Könyves Tóth Kálmán és Barakonyi Kristóf.
VIII. évf. Minden két hóban. Ára 4 frt.
G yám intézet. (Lovászpatona) A magyarhoni egyetemes evang. 
gyámintézet közlönye. Szerk. Bognár Endre VI. évf. Évenkint 
háromszor. Ingyen küldetik.
G yorsirásza ti Lapok. Szerk. Vikár Béla, kiadja a budapesti 
magyar gyorsiró-egylet. XXVII. évfolyam. Evenként tízszer. 
Ára i frt 50 kr.
G yőrvidéki T an itó eg y le t É rtesitője. (Győr.) Szerk. Jilg J. Ede.
XI. évf. Havonként. Ára nem tagoknak 1 frt.
G yüm ölcsészeti és K onyh a-K ertészeti F üzetek . Kiadja az 
о szágos magyar gazdasági egyesület. Szerk. Baranyay István.
X. évf. Havi füzetekben. Ára 4 frt.
H alászati Lapok. Szerk.................kiadja az orsz. halászegye­
sület. VIII. évf. К éthavonként. Ára 3 frt. Az egyesület tagjai 
ingyen kapják.
H a v i Füzetek. Szerk. Dvorzsák János. VIII. évf. Ára 4 frt. 
H a v i K özlem ények. Révai testvérek ódon munkák tárából.
Szerk. Révai Leo. X. évf. Havonként.
H avi K özlöny. Az elméleti és gyakorlati lelkipásztorság köréből. 
(Temesvár.) Szerk.-kiadó Tokody Ödön. XII. évf. Havonként. 
Ára 4 frt.
H avi Szónok . Szerk. és kiadó-tulajdonos Ribényi Antal. Meg­
jelen havi füzetekben. III. évf. Ára 3 frt.
H azánk. Történelmi közlöny Szerk. Abafi Lajos. VI. évf. Havon­
ként egyszer, jul. és aug. hónapok kivételével. Ára 6 frt. 
A  H itk ö zség i H ivata lnok . A »Magyar izraelita hitközségi 
hivatalnokok országos egyesületének» közlönye. Szerk. Prof.
Friedmann. VII. évf. Havonként egyszer, magyar és német 
szöveggel. Ára 2 frt.
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H onti Gazda. (Ipolyság.) A megyei gazdasági egylet közlönye. 
Szerk. Pongrácz Gejza. VII. évf. időhöz nem kötött számokban. 
Ára 2 frt; az egylet tagjai ingyen kapják.
Ifjú E rdély  a közgaz. cultura által. (Kolozsvár.) Szerk. Sándor 
József, kiadja a «Kolozsvári kereskedő ifjak társulata». III. évf. 
Havonként. Ára 2 frt.
A z Iga zsá g . (Gyergyó-Ditró.) Vegyes tartalmú kath. tanügyi köz­
löny. Szerk. és laptulajdonos Bourdeaux F. Olivér; lapkiadó 
F. Szabó Lajos. III. évf. Minden hónap végén. Ára 2 frt 20 kr.
Irodalm i K alauz. Szerk. Benkő Gyula; tulajdonos : A m. könyv- 
kereskedők egylete. I. évf. Minden hó elején. Kívánatra ingyen 
küldetik meg.
Irodalm i Szem le. (Eger.) Szerk. és kiadja Luga László. XIV. évf.
Minden hó i-én. Ára 1 frt.
A z Isk o la k ert. (Arad.) A népiskolai tanügy reformját czélozó 
havi közlöny. Szerk. és kiadja Graszel János III. évfolyam. 
Ára i frt 20 kr.
Isten  Igéje szent beszédekben. (Esztergom.) Szerk. Jagicza Lajos, 
ravazdi lelkész ; kiadja Buzárovics Gusztáv. XIV. évf. Havon­
ként. Ára 2 frt.
Izraelita  T an ü g y i É rtesítő . Szerk. Szántó Eleázár; kiadja az
< Orsz. magy. izr. tanitó-egyesület». XIV. évf. Havonként egy­
szer. Ára nem tagoknak 2 frt.
J ézu s S zen t S z iv én ek  H írnöke. (Kalocsa.) Szerk. és kiadja 
Tóth Mike. XXIII. évf. Havonként. Ára 1 frt 50 kr.
Jó  P ásztor. Egyházszónoklati folyóirat. Szerk. és kiadja Hajóssy 
Gy. Krizánt és MészárosKálmán. X.évf. Havi füzetekben.Ára 4 frt.
J ó zsi és E rzsiké. (Aiad.) Szerk. és laptulajdonos Gyöngyössy 
Rudolf. III. évf. Havonként. Ára 1 frt 20 kr
K alauz (Vácz) a siketnémák oktatása és nevelése terén. Havi 
folyóirat. Szerk. Scherer István. II. évf. Ára 2 frt 50 kr.
K alauz a népiskolai nevelő-oktatás terén. (Nagyszombat.) Szerk. 
Regéczy József. _ főmunkatárs Boromissza István és Schultz 
]ános. III. évf. Évnegyedenként. Ára 2 frt.
K ath o lik u s H itok ta tás. (Kalocsa.) Szerk. és kiadó Fonyó Pál; 
főmunkatársak dr Walther Gyula és dr Wayand Géza. IV. évf. 
Havonként. Ára 3 frt.
A  K ath. H itterjesztés Lapja. (Nagyvárad.) Képes folyóirat. Szerk. 
és kiadó Nogely István ; IX. évf. 6 füzet évenként. Ára 3 frt.
K a th o lik u s H itvédelm i F olyó irat. (Pozsony.)_ Szerk. és tulaj­
donos Lepsényi Hiklós. I. évf. Havonként. Ára 4 frt.
K ath o lik u s Szem le. Szerk. dr Kisfaludy A. Béla ; kiadja a Szent- 
István-társulat. III. évfolyam. Megjelen kéthavonként. Ára nem 
tagoknak 5 frt.
K ép es F olyó ira t. A «Vasárnapi Újság» füzetekben. Szerk. Nagy 
Miklós ; kiadó-tulajdonos a Franklin-Társulat. III. évf. Havon­
ként kétszer. Ára 7 frt 20 kr.
K ereskedelm i és Ipari É rtesítő . (Sopron.) Szerkeszti és kiadja 
Ujváry Béla. II. évf. Minden hó i-én magyar és német szöveg­
gel. Ara i frt.
K eresztén y  M agvető. (Kolozsvár.) Szerkesztik és kiadják Péteri! 
Dénes és Kovács János. XIX. évfolyam. Kéthavi füzetekben. 
Ára 2 frt 40 kr.
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K eresztén y  Népbarát. A Missio- és Gusztáv-Adolf-Egylet Köz­
lönye. Kiadó Hornyánszky Viktor. IV. évf. Minden hónapban 
egyszer. Ara 40 kr.
K ertészeti Lapok. Az országos magyar kertészeti egyesület havi 
közlönye. Szerk. Benes János IV. évf. Ára 5 írt.
K eszth ely -V idék i G azdakör. (Keszthely.) Szerk. Hensch Árpád ; 
kiadja a Keszthely-Vidéki Gazdakör. VI. évf. Havonként. Ára 
nem tagoknak 1 frt.
K isd ed n evelés szülők, kisdednevelők és a nevelésügy barátai 
számára. Szerk. Dömötör Géza; kiadja a «Kisdednevelők orszá­
gos egylete». XIII évf. Havonként egyszer. Ára 4 frt.
K örlevél. A budapesti kereskedő ifjak társulata közlönye. Szerk. 
Pacsu Leo. IX. évf. Havonként egyszer. Ára 1 frt. társulati 
tagoknak ingyen jár.
K özlek ed és. Szerk. Gömöri Lajos. I. évf. Havonként. Ára 6 frt.
K özlön y  a debreczeni «Hittanszaki önképző társulat» köréből. 
(Debreczen.) Szerk. Nagy Gyula és Bátori Gábor. XIX. évf. 
Az iskolai év alatt 8 számban minden hó 15-én. Ára helyben 
i frt 50 kr, vidékre 1 frt 70 kr.
A  K ülföld Szónok ai. (Vácz.) Szerk. és kiadja Kazaly Imre. IV. évf. 
Havonként. Ára 7 frt 20 kr.
La T oilette . A férfiszabók szaklapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Krausz Adolf. VIII. évf. Havonként egyszer magyar és német 
szöveggel. Ára 3 frt.
A L egszentebb R ózsafü zér  K irálynéja. Szerkeszti és kiadja 
P. Angelicus. V. évf. Havonként. Ára 80 kr.
A  L udovica-A cadem ia K özlön ye . Szerk. és kiadja a m. k. 
honvédségi Ludovica-Academia tanári kara. XVI. évf. Havi 
füzetekben. Ára 4 frt.
M agyar G yorsiró. Szerk. P. Gyurmán Andor; kiadja a buda­
pesti II. kér. kir. egyetemi főgymnasium gyorsiró-köre. XX. évf. 
Megjelen havonként. Ára egész iskolai évre 2 frt; tanítóknak 
és tanulóknak 1 frt 50 kr.
M agyar Igazságü gy . Szerk dr Tárnái János ; kiadja Singer és Wolf- 
ner. XVI. évf. Havi füzetekben. Ára 12 frt.
M agyar J o g á szeg y le ti É rtek ezések . Szerk dr Fayer László ; 
kiadja a Magyar Jogászegylet. V. évf. Évenként 8—10 füzet. 
A tagok (5 frt) tagilletményképen kapják.
A  M agyar K ö n y v k ö tő . Szerk. és kiadó-tulajd. Erdélyi Komá- 
romy Gyula. III. évf. Havonként. Ára 4 frt.
M agyar K önyv-Szem le. Közrebocsátja a Magyar Nemzeti Muzeum 
könyvtára. XIV. évf. Megjelen évnegyedenként Ára 4 frt.
M agyar Méh. (Buziás) Szerk. báró Ambrózy Béla és Grand 
Miklós; főmunkatárs Kovács Antal ; kiadó-tulajdonos a dél­
magyarországi méhész-egylet. XIII. évf. Havonként. Tagoknak 
ingyen küldetik. Nem tagoknak 2 frt.
M agyar M érnök- és É pitész-E gylet K özlönye. Szerk. Ullmann 
Vilmos ; főmunkatárs Révész Sámuel. XXI. évf. Két havon­
ként. Ára 10 frt.
M agyar N övén ytan i Lapok. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadja Kánitz 
Ágost. XIII. évf. Havonként. Ára 3 frt.
M agyar N y e lv ő r. Szerk. és kiadja Szarvas Gábor. XVIII. évf. 
Minden hó 15-én. Ára 5 frt.
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M agyar N yom dászat. Szerk. és kiadja Pusztai Ferencz, II. évf.
Havonként. Ára 3 frt.
M agyar P aed agogia i Szem le. Tanügyi havi közlöny. Szerk. és 
kiadja Rill J. X. évf. Ára 2 frt 50 kr.
M agyar P h ilosoph iai Szem le. Szerk. és kiadja Bokor József.
VIII. évf Két havi füzetekben. Ára 5 frt.
M agyar Salon. Szerk. és kiadják Fekete József és Hevesi József.
VI. évf. Minden hó i-én. Ára 7 frt.
M agyar Sión. Egyházirodalmi folyóirat. (Esztergom.) Fel. szerk. 
dr Prohaszka Ottokár, dr Walter Gyula ; szerk. és kiadják a 
papnöveldéi tanárok. III. évf. Havi füzetekben. Ára 6 frt.
M agyar S ta tistik a i É v k ö n y v . Szerk. és kiadja az Országos 
magyar kir. statistikai hivatal. XVIII. évf. Havonként magyar 
és német szöveggel.
A  M agyar T isz tv ise lő k  O rszágos E g y esü le tén ek  É rtesítője.
Szerk. Jamborich István, egyleti titkár. I. évf Negyedévenként. 
A tagok ingyen kapják.
M agyar T örtén eti É letrajzok. Szerk. Szilágyi, Sándor; kiadja a 
Magyar Történelmi Társulat. V. évfolyam. Evenként öt füzet. 
Ára , 8 frt.
A  M agyar T ud om ányos A kadém ia É rtesítője. Kiadja a magyar 
tudományos Akadémia. Szerk. a főtitkár. XXIII. évf. 
M agyar-Z sidó Szem le. Szerk. Bacher Vilmos és Bánóczi József.
V. évf. A nagy szünidőt kivéve, havonként. Ára 6 frt.
M áram arosi T anü gy. (M.-Sziget.) Szerk. Szőllősi István és Dökényi 
Dániel; kiadó-tulajdonos a «Máramarosi megyei tank. által, 
tanitó-egyesület». V. évf. Julius és augusztus hónapokat kivéve 
havonként egyszer. Ára 2 írt 50 kr.
M athem atikai és T erm észettudom ányi É rtesitő . Szerk. König 
Gyula; kiadja a Magyar a Tudományos Akadémia. VII. évf. 
Havi füzetekben. Ára 3 frt.
A Mátra. (Gyöngyös.) A magyarországi Kárpát-egyesület Mátra- 
osztályának közlönye. Szerk. Visontai Henrik ; kiadja a M. Kt. E. 
Mátraosztálya. II. évfolyam. Időközönként. A. M. O. tagjainak 
ingyen jár.
M éhészeti Lapok. A magyar országos méhészeti egyesület köz­
lönye. Szerk. Tanos Pál. X. évf Megjelen havonként egyszer. 
Ára 3 frt. (A tagok 2 frt tagsági díj fejében kapják.) 
M ezőgazdasági Szem le. (Mayyar-Ovár.) Szerk. és kiadják Cserháti 
Sándor és dr Kossutány Tamás. VII. évf. Havonként. Ára 5 frt. 
M űvészi Ipar. Az orsz. magyar iparművészeti muzeum és a m. 
iparművészeti társulat közlönye. Szerk. Pasteiner Gyula. V. évf.
Havonként. Ára 6 frt.
N em zetgazdasági Szem le. Szerk. Jekelfalussy József XIII. évf.
Ára 6 frt.
N em zeti N őn evelés . Szerk. Sebestyén Gyula; kiadja a ,VI. kér.
állami tanitónő-képző intézet tanári testületé. X. évf. Ára 5 frt. 
N épisk ola i K özlöny . (Mezőtúr.) Szerk. és kiadják Kecskeméthy 
László, Pantó János és Farkas Imre. III. évfolyam. Havonként. 
Ára 3 frt.
N épisk ola i Lapok. (Sopron.) Szerk. és laptulajdonos Tormássy 
János. VIII. évf. Havonként. Ára 3 frt.
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N ép n evelési K özlöny . (Nagyvárad.) A Biharmegyei népnevelési 
egyesület hivatalos értesítője. Szerk. Winkler Lajos. V. évf. 
A nagy szünidőt kivéve havonként. Az egylet tagjai ingyen 
kapják.
N éptanító. (Aranyos-Marót.) Szerk. Brunczlik Imre ; kiadó-tulajd. 
Németi Ármin. II. évf. Ára i frt.
N ev elés . (Losoncz.) Szerk. Ember János és Hiller Ferencz; fel.
szerk. Peres Endre. III. évf. Kéthavonként. Ára 3 frt.
N ógrádm egyei G azdasági E g y esü le t É rtesítője. (Balassa-Gyar- 
mat.) Szerk Fáy Árpád VII. évf. Minden második hóban. Ára 
nem tagoknak 1 frt.
N y elv tu d om án yi K özlem ények. Szerk. Budenz József: kiadja 
a magyar tudományos Akadémia. XXVIII. évf. Évenként 3 fü­
zetben. Ára 3 frt.
Ö nk én ytes T űzo ltó . (Pápa.) Szerk. és laptulajdonosok Szokoly 
Ignácz és Kosa Gusztáv. VI. évf. Havonként. Ára 2 frt.
O rszágos K ö zép isk o la i T an áreg y esü leti K özlöny. Szerk. 
Volf György. XXII. évf. A nagy szünetet kivéve, minden hó 
elején. A tagok tagsági dij (4 frt) fejében kapják.
O rvos-T erm észettudom ányi É rtesítő. (Kolozsvár.) Kiadja a 
kolozsvári orvos-természettudományi társulat. Szerk. Belky Já­
nos, Koch Antal és Entz Géza. XÍV. évf. Havonként.
O sztrák-M agyar M onarchia írásban  és K épben. A z —. Rudolf 
trónörökös főherczeg ő császári és királyi Fensége kezdemé­
nyezéséből és közreműködésével. A magyar kir. államnyomda 
kiadása. IV. évf. Havonként kétszer. Ára 7 frt 20 kr.
P allas-K önyvtár. Kiadja a «Pallas» irodalmi s nyomdai részvény- 
társaság. IV. évf. Havonként egy kötet. Ára 7 frt 20 kr.
Pápai Ifjúság Lapja. (Pápa.) Szerk. Fülöp József, szerkesztőtár­
sak : Medgyaszay Vincze és Sándor Jenő. IV. évf. A nagy 
szünidőt kivéve havonként. Ára 1 frt 50 kr.
Petőfi-Muzeum, (Kolozsvár.) Kiadják: dr Csernátoni Gyula, 
dr Ferenczi Zoltán, Korbuly József. II. évf. Minden két hóban. 
Ára 2 frt 50 kr.
P olgári Isk o la . A polg. isk. tan.-egvesület közlönye. Szerkeszti 
dr Göőz József. XIV. évf. Aug. és szept. hónapokat kivéve, 
havonként egyszer. Ára 2 frt. Az egyesület tagjai tagdíj fejében 
kapják.
P ó tfü zetek  a Természettudományi Közlönyhöz. Szerk. Szily Kál­
mán. Lengyel Béla és Paszlavszky József; kiadja a m. kir. ter­
mészettud. társulat. II. évf. Évnegyedenként. Ára a Közlöny­
nyel együtt 6 frt.
P ozso n y m eg y ei G azdasági E g y esü le t É rtesítője. (Pozsony.) 
Szerk. Földes Gyula. VI. évfolyam. Minden két hóban. Tagok 
tagsági díjban kapják.
P ro testá n s Pap. (Kölesd.) Szerk. és kiadják Lágler Károly és 
Kálmán Dezső. XI. évf. Havi füzetekben. Nyom. Kecskeméten. 
Ára 4 frt.
12 R öpirat. Antisemitikus folyóirat. Havi folyóirat. Szerk. és ki­
adja Istóczy Győző. X. évf. Ára 3 frt-
R ózsa-Ú jság. (Pécs-Szabplcs) Szerk. és kiadja dr. Kaufmann Ernő.
III. évf. Havonként. Ára 2 frt.
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S árosp atak i Ifjúsági K özlön y . (Sárospatak.) Szerk. Tüdős Ist­
ván; munkatársak Mezőssy Béla, Rácz Kálmán; kiadja az «Iro­
dalmi önképző-társulat». IV. évf. Minden hó 15-én. Ára hely­
ben i frt 60 kr, vidékre 1 frt 75 kr.
A  S as. (Hirdetési havilap. Szerk. és kiadj 1 Adler Adolf D. II. évf. 
Ingyen küldetik.
Sopron i G yorsíró. (Sopron.) Szerk. Pröhle Henrik és Mikola 
Sándor; kiadja az evang. lyceumi gyorsirókör. XV. évf..
S ta tisz tik a i h a v i füzetek . Kiadja a fővárosi stat. hivatal. Szerk. 
Körösi József, ig’azgató. XVII. évf. Ára 4 frt.
Szabó-Iparosok  K özlön ye . Szerk. és kiadja Csontos Imre.
III. évf. Havonként. Ára 2 frt 40 kr.
Századok. A magyar történelmi társulat közlönye. Szerk. Szilágyi 
Sándor. XXIII. évf. Minden hó 15-én (aug. és szept. hónapo­
kat kivéve). Ára 6 frt; a társulat tagjai tagdíj (5 frt) fejében 
kapják.
S zent-L ászló-T ársu lati É rtesítő . Szerk. és kiadja az igazgató­
ság. II. évf. Évenként legalább kétszer.Társulati tagoknak ingyen.
Szt.-L ukácsfürdő. Szerk. és kiadja a Szt-Lukácsfürdő igazgató­
sága. Fürdőorvos : dr. Doctor Frigyes. II. évf. Minden évben 
május i-én és nov. i-én.
Szűz Mária V irágos K ertje. (Kalocsa ) Szerk. Tóth Mike. IV. évf.
Havi füzetekben. Ára 1 frt.
T anitóbarát. (Győr.) Szerk. és kiadja Ziegler Géza. IV. évf. Ha­
vonként. Ára 2 frt.
T anodái K özlöny . (Veszprém.) Szerk. Nagy Lajos ; kiadó-tulaj­
donos a «Somlyóvidéki evang Tanitó-egylet». II. évf. Évenként 
4—6-szor. Ára nem tagoknak 1 frt.
T ele k k ö n y v i K özlöny . Szerk. König László; laptulajdonos : a 
telekkönyvvezetők országos egyesülete. X. évf. Havonként egy­
szer. Ára 2 frt.
T erm észetrajzi F ü zetek . Szerk. Schmidt Sándor; kiadja a ma­
gyar nemzeti muzeum. XIII. évf. M;gjelen minden évnegye­
denként. Ara 3 frt.
T erm észettudom ányi F üzetek . (Temesvár.1 Kiadja a délmagyar­
országi természettudományi társulat. Szerk. Valló Vilmos és 
Tauffer Jenő. XII. évf. Évnegyedenként. Ára 4 frt, a társulat 
tagjai ingyen kapják.
T erm észettudom ányi K özlöny. Kiadja a magyar természet- 
tudományi társulat. Szerk. Szily Kálmán, Lengyel Béla és 
Paszlavszky József. XXI. évf. Minden hónap 10-én. Ára nem 
tagok részére pótfüzetekkel együtt 6 frt.
A T orontá lm egyei G azdasági E g y esü le t É rtesítője. (Nagy- 
Kikinda.) Szerk. Bartók Géza. III. évf. Havonként egyszer, nra 
egyleti tagoknak 1 frt, nem tagoknak 2 frt.
T örek v és . (Sopron.) Szerk. Vojkó Pál; kiadja a soproni ev. theo­
logia «Győry Vilmos» köre. III. évf. Havonként. Ára 2 frt.
T ornaügy. Szerk. Szedlacsek Lajos; kiadja a magyarországi 
tornatanitók egylete. VI. évf. Havonként. Ára 3 frt.
T örténelm i és R ég észe ti É rtesítő . (Temesvár.) A déimagyar- 
országi történelmi és régészeti társulat közlönye. Szerk. Patzner 
István főtitkár. XV. évf. Évnegyedes füzetekben. A társulat 
tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak 4 frt-
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T örténelm i Tár. Évnegyedes folyóirat. Kiadja a magyar történelmi 
társulat közvetítése mellett a m. tud. akadémia történelmi bi­
zottsága. Szerk. Szilágyi Sándor. XII. évf. Ára a történelmi tár­
sulat tagjainak 2 frt 80 kr ; bolti ára 5 frt 20 kr.
Turul. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság közlönye. 
Szerk. Fejérpataky László. VI. évf. Évnegyedenkint. A társu­
lat tagjai tagsági dij (5 frt) fejében kapják 
T űzoltó-K özlöny . Szerk. Bárány N. Ernő ; főmunkatárs Gorecky 
Zsigmond ; kiadó és tulajdonos a budapesti önkéntes tűzoltó- 
testület. X. évf. Havonként. Ára 2 frt 40 kr.
U nitárius K özlön y . (Kolozsvár.) Szerk. Nagy Lajos és Boross 
György; kiadja a «Dávid Ferencz» egylet. II. évf. Havonként. 
Ára i frt 20 kr.
Útm utató. A magyar és közös közlekedési vállalatok hivatalos 
menetrendkönyve. Kiadja a «Vasúti és Közlekedési Közlöny» 
szerkesztősége. VIII. évf. Evenként 8-10-szer, rendesen a hó 
első napjaiban. Ára 5 frt.
V a sv á rm eg y ei T anü gyi É rtesítő . (Szombathely.) A vasmegyei 
tanító-testület hivatalos közlönye. Szerk. Barabás György Sár­
várait; szerkesztőtárs Kreutz Ede. VII. évf. Minden hó 10-én. 
Ára nem tagoknak 1 frt.
V eg y ta n i Lapok. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadja Fabinyi Rudolf.
VIII. évf. Negyedévenként. Ára 4 frt.
V eszprém m egyei G azdasági E g y esü le t É rtesítője. (Veszprém.) 
Szerk. Nagy Iván. III. évf. Minden két hóban. Az egyesület 
tagjai ingyen kapják.
V eterinarius. A magyarországi állatorvos-egylet tulajdon köz­
lönye. Szerk. dr. Hutiray Ferencz. XII. évf. Minden hó 15-én. 
Ára 6 frt.
V ilág  T ükre. Szerk. Kulcsár Ernő; kiadja Rózsa Kálmán és 
neje. III. évf. Havonként. Ára 4 frt.
Összesen =  166.
XI. V EG YES M ELLÉKLAPOK.
A  «Borsod» G azdasági R o v a ta . (Miskolcz.) Szerk. S. Biró Géza.
IV. évf. Kéthetenként.
A  B udapesti K ö zlö n y  H iv a ta lo s É rtesítője. XVII. évf. Heten­
ként hatszor.
A  «Budapest» R egén ycsarn oka. Heti melléklet. VII. évf.
A  «Nem zeti Hírlap» K ön yvtára . IV. évfolyam. Megjelenik he­
tenként.
A  «P énzügyi K özlöny»  melléklapja.
A  «Pesti H írlap» S o rso lá si M ellék lete. I. évfolyam. Havonként 
kétszer.
A  T orontá l H iv a ta lo s M elléklete. (Nagy-Becskerek.) IV. évf. 
Hetenként egyszer.
A  Z alam egyei Gazd. E g y esü le t É rtesítője. (Zala-Egerszeg.)
A «Zalamegye» melléklapja. VIII. évf.
A z O kszerű Gazda. A «Házi Szárnyasaink» havi melléklete. 
III. évf.
Cecilia. (Eger.) Kath. egyház-zenei szaklap. A «Népiskolai tan. 
ügy» havi melléklapja. I. évf. Ára külön 1 frt 50 kri
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C söndes Órák. A «Magyar Gazdasszonyok Lapja» szépirodaml- 
melléklapja. V. évf.
Curiai H atározatok . A «Jogtudományi Közlöny» melléklapja. 
G azdasági É rtesítő . (Nyíregyháza.) X. évfolyam. A «Nyirvidék» 
melléklete.
G azdasági É rtesítő . (Nyitra.) A «Nyitramegyei Közlöny» kéthavi 
melléklete. V. évf.
G azdasági É rtesítő. (Szatmár.) A «Szamos» heti melléklapja.
V. évfolyam.
G om bostű. (Arad.) Az «Alföldi Újság» szombati élczlap-mellék- 
lete. Szerk Varrótű. II. évf.
G yakorló  G yorsíró. A «Gyorsírászati lapok» melléklapja. Szerk.
Markovics Iván. IV. évf. Ára i frt 50 kr.
H ite les  S orso lá si T udósitó . A «Magyar Pénzügy» melléklapja.
IX. évf. Minden fontos húzás után.
H ö lg y ek  Lapja. A «Képes Családi Lapok» heti melléklete. I. év­
folyam.
H ö lg y ek  Lapja. (Szekszárd.) «Szekszárd Vidéke» havi mellék­
lapja. I. évf.
H cn v éd o rv o s . A «Gyógyászat» havi melléklete.
J o g ese tek  Tára. M lléklet a «Jog»-hoz.
K ereskedelm i és P én zin tézeti Szaktan fo lyam . A «Gyakor­
lati Kereskedelmi Tudományok» két heti melléklapja. III. év­
folyam.
K ép es K ön yvtár . Melléklet a «Budapesti Ujság»-hoz. I. évf. 
Hetenként kétszer.
K ereskedelm i és P én zü gyi Szem le. A «Gyakorlati Kereske^ 
delmi Tudomány» melléklapja. II. évfolyam. Megjelen két­
hetenként.
K ih úzott S orsjegyek  H ite les É rtesítője. (Kolozsvár.) Az «Ifjú 
Erdély» havi melléklapja. III. évf.
M agyar G yógyterem . Melléklet a «Közegészségügyi Kalauz»- 
hoz. X. évf.
M éhészeti K özlöny. (Kolozsvár.) Az «Erdélyi G zda» önálló 
melléklete. III. évf.
M unka után. A «Hírmondó» heti melléklapja. I. évf.
P olgári T ö rv én y k ezés. A «Büntető Jog Tára» melléklapja.
VI. évfolyam.
S zem észet. — K ö zeg észség ü g y  és T ö rv én y szék i O rvostan.
Szerk. Fodor József tanár. Az «Orvosi Hetilap» mellékletei. 
Szépirodalm i K ert. Havi melléklet a «Magyar Állam»-hoz.
IV. évfolyam.
T alá lm án yok  leírása. A «Magyar Ipar» heti melléklete. VII. év­
folyam.
Uj B udapest. A «Budapest» képes heti melléklete. (Élczlap) XI. évf.
Ára a főlap nélkül 3 frt.
Uj B udapesti Újság. A «Budapesti Újság» vasárnapi élczlapja. 
II. évfolyam.
V ilágkrón ika . A «Vasárnapi Újság» és «Politikai Újdonságok» s 
a «Képes Néplap» melléklapja. XIII. évf.
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II. Polit, hetilap : Somogyvármegye. (Kaposvár.)
IV. Egyházi és iskolai lapok : Közoktatás. — Papok Lapja.
— Korunk. — Magyar Ifjúság Közlönye. — Felebarát. 
Katholikus Világ. — Égi Kert. i Szombathely.)
V. Szépirodalmi és vegyes tartalm ú lapok : Hölgyek 
Lapja. — Szépirodalmi Csarnok. — Uj Ég és Uj Éöld.
— Éővárosi Polgár. — Szépirodalmi Lapok. — Függet­
lenség. — Képes Újság.
VI. Humorisztikus la p o k : Füstölő. — Kaczagó Thália. — 
Darázs. (Arad.)
VII. S zak lapok : Magyarország és Környékének Időjárásáról.
— Hajnal. — Telegrafügyi Szemle. — Fővárosi Hirnök. — 
Divatcsarnok. — Nemzetközi Ipar- és Kereskedelmi Köz­
löny. — Austria-Hungaria. — Iparossegédek Lapja. — 
Magyar Katonai Közlöny. — Irodalmi Értesitő. — Kovács- 
Ipar. — Budapesti Útmutató. — Egyetemes Pinczér-Köz- 
löny. — Magyar Gazda. (Szatmár.) — Pinczérek Közlönye. 
(Nagyvárad.) Magyar Pinczérek Lapja. (Debreczen.)
VIII. Vidéki lapok (nem politikai tartalommal): Vasmegyei Köz­
löny. (Szombathely.) — N.-Szt.-Miklósi Közlöny. (N.-Szt.- 
Miklós.) — Duna Vidéke. (Paks.) — Békés-Gyulai Hiradó. 
(B.-Gyula.) — Csongrádmegye. (Szentes) — Halasi Hiradó. 
(Halas.) — Délmagyarország. (Temesvár.) — Fejérvári Hir- 
íap. (Székes-Fejérvár.) — Kalocsa és Vidéke. (Kalocsa.) — 
Magyar-Óvár és Vidéke. (M.-Óvár.) — Néplap. (Szabadka.)
— Zólyomi Hiradó. (Zólyom.) — Besztercze-Naszód. (Besz- 
tercze.) — Hazafiság. (Nyiregyháza.) — Oltvölgyi Lap. 
(Fogaras.) — Tiszavidék. (Kisújszállás.) — Bácska Hírlap. 
(Kula.)
IX. Hirdetési lap : Nemzetközi Kalauz.
X. Folyóiratok: Havi Tudósitó. — Rovartani Lapok. — 
Balatonegylet Hivatalos Értesítője. — Hungária. — Magyar 
Könyvkötő. — Egyházművészeti Lap. — Külföld szónokai.
— Nógrádi Ellenzék. (Balassa-Gyarmat.) — Evangyéliomi 
Lelkészi Tár. (Kecskemét.) — Gazdasági Közlöny. (Kassa.)
— Pécsi Hirdető. (Pécs.) — Honti Ellenzék. (Ipolyság.)
XI. Vegyes m elléklapok: A Magyar Gyorsíró melléklapja.
— Nő a házban. — Fővárosi Gyorsiró. -— Ált. Sorsolási Érte­
sitő. — Méhészeti, Selymészeti és Nyúltenyésztési Újság.
— Üzleti Értesitő.
Megszűnt összesen 70 hirlap és folyóirat. (1887. évben megszűnt 103.)
1888 FOLYTÁN ÉS 1889 ELEJÉN KELETKEZETT 
LAPOK ÉS FOLYÓIRATOK.
I. Politikai napilap : Párisi Magyar Értesitő. (Páris.)
II. Politikai h e tilap o k : Keresztény Magyarország. — Vas­
vármegye. (Szombathely.)
IV. Egyházi és iskolai la p o k : Egyetemi Lapok. — Katho­
likus Hungária. — Egyházi Közlöny. — Magyar Szemle. — 
Felvidéki Sión. (Ungvár.)
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V. Szépirodalmi vegyes tartalm ú lapok: Korunk Ifjúsága.
— Igazság. — Divat. — Tükör.
VI. Hum orisztikus lapok : Mátyás Diák. — Rosta. (Ungvár.)
— Vas Gereben. (Munkács.) — Szögedi Paprika. (Szeged.)
— Hüvelyk Matyi. (Szeged.)
VII. Szaklapok : M. K. Pénzügy, Vám és Adóőri Szakközlöny.
— Egyetemes Magyar Pinczérek Lapja. -  Magyar Fővárosi 
Mercur. — Kávésipar Szakközlönye. —■ A Gyarmat- és 
Fűszeráru-Kereskedelem Közlönye. — Kúriai Értesitő. — 
Iparlap. — Phönix. — Nemzeti Mercur. — Kerékpárt-Sport.
— Divat-Salon. —Legyen Világosság. — Technológiai Lapok.
— Budapesti Bankegyesület Sorsolási Tudósitója. — Nye­
remény. — Kincsem. — Fortuna. — Kelet. — Rendeleti 
Közlöny. — Alföldi Mercur. (Arad.)
VIII. Vidéki lapok (nem politikai tartalommal.) Magyar Nép­
lap. (N.-Szt-Miklós.) — Alföldi Újság. (Arad.) — Moson- 
megyei Lapok. (Magyar-Óvár.) — Kisváradi Lapok. (Kis- 
várda.) — Pápai Hírlap. (Pápa.) — Magyar Szövetség. (Paks.) 
■—Tiszafüred és Vidéke. (Tisza-Füred.) — Árvamegyei Hírlap. 
(Alsó-Kubin.) — Ó-Becse és Vidéke. (O-Becse.) — Zólyom- 
vármegyei Hírlap. (Zólyom.) —• Siklós és Vidéke. (Siklós.)
— Jászság. (Jász-Apáthi.) — Pécskai Újság. (Pécska.) — 
Beszterczebánya és Vidéke.(Beszterczebánya.) —Csíki Lapok. 
(Csik-Szereda.) — Nagy-Szalonta és Vidéke. (Nagy-Szalonta.)
— Kecskemét és Vidéke. (Kecskemét.) — Halas és Vidéke. 
(K.-K.-Halas.) — Kiskunsági Híradó. (Kunszentmiklós.) —
— Gömöri Hírlap. (Rimaszombat.) — Álsó-Lendvai Híradó. 
(Alsó-Lendva.) — Zólyomi Közlöny. (Zólyom.) -— Hatvan 
és Vidéke. (Hatvan.) — Kis- ésNagy-Küküllőmegyei Értesitő. 
(Segesvár.)
X. Folyóiratok: Szent-László-Társulati Értesitő. — Buda­
pesti Látogatók Lapja. — Szt Lukács fürdő. — Magyar 
Nyomdászat. — Egyetemes Közoktatásügyi Szemle. — 
Közlekedés. — Irodalmi Kalauz. — A Magyar Tisztviselők 
Országos Egyesületének Értesítője. — Családi Regénytár.
— Budapesti Gyorsiró. — A Sas. — Mátra. (Gyöngyös.) — 
Egyleti Értesitő. (Nagy-Kanizsa.) — Néptanitó. (Aranyos- 
Marót.) — Egyleti Értesitő. (Deés.) — Evangélikus Nép­
iskola. (Sopron.) — Ellenzék. (Szabadka.) — Petőfi-Muzeum. 
(Kolozsvár.) — Kereskedelmi és Ipari Értesitő. (Sopron.)
— Katholikus Hitvédelmi Folyóirat. (Pozsony.) — Czudar 
Világ. (Kecskemét.)
XI. Vegyes melléklapok: Uj Budapesti Újság. — Hölgyek 
Lapja. — Képes Könyvtár. — A Pesti Hírlap Sorsolási 
Melléklete. — Hölgyek Lapja. (Szekszárd.) Cecília. (Eger.) 
Gombostű. (Arad.)
Összesen =  89 hírlap és folyóirat keletkezett múlt évi hirlap- 
kimutatásunk óta (1887 folyamában és 1888 elején kelet­
kezett 88.)
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Ö SSZEVO NT ÁTN ÉZET.
Hírlapirodalmunk számarányát 1888 és 1889 elején következő 
kimutatásban tüntethetjük föl
1888 elején 1889 elején
I. Politikai napilapok ... ....................... . 21 22 +  I
II. Politikai napilapok ... ... ... ... ál 45 +  4
III. Vegyes tartalmú képes lapok ... ... 3 5
IV. Egyházi és iskolai lapok ... ... ... 38 36 — 2
V. Szépirodalmi és vegyes tartalmú lapok 13 13
VI. Humorisztikus lapok ... ... ... ... 11 14 +  3
VII. Szaklapok . _ ... ... ... ... . . . I 10 123 +  13
VJII. Vidéki lapok (nem politikai tartalommal) 130 136 +  6
IX. Hirdetési lapok ... ... ... ... ... 5 5
X. folyóiratok ... ... ._ ................. 153 166 +  13
XI. Vegyes melléklapok ... ... ... ... 36 37 +  I
Összesen : 561 600 +  39
Az első magyar hirlap 1780 jan. i-én jelent meg Pozsony­
ban (Rát Mátyás Magyar Hírmondó-ja). Budapesten 1788. okt. 8-án 
szerdán indult meg az első magyar rendes hirlap Magyar M erkurius 
czimmel, hetenként kétszer járt, és Paczkó Ferencz betűivel nyo­
matott Pesten. A második lap Pesten az 1806 jul. 2-án kelet­
kezett Hazai Tudósítások; szerk. Kulcsár István. Ez volt az első 
magyar hirlap, mely 4-rét alakban jelent meg és hosszabb életű volt.
1830-ban xo magyar hirlap és folyóirat jelent meg.
1840 elején 26 magyar lap volt hazánkban.
1847- ben 33.
1848— 49-ben 86 magyar hirlap jelent meg.
i85o elején 9 lap adatott ki magyar nyelven.
1854 márcz. 5-én, mikor a Vasárnapi Újság megindult, ezzel 
együtt 20 magyar hirlap és folyóirat jelent meg.
1861 elején, midőn első évi rendes hirlapkimutatásunkat kö­
zöltük, 52 volt a magyar hírlapok és folyóiratok száma.
1862 elején 65 1876 elején 240
1863 (( 80 1877 « 268
1864 (( 70 1878 « 2S1
i865 « 75 1879 (C 324
1866 « 81 1880 « 368
1867 (( 80 1881 « 356
1868 « 140 1882 (( 412
1869 ( C 163 1883 (( 427
1870 (( 146 1884 « 482
1871 (( 164 i885 « 494
1872 (( 198 1886 (( 516
1873 « 201 1887 « 539
1874 « 208 1888 <( 56i
1875 « 246 1889 « 600
hirlap és folyóirat jelent meg magyar nyelven.
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Az 1889 elején megjelent 600 magyar hírlap é folyóirat évi 
előfizetési ára 2606 frt 55 kr. (Politikai napilapoké 320 forint; 
politikai hetilapoké 197 forint; vegyes tartalmú képes lapoké 28 
frt; egyházi és iskolai lapoké 149 frt 10 kr ; szépirodalmi és 
vegyes tartalmó lapoké 94 frt 70 k r ,; humorisztikus lapoké 71 
frt 60 k r ; szaklapoké 491 frt 80 kr ; vidéki lapoké, nem politi­
kai tartalommal 630 frt 60 kr. ; hirdetési lapoké 8 frt; folyóira­
toké 510 frt 35 k r.; vegyes melléklapoké 6 forint. Összesen 2506 
forint 55 kr. — (1888 elején 2405 frt 45 kr.)
1780 óta  m egjelent hirlap és fo ly ó ira t m agyar n y e lv en  
ö ssze se n  265g (a fővárosban 1411, a vidéken 1248). 9270 é v ­
folyam ban. Szakok szerint : I. Politikai napilap 121. (Budapesten 91, 
vidéken 30) — II. Politikai hetilap 216. (Bp. 91, vid. 125.) — 
III. Vegyes tartalmú képes lap 49. (Bp. 40, vid. 9.) — IV. Egy­
házi és iskolai lap 159. (Bp. 91, vid. 68.) — V. Szépirodalmi és 
vegyes tartalmú lap 212. (Bp. 166, vid. 46.) — VI. Humorisztikus 
ap 131. (Bp. 64, vid. 67.) — VII. Szaklap 458. (Bp. 345 vid. 113.) — 
VIII. Vidéki lap (nem politikai tartalommal) 470. — IX. Hirdetési 
lap 74. (Bp. 46, vid. 28.) — X. Folyóirat 615. (Bp. 366, vid. 249.) — 
XI. Vegyes melléklap 154. (Bp. i n ,  vid. 43.) Összesen 2659 hir­
lap és folyóirat jelent meg száztíz év alatt magyar nyelven.
Helyek szeri?it osztályozva 1889 elején megjelent: Budapesten 267, 
Alsó-Ivubin i, Alsó-Lendva 1, Aradon 9, Aranyos-Maróthon 2, 
Baján i, Balassa-Gyarmaton 3, Békés-Csabán 2, Békés-Gyulán 1, 
Beregszászon 2, Beszterczebányán 1, Brassóban r, Buziáson 1, 
Csáktornyán 1, Csik-Szeredán 2, Csurgón 1, Czegléden 2, Debre- 
czenben 7, Deésen 2, Déván 3, Egerben 7, Eperjesen 3, Érsek- 
ujvártt i, Esztergomban 4, Félegyházán 2, Felső-Lövőn 1, Emumé­
ban i, Gyergyó-Ditrón 1, Gyomán 1, Gyöngyösön 3, Győrött 11, 
Gyula-Fehérvártt 2, Gyúrón 1, Hajdu-Bös^örményen 1, Hajdu- 
Nánáson i, Halason 1, Hatvanon 1, H.-M.-Vásárhelyen 2, Iglón 1, 
Ipolyságon i, Jászberényben 1, Jászapátin 1, Kalocsán 4, Kapos 
várott 3, Karczagon 1, Kassán 5, Kecskeméten 5, Keszthelyen 2 
Kézdi-Vásárhelytt 1, Kis-Ujszálláson 1, Kisvárdán 1, Kolozsvárott 20 
Komáromban 3, Kölesden 1, Körmenden 1, Kőszegen 1, Kulán 1 
Kun-Szent-Miklóson 2, Kun-Szent-Mártonban 1, Léván 1, Losonczon 2 
Lovászpatonán 1, Lőcsén 1, Lúgoson 2, Magyar-Óvárott 2, Makón 2 
Máramaros-Szigeten 3, Maros-Vásárhelytt 1, Mező-Túron 2, Mind­
szenten i, Miskolczon 5, Mohácson 1, Munkácson 1, Muraszom­
baton i, Nagy-Bányán 1, Nagy-Bccskereken 2, Nagy-Enyeden i, 
Nagy-Kanizsán 3, Nagy-Károlyban 2, Nagy-Kikindán 3, Nagy- 
Kőrösön i, N.-Szt-Miklóson i, Nagy-Szalontán 1, Nagy-Szombat­
ban 3, Nagy-Szőllősön i, Nagy-Váradon 5, Nyíregyházán 5, Nyit- 
rán 5, Ó-Becsén 1, Orosházán 2, Orsován 1, Ó-Széplakon 1, Pak­
son i, Pápán 4, Pécsett 6, Pécskán 1, Pécs-Szabolcson 1, Pozsony­
ban 7, Rimaszombatban 2, Rozsnyón. 1, Sárospatakon 2, Sátoralja­
újhelyen 2, Segesvárit 1, Selmeczen 2, Sepsi-Szent-Györgyön 2, 
Siklóson i, Sopronban 7, Szabadkán 6, Szamosujvártt 1, Szarvason 1, 
Szatmár-Németibcn 5, Szegeden 8, Szegzárdon 3, Székelyhidon 1, 
Székes-Fehérvárott 2, Szentesen 2, Szilágy-Somlyón 1, Szolnokon 3, 
Szombathelyen 6, Tasnádon 1, Tatában 1, Temesvárott 6, Tisza-
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Füreden i, Topolyán r, Trencsénben i, Turócz-Szent-Mártonban 2, 
Újpesten i, Újvidéken 1, Ungvárit 6, Váczon 4, Verseczen 1, 
Veszprémben 6, Zala-Egerszegen 3, Zentán 2, Zilahon 1, Zólyom­
ban 2, Zomborban 4. Külföldön: New-Yorkban 1, Párisban 1.
Összesen 1889 elején a fővárosban  267, a vidéken 136 helyen 
331 és 2 külföldön jelent meg. (Mig a múlt 1888. év elején Buda­
pesten 249, és 124 vidéki városban 311, külföldön 1 hírlap és 
folyóirat adatott ki magyar nyelven.)
Ezenkívül megjelen hazánkban idegen nyelvű lap és fo lyó ira t:  
német nyelven 118 (1888 elején 126); szláv nyelven 35 (1888 ele­
jén 39); román nyelven 21 (1S88 elején 22); olasz nyelven 3 
(1888 elején 6); héber nyelven 1 (1888 elején 1); franczia nyel­
ven 3 (1888 elején 3); összesen 181. (1888 évben 197, a magya­
rokkal együtt 758.)
E szerin t 10,275 m agyarul b eszélő  egyén re  eg y  m agyar  
hírlap e s ik ; 15,240 ném etre egy  n é m e t ; 79,985 sz lá v ra  egy  
sz lá v  é s  82,992 rom án ajkú egyén re  eg y  rom án hírlap.
Az amerikai Egy esült-Államokban 15,430 hírlap és folyóirat 
jelen meg (tizedrésze napilap), 3694 egyénre esik egy ; Svájciban 
815 h. és fi, 3505 egyénre esik egy; Dániában 328 h. és f. 6144 
egyénre esik egy; Belgiumban 815 h. és f., 7182 egyénre esik egy; 
Németalföldón 489 h. és f., 7528 egyénre esik egy ; a Német-biroda­
lomban 5748 h. és f., 8252 egyénre esik egy (Berlinben 721 h. és 
f. jelen m eg; a napilapok száma háromszor ar.nyi mint Bécsben). 
I r a n  ez ia 0 rszágb an 4349 h. és f. (harmad-része Párisban jelen meg), 
8788 egyénre esik egy; Spanyolországban 1128 h. és f., 14,939 
egyénre esik egy; Skandináviában 404 h. és f.. 16,400 egyénre 
esik egy; Nagy-Britanniában  2177 h. és f., 16,188 egyénre esik 
egy ; az ausztriai tartományokban 1274 h. és f., 18,078 egyénre esik 
egy (Bécsben 770 h. és f. jelen meg). Finnországban 103 h. és f. 
(finn nyelven 62 jelen meg, ezek közül napilap 4, másodnapos 5, 
félhetes 14; svéd nyelven 41 jelen meg: napilap 9, másodnapos 
2, félhetes 9); 20,007 egyénre esik egy; Romániában 102 h. és f., 
52,706 egyénre esik egy; az orosz birodalomban (Finnországot 
kivéve) 275 h. és fi, 283,198 egyénre esik egy. Az egész földön  
41,000 hírlap és folyóirat jelen meg, s 36,318 egyénre esik egy.
Ez időszerint Magyarországban megjelen összesen 781 hírlap 
s folyóirat; ebből 17,578 főre esik  egy.
itagttutos&ttbL-

- A „MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETE“
kiadásában megjelentek és minden könyvkereskedésben kaphatók.
MAGYAR KÖNYYÉSZET.
1 8 C0 —7 5 .
Jegyzéke az i860—75. években megjelent magyar köny­
veknek és folyóiratoknak.
Összeállította és tudományos szakmutatóval ellátta
P É T  • 1 K  G É Z A
* frt.
E nagy s'1 )rga.wn>: 1. sz^iki l' tt munkában a jelzett 16 évi idő­
szak irodalma iehe'ő..;g teljesen van összeállítva,, sőt a fontosabb folyó­
iratok tartalma részletezve is feltüntetve. iv.ek folytán nemcsak a könyv- 
kereskedők- és к inyvtárakra, de mindazokra nézve is nélkülözhetetlen 
kézikönyvet kéj az. а к к a tudomány bármi szakával behatóbban fog­
lalkoznak.
MAGYAR KÖNY VÉSZÉT
=876, 1877, 1878, 187a, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887.
Jegyzéke az ez években megjelent új. vagy újólag kiadott 
m agyar könyvekn ek  és térképeknek  
az alakok, lapszámok, megjelenési helyek, kiadók és árak fel- 
emlitésével és tudományos szakmutatóval.
Ára évfolyam onkint kötve egy forint.
PALL/U К bSZVKNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA
